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Iy€s guerres contra la República francesa i contra Napoleó — els dos 
grans factors de trasbalsament de Catalunya — encavalcades en el tràn-
sit de les centúries divuitena i dinovena, feren néixer en el cor del nos-
tre poble un sentiment difús, que ha estat qualificat amb l'expressió de 
tímid regionalisme. El cert és que amb la guerra gran de 1793-95. ' . més 
encara, amb la guerra napoleònica, Catalunya estigué en situació de 
poder manifestar-se ella mateixa, col·lectivament i en una qüestió política 
entre Espanya i França, com mai no ho havia pogut intentar des dels dies 
de la repressió filipista. 
ly'any 1793 el Govern espanyol tenia de ple els ressorts del comanda-
ment, i un exèrcit regular dirigia la campanya ; i bé que a Catalunya 
haguessin sorgit espontàniament batallons de míquelets i el mateix so-
metent hagués ressuscitat de les seves cendres, un rudiment d'estructu-
ració autònoma, ni que fos limitada a la direcció concreta de la guerra, 
no apareix fins a les darreries, quan, amb l'enfonsament del castell de 
Figueres, s'obriren als francesos les portes militars del Principat. 
El cas del 1808, en canvi, és molt diferent. Ja des del principi de la 
guerra napoleònica s'erigeix a Lleida una Junta superior catalana, que 
no té res a veure amb els organismes oficials (més o menys supeditats a 
les forces franceses d'ocupació) i s'encarrega de l'organització de la resis-
tència armada del país. Es tracta, doncs, d'un govern provincial, clara-
ment constituït i interpretador indiscutible de la voluntat resistent del 
nostre poble; ell parlarà a dreta llei en nom de Catalunya. L'exploració 
metòdica de l'opinió popular, de tota manera, a base de la coUecció nom-
brosa de fulls volants, pamflets i altres escrits anònims que ens han per-
vingut d'aquella guerra, és una feina no solament útil, ans també obli-
gada, com en l'ocasió del 1793. 
Els francesos, per la seva banda, repetiran de cara a Catalunya la ma-
teixa maniobra del temps de la Guerra gran : procuraran afalagar-nos 
amb abellidores promeses autonòmiques i s'esforçaran a fer reviure esmor-
teïts sentiments; però, a més a més, del 1808 al 1814 tingueren temps 
de sobres de posar en pràctica les idees napoleòniques respecte a l'estruc-
turació administrativa del país trepitjat per les tropes de l'Imperi, i fou 
inevitable l'aparició d'una opinió afrancesada més o menys convençuda. 
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Altrament, la profunda revolució que capgirà els fonaments de la vella 
Monarquia espanyola — el plantejament del problema constitucional pen-
insular el 1808 — obligà els homes de més prestigi del país, i, per tant, 
les minories directores catalanes, a exposar llur parer sobre una gran 
quantitat de qüestions d'ordre polític que els foren sotmeses a consulta 
per la Junta de Cadis. 
Combinant les dades que ens ofereixen els dictàmens de patricis ca-
talans molt honorables, la documentació oficial de la Junta Superior de 
la Província, la reacció d'aquest organisme davant les maniobres fran-
ceses de gran estil, les manifestacions explosives de la massa popular 
— frenètica, indisciplinada i, a voltes, sediciosa, però sempre sincera —, 
i, per fi, l'opinió afrancesada — si és que podem considerar-la com a 
tal, a Catalunya —, ens trobarem en possessió dels elements fonamentals 
per a descobrir, després d'una anàlisi a fons de les situacions històriques 
respectives, les constants entorn les quals es mou el pensament polític 
català en aquest moment únic de la guerra napoleònica. 
El qui primer s'adreçà als catalans prometent-los una temptadora re-
dempció per part de l'Imperi napoleònic fou el mariscal Augereau. Fou 
en promulgar-se el Decret imperial del 8 de febrer de 1810, segons el qual 
Catalunya quedava constituïda en govern a part de la Corona de Josep I. 
Augereau, després del seu espectacular triomf de Girona, es cregué l'amo 
absolut del Principat i es lliurà, a partir d'aleshores, a una intensa la-
bor de proselitisme social i nacional: això explica el to de les seves co-
negudes proclames, entre les quals sobresurt la del 18 de març, escrita 
en el nostre idioma i molt densa de cites històriques i apel·lacions cons-
tants al sentimentalisme del poble català. 
Augereau insisteix, en aquesta proclama, en tres coses : l'evocació de 
les glòries medievals catalanes; les relacions que, des dels dies de Cark-
many, han existit entre França i Catalunya, i la prometença que Napo-
leó retornarà al nostre país la seva perduda grandesa civil i econòmica. 
I, pensant afalagar-nos, el mariscal napoleònic ens hi anomena «els fran-
cesos d'Espanya». 
Quina fou l'opinió de la gent del 1808 davant les suggestions d'Au-
gereau i davant les altres prometences concretes, i potser més assequi-
bles, que després seguiren? 
LA IDEOLOGIA AFRANCBSADA : TOMÀS DE PUIG. — Bé que les mires de-
finitives de Napoleó damunt Catalunya es tinguessin per invariables 
— anexionar-la tard o d'hora a l'Imperi —, no tots els governants fran-
cesos que actuaren al Principat eren igualment partidaris de fer-ho tan 
directament i d'una faisó tan ostensible. La majoria creia que seria pre-
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ferible d'atreure els catalans amb procediments encertats de govern i amb 
una administració eficient i impecable. 
Un estudi aprofundit de la dominació napoleònica a Catalunya ens 
ha convençut que el fracàs dels radicalismes d'Augereau — o de la po-
lítica d'atracció sistemàtica que després menà l'intendent baró de Geran-
do amb tant d'entusiasme — es degué al fet que l'opinió afrancesada del 
país no la secundà degudament a causa d'ésser molt distints els seus punts 
de vista. 
Efectivament, tot l'aparaf extern de reformes que el mariscal Auge-
reau decretà per tal de fer funcionar el seu «Govern de Catalunya» se-
gons una interpretació molt sui generis del Decret imperial del 8 de fe-
brer ja al·ludit, no perdurà més enllà de dos mesos. Les actes municipals 
ens demostren ben clarament com aquelles reformes d'espectacle no foren 
compreses per part dels elements afrancesats de la ciutat de Barcelona, 
i l'actuació posterior del capitost Antoni de Ferreter i la dels seus col·le-
gues, els regidors de nou encuny, posa també de relleu una disparitat 
essencial quant a la seva veritable ideologia. Sense aprofundir més en 
aquest punt, direm que ni Ferreter, Medinaveytia, Pujol i March o Ca-
sanova, ni tampoc els afrancesats de la fase darrera de l'ocupació napo-
leònica de Catalunya, desitjaven realment la incorporació del Principat 
a França, tot i que en els anys 1812 i 1813 es vivia ja legalment en un 
règim d'anexió inconfusible. Altrament, ens cal remarcar la curtedat de 
visió de tota aquella gent, la situació de la qual no es veié mai prou 
segura davant els invasors, ni menys encara davant la massa del poble. Fa 
l'efecte que defugen de tractar problemes de tanta transcendència com són 
els que planteja Augereau, per exemple, respecte a l'avenir de Catalunya 
dins un Imperi europeu. I, à vegades, hom arriba a pensar que els afran-
cesats catalans no es devien adonar tampoc de les reals intencions dels 
invasors amb relació a Catalunya. No era sinó un senzill canvi de dinastia 
el que ells havien entès. 
El més interessant dels afrancesats catalans, sens dubte, és l'advocat 
empordanès Tomàs de Puig. La seva amistat amb el mariscal Augereau 
—• amb el qual col·laborà estretament des de la seva vinguda a Girona ^ , la 
possible participació d'aquest prohom' afrancesat en la redacció o en la ins-
piració de les propagandes polítiques de l'home de Fructidor, la verbositat 
i l'abundor de cites en la seva oratòria, els discursos altisonants que pro-
nunciava amb gran freqüència, revelen en Tomàs de Puig el prototipus 
de l'afrancesat idealista. 
Pierre Conard el conceptua com un home realment cultivat i obert, ad-
mirador de la França imperial, on podia veure plasmats els seus ideals 
d'igualtat civil i la supremacia de l'Estat damunt l'Església, i que de-
testava, en canvi, el govern borbònic espanyol per la seva desídia i en-
darreriment i pels vicis endèmics de la nostra màquina administrativa. No 
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és cert que Tomàs de Puig desitgés la incorporació de Catalunya a l'Im-
peri ; sembla, més aviat, que ell, igual que els altres afrancesats, era 
partidari d'una monarquia bonapartista sota el patronatge renovador 
de Napoleó; però monarquia espanyola — no caldria ni dir-ho —, sense 
admetre cap mena de mutilació ni en el territori ni en la sobirania reial. 
Encara menys devia tenir sentit, per als nostres afrancesats, la perspec-
tiva d'un règim a part per a Catalunya (intenció evident d'Augereau). 
Que ni el mateix Puig la compartia, ens ho demostren els termes que tro-
bem en un discurs pronunciat per ell a Barcelona, el 2 de gener de 1811, 
en la seva qualitat de president de l'Audiència afrancesada, en ocasió de 
l'obriment dels Tribunals. 
Comença el discurs anunciant que anava a sotmetre al prestigiós Senat 
que l'escoltava «la salvació de la pàtria agonitzant, amb la prompta obe-
diència a l'Emperador i Rei» (Napoleó), i insisteix en els avantatges que 
derivaran del novell pacte de família conclòs amb França i de la nostra 
participació al sistema federatiu de l'Europa civilitzada, després que «el 
poderós braç de Napoleó trenqués les cadenes amb què ens oprimien els 
monstres de la tirania política i supersticiosa». 
Adreçant-se a aquells qui «desoint aquestes veritats clamaven que no 
volien ésser altra cosa que espanyols», els deia Tomàs de Puig que mai 
no havien deixat ells d'ésser-ho. «Ni la Casa d'Àustria, amb el seu go-
vern de dos segles, va fer-nos austríacs, ni la Casa de Borbó — subrat-
lla— francesos.» I recalcava: «Espanyols som i ho serem encara sota el 
regnat de la Casa de Napoleó.» 
A aquells qui es negaven a participar en la federació europea, al·legant 
que cadascú és lliure de fer a casa seva allò que li plau, els recordava 
Puig que s'havien llançat, no feia pas molt, contra la República france-
sa perquè aquesta nació pretenia d'arranjar en forma revolucionària el 
seu propi govern. Els recordava també les desgràcies i el mal resultat 
de la Guerra de Successió, pel fet d'haver intentat llavors separar-nos de 
la federació hispànica, declarant-nos independents. 
I/'orador finalitzava presentant el quadre del que era, segons eU, l'Es-
panya negra abans que Napoleó vingués a salvar-la. Sense llei ni govern, 
la justícia era un fantasma. El fisc no respectava «les llàgrimes de la 
misèria». Els impostos desordenats esclafaven el ciutadà, a profit, en can-
vi, de «vils eunucs i favorits». L,'Erari romania sempre exhaust. Els nos-
tres formidables batallons constaven només damunt el paper. I^es esqua-
dres que havien conquerit el Nou Món, dormien al fons de la mar. La 
ignorància i el vici s'havien sobreposat a la virtut i al talent, que hom 
escarnia o menyspreava. Els honors i els càrrecs públics eren atorgats pel 
diner. El fanatisme, r«enemic mortal de la veritable religió», havia des-
truït els principis de la moral i només el preocupaven les cerimònies i 
altres pràctiques del culte extern. Els deixebles del «cruel Torquemada» 
perseguien ((per una fatalitat incomprensible en un segle il·lustrat per a 
les altres nacions», tots els homes savis i virtuosos, àdhuc pel pensament. 
Tant sols (d'Heroi dels herois, Napoleó, tenia a mà el poder de desafiar 
amb garanties d'èxit tot aquest ordre de coses». 
Pel que veiem, l'afrancesament doctrinal de Tomàs de Puig no va 
més enllà d'un despotisme il·lustrat que ell desitjava reinstaurar a Espanya, 
bé que hagués de valer-se de l'Emperador francès. Es clar que en els 
moments en què fou pronunciada aquesta peça oratòria (en començar el 
1811) ja havia desaparegut de l'escena política a Catalunya el mariscal 
Augereau, de qui Puig fou l'auxiliar més idoni, i Es que enmig del con-
fusionisme d'idees en què es debatien els afrancesats catalans des que 
s'inicià l'ocupació, el projecte de ((Govern de Catalunya» ideat per Auge-
reau era ja allò del discurs ? i O bé gravitava damunt el seu temperament 
inquiet l'opinió immutable i aclaparadora dels altres afrancesats i com-
panys de fatics, a qui seria difícil de dissimular la seva disconformitat 
en tot allò que depassés la idea d'entronitzar dins Espanya la dinastia 
Josefina ? 
Fos com fos, tenim motius sobrers per a creure que la implantació de 
reformes anexionistes al Principat, i l'audàcia d'alguns governants fran-
cesos, com per exemple Augereau, produïren entre els afrancesats del 
país una estupefacció inicial, seguida més o menys d'una visible contra-
rietat difícilment pal·liada. Altrament no s'explicarien les constants ex-
cepcions amb què procuraren els afrancesats catalans de desvirtuar i àdhuc 
entorpir les reformes que, per tal d'acostar i confondre l'administració de 
Catalunya amb la de l'Imperi francès, postularen i començaren a aplicar 
els homes de govern que va enviar-nos Napoleó. 
LA REACCIÓ DEL POBLE CATALÀ DAVANT LES TEMPTATIVES D'ANEXIÓ. — 
És curiós de comprovar com la reacció més forta que els intents anexio-
nistes de Napoleó produïren respecte a Catalunya es registri en els pe-
riòdics de la llunyana ciutat de Cadis, en contrast amb el mínim efecte 
que determinà entre els mateixos catalans. 
Precisament aquests, a l'observatori del país afectat pels experiments 
napoleònics, podien percebre directament llur veritable eficàcia. Ja hem 
vist la tebior amb què els aeolliren els afrancesats oficials. D'altra ban-
da, a un barceloní tan donat a la retòrica i a l'estil grandiloqüent com és 
el P. Ferrer, cronista de l'ocupació d'aquests anys, només se li acuden, 
en llegir la tan coneguda proclama del mariscal Aug'ereau, els següents 
comentaris : 
(ilyéase en el Diario la Proclama del Mariscal Augereau... Es en idio-
ma del país y recuerda con astuta finura las glorias de los antiguos ca-
talanes, queriendo persuadir a los actuales que el gobierno de Napoleón 
es ciertamente el gobierno de un verdadero Padre y Protector de las Cien-
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cias. Però esto es para los barceloneses lo mismo que dar música a un 
sordo.» 
I respecte a la utilització del català pels invasors, el P. Ferrer no hi 
veu altra cosa que un recurs momentani «para que lo entiendan los pa-
yeses de la montaüa». 
i I la Junta superior, l'òrgan representatiu de la resistència catala-
na? i Com va replicar el veritable govern català al primer sondeig del 
mariscal napoleònida? 
Encara que sembli impossible, podem dir que ni tan sols se n'arribà 
a assabentar. Hem examinat amb gran interès la documentació oficial de 
la Junta, des de principis del 1810 fins al mes de juny, o sigui el període 
en què el mariscal Augereau desenrotllà la seva política anexionista a 
Catalunya, sense trobar la menor referència en els Registres d'acords, ni 
en les Actes del Congrés català de Solsona que llavors va celebrar-se. 
Només en l'acta de la Junta del 13 de febrer, al·ludint en general la 
propaganda enemiga, se'n prohibeix la circulació i la lectura, sota la 
pena de cinquanta duros per cada contrafacció. 
És possible, també, que el mateix Augereau, ensuperbit pel seu gran 
triomf de Girona, es mostrés inhàbil amb la seva brutalitat de conducta. 
Aquell èxit el devia dur a creure que podia esdevenir l'amo de tot, amb 
proclamar tan sols un canvi de règim que el posés al cim de Catalunya 
com a governador general, i que allà on no arribessin les seves dispo-
sicions executives o la patètica veu de les seves enceses proclames, podria 
imposar la ultima ratio de les forces militars. Així, es llançà, a mitjans 
del mes de març de 1810 damunt la indomable Manresa, ciutat que lla-
vors acollia la Junta superior i les oficines que en depenien. I<a Junta 
provincial, únic govern que hom obeïa al Principat, pelegrinà errant uns 
quinze o vint dies, precisament aquells en què Augereau decretava, a 
Barcelona, el canvi de règim, d'una manera pomposa i teatral. Per això 
és molt possible que la ((gran obra civil» d'Augereau passés desapercebuda 
als dirigents del poble català : en els dossiers de la Junta no hem trobat 
cap de les seves proclames, i sí, en canvi, moltes de les que després llan-
çaren, amb un sentit de moderació inés fefaent, els seus successors a Ca-
talunya : Macdonald, Maurice Mathieu i el general Decaen. 
Ni tan sols la literatura anònima — ni acurada ni basta — no es fa 
ressò d'aquesta tàctica insinuant dels invasors. Però això no vol dir que 
els francesos no obressin damunt una plataforma propícia, puix que jus-
tament llavors el capità general del Principat, Enric O'Donnell, home 
autoritari i decidit, s'havia emprès la tasca de militaritzar els catalans, 
per mitjà de la implantació de les quintes. 
Com que això no havia estat aconseguit a Catalunya ni pel centra-
lisme dels Borbons, era realment una provocació de plantejar-ho en uns 
moments tan delicats, en què a la indisciplinada altivesa dels guerrillers 
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catalans i dels miquelets i sometents restaurats s'ajuntava la inoportuni-
tat de fer-ho mentre el mariscal Augereau vomitava les seves proclames 
estridents. 
Els resultats a què totes aquestes coses dugueren foren la deserció de 
les files patriòtiques i l'odi als galons i a la quinta, «amb què», diu un 
pamflet demagògic, «un govern seduït pels francesos vol portar-vos a la 
mort». L'aversió als militars espanyols la respira àdhuc un personatge de 
prou seny, com el simpàtic baró de Maldà, que no s'està de retreure, en 
el seu famós dietari, determinades concomitàncies entre la tropa espa-
nyola i la francesa, baldament sigui només pels hàbits externs i per la 
indumentària. Un altre pròcer baró, el senyor jurisdiccional de Manya-
net, cuita a declarar que la deserció dels catalans no té altra causa que 
l'ignominiós tracte que reben dels caps i oficials de l'exèrcit regular. 
L,a Junta Superior de la Província, legítim govern d'aquella Catalunya 
sagnant, prou s'esforça a explicar-ho a la Regència de Cadis. Lluny dels 
seus homes la consigna derrotista i l'afany de desordre i rebel·lia ! Més 
conservadora que la Regència i molt més prudent encara que les Corts 
reunides a Cadis, la Junta catalana es mantingué sempre al servei més 
fidel de la causa comuna. Però els procediments taxatius per a sotmetre el 
poble a la quinta — la força brutal —, la Junta superior no els podia ad-
metre, perquè — deia, al·ludint a les proclames franceses — els perills 
que en resultarien són incalculables des del moment que està trepitjant 
Catalunya un enemic seductor. 
E L PENSAMENT POLÍTIC CATALÀ DAVANT EL PROBLEMA CONSTITUCIONAL 
HISPÀNIC. UNIFORMISME I VARIETAT REGIONAL. — Fins aquí hem vist la 
part negativa de la ideologia catalana, bé davant les suggestions france-
ses, bé en relació amb el militarisme castellà. Vegem ara, pel cantó po-
sitiu, l'actitud de Catalunya davant la qüestió política que a Cadis s'es-
tava ventilant, és a dir, la de la recomposició general de la monarquia 
espanyola. 
Tenim indicis suficients per a creure que l'estat d'esperit dels homes 
que integraren durant la guerra del francès la Junta Superior de Cata-
lunya era molt distint del de les autoritats que els havien precedit. 
És veritat que si hi hagué a Espanya una junta prou escrupolosa de 
legalitat i tement tota mena de subversió i canvi substancial, aquesta fou 
la del Prmcipat català, la qual sacrificà moltes vegades qüestions de prin-
cipi i reformes desitjables i útils per a la salvaguarda de l'ordre establert, 
fins al punt de comportar-se com si ella mateixa — la Junta catalana — 
no fos un producte de la revolució política que tant temia. 
Però l'enfonsament ineludible del règim borbònic del segle xviii, que 
no va saber rebutjar l'envestida estrangera ni evitar que es produís, i la 
llibertat excepcional de moviments de què, com a conseqüència d'aquell 
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fet, k s juntes provincials disposaren a tot Espanya, explica prou bé que 
els nostres homes poguessin manifestar sincerament l'opinió de Catalu-
nya com no ho havien pogut fer fins aleshores. D'altra banda, si en tota 
la Península la guerra del francès fa l'efecte de provocar una rescissió del 
pacte secular entre la monarquia i el poble espanyol, pel fet de restar 
aquest darrer isolat enfront d'un enemic gegantí, particularment a les 
províncies excèntriques com la nostra, res no té d'estrany que els gover-
nants catalans declaressin implícitament caducada l'obra legislativa de 
Felip V. 
Així, doncs, en discutir-se pel Congrés de Solsona, el 1810, l'arbitri 
de novells recursos per a la guerra santa, els diputats catalans no dubta-
ren gens a sacrificar un dels tabús de l'absolutisme borbònic : l'exempció 
perpètua del cadastre a la ciutat fideUssima de Cervera. I quan, per mitjà 
d'un jurament de rigor, els diputats de la Junta i del Congrés es compro-
metien a defensar la religió catòlica, la puresa de la Immaculada Con-
cepció i la Província fins a la mort, i a prestar, directament o indirec-
tament, tota mena d'ajuda a les altres províncies espanyoles i a contri-
buir a l'aplegament de totes les juntes en un suprem govern peninsular 
i, encara més, a no consentir la menor desmembració de la Corona, hom 
pensava també en les exempcions, privilegis i bons usos i costums de 
Catalunya, i això darrer — cal remarcar-ho — no constava pas en el for-
mulari general del jurament, sinó que li ve com a cosa expressament 
afegida. 
Quines exempcions són aquestes? Les que encara romanien en peu 
aleshores? O bé les més velles, les que suprimí Felip V? L,a mateixa 
Junta ens ho aclareix, per tal com autoritza els diputats catalans a les 
Corts de Cadis a treballar per al recobrament de les llibertats perdudes, 
puix que si l'abolició dels furs podria potser ésser justificada per uns 
esdeveniments deplorables, bé que molt llunyans, com diu la instrucció 
textualment, la fidelitat al sobirà comú, sobrerament demostrada per 
Catalunya amb motiu d'aquesta guerra, aconsella lògicament la devolució 
d'aquells drets i privilegis. La conducta lleial dels catalans del 1808, doncs, 
haurà hagut d'esborrar fins i tot els mancaments i delictes dels catalans 
d'altre temps. 
I per tal com la salvaguarda dels cobejats privilegis demana la crea-
ció d'organismes que en siguin ferma garantia, la Junta no s'està d'en-
focar la hipòtesi d'una nova ordenació política peninsular; no altra cosa 
sembla voler insinuar amb la perduració de les juntes provincials, un cop 
acabada la guerra, que proposa obertament, en harmonia amb les prerro-
gatives i drets assignats a un cos legislatiu per a tot Espanya i que ha-
via d'ésser, naturalment, el dipositari indiscutible de la sobirania del país. 
En resum, la Junta superior catalana, enfront el problema de la rees-
tructuració de l'Estat, no dubta gens a adoptar una posició que pot ésser 
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molt bé interpretada com a federalista. La idea de l'autonomia, més o 
menys ampla, de les juntes provincials, era ja incompatible amb el cen-
tralisme borbònic i amb l'uniformisme liberal. 
La complexitat d'aquestes qüestions devia espantar, no obstant, els 
homes responsables de la Catalunya d'aleshores. Heus ací per què, en 
solíicitar-li la Junta Suprema d'Espanya i d'índies el seu parer respecte 
a futurs arranjaments constitucionals i al procediment de convocatòria 
de Corts, la Junta catalana prefereixi l'assessoria de persones de seny i 
de solvència moral reconeguda. Les opinions d'aquesta mena d'élite de 
l'any vuit, d'una qualitat intel·lectual no pas superior a la d'una honesta 
mitjania, tenen, amb tot, un interès extraordinari pel fet de tractar-se 
d'una filosofia política nada del seny i d'ésser llurs autors persones arre-
ladíssimes a Catalunya i d'un gran prestigi entre la nostra gent. 
L'OPINIÓ DKLS HOMES REPRESENTATIUS DE CATALUNYA. — Procurem 
ara extreure, de les consultes que la Junta superior féu, a requeriment 
de la Suprema d'Espanya i d'índies, a personalitats diverses del nostre 
Principat i de l'actuació parlamentària d'algunes altres que representaren 
Catalunya a les Corts, quelcom que ens illumini sobre el punt de vista 
català entorn algunes qüestions concretes que es debatien a Cadis en ela-
borar-se la Constitució del 1812. 
Així veiem, per exemple, com el famós canceller de la Universitat de 
Cervera Ramon Llàtzer de Dou, que fou el primer president de les Corts 
de Cadis, responent a la consulta al·ludida, es declara partidari d'unes 
Corts a la vella usança catalana, és a dir, amb separació de braços i ne-
gociació dels afers per tractadors. En canvi, es mostra més modern en 
postular, per l'estil d'Anglaterra, la separació de poders, assignant a la 
Corona solament l'executiu. 
Antoni de Capmany i de Montpalau era, evidentment, l'home més cos-
mopolita entre els diputats catalans de Cadis, per la qual cosa no pot 
conceptuar-se com a verament representatiu de la Catalunya de la seva 
època. La seva vàlua intel·lectual i l'amor que Capmany demostra a la 
terra d'origén amb la seva transcendental empresa literària — les memòries 
històriques de l'antic Principat — i el fet d'haver estat, encara, una de 
les figures capdavanteres d'aquell Parlament espanyol, ens inciten for-
çosament a escatir la seva ideologia política en aquells punts que inte-
ressaven de ple Catalunya. 
Capmany és l'adversari de l'orientació uniformista de la major part 
dels diputats liberals. És — diu ell — la política de Napoleó, respecte a 
una França organitzada, on no hi ha més que una llei, un pastor i un 
ramat de xais. La Revolució francesa destruí les províncies, ja no hi ha 
Provença ni els provençals, ni Normandia : hom esborrà del mapa aquests 
territoris i no en resta ni el nom tan sols. Els oradors de Baiona —• afe-
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geix, al·ludint els espanyols mediatitzats per l'Emperador — culparen les 
nostres províncies d'ésser causants dels desordres de l'any vuit. Gràcies, 
però, a aquestes convulsions — remarca Capmany — Espanya s'ha sal-
vat. Què restaria dels espanyols, si no hi hagués hagut aleshores, abans 
que tot, aragonesos, extremenys, catalans i castellans? 
Però el tradicionalisme de Capmany es contrapesa, en bona part, per 
la seva admiració a les idees modernes, degut a la multiplicitat de relacions 
i amistats que tingué i a la seva vida de viatges i aventura. Per això el 
contacte amb els altres diputats liberals afebleix gradualment en ell la seva 
concepció provincialista, i molt aviat haurà de topar amb els seus companys 
catalans, com s'esdevingué, per exemple, en impugnar el gran escriptor 
les facultats de les juntes provincials, en una proposta que limitava d'una 
faisó extraordinària llurs atribucions governatives. 
I fins a tal punt s'esmorteí en Capmany la ideologia diguem-ne re-
gionalista, que no va restar-ne altra cosa que un vague arqueologisme 
sense substància ni sentit. Realment tenia raó el diví Argüelles quan tit-
llava de ridícula l'obsessió historicista de Capmany perquè fos reconegut 
a l'Ajuntament barceloní el tractament superior de Gran d'Espanya. 
Els altres diputats que Catalunya elegí havien presenciat els esdeve-
niments de l'any vuit des de llur escenari català i anaven a Cadis impres-
sionats pels sofriments del Principat; a més a més, havien treballat en 
l'organització militar del nostre poble i a proveir-lo de mitjans per a fer 
front a Napoleó. Això, naturalment, els donava una autoritat moral molt 
gran per a parlar en nom de Catalunya, que, evidentment, no devia tenir 
Antoni de Capmany, a desgrat del seu prestigi d'escriptor. 
Potser de notabilitat veritable no en trobaríem cap entre els altres 
diputats catalans, però, en tot cas, un que es distingí entre ells fou un 
aranès, Felip Aner i Esteve, vocal diverses vegades de la Junta Superior 
de la Província i membre també dels diversos congressos que s'aplegaren 
a Catalunya en algunes ocasions de perill. 
En discutir-se a les Corts espanyoles un projecte uniformista de deli-
mitació territorial, Felip Aner s'oposà a la desmembració de Catalunya, 
que té dret — diu ell — a conservar no solament el seu nom, ans també 
la integritat del territori. Felip Aner havia estat — recordem-ho — l'ins-
pirador de les instruccions que reberen els nostres diputats abans de par-
tir, en les quals se'ls instava no solament a la salvaguarda dels usos lla-
vors encara vigents a Catalunya, ans també, d'ésser factible, a la recon-
questa dels antics privilegis. 
Fra Josep Rius, definidor general de l'orde franciscà i doctor en Teo-
logia i Cànons, era llavors catedràtic jubilat de Cervera, i, pel fet d'ha-
ver-se fet creditor d'una veritable estima tant pels seus escrits com per la 
seva rectitud de conducta, constituïa una de les reserves intel·lectuals del 
nostre poble, a qui hom cuitava a acudir per a l'aclariment de casos 
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dubtosos per a la solució de problemes enrevessats. Quau la Junta Supe-
rior de Catalunya li consultà les normes polítiques que havien d'ésser de-
fensades a Cadis, el P. Rius es declarà pel reconeixement explícit de Jes 
Ueis particulars de cada província (en el sentit de regió, naturalment), i 
per l'exclusivitat a favor dels naturals dels càrrecs civils i eclesiàstics del 
Principat (recordem que el Decret de Nova Planta havia abolit les pro-
hibicions d'estrangeria); també es pronuncià per la conservació i el res-
pecte dels privilegis i interessos regionals i la igualtat de tracte de les 
províncies, amb llur equitativa i conseqüent participació en el govern 
general de la nació. Fra Josep Rius, com a bon eclesiàstic, desitja, en-
cara, que sigui l'Església el principal contrapès de l'autoritat de la Co-
rona. La meitat del Senat o cos legislatiu la formaran, doncs, els ecle-
siàstics, i d'això en resultarà — creu eU — una major garantia per a 
les llibertats del país. 
En el pensament il·lustrat del baró de Castellet conflueixen les dues 
variants del tradicionalisme ideològic : la que propugna un gran respecte 
a l'arquitectura social llegada per la història i la que retroba en l'arrela-
ment al propi país els vincles comuns entre els diversos estaments d'un 
mateix poble. 
ha pruïja particularista, la separació dels braços de les Corts, el man-
teniment de les pràctiques tradicionals parlamentàries, són també extrems 
de la memòria del baró de Castellet. Ell insisteix, a més, en la concessió 
del vot als caps de casa, però tan sols a aquells que siguin posseïdors de 
terres, censos o qualsevol altra propietat immobiliària, per mínima que 
fos llur fortuna. Perquè — remarca — «l'home s'interessa eficaçment 
en bé de la Pàtria només quan hi té uns interessos no transportables fà-
cilment». 
Sembla, doncs, que a la Catalunya antifrancesa la ideologia dominant 
sigui aquesta mena de tradicionalisme regionalista, amb lleugeres diferèn-
cies de matís. No obstant, la tendència liberal, fins i tot en el seu aspecte 
anivellador i centralista, té també destacats representants, com, per exem-
ple, l'ardiaca de Vic i un catedràtic de lleis de Cervera. 
El primer, l'ardiaca Josep Sala, sembla que no era pas desconegut a 
les altes esferes del regne. Ja el 1802 Godoy li demanà algunes informa-
cions confidencials que després foren rebutjades pel seu caire subversiu, 
en realitat per estar en contradicció amb la conducta d'aquell omnipotent 
primer ministre. Així ho declara ell mateix. A Catalunya exercí el càrrec 
de vocal de la Junta Superior, a les primeries del 1809. 
Entre altres coses. Sala es mostra partidari de la simplificació de les 
lleis, per a evitar que un reguitzell d'advocats que no tenen més mitjà 
de viure que la complicació i l'enrenou no fineixi consumint el patrimoni 
dels litigants. Un codi de lleis per a una nació — afirma Josep Sala — ha 
d'ésser clar i terminant: un codi nacional, comú a tot el regne sense 
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distinció de províncies, i bé que la fidelitat al jurament en Corts sembla 
obligar-nos al manteniment dels privilegis, usos i costums provincials, 
això podrà ésser obviat conservant només aquells que són bàsics, i pro-
curant, en canvi, de refondre aquells altres particularismes que siguin 
prou semblants. 
La memòria que signa Josep-Antoni Almirall, de Vilafranca, jurista 
cerverí, és, sense cap dubte, la més exag'erada quant a uniformització 
del dret públic i, fins i tot, del privat. Almirall és, a més, molt lapidari 
quant a estil: «Que la legislació sigui la mateixa en totes les províncies 
d'Espanya. Que les jurisdiccions civils només siguin dues: la reial i 
l'eclesiàstica, i que la jurisdicció dels barons resti suprimida. Que hom 
procedeixi a la formació d'un codi civil i criminal a fi de millorar les 
nostres lleis.» 
Els altres personatges dels quals coneixem les respostes no enceten 
de ple el tema de l'organització fonamental de l'Estat. Més aviat sembla 
que — en tant que convençuts absolutistes — no trobin adequat el mo-
ment present per a plantejar una qüestió tan delicada, i, pel que es veu, 
els ha sorprès la consulta de la Junta Central d'Espanya i d'Índies, en 
relació amb la convocatòria de Corts. 
Així, Joaquim d'Acosta, de Tarragona, creu que d'això no cal par-
lar-ne fins que l'enemic hagi estat completament expulsat de la Penín-
sula. El doctor Mujal, catedràtic també cerverí, centra el problema en 
l'educació del jovent, que és el que més el preocupa per a aconseguir 
una societat perfecta i ordenada, i recomana per damunt de tot que sigui 
mantingut, protegit i venerat el Sant Ofici. El marquès de Ciutadilla ho 
redueix tot a una qüestió d'indumentària : cal evitar la moda gavatxa 
en els costums. Joan de Gispert, finalment, que després fou diputat a les 
Corts de Cadis, insisteix, semblantment al baró de Castellet, a limitar el 
dret del vot als qui siguin propietaris, i això no pas a causa de la fortuna, 
sinó per l'arrelament en el país. I quant a l'aplicació de les lleis a tot 
Espanya, davant la dificultat de resoldre les diferències provincials, Gis-
pert ho deixa a mercè del que determini Sa Majestat, és a dir, el llavors 
presoner Ferran VII. 
Després de tot el que hem anat exposant, intentarem ara d'elaborar 
un esquema del que fou la ideologia dels catalans del 1808, fent ressaltar, 
damunt el fons difús de la varietat d'opinions, els trets més consistents 
i vigorosos. 
Deixant de banda el fet de la dispersió de referències i el desenfoca-
ment natural dels problemes pels individus consultats, una cosa ens sem-
bla prou clara : amb ben poques i encara matisades excepcions, l'opinió 
oatalana en el moment de la guerra del francès es manifesta fortament 
adherida a les històriques tradicions del Principat. Els homes més repre-
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sentatius de Catalunya, els eventuals components de la Junta superior, 
o aquells que per Uur vàlua i qualitat intel·lectual devien exercir damunt 
d'ells una influència indiscutible i encara la quasi totalitat dels qui foren 
diputats a Cadis, defensaren els postulats d'un tradicionalisme social i 
polític. Una estimació i un respecte escrupolós a l'edifici jeràrquic de la 
societat existent a Catalunya i a les prerrogatives inherents a les seves clas-
ses i estaments, la reconeixença explícita de la família i de la propietat 
privada com a factors d'arrelament i, per tant, com a condició prèvia 
per a la concessió de drets polítics al poble, una reserva més que pru-
dent en la implantació de novetats sense base històrica, la sol·licitud rei-
terada per tal que les juntes provincials autònomes fossin declarades per-
manents fins i tot un cop acabada la guerra, l'oposició dels diputats ca-
talans a l'esquarterament arbitrari del nostre Principat, l'amor ben palès 
en aquells homes del 1808 als seus usos civils i l'aspiració a recobrar les 
llibertats suprimides un segle enrera... són aspectes diversos d'una ma-
teixa afecció, gairebé hipertrofiada, a les coses pròpies i constituïdes pel 
temps. ^ 
Amb tot, aquests ingredients psicològics funcionaren sempre en per-
judici dels invasors, i mai el poble català no va escoltar els napoleònics, 
quan aquests intentaren d'aprofitar-se'n políticament. Ni la Junta es pre-
ocupà dels transcendentals projectes que respecte a Catalunya concebé 
l'Emperador ni el nostre poble no deixà d'obeir-la. Ni menys pot dir-se, 
encara, que els desertors a la quinta ho fessin per traïció, sinó per eixele-
brament o indisciplina. 
I quant als afrancesats catalans, ja remarcàvem la seva fonamental 
atonia i astorament, davant els projectes anexionistes de Napoleó, men-
tre que el més idealista i expressiu de tots eUs, l'advocat Tomàs de Puig, 
no tingué altre programa polític que el d'una monarquia bonapartista, que 
renovés el pacte familiar franco-espanyol del segle anterior. 
Aquesta ens sembla que hagué d'ésser, en substància, la ideologia dels 
catalans del 1808. Qualsevol altre document que s'hi .volgués afegir, es-
tem segurs que no alteraria de molt aquest esquema que hem traçat. En 
definitiva, allò que va fer Catalunya el 1808, deixada a les seves pròpies 
forces per la momentània fallida de l'Estat espanyol, fou repleg-ar-se en 
esperit ella mateixa, i així és com va encarar-se amb Napoleó. I si aquest 
encongiment espiritual col·locà els diputats catalans només en una tímida 
i prudent defensiva dels particularismes provincials, també la hi situà en 
els elements afrancesats, quan es tractà de resistir passivament als can-
vis revolucionaris que els militars i governants napoleònics procuraven 
d'implantar a Catalunya. 
Ideologia modesta, de curta volada, aquesta dels catalans del 1808, 
preocupats només de salvar allò que els és propi. Per això es mostraren 
retrets a les suggestions de l'invasor, que intentava de distreure'ls, obrint-
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los els ulls a la realitat d'antics problemes sempre latents, però no pas 
immediats aleshores. Per això, finalment, la intervenció dels catalans a 
les Corts de Cadis fou també, de cara a l'esdevenidor polític d'Espanya, tan 
poc decisiva. 
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ÍLA J U N T A I G U A L A D I N A D E 1808-1809, 
GOBIERNO FACCIOSO? * 
(*) Publicat a Miscellanea Aqualatensia, Igualada, Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, 1950, 
pp. 87-100. 

EL estallido de la guerra de la Independència provoco en todas partes el sorprendente fenómeno de la cristalización de Juntas. Las hubo provinciales, como la Superior de Cataluíia; corre-gimentales, y también en las simples cabezas de partido y en 
los mas humildés y apartados villorrios. El quid àe la cuestión estribaba 
en obtener la subordinación jeràrquica de las unas a las otras, tal cual 
había sido el ejemplo de la Junta Superior del Principado, prestando su 
obediència inmediata a la Suprema Central de Espana e Indias. 
Però no todo el mundo entendió hacerlo así. «Hubo juntas intra-
tables que fué preciso disolver por la fuerza. Igualada sostuvo una lucha 
homèrica y muy hàbilmente supo aprovechar las menores faltas de sus 
adversarios para llevar adelante sus pretensiones políticas. Simple 
cabeza de partido del Corregimiento de Villafranca del Panadés, la villa 
de Igualada se había mostrado desde el comienzo de las hostilidades, 
turbulenta e indócil, hasta el punto de amenazar a los que se oponían a 
sus designios de labrarse un distrito corregimental propio e indepen-
diente de Villafranca, y de intervenir por via directa en el gobiemo 
catalàn encarnado en la Junta Superior de la Provincià» (1). De esta 
manera se expresaba, poco mas o menos, el eminente hispanista francès 
G. Desdevises du Dezert al arrojar el primer chorro de luz en un acon-
tecimiento nuestro, que puede muy bien decirse que ignorabamos (2), 
(1) G. Desdevises du Dezert: La Junte Superieure de Catalogne. Revue Hispa-
nique-XXII 1910. Pàg. 122. 
(2) Mn. Juan Segura, pbro. transcribe (Història d'Igualada. Barcelona 1907-8) y 
comenta también algunes documentos relatives a este conflicte, però limitada su inves-
tigación en el Archivo Municipal de Igualada, la exposición de los hechos resulta incom-
pleta y desde luego, incoherente. 
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el de la pretendida rebeldía de la Junta de gobierno y defensa, que cuajó 
en nuestra Igualada, inmediatamente después de la victoriosa hazana 
de El Bruch. Nuestra investigación, siguiendo las huellas de Desdevises, 
ha consistido principalmente en el examen del Expediente incoado 
contra la Junta igualadina y en el de otras piezas documentales obrantes 
en el Archivo de la Corona de Aragón; y ademas, de las Actas del 
Ayuntamiento y los legajos extraordinàries de la Junta «facciosa» de 
1808-1809, que se hallan depositados en el Archivo Municipal de la 
ciudad de Igualada; combinàndolos luego debidamente a fin de esclarecer 
el asunto o de aventurar, si procede, una hipòtesis probable. 
Después de El Bruch. Constitución accidentada deia Junta igualadina. 
Ambiente de gran confusión y anarquia. 
Serà siempre una sugestiva incògnita la situación real en que se 
encontraría Igualada los días subsiguientes a la victorià de El Bruch. 
Muy fàcil de imaginaria acaso según los fueros y licencias de la poesia, 
però no tanto, conforme las exigencias de la veraz historia; el colapso 
documental que se aprecia en tales fechas, la poca trabazón de las 
escasas fuentes entre sí, la doblez de sentido que se adivina en los textos 
atormentados de los primeros días, revelan la presencia de algo extraor-
dinario en el decurso cuotidiano de la Igualada de 1808. Los resortes 
del gobierno municipal (Ayuntamiento, alcalde mayor) no funcionan con 
la regularidad debida. El pueblo igualadino, que se hizo el amo de la 
calle ya en los dramaticos días que precedieron a la gran jornada (1), 
sigue permaneciendo en su punto y mantiene obstinadamente su actitud 
protestataria y amenazadora contra la legalidad presente, que reputa 
còmplice de la invasión napoleònica, o por los menos, incapaz de llevar 
a buen puerto la guerra patriòtica que la indignaciòn popular acababa 
de encender. 
El clamor irresistible de la masa gritando por armas, organización 
militar y leal gobierno, penetra por fin en la sala Capitular de la Casa 
del Común. El 8 de junio, dos días después de la batalla de El Bruch, el 
Ayuntamiento de Real Orden, asustado ante la magnitud de la circuns-
tancia guerrera que se le viene encima, decide llamar a los priores 
(1) I. Segura: Història d'Igualada I. Pàg. 599. Archivo Municipal de Igualada: 
Registro de Actas 1808-1809. Pàg. 2 0 - 4 Junio 1808. 
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eclesiàsticos de la villa y a algunos notables a que compartan con los 
Regidores la responsabilidad del poder (1). 
Preside la Junta llamada de gobierno y defensa el mismo Agustín 
Alberch, que era el Alcalde inayor de Igualada y como tal, delegado 
genuino del Corregidor de Villafranca, D. Juan de Tord, a quien las 
turbas del Panadés, en este preciso motnento acababan de asesinar, acaso 
por sospechas de inteligencia con los franceses (2). Ante esta tràgica 
perspectiva ya se ve cuàn endeble seria a partir de ahora la autoridad 
en Igualada de su Alcalde mayor (3). 
Miembros natos de la nueva Junta eran todos los individuos del 
Ayuntamiento, mas el Rndo. Pàrroco y Dean D. Francisco Morros, el 
mismo que fué Diputado a las Cortes de Cadiz; el Prior de los Agustinos 
Fray Eudaldo Jaumeandreu, recia personalidad que profesó por primera 
vez en Espaíia la Economia Política de J. B. Say (4); el P. Guardian de 
los PP. Capuchinos; el P. Rector de las Escuelas Pías, junto con otros 
cinco eclesiasticos y ocho o nueve seglares, acercandose a 30 el número 
de Vocales con que quedo formada en total la primitiva Junta de 
Igualada (5). 
Los primeros actos de la Junta fueron desde luego, laudables. 
Un comisionado, Miguel Amigo, se nombró para ofrecerse al Capitan 
general de Zaragoza (teniendo en cuenta la ocupación de Barcelona por 
los franceses) (6). Baltasar de Olsineilas. distinguido y prócer varón 
recibió el encargo de trasladarse a Lérida, en donde la villa de Igualada, 
expresamente designada para el caso, representaria la totalidad del 
(1) Arch. Mun. I. Reg. 1808-1809. 8 Junio 1808. 
(2) A. de Bofarull: Historia Critica de la Guerra de la Independència en Cataluna, 
Vol. I, P íg . 62-64. 
(3) La enemiga contra Alberch procedia tanto de su caràcter personal adusto como 
de su representación de la autoridad de Villafranca, que los igualadinos querían 
desconocer. 
(4) A. Elias de Molins: Diccionario de Escritores y Artistas catalanes del siglo xix. 
Vol. II, Pag. 26. — A. Ruiz Pablo: Historia de la Real Junta Particular de Comercio de 
Barcelona. Pàg. 385-88. 
(5) Archivo de la Corona de Aragón-Junta Superior: Tomo 5,° de las Actas gene-
rales extractadas que abrazan desde 1.° de Agosto de 1808 hasta 30 de Octubre de 1810. 
Acta 19 Sepbre. 1808. 
(6) Arch. Mun. I. Reg. 1808-1809. 8 Junio 1808. 
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Corregimiento de Villafranca en la constitución oficial de la Junta 
Superior (1). 
Però no por eso el descontento del pueblo cedia. La junta iguala-
dina, por mas que representativa y prestigiosa, era excesivamente amplia 
e ineficaz. Y lo peor es que el artesanado, la clase social que había sido 
la protagonista del hecho de armas de El Bruch, los hombres que seguían 
batiéndose con los invasores, enorguUecidos de su victorià y àvidos de 
administraria como merecían, reclamaron su justa participación en la 
Junta de Gobierno. Los gremios de la villa impusieron sus síndicos y 
el mismo Antonio Franch también entro simbólicamente en la Junta (2). 
Llegados a este plan, la desmesurada inflación de las autoridades 
con mando provoca, como es lógico, una crisis de anarquia. El Alcalde 
Alberch es desbordado en sus funciones, y por poco le descuartiza la 
plebe (3). La complicada Junta vése presa de facciones enemigas que 
procuran eliminarse mutuamente, a fin de ganar del modo que sea el 
poder. Incluso se escinde la representación consistorial, que dió el 
primer soplo de vida a la caòtica Junta; nada pueden los eclesiàsticos 
con su prudència y su proverbial sensatez. 
En medio de este hervidero confuso de propósitos y pareceres 
inconciliables, un grupo audaz, cuyos móviles exactos no- conocemos, 
abrió los brazos a un militar forastero, que a poco de llegar a la 
infortunada villa, se hizo su dueíio y dictador, compartiendo con 
la revolucionaria Junta la tenaz pretensión de ascender a Igualada y 
dotaria de la categoria y honores de Corregimental (4). 
Antonio Roca 
El alzamiento general del Principado de primero de Junio preci-
pito la desintegración de las tropas espaííolas de la guarnición de 
Barcelona, que tenia moralmente agarrotada el napoleónida Duhesme. 
(1) Arch. C. A. Junta Superior. Tomo 1.°. Actas, plan y poderes de la Junta de 
Cataluna constituïda en Lérida. 12 junio 1808. Villafranca del Panadés se presumia 
ocupada por los franceses. 
(2) Id. Ibid. Tomo 5.° de las Actas generales extractadas.. . 19 Sepbre. 1808. 
(3) Id. Ibid. Caja 144. Expediente contra la Junta de Igualada. Representación 
de ^sta al Capitan General Coupigny. 22 Abril 1809. Id. de Antonio Mariano de Padró. 
Igualada 26 Marzo 1809. 
(4) Id. Ibid. Caja 144. Representación de Ignacio Puig y otros. Igualada 
29 Marzo 1809. 
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Los desertores andaban dispersos por el país sublevado; algunos ofre-
cíanse gustosos a engrosar los somatenes, otros intentaban reorganizarse 
en improvisadas companías, però la mayoría se apresuraba a ganar el 
territorio del lejano Aragón, en donde el general Palafox era una 
garantia, a la vez de organización regular y de patriotismo sin macula. 
Antouio Roca era uno de estos militares fugitives de Barcelona, que 
se puso inmediatamente al Servicio de la santa causa. El Abad de 
Montserrat le encomendó una difícil misión: recuperar a los soldados 
desertores y establecer con su base un solido murallón que preservarà 
de oleadas francesas las tierras centrales de Cataluíía. Le envio el Abad 
a Manresa, però no pudo lograr allí nuestro «Capitàn de voluntàries» el 
ascendiente que era menester. Entonces Antonio Roca vino a Igualada 
(1), respaldado en una orden que le expidió el Gobernador interino de 
Cervera, Sargento mayor de un tercio de Aragón. El objetivo de su 
visita era el de instruir a los migueletes y disponer la defensa armada 
de nuestra comarca (2). 
La desgarradora anarquia con que se encontró en Igualada el 
misterioso personaje y el hab*er sabido maniobrar con éxito, presentan-
dose en ella como enviado especial del gran Palafox (3), allanóle en gran 
manera el camino a su ilimitada ambición. Y ya el 20 de junio, con la 
complicidad interesada de algunos influyentes locales, Antonio Roca, 
«primer jefe de las Compafiías regladas y somatenes del Cordón», 
publicaba su primer bando oficial y se constituía Presidente de la Junta 
de gobierno y de defensa, y Comandante de armas de la villa de 
Igualada y su «veguerío» (4). Dos días después, la Junta de Lérida le 
investia Comandante de todas las fuerzas de los Corregimientos de 
Villafranca, Tarragona y Tortosa, es decir, de todas las de la Cataluna 
meridional (5). 
A partir de este momento Antonio Roca actua sin el menor control: 
habiéndose arrogado por sí mismo las facultades jurisdiccionales de las 
dos varas que administraban justícia en la villa, la del Alcalde mayor 
(1) Arch. C. A. Junta Superior. Caja 12. Gobierno, Fidelidad y Desempeno 
del Abad y Monasterio de Montserrat.. . Octubre de 1809. 
(2) Id. Ibid. Caja 143. Expediente... El Corregidor de Villafranca al general 
Juan Miguel de Vives. 3 Diciembre 1809. 
(3) Id. Ibid. Caja 144. Representación de la Junta de Igualada. 22 Abril 1809. 
(4) Arch. Mun. I. Legajo 1808- 1.°, Igualada 20 Junio 1808. 
(5) Arch. C. A. Junta Superior. Tomo 1.°. Actas, plan y poderes.. . Píg. 51 . 
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que representaba al Rey, y la Baronal y simbòlica del Bayle, el capitan 
Roca dispúsose a dictar sentencias, tanto en matèria civil como en la 
criminal, a intervenir en la administración de propios y arbitrios del 
Común, a imponer reglamentos y contribuciones de sangre, a proceder 
a extraordinarias requisas, empréstitos forzados... (1). 
Amedrantando a los igualadinos con una política de extrema 
severidad y de terror prolongado, creyó este extraüo aventurero haber 
conseguido dos cosas: garantizar el orden en una población trabajada 
por las facciones, y obtener el dinero preciso para alimentar e instruir 
un ejército de migueletes y voluntarios a su disposición. Primero ?e 
conformo con el «veguerío» estricto de Igualada, però luego, a medida 
en que se fué reforzando su posición, extendióse por toda el àrea del 
Corregimiento viliafranquense, y mas aún, llego a controlar los efectivos 
que guarnecían la costa de Sitges, y todo ello sin moverse de Igualada, 
en tanto llegaba en el cénit su poder (Julio 1808). Es ahora en que su 
febril actividad se nos presenta mas asombrosa que nunca, cuando la 
documentación de la Junta igualadina, que preside, se nos ofrece mas 
abultada e interesante (2). Solo ella y Ailtonio Roca, que es su nervio 
y acción, sostiene la responsabilidad de poner en pie de guerra a las 
fuerzas militares de todo el Corregimiento (Villafranca continua en su 
situación incierta durante cl mes de julio), y en total son aquéllas, 
11 Companías, con los correspondientes oficiales y jefes: se ocupa 
ademàs la Junta de Igualada del armamento y vestuario de todos estos 
guerreros, les da el pan y Etapa de manutención, les facilita el trans-
porte, les busca la pólvora y demas pertrechos, se interesa por su 
sanidad (3). 
Però el programa bélico de Antonio Roca es agobiante y despropor-
cionado a las posibilidades y recursos de nuestra ciudad. Lo que no 
haría retroceder a este forastero, que no vacilaba en atropellar a todo 
aquél que se le interpusiese, sin consideración alguna de calidad ni de 
sexo. Mandó arcabucear a un individuo que descubrió desertor, a una 
mujer y dos hombres les dieron de palos, por orden suya, en la plaza 
Mayor de la villa; otra mujer fué expuesta a la vergüenza pública en el 
(1) Arch. C. A. Junta Superior. Caja 144. Representación de Antonio Mariano 
de Padró y de otros vecinos. 26 Marzo 1809. 
(2) Arch. Mun. I. Legajos 1808 - 1.° y 2.°. 
(3) J. Segura: Història d'Igualada I. Pag. 662. 
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mismo lugar, mientras a una tercera la pasearon biirlonamente con la 
cabeza pelada, y todo esto «sin pausible motivo y sin consultar previa-
mente a superior tribunal ni a letrado ninguno» (1). Antonio Mariano 
de Padró y de Vilossa, sujeto de primera calidad, individuo Maes-
trante de la ciudad de Ronda, y acreedor de los privilegios y fueros de 
nobleza, fué especialmente el blanco de las iràs del Gobernador Roca 
y de la revolucionaria Junta: libre por su hidalguía del personal y demàs 
contribuciones del estado llano, fué colmado de pagos y mortificantes 
«préstamos graciosos», por la justícia expeditiva de Roca (2); al resistirse 
por íin el aristòcrata, le embargaron los alquileres y réditos de sus 
propiedades (3), metiéronle en su seüorial casa, repetidas discreciones 
de migueletes y demàs soldados (4), y para rematar su calvario echàronie 
la negra mancha de afrancesado (5). 
En el mes de Agosto, aclarada por fin la situación interior de 
Villafranca, Baltasar de Olsinellas, vocal-delegado de la villa de Igualada, 
se retira de la Junta Superior, dejando el paso libre al villafranquense 
Rodó, a quien envia la sede central del Corregimiento (6). A su vuelta 
a Igualada, el ex-comisionado Olsinellas encuentra un panorama radi-
calmente distinto del de mediados de Junio, cuando la dejó: el 
Ayuntamiento y la Junta —dice — andaban mezclados, las cosas no iban 
con el orden debido ni se cefiían a las ordenes del gobierno. Protesta, 
(1) Arch. C. A. Id. Ibid. Caja 144. Declaración de José Morera, comerciante. 
Id. de José de Olsinellas. 
(2) Id. Ibid. Caja 143. Declaración de José Bas, fabricante. 
(3) Id. Ibid. Representación del noble A. M. de Padró. 
(4; Id. Ibid. Cèdula de alojamiento firmada por Roca. Igualada, 30 agosto 1808. 
(5) Id. Caja 16. Gobierno: según una declaración posterior parece que el noble 
Padró (a. Sarrals) se prestaria —al menos según la opinión popular - a ejercer de gober-
nador por los franceses durante su tercera invasión a la villa de Igualada (Manresa 27 
Octubre 1811). Fray Nicolas Codina y Antonio Franch aludiéndolo — a él y a los descon-
tentos de la Junta, - hablan de tconvencidos y partidarios favorecedores de los franceses». 
(Arch. C. A. Junta Superior. Caja 144. Representación de Franch y Codina, comisio-
nados de la Junta aCorregimental» de Igualada, 7 Mayo 1809). Y mas tarde dirigiéndose 
al propio Antonio Mariano de Padró le decía el Ayuntamiento igualadino: ...«Lo cierto 
es que V. M. ha impedido a sus vasallos el contribuir a la manutención de los somatenes; 
es cierto que V. M. se ha negado a iguales contribuciones y se podria aiïadir sin escrúpulo 
que ha preferido mantener a las tropas enemigas». (Arch. C. A. Junta Superior. Caja 
41 . S. f.). 
(6) Desdevises du Dezert: Op. cit. Pag. 29. 
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però es en vano; Antonio Roca se impone. Entonces Baltasar de 
Olsinellas, al igual que otros tantos igualadinos ofendidos por la desfe-
chatez del sobrevenido gobernador, se aparta decididamente de las 
deliberaciones de la Junta, en espera de que se presente una mejor 
ocasión (1). 
Desde Noviembre el Corregidor recientemente nombrado para 
Villafranca se dispone a recobrar las prerrogatives que la Junta de 
Igualada le había arrebatado. En varias cartas a la Junta Superior y al 
Capitàn General se queja de la intromisión subrepticia de Antonio Roca 
en algunos pueblos del Panadés, en los que circula veredas y arranca 
dinero, protesta de la desobediència de la Junta igualadina a su autoridad, 
del arrinconamiento en Igualada de su delegado, el Alcalde mayor (2). 
Y creería ya Roca tener los días contados, puesto que una orden 
superior de Juan Miguel de Vives, Capitàn general, disponía su cese, 
cuando un hecho inesperado vino en su favor: el 10 de Diciembre de 
1808 el napoleónida Saint-Cyr, en Cardedeu rompia el frente, aniqui-
lando pocos días después (Molins de Rey) el ala derecha del Ejército 
espanol (3). El capitàn Roca quedaria así aislado dentro de su «feudo» 
igualadino: él solo tuvo que aguantar ahora dos furiosas embestidas del 
ejército napoleónico, ambas contra la misma Igualada (1 de Enero -17 
Febrero 1809), y de su valerosa conducta salió garante el inglés Green, 
que le visito (4). 
Ahora ya el orgullo de Roca no conoce limites. Engreído dèspota, 
vive opíparamente y se hace votar un extraordinario subsidio de 50 duros 
mensuales, tiene lúcida guardià en su casa, cobra un duro diario a todos 
los poseedores de fincas, 6 dineros de ardites para cada tercia de carne 
vendida, una peseta por dia y vendedor de tocino (5). No respeta 
(1) Arch. C. A. Junta Superior. Caja 144. Declaración de Baltasar de Olsinellas. 
(2) Id. Ibid. Caja 143 Copia de la representación del Corregidor de Villafranca 
al Capitàn general. 3 Diciembre 1808. Hasta entonces la Junta Superior de Cataluüa 
habíase puesto de pàrte de la Junta igualadina en su contienda con el Alcalde mayor. 
(Arch. C. A. Junta Superior. Tomo 4." de Actas de la Junta de Cataluüa pertenecientes 
al ramo de Hacienda, desde el 6 de Agosto de 1808 hasta el 15 de Junio de 1810. 
Fol. 154. 1 Noviembre 1808. 
(3) Bofarull: Op. cit. Vol. I. Pags. 246 - 266. 
(4) Arch. C. A. Caja 144. Representación de los comisionados Codina y Franch. 
(5) Id. Ibid. Caja 144. Declaraciones de varios vecinos de Igualada. Marzo-Mayo 
1809. También parece que se apropio de los fondos de la Causa Pia de Jerónimo Cornet. 
(Arch. Mun. I. Leg. 1809-1812. Orden de pago 23 Mayo 1809. 
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fueros ni se limita a la villa: lo8 cura-parrocos de la Pobla, Odena y 
Montbuy sufren migueletes de apremio, por no conformarse con aus 
demasía8 (1), requisa paja y no da recibo; en fin amenaza fusilar a quien 
no satisfaga lo cuotado, y en caso de morosidad, 15 días de Servicio en 
el somatén sin paga (2). Y esto sucedía «después de las dos crueles 
invasiones que había tenido que sufrir esta desgraciada villa, en que los 
ricos se habían tornado pobres, y los pobres, ...desnudos> (3). 
Sin embargo la situación de Roca no era tan solida como parecía. 
Restablecida por fin la normalidad militar, tras el desplazamiento de los 
franceses hacia Gerona (Marzo - Abril de 1809), el Capitàn general 
Coupigny le llama a que se presente en el Cuartel general (4). El audaz 
personaje, creyéndose seguro, reclama con jactancia que se ventile su 
caso, que se le hagan cargos, que se le acuse, però entre tanto que le 
permitan regresar a Igualada (5). La històrica Junta que él presidia lo 
solicita también (6); Antonio Franch y Fray Nicolàs Codina, dos figuras 
de prestigio, se personan en el Cuartel general, intçresando por la 
vuelta de Roca; él es el alma de la resistència, el cerebro organizador, 
la garantia mas íirme del orden; y solo un punado de díscolos y afran-
cesados-aüaden —suspira por la vuelta del antiguo estado de cosas, por 
el retorno del aborrecido Alcalde mayor (7). 
No miraban así los miembros de la Superior de Cataluna al despar-
pajado capitàn, y muy poca atención prestarían a la «rebelde» Junta de 
Igualada. Por lo que su decisivo informe lógicamente tendría que ser 
desfavorable. Antonio Roca pues, nunca mas levantó la vara por las 
calles y plazas de nuestra ciudad. 
(1) Declaración de José Sendra, pelaire. 
(2) Id. Id. de Ratnón Ferrer , cerero y Miguel Taulí, nuncio y pregonero. 
(3) Representación de Ignacio Puig y otros. 29 Marzo 1809. 
(4) Arch. C. A. Junta Superior. Caja 144. El Capitàn general al Presidente y 
vocales de la Junta Superior. Tarragona 7 Mayo 1809. 
(5) Id. Ibid. 
(6) Id. Id. Representación de la Junta de Igualada. 22 Abril. 
(7) Id. Id. de los comisionados Codina y Franch. 7 Mayo 1809. La sorprendente 
actividad y la energia de Antonio Roca deberían producir en sus compafieros de la Junta 
un efecto fascinador. El Tesorero Amigo en sus cartas le llama «amigo y dueiío>. 
(Arch. Mun. I. Legajos 1808-1812). 
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La ofensiva contra la Junta i^aladina. — Su disolución y fín. 
Bien penetrados estarían los hombres de la Junta igualadina de que 
el hundimiento de Antonio Roca acarrearía su pròpia ruina. Pues 
aunque no concordantes del todo, los intereses de aquel militar obstinado 
marchaban ciertaniente paralelos a las aspiraciones de Igualada, las 
cuales se vinieron abajo desde que el capitan Roca dejó de ser el presi-
dente de aquella Junta, que desafiando a todo el rnundo continuaba 
considerandose Corregimental. La existència misma de la J u n t a 
comenzó a peligrar. Sus peores adversàries, el Alcalde Alberch, el 
Corregidor de Villafranca y el Caballero aristòcrata Padró, confabulàn-
dose contra ella, proraovieron un complicado proceso, que mandó 
substanciar en regla la Junta Superior de la Provincià. Expediente que 
arrojó mucha luz al asunto, però en el que la Junta igualadina termino 
por naufragar. 
Razones convincentes esta fuera de duda que no les faltarían a 
nuestros tenaces antepasados, al exigir para Igualada el tratamiento de 
corregimental. El ritmo impresionante de nuestro pre-indiistrialismo 
(la Igualada manufacturera del siglo xviii), el potencial demogràfico, y 
ademàs el recuerdo fulgurante de la gesta igualadina de El Rruch. «Esta 
villa, que puede con razón, gloriarse de haber sido la primera de haberse 
declarado contra el pérfido usurpador de nuestro amado Monarca y la 
primera que midió sus fuerzas con los que se preciaban de ser invencibles, 
mereció de la Suprema Junta del Principadp ser declarada cabeza 
independiente de gobierno» (1). Y con ello suplantar a Villafranca, 
representando a su Corregimiento en la primera Junta Superior (2). 
Naturalmente la capital del Panadés no podia permitir que le 
arrebatase una subalterna suya, las ventajas que le había deparado la 
historia desde tiempo casi inmemorial. Però al principio, en el apogeo 
de Antonio Roca (verano de 1808) la posición igualadina era fuerte y 
Villafranca tuvo que coiudescender. Por lo menos en admitir para 
Igualada y su antiguo subveguerío una cierta independència en lo 
administrativo v en lo militar. (Acuerdo de 17 de Julio de la Superior 
provincial) (3). Sin embargo la osadía imprudente del «tirano» de 
(1) Arch. C. A. Junta Superior. Caja 144. Representación de la Junta de 
Igualada. 22 Abril 1809. 
(2) Desdevises; Op. cít Pag. 26. 
(3) J. Segura; Història d'Igualada. I, Pag. 649. 
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Igualada, al inmiscuirse coníiado en plcno Panadés, desvalijando por 
aiïadidiira a sus pueblos, acabo por molestar al Corregidor de Villafranca; 
la conducta desobediente de la Junta igualadina, que se empenaba en 
titularse conegimental, haciendo caso omiso de las recomeiidaciones 
en sentido contrario que le prodigaba la Junta de Catalufia, indispuso 
contra nosotros a los sesudos varones de la Superior. Tanibién la Junta 
central espafiola nos era contraria, pues un Reglamento para la organiza-
ción de las Juntas (1 de Enero 1809) y el Real Decreto de 23 de Mayo, 
nos arrojaba implícitarnente de la Icgalidad, anulàndose incluso las 
venlajas conquistadas por los igualadinos unos meses atràs, a costa de 
su pròpia sangre (1). 
Las últimas disposiciones del gobierno central sirvieron de magnífica 
plataforma para emprender una ofensiva final contra la sedicente Junta 
de Igualada. Privada esta de su animoso Presidente, pues la destitu-
ción de Antonio Roca era ya un hecho (Mayo de 1809), poco pudo 
aquella resistir. Agustín Alberch, el odioso Alcalde basta ahora pros-
crito, salió amenazador de su forzado ostracismo, reclamando presidir 
de nuevo el Ayüntamiento y recobrar íntegramente los fueros de su 
desconocida autoridad (2). I^ a Junta naturalmente se opuso, fulminando 
contra el honor del desposeído magistrado un sin fin de acusaciones, (3). 
Y es entonces que la Junta Superior de Catalufia, cansada de esta 
interminable pleito entre Villafranca del Panadés e Igualada, y de la 
Junta de esta villa y su Alcalde mayor, decide enviar a Igualada a un 
comisionado especial para que instruyera circunstanciadamente un 
proceso, y fué designado para esta tarea el manresano Manuel Torrents 
(4). Probó audazmente el Alcalde mayor Alberch de imponerse, perso-
nàndose en la Casa del común con el fin de presidir unas elecciones de 
oficiós del municipio vacantes (5); fortalecíale y animaba la presencia 
en Igualada de Torrents, però fué en vano: los hombres de la «facciosa» 
Junta seguían duenos verdaderos de la situación. 
Entre tanto el Comisionado de la Junta catalana, en funciones 
de juez instructor, después de haber oído las declaraciones de mas de 
(1) J. Segura: Història d'Igualada. I. Pàg. 652. 
(2) Arch. C. A. Ibid. Gaia 41. Exposición de D. Agustín Alberch. 6 Mayo 
1809 . -Arch . M. I. 21 mayo. 
(3) Arch. M. I. Acuerdos 29 Mayo 1809. 
(4) Arch. C. A. Caja 143. Todos los ramos. Expedientes. 
(5) Id. Ibid. Caja 41 . Elecciones de oficiós de república. 
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cuarenta testigos, partidarios y adversos de la Junta local, y después 
de percibir de cerca el ambiente y los probleinas político-sociales en que 
se debatia Igualada en aquellos días de 1809, elevo su informe a la 
Superior de Cataluna y propúsole una trabajosa resolución (1). 
Según Torrents la opinión pública de Igualada deseaba que la villa 
fuese cabeza de Corregimiento y residiese en ella un Corregidor; por 
ello no vacilaron los comisionados de la Junta igualadina acreditados 
en el Cuartel General (Fray Nicolàs Codina y 'Antonio Franch) en 
reclamar la presencia de Antonio Roca, el único que les apoyó en la tal 
pretensión. 
Partidos accesorios a los Corregimientos pedirían lo mismo y esto 
daria lugar a una sèrie de inevitables disturbios, que no conviene 
fomentar. Por esto no cree viables Torrents las pretensiones de 
Igualada. 
Però por otra parte restablecer en la villa a su Alcalde mayor es 
hoy por hoy imposible: el pueblo le aborrecr y tal vez seria aconsejable 
procurar para él un traslado de localidad, teniendo en cuenta principal-
mente que està pronto a consumirse el sexenio de su vara (2). 
Con estàs premisas, aceptadas muy a regaíïadientes por ambas 
partes, la misión especialísimas de Manuel Torrents en la villa de 
Igualada, entraba francamente por vías de pacificar los espíritus. 
Los hombres que habían llevado el peso y la responsabilidad de la Junta 
de gobierno igualadina (Antonio Amigo, su confiado tesorero; los Llobet, 
Torelló, Badia) entraron como Regidores o Sindicos en el Ayuntamiento, 
restablecido de hecho en sus funciones, después de una larga etapa en 
que permaneció ahogado por el frenesí de la rebelde Junta. Antonio 
Franch, el benemérito Comandante de los somatenes de todo el Corre-
gimiento, quien, aunque no participe directo del gobierno de la Junta, 
no tuvo reparos en solidarizarse con ella, también recibió un encargo u 
oficio municipal: la magistratura honorifica de Bavle baronal de la villa. 
jObligado galardón a su ejemplar conducta! (3). 
Naturalmente todo lo dicho comportaba la desaparición de la Junta 
igualadina, qi-e se había constituido en Junio de 1808. De todos modos 
(1) Id. Ibid. Caja 144. Informe de Torrents sobre el Expediente. 14 Junio 1809. 
(2) Id. Ibid. 
(3) Arch. Mun. I. Acuerdos 12 Agosto 1809. Arch. C. A. Junta Superior. 
Caja 4 | . Elecciones para los oficiós de república. Igualada 24 de Mayo de 1809. 
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algunas semanas antes de que la Superior del Principado pronunciase su 
definitiva extinción, la històrica Junta «recalcitrante y facciosa», pràcti-
camente no funcionaba (1). Mas ante el peligro posible de que el novel 
Ayuntamiento la rehabilitase, disolvióla legalmente la Junta Superior (2), 
intimando a los vocales la prohibición de reunirse, so pena de incurrir 
en delito de lesa majestad (22 de Julio de 1809). Únicamente y a titulo 
de compensación a sus reiteradas reclamaciones, se aconsejaba rodear al 
Corregidor de Villafranca de una Consulta en que los nuestros tuviesen 
una justa y adecuada representación. 
* * * 
La historia que acabamos de reconstituir de la Junta igualadina no 
es una mera peripècia local, antes bien un claro exponente de la 
Revolución espanola de 1808 a 1814. 
Por un lado, la desesperante incomprensión de las fuerzas carco-
midas de la vieja sociedad de Carlos IV (los privilegios familiares del 
orgulloso senor de Padró; la conducta sospechosamente traïdora del 
torvo y sombrío Alcalde raayor; el lastre gravoso e inerte de legalismo 
borbónico, que obstaculizaba cual rígida costra, las honradas ambiciones 
de los igualadinos de El Bruch). Por otro, el turbado despertar de la 
conciencia auténticamente nacional, manifestada por primera vez en 
nuestra ciudad de Igualada con la altanera y atropellada actuación de 
aquel «gobierno faccioso», que tanto preocupo a la Junta Superior del 
Principado, singular organismo que supo hermanar una política curio-
samente conservadora con su origen evidentemente extralegal. 
(1) Arch. Mun. I. El ultimo documento expedido a nombre de la Junta de 
gobierno de la villa de Igualada, lleva la fecha del 8 de Junio de 1809. (Legajos 1809). 
(2) Arch. C. A. Junta Superior. Tomo 5." de las Actas generales extractadas... 
22 de Julio de 1809 - 29 Julio ibid. La rebeldía de la Junta igualadina no se liquido sin 
castigo. Creyendo como mas culpables y exaltados a tres de sus antigues componentes 
(Domingo Bertran, alpargatero; Pedró Ferrer, sombrerero y Francisco Antonio Matosas, 
fabricante de panos, todos ellos, vocales en representación de los gremios), la Superior 
del Principado les mandó presentarse en el Monasterio de Poblet, en donde a la sazón 
estaba instalada la Junta catalana. El Ayuntamiento de Igualada suplico insistentemente 
el perdón de estos compatricios, aunque solo del ultimo parece que lo obtuvo. (Arch. 
C. A. Tomo 5.° de las Actas... | 9 Agosto 1809-12 Septiembre ibid. Arch. Mun. I. 
Registro 1808-9 . Oficio inserto: Poblet 22 de Agosto 1809). 
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Finalmente los napoleónidas, un factor extraíio, e impasible la 
mayor parte de veces, como en nuestro caso. Però decisivo, por su 
constante presencia, en empujar aunque indirectamente el desarroUo 
violento de esta transcendental Revolución del pueblo espanol. 
De la interacción y amalgama de cada una de estàs fuerzas dispares 
resultarà la mentalidad problemàtica de nuestro siglo xix: el antagonismo 
tradción-libertad, la periodicidad inquietante de las guerras civiles, la 
«modernización» ideològica de nuestro país... 
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ESPANA EN EL BLOQUEO CONTINENTAL 
(*) Publicat a Estudiós de Hisloria Moderna, II, Barcelona (1952), pp. 233-278. 

I. — INTRODUCCIÓN. — DE TILSIT AL DOS DE MAYO. — Los DECRETOS 
DE BERLÍN Y MILAN, Y LA POLÍTICA MERCANTIL DE CARLOS IV 
La amigable avenencia que Napoleón y el Zar Alejandro formalizaron 
en Tilsit el 8 de julio de 1807, a la vez que significaba el reconocimiento 
tàcito de la existència de dos grandes Emperadores en Europa, el de Occi-
dents 5^  el de Oriente, personificados en las cabezas de las dos altas partes 
signatarias del tratado, abandonaba de hecho el dominio económico del 
Continente a la Francia de Napoleón. 
De San Petersburgo a Nàpoles todas las potencias continentales coali-
gadas contra el Emperador francès por Inglaterra, se revolvían de repente 
contra esta nación, y hubiérase creído haber llegado el momento de agru-
parlas bajo la égida de Francia, a manera de gigantesca cruzada contra la 
isla britànica, si la experiència demasiado reciente del campo de Bolofía 
y de Trafalgar no hubiese ensefiado dos cosas: 1.*, que la superioridad en 
todos los ordenes, de la marina inglesa le impediria luchar contra Gran 
Bretafia en su dominio habitual, el mar, y que en consecuencia, cualquier 
intento que, de un modo u otro se cifrase en este medio, seria verosímil-
mente un fracaso, y 2.'', que la fuerza de aquella nación enemiga descan-
saba, en definitiva, en los beneficiós cuantiosos de su comercio exterior, 
servido por una poderosa Escuadra por él mismo alimentada, y que le 
procuraba por doquier los mercados y las materias primas necesarias a la 
indústria inglesa en pleno desarrollo. 
He aquí por qué, después de Tilsit, el imperialismo de Bonaparte adopto 
la forma con preferència econòmica, en lugar de la estrictamente militar, 
aunque sin dejar de entrever la eventualidad de que se accionaran ambas 
mutuamente. 
El viraje en los métodos y el nuevo enfoque de la lucha contra los 
ingleses comenzó, sin embargo, unos meses antes de Tilsit, en noviembre 
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de 1806, cuando hallàndose Napoleón en el Campo Imperial de Berlín, in-
mediatamente después de la catàstrofe prusiana, hizo publico al mundo su 
famoso decreto del Bloqueo Continental. 
La medida quiere ser una rèplica a las precedentes disposiciones del 
Consejo Real de Inglaterra, que denuncia Napoleón como lesivas al derecho 
de gentes indiscutiblemente valido para todos los pueblos civilizados del 
orbe. «Puesto que aquella potencia extiende su derecho de guerra a las 
propiedades privadas, a los navlos de co7nercio» —afirmaba el Decreto en 
su preàmbulo—, puesto que declara bloqueados los puertos en donde no 
tiene anclado ningún barca de guerra^; ^puesto que no pretcnde otra cosa 
que la de impedir las comunicaciones entre los pueblos y rcalzar el comer-
cio y la indústria inglesa a expensas de la ruina de la Economia del con-
tinente, LAS ISLAS BRITANICAS SON DECLARADAS EN ESTADO DE BLOQUEO ; todo 
trafico mercantil con Inglaterra queda prohibida, todo inglés que se hallare 
en país francès, aliado u ocupada, serà hecho prisionero y toda mercancía 
britànica, confiscada». 
Esta resuelta acometida contra la médula del poderío inglés, su comer-
cio exterior, exigia para ser eficaz la adhesión de toda Europa, y por eso 
el Emperador se dirigió a sus gobiernos satélites de Espafía, Nàpoles, Ho-
landa y Etruria, recabando de ellos la adopción del bloqueo. Luego lo im-
pondrà a la Prusia vencida y a los Estados nórdicos, y el Zar lo acepta 
libremente en Tilsit^ 
Inglaterra contesto a la maniobra napoleònica con las arrogantes Orders 
of the Council de noviembre de 1807: todos los puertos que excluyeran a 
los navíos ingleses serían considerados como si los bloquease efectiva-
mente la marina britànica, por lo que era interdicto el comercio con ellos, 
y los artículos producidos se reputarían ilegales. A los buques neutrales 
que hacia allí zarpasen se les aconsejaría desistir de su pretensión y em-
prender la marcha hacia algun punto o puerto inglés, que les proveería del 
indispensable certificado de origen; de lo contrario^ se arriesgaban a verse 
apresados y confiscada la carga. 
Inmediatamente casi reacciono Napoleón publicando sus decretos de Mi-
làn. «Puesto que el Gobierno inglés —insistia— sujeta a los neutrales, no 
solo al derecho de visita, antes bien a una forzosa estadia en un puerto 
britànica y a un impuesta forzasa sobre la carga, habrà que considerar a 
1 Para Napoleón, Inglaterra violaba las estlpulaciones del Tratado de Utrecht sobre el bloqueo 
efectivo, imponiendo arbltrariamente lo que él llamó el «bloqueo sobre el papel», o sea por mera 
notlficación. Por lo tanto, los principies de derecho publico que emanaron de los decretos napoleó-
nicos de Berlin y Milàn, se entendian vàlidos hasta tanto el gobierno inglés no persistiese en desco-
nocer los convenlos internacionales en relación con el bloqueo maritimo. Napoleón se obllgaba a 
anular aquellos decretos cuando Inglaterra hlciera lo propio con sus famosas Orders of Couacil. 
(De la alocución del Emperador a los dlputados de las Ciudades Hanseàticas, pronunciada en el 
Palacio de las Tullerias el 17 de marzo de 1811. Corresp. de Napoleón, t. XXI, pàg. 484, núme-
ro 17.482.) 
2 Loms VitiAT, La Revolution et l'Empire (1789-1815). II. Napoleón (1799-1815). Clio. Introduc-
tion aux études històriques. Paris, 1942, pàgs. 99 a 101. 
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todo navlo que se supedite a estàs condiciones onerosos, coma si deviniese 
realmente propiedad britànica o desnacionalizado por lo menos; en conse-
cuencia, todo bajel que haya tocado, aunque forzosamente, a las Islas bri-
tdnicas, perderà la garantia de su pabellón y se considerarà buena presa». 
Con lo que las disposiciones expeditivas de Berlín venían ahora reforzadas, 
anunciando Napoleón no cejar hasta que el Gobierno inglés «vuelva a los 
principios del derecho de qentes, que son los de la justicia y del honor»'. 
En cuanto a Espana, es verdad que los principios del sistema continen-
tal, la exclusión de los puertos de nuestro país al comercio inglés era cosa 
hecha desde los días de Trafalgar, debido a la tirantez de relaciones exis-
tente entre ambos gobiernos. Lo que no era óbice para el comercio fraudu-
lento, sobre todo en aquellas zonas peninsulares, cuya prosperidad material 
venia condicionada por la amistad con Inglaterra, como por ejemplo Bilbao, 
Santander y otros puertos del Cantàbrico, que se libraban no con mucho 
recato a un intenso trafico de lanas con los ingleses*, y lo propio sucedía 
en Cataluna^ sin hablar aún de Portugal y de la región colindante con el 
penón de Gibraltar. Incluso Godoy estaba interesado en que se diesen tales 
fisuras en el bloqueo impuesto oficialmente, pues le convenia dar salida a 
las lanas de sus inmensas propiedades*. 
En las postrimerías de 1807, tras la firma del Tratado de Fontainebleau, 
que estipulaba el concurso armado del gobierno de Carlos IV para obturar 
la última brecha, Portugal, que ofrecía aún a los ingleses el Continente 
europeo, Napoleón acrecentó su presión diplomàtica cerca de nuestro go-
bierno a fin de que adoptarà sobre las costas espaflolas las medidas apli-
cadas en las del mar del Norte según el Decreto de Varsòvia, o sea la obli-
gación de detener por la visita a todo buque llevando mercancias suscep-
tibles de ser inglesas; luego le rogó que prohibiera terminantemente toda 
comunicación con aquel país, a lo que, como de costumbre, accedió Godoy'. 
En enero de 1808 son los Decretos de Milàn mismos, con todas las res-
tricciones anejas y amenazas, los que se publican en Espafla'. A cambio de 
lo cual el Gobierno de París levantaba el entredicho que llevaba detenidos 
algunos meses en los puertos de Francia a muchos mercantes espafloles y 
aliados', en espera de una adhesión explícita sin paliativos al sistema con-
tinental. 
^ Vid. HoiXAND RosE, The continental sgstem. En The Cambridge modern Historg. Vol. IX. Na-
poleón. Cap. XIII, pàgs. 365-67. 
* A. FoGiER, Napoléon et l'Espagne (1799-lSOS), Paris, 1930, vol. 11, pàg. 246. 
5 En nuestra tesis Barcelona diirante la ocupación francesa (iSOS-lSU), Madrid, 1949, pàgl-
nas 44-51, ponemos de relleve la perturbación enorme que reportaba en contra de Catalufia la ene-
mistad oficial angloespaflola. 
6 A. FüGiEB, Napoléon et l'Espagne (Í799-Í80S), París, 1930. 
' A. FuGiER, Ibídem, n , pàg. 247. 
8 Diario de Barcelona. 30 de enero de 1808, publica la Real Orden del Goberno espafiol de 3 de enero. 
9 Diario de Barcelona, 13 de marzo de 1808. Da cuenta de una orden de Miguel Cayetano Soler, 
Secretarlo de Haclenda, por la que se publican dos cartas en este sentido, del Prefecto maritinio 
de Tolón al Comisario francès de Marina de Marsella. 
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La idea de los Decretos de Berlín y Milàn, la de reducir a Inglaterra a 
un entero aislamiento comercial respecto al Continente, con la finalidad 
de obligaria a rendirse a discreción, no era nueva: su origen lo hallamos 
en la teoria mercantilista del comercio, en las enseflanzas de Rousseau rela-
tivas a la solidaridad nacional (que ahora Napoleón quiere convertir en 
solidaridad europea), y en las especulaciones de los flsiócratas, en relación 
con la primacia de la agricultura sobre el mero trueque de valores. 
Desde Colbert a Vergennes consideróse siempre ser el mas ilustre esta-
dista aquel que acertaba a fomentar los recursos interiores de Francia y a 
emanciparia de toda dependència exterior. El Estado ideal seria el que se 
bastarà a sí mismo, y en ese caso la agrupación agrícola era muy superior 
a un Estado comercial como la Gran Bretafia, por cuya esencial naturaleza 
no puede prescindir de los demàs países, a quienes por otra parte debía 
conceder amplio crédito para poder colocarles sus manufacturas'". 
Con sus medidas prohibitivas aspiro Napoleón a lastimar gravemente el 
crédito inglés en el mundo, y a arruinar a los financieros de la City", 
armatoste en definitiva, del Estado britànico. Però esta finalidad no serà 
la única que se impondrà el Emperador. En segundo lugar, la industi'ia 
manufacturera del Continente irà, según él, substituyendo a la indústria de 
Inglaterra; en el tercero, habrà de conseguirse la libertad de los mares 
arrancada al enemigo común por la ruina de sus finanzas y aun por la 
de su marina, aplastada bajo la coalición de las fuerza? armadas de Eu-
ropa entera ^^ 
Tal era el halagüeno programa que se prometia Napoleón en la prima-
vera de 1808, cuando comenzaron a complicarse sus intereses en la Penín-
sula ibèrica. En aquel momento avizoraba un proyecto mediterràneo de 
gran alcance; con su viaje a Itàlia, antesala obligada de Oriente" durante 
los últimos meses del aflo anterior (los decretos de Milàn fueron publicados 
entonces), la concentración de las escuadras imperiales en el mar latino 
parecía dar razón a varias eventualidades : al aprovisionamiento de la isla 
de Corfú (cedida a Napoleón por Alejandro I en Tilsit), la conquista de la 
Sicilià borbònica partiendo de Nàpoles, una segunda expedición a Egipto 
quizàs. Atacar a Inglaterra en Oriente, acaso en la índia, condescender con 
el Zar a una desmembración de Turquia, eran combinaciones también que, 
indudablemente, entrarían en los càlculos de Napoleón. 
Però para ello era preciso el apoyo de Espafla, y el concurso de Carlos IV 
para estàs empresas forzosamente debía ser lento en el terreno militar, y 
10 HoixAND RosE, The Continental System..., pàg. 361. 
11 HoLLAND RosE, obra citada. 
12 Asl lo constataba el conde de Segur. (Vid. VILLAT, op. cit., 127.) 
13 BLANCBARD destaca el valor geogràilco del norte de Itàlia, a través del cual debia captarse por 
el Imperlo la economia de los Balcanes. Para cllo emprendió Napoleón las grandes construcciones 
vlarlas en el Cenis y en el Simplón. (Cfr. Les rmites des Alps Occidentaiix à l'époque napoléonienne, 
citado por L. VILLAT.) 
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en el financiero la colaboración espaftola se podria tal vez esperar de una 
manera indirecta: enriqueciendo el comercio y la indústria francesa, a base 
de abrir libremente sus fronteras a las sederías de Lyon y Turín, por ejem-
plo; a los paflos de Carcassona, a las telas de Bretaíia y a la sombrería del 
Mediodía francès; comprometiéndose Espafia a rebajar los derechos adua-
neros sobre las lanas que los fabricantes galos le compraban. Pues hasta 
entonces, realmente, el mercado espaflol habia estado cerrado a la indústria 
francesa, pese a la alianza, y no debia olvidarse que detràs de las posibili-
dades espaflolas estaban las del Imperio indiano^ ilimitadas". 
En 1808 comenzaban a tocarse por Napoleón los primeres resultados 
favorables del bloqueo contra Inglaterra. Aparte de que las exportaciones 
de cste país disminuyeron notablemente, atestiguàndolo la caída de su valor 
en aduana'^, Gran Bretana no tenia mas apoyo en Europa en este momento 
fuera de su isla que las de Helgoland y Sicilià, habiéndole fracasado sus 
golpes de mano sobre los Dardanelos y Alejandría, y sus tentativas de 
Montevideo y Stralsund, en tanto el Emperador galó, demostrando con el 
éxilo perfeccionar su voluntad de bloqueo, ocupaba sistemàticamente toda 
la costa europea comprendida entre Memel y Ragusa, y se disponía a fondo 
a practicar una política de anexiones y conquistas, que si a la larga debía 
ser su perdición, por el momento ello no era cosa que pudiera entreverse". 
La presión, pues, ejercida por medio de los Decretos de Milàn contra el 
trafico marítimo britànico había de resultar fatal para Inglaterra, ya que 
podia esperarse de ella un colapso de la indústria, la bancarrota, el paro 
fürzoso y una revolución social quizàs, que minase los fundamentos del 
Estado inglés; una capitulación sin condiciones^ en todo caso''. Unicamente 
cl levantamiento espontàneo del pueblo espaflol contra las huestes napoleó-
nicas, hecho imprevisió y que venia a alterar radicalmenle la situación 
politico-militar europea, lograria liberar a los gobernantes britànicos de una 
preocupación, la mas embarazosa y difícil. 
EL MEDITERRÀNEO OCCIDENTAL 
DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDÈNCIA ESPANOLA 
En la primera mitad del ano 1808j a consecuencia del «embargo» de-
cretado por el Presidente norteamericano Jefferson contra los beligeran-
tes, por efecto de las trabas insufribles que estos imponían a los mercantes 
neutrales, se advierte una gran desazón por parte de ingleses y franceses, 
14 FUGIER, Op. CU., II, pàg. 38ü. 
1^  G. LEFEBVRE, Napoleón, vol. XIV de «Peup/ei et Civilisations». llistoiie généiale dirigida por 
HALPHEN-SAGNAC. 
16 HOLLAND ROSB, Op. Cit., pàg. 367. 
1' LEFEBVHE, Ibid., pàg. 335. 
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que les precipita paralelamente a la captura de nuevos mercados, con los 
que suplir el de la Amèrica del Norte, que momentàneamente se les cierra. 
Napoleón, entonces, prepara su gran «dessein» mediterràneo; Inglaterra, por 
su lado, flja sus ojos en la Amèrica latina, partiendo del Brasil portuguès. 
El levantamiento nacional de Espafla ofreció también a Inglaterra un 
precioso campo de expansión a su Economia maltrecha por las derivacio-
nes del bloqueo y la liberó eventualmente de la bancarrota financiera. Y no 
solo esto, sinó que al ràpido «volte-face» de la política exterior espanola, 
capaz de alimentar de por sí la esperanza en los medios capitalistas brità-
nicos, de poder obtener algun dia concesiones de explotación ventajosas en 
el Imperio hispano y por medios estrictamente legales, se agregaba el hecho 
patente de que las condiciones estratégicas de la lucha en el Mediterràneo 
Occidental habían quedado alteradas, pues la verdad es que la marina bri-
tànica ganaba gracias al alzamiento espanol importantes puntos de apoyo 
en las costas de aquel mar, mientras por su parte, Napoleón las perdia. 
El caso es que todos los preparativos napoleónicos cara a Oriente que-
daban paralizados despuès del Dos de Mayo, puesto que cada vez se veia 
màs claro que en Espafla había que hacer frente a una guerra imprevista, 
y que en vez de sumar los efectivos hipànicos a los propios, el Emperador 
francès tenia que contar con su hostilidad. El 5 de junio, pues, sucumben 
los últimos restes de la escuadra de Villeneuve, fondeada en Càdiz, cuya 
escuadra es apresada por los espafioles, y como que ya no se necesitaría 
desde ahora tener que vigilar las bases navales de Càdiz, El Ferrol y Car-
tagena, la escuadra inglesa quedaba en plena libertad para concentrarse 
sobre Tolón". 
Con Gibraltar y Malta y la isla de Sicilià, cuyo extremo NE. tenían ocu-
pado los ingleses desde 1806, el Mediterràneo Occidental pudo ser^  a partir 
de entonces, un lago britànico, cuando, ultra el litoral levantino espaflol, 
podían apoyarse en las islas Baleares. Los mismos berberiscos, sin renun-
ciar a la pirateria habitual, se acomodaban a la nueva situación, y el 
Sultàn de Marruecos se colocaba en buenos tèrminos con los seflores del 
mar" . Así se explica que a un intenso tràflco de mercancías prohibidas 
en el Continente napoleónico, coloniales y manufacturas ingleses^" y que 
! • H. W. WiLSON, The Command of sea, en el tomo IX de The. Cambridge modern Uistorg, capi-
tulo v n i , pàg. 238. 
18 G. LEFEBVBE, op. cit., pàg. 319. 
20 Asl, por ejemplo, en 1813, el Arraez Sacli Majomet del jebeque La Fortuna se queja de que 
las autorldades franeesas de Barcelona le hayan secuestrado una partida de azúcar, genero cuya 
prohibición dlce ignorar; en su defensa alega que varias veces ha conducido a Valencià (entonces 
ocupada por los napoleónidas) varies cargamentos de trigo, harlna, frutas y aceite bajo el pabellón 
argellno, y también noventa y dos barriles de carne salada para Arabet, Gautier, Mannlng y C.°, 
negociantes de Barcelona. (AHCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN, Guerra de la Independència: Hacien-
da. Caja XLVUI, leg. 26-2, núm. 1. Al General Mathieu. Barcelona, 27 febrero 1813.) Algo parecldo 
sucedióle a Hohamet Ben Sollm&n, capitàn de una nave marroquí. (Id. ibid., núm. 4, caja XIV, le-
gajo 25-5. Chauvelin a Boutheiller. Gerona, 15 de scptiembre de 1813.) 
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fueran ellos los proveedores de trigo de las fuerzas auxiliares del Reino 
Unido en Espafla". 
No obstante este cuadro no era enteramente valido para todo el Medi-
terràneo Occidental, puesto que los imperiales disponían de una extensa 
costa italiana en el Mar Tirreno, sin contar, naturalmente, con la de Pro-
venza y la isla de Córcega, que conservaban todavía en sus manos. Ademàs, 
habrà que tener en cuenta la readquisición por los napoleónidas del litoral 
levantino de Espafía, conseguido duramente a lo largo de tres afíos de lucha 
implacable y obstinada, partiendo de los reductos que desde el comienzo 
tuvieron los imperiales en Catalufla: Barcelona y Figueras. 
Esta predilección del Emperador francès por las zonas litorales, la que 
le llevo a desparramar sus puestos de vigilància militar desde Danzig a la 
costa dàlmata, va naturalmente ligada con la cuestión del bloqueo econó-
mico contra Inglaterra. Por lo que refiere a la Península, explica perfecta-
mente el sentido que tomaron, por ejemplo, las campanas de Sebastiani" 
y de Suchet^^ y sobre todo la celosa obstinación napoleònica en retener 
Barcelona, y en un terreno mas resbaladizo, sus pretensiones respecto a 
Bilbao y Santander". 
Aunque en el Gantàbrico, el caràcter demasiado abierto de este mar no 
permitió a los napoleónidas otra acción que la estrictamente militar y aun 
defensiva, sin que nada pudiese concebirse desde un punto de vista econó-
mico. En previsión de lo que los ingleses acaso proyectaran hacer de la 
plaza de Santofla un segundo Gibraltar", Napoleón mandó fortificar la 
costa cantàbrica para proteger los puertos del País Vasco que tenia ocupa-
dos" y luego emprender la conquista de Asturias, que creyó cosa fàcil". 
En cambiOj los problemas de avituallamiento que le planteaban en su 
forma extraordinària las guarniciones de Catalufla, a la que desde el pri-
mer momento Napoleón tuvo que abastecer directamente^*, dada la pobreza 
^^ En 1812 el a lmi ran te Sir E d w a r d Pelew proponia emplear unos 15.000 duros que hab ia recl-
bido de Inglaterra p a r a la compra de tr igo por medio del agente apustado en la costa de BerOeria 
para aprovisionar a la Escuadra inglesa. 
22 El general Sebast iani , en 1810, desviàndose de la ofensiva general de José I contra la J u n t a 
Central , por el val le del Guadalquiv i r , se dir igió hacia Granada y M.'ilaga y la costa de Almeria . 
23 Suchet, Gobernador general de Aragón, fué impel ido por su amo a dir igi rse a sus compafle-
ros hacia la región ca ta lana de Tar ragona y Tortosa, y luego a proseguir por la costa va lenciana 
has ta Alicante y Múrcia. 
2* Nos referimos a las ins inuaciones que se le hicieron a José I por Napoleón de anex ionar po -
l í t lcamente la región can tàbr ica al Imper io . (Cfr. GEOFFROY DU GRANDMAISON, \'apoléon et l'Espagne, 
Par í s , 1928-31, vol . II, pàg. 278.) 
25 Correspondència de Napoleón I, mandada publicar por Napoleón HI, Pa r í s , 1858-1870, vo lu-
inen XXI, pàg. 450, n ú m . 17.436. Al Vlcealmirante Decrès, Pa r í s , 8 de marzo de 1811. 
2» Id., ibíd. , pàg. 452, n ú m . 17.439. -Al Pr ínc ipe de Neufchfttel y de Wagram (Berthier) , P a r í s , 
8 marzo 1811. 
27 id. , ib id . , vol. XXIII, pàg. 356. n ú m . 18.632. Al Pr íncipe de Neufchatel, Salnt-Cloud, 3 de 
abr i l de 1812. Vid. t ambién A. FociEn, La Junte Supériearc des Astúries. Pa r í s , 1930. 
28 En marzo de 1808, an tes Incluso de que es ta l la ra la guerra espai5ola, una orden del Vlcecon-
destable del Imper io francès pe rmi t ió a todos los puer tos del golfo de Lyon la l lb re exportaclón 
de granos con el fln de abastecer Catalufia. (Vld. Diària de Barcelona, 25 de marzo de 1808.) Sin 
embargo, en este momen to Barcelona y Figueras h a b i a n s ido ya ocupadas p o r las huestes napo -
leónicas. 
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agrícola del país y su desconexión geogràfica que muy pronto se dió con 
el resto de la Península, colocaron el Principado en intimo enlace con la 
Economia general del Imperio, y de aquí que podamos seguir hablando 
de derivaciones espaüolas del bloqueo continental a pesar de la guerra ant'i-
francesa. Es para mantener el Principado en su poder que se aventurarà 
Napoleón a echar mano de su menguada escuadra, cuando en la primavera 
de 1809 se valió de ella para introducir en Barcelona «un afío de víveres»^', 
logrando soslayar el Contra-Almirante Cosmao que la dirigia, la astuta vigi-
lància del inglés Cochrane, que había estado hostigando incesantemente los 
movimientos del general Duhesme, en el Principado^". Una segunda expe-
dición, emperò, que debía acaudillar el Contra-Almirante Baudin en otono, 
se estrelló ante una escuadra enemiga algo superior, que le obligo a buscar 
la salvación en el golfo de Rosas, y a dnras penas pudieron regresar a 
Tolón las nave? que la componian". 
A partir de 1810, conquistada Gerona y las demàs claves fronterizas 
del NE., teniendo por tanto los imperiales asegurada la entrada a la Penín-
sula por este lado del Pirineo, ya nunca mas se atreverà ostensiblemente 
la flota francesa a salir de sus bases de Tolón, ni que fuera con el propó-
sito siempre decidido, de abastecer a Barcelona. La Armada britànica, a 
las ordenes de Collingwood patrullo constantemente en las aguas del mar 
latino, dispuesta, si era preciso, a chocar con las fuerzas enemigas de 
Tolón, asegurando normalmente las comunicaciones maritimas entre el go-
bierno nacional de Càdiz y las ciudades del Levante espanol todavía libres. 
Su base naval era la isla de Menorca ^^ 
De todas formas, la consolidación, aunque lenta, del dominio francès 
en el litoral comprendido entre Barcelona y la frontera pirenaica, daba 
lugar a un intenso trafico de cabotaje y a un recrudecimiento del corso, 
cosa que Uegó màs de una vez a inquietar a las autoridades espaflolas". 
29 Diario de Barcelona, 28 de abr i l de 1809. Ltis l·iiques en t rades eran un total de vein te ; una 
divis ión de cinco navios de l inea, dos fragatas y dos pequeflos «bricks», con todo el cortejo de b a r -
cos de t r anspor tc necesarios p a r a hacer en t r a r en Barcelona 30.000 quin ta les de trigo, ha r ina y 
arroz y también pólvora y cartucho.s. (Vid. el detalle en la Correspondència de isapoleon, vol. XIX, 
pàgina 401, n ü m . 14.970, en la carta al Vicealmirante Ganteaume, Comandante de la Escuadra f ran-
cesa en el Mediterràneo. Palacio del Eliseo, 29 marzo 1809.) 
30 H. W. WiLSON, Tre Command of sea..., pàg. 239. 
31 Napoleón quiso in t roduci r un cargamento de la misma impor tànc ia del anter ior , pcro prefe-
rentemente ahora a rmamento . (Correspondència de Najíoleón, t. XIX, n ü m . 15.554. Al Ministre de 
Marina. Schaenbrunn, 18 de ju l io de 1809.) La nueva divis ión se componia de los buques de l inea 
La Robuste, de ochenta caüones ; Le Lion y la Borée, de setenta y cuat ro , y las fragatas L'Amelie 
y la Panline. El convoy estaba formado de dlecinueve navios í letados, que sal ieron de Tolón el 21 de 
octubre de 1809 p a r a Barcelona. Però de resul tas de un combaté nava l cerca del golfo de Rosas , 
clnco navios fueron apresados fuera de este puer to , siete fueron incendiados hab iendo en t r ado en 
él. Los buques de guerra escaparen dif ic i lmente de la persecución inglesa, refugiàndose unes en 
Alguesmortes y otros en Cette. (GODVION SAINT-CYR, Journal des operations de l'Armie de Catalogne, 
pàg ina 543. Pièces justificatives. Letra L.) 
52 A. C. A. J u n t a Superior . Caja 12. Gobierno. Coll ingwood a l a J u n t a «Villa de Par i s» . Mahón, 
2 de marzo de 1890. 
53 Archlvo Hlstórico Nacional (Madr id ) ; papeles de la J u n t a Central . Legajo 80. Letra J y 
Doc. 149. Garay a Escano. Sevilla, 11 de enere de 1810. Doc. 150; Escafto a Rlvero. Id., 12 enero. . . 
«S, M. se h a servido m a n d a r contestar a V. E. que se h a n dado las debidas ordenes p a r a que se fa-
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Napoleón quiso valerse de esta espontànea actividad de los armadores pes-
queres para ensayar por otras vías un nuevo sistema de fortalecer sus guar-
niciones de Barcelona. 
Aunque el mismo declare de antemano no estar dispuesto a arriesgar 
ningún buque de línea para este negocio", al que con todo atribuïa una 
gran importància", dase cuenta de que los factores del cabota^e en la Ca-
talufia superior no son los mismos de 2 afios atràs. «í/oy —escribía Napo-
león a su Ministre de Marina Vicealmirante Decrès"*— disponemos del 
•piierto de Rosas, y la costa de San Feliu està ocupada por nuestras tropas. 
Colocando, jmes, a un hombre inteligcnte a la cabeza de este cabotaje, y 
(icertando el momvnto justo, habremos captado todo el litoral». 
El procedimiento empleado, ya regularmente desde 1810, de introducir 
convoyes de víveres en el Principado, a base principalmente de tartanas 
por carretera (al igual como se hizo por la via de Bayona en cuanto a 
la mayor parte de la Espafla josefista, durante todo el tiempo que duro la 
guerra") era desde luego costoso, porque obligaba a requisar cada vez una 
enorme cantidad de vehículos, sin contar los peligros de asalto a que se 
exponían, por parte de guerrilleros o de bandidos'*. 
Cabia aún un tercer procedimiento, y era el de proteger y estimular la 
iniciativa individual de los pequenos navieros de la costa de Provenza y 
del Langu(doc; de los patrones de Marsella, de Cette, de Narbona, de 
Agda, buenos conocedores todos del puerto barcelonès; se les inducía a 
efectuar este servicio de abastecimiento difícilmente logrado por la via ofi-
cial. En conipensación el Emperador, discretamente, les insinuaba la per-
cepción de algunas ventajas ciertamente seductoras^''. A principios del 1811 
la coyuntura bélica en Catalufla y en el Mediterràneo andaluz, se muestra 
ciliten conboyes a las embarcaciones incrcanU's... con el fm de libertar del apresamiento en las 
costas ocupadas por los enemigos... y prei-aver cl dclito de los que maliciosamente se dejan apresar 
o traflcan con los franceses.» 
3* Correspondència de Napuleón, t. XXI, piig. 117, iiúm. 1C.9.J:). .\1 Vicealmirante condc Decrès. 
Fontainebleau, 28 de septiembre de 1810. 
= 5 Id., ibid., t. XXI, pàg. 137, núm. 1C.93.'). A Decrès. Saint-Cloud, 20 de septiembre de 1810... 
«Faites-moi connaitre comblen de bàtiments il faudra, en prenant les plus gros qui puissent entrer 
a Barcelone et quelle direction on dcvra prendre pour reussir dans cette expedition, à laquelle j 'a t -
tache une grande importance...» 
^' Id., ibid.', XXI, pàg. 117, núm. 16.953. Al conde Decrès. Fontainebleau, 28 Ue septiembre 
de 1810. 
''" Id., ibid., XXIII, pàg. 125, núm. 18.386. Al general Lacuée, Conde de Cessac, ministro director 
de la .\dministración de la Guerra. París, 29 de diciembre de 1811. Por Bayona se hacían todos los 
envíos de vestuario y material para las tropas napoleónicas de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Va-
lencià. 
3* Cfr. JUAN MERCADER RIBA, Barcelona durante la ocupación francesa (IHUÍ-IHH), Madrid, 1949, 
capitulo XII, pàgs. 424-25. Convoyes y correos. 
^' Correspondència de Napoleón, XXI, pàg. 147, núm. 16.955. A Decrès. Fontainebleau, 28 de 
septiembre de 1810. Les permitiría de regreso llevar un cargamento de azúcar por su cuenta. Vid. 
màs adelante, pàg. 250. La insinuaclón hizo fortuna, puesto que antes de tres meses Napoleón podia 
felicitar al Maire de Agda, por habsr organizado un convoy de diez barcos para Barcelona. Reco-
mendàbale favorecer esta clase de expedlciones. Correspondència de Napoleón, XXI, pàg. 304, nú-
mero 17.194. Al general Lacuée, Ministro director de la Administración de la Guerra. Paris, 6 de 
diciembre de 1810. 
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altamente favorable a los napoleónidas, puesto que el general Suchet se 
ha apoderado de Tortosa, y Sebastiani opera con éxito en la costa mala-
guefia, en la que se hizo suyo el fuerte de Marbella, no lejos del Estrecho. 
Napoleón sigue con atención el movimiento, ahora activísimo, de convo-
yes que por tierra o por mar aprovisionan la ciudad de Barcelona, cuyos 
contingentes militares parecen ser por esas fechas extraordinàries. Así es 
que en una carta del 17 de enero le decía a Decrès: «Si todavía estamos a 
Hempo, enviad al comandante de las 3 fragatas qite escoltan el convoy 
de Barcelona, la instrucción de hacerse mar dentro, luego que hayan con-
seguido introducir su cargamento en aquel puerto; que las presas qu^ efec-
tuen en su travesta por el Mediterràneo las envien igualmente a Barcelona, 
y que no estaria mal, aun teniendo en cuenta el notable cambio en la 
situación militar de las cosas andaluzas, que se presentarà frente a Argel, 
a fin de inquirir del cónsul sobre el comportamiento del "dey''»*". 
Diez días después, el 27, expresaba Napoleón a su ministro el propósito 
de apoyar militarmente la ofensiva del general Sebastiani en el sudeste de 
Espafía, enviàndole 6.000 hombres. Esta expedición podria tocar en Ajaccio 
0 en Portoferraio, en la isla de Elba, para recibir màs efectives que des-
embocarían en Màlaga. Las fragatas en su retorno deberían ladear la costa 
argelina y luego se presentarían en Cagliari (Cerdefia), a fin de sorprender 
a los anglosicilianos al descuido y hacerles todo el dafto posible; asimismo 
debían ser bombardeadas las ciudades de la parte de Valencià y Alicante, 
que los «insurgentes» todavía detentaban*\ 
En febrero precisaba mejor acerca de lo mismo Napoleón, prueba quizàs 
de que la empresa de Màlaga se aplazaría: «los 5 veleros —escribe a De-
crès**— partiran de Tolón para dirigir se a Portoferraio a fin de recoger 
el i° batallón del Regimiento del Mediterràneo, con un nàllar de soldados. 
Luego echaràn un reconocimiento al Cabo de Gata«. «Mas ahora —marti-
llea Napoleón— Almeria, Motril, Marbella y Màlaga me pertenecen». Solo 
habrà de decidirse si el proyectado desembarco debe hacerse en Almeria 
0 Màlaga. Efectuado éste, las fragatas continuaran su ruta hasta consumir 
sus provisiories de a bordo, obligando mientras a detener todo bajel cargado 
de trigo que encuentren entre las costas de Valencià y las de Berbería. Pues 
se asegurà que es muy elevada la frecuencia de embarcaciones trigueras 
por estàs latitudes, pertenecientes, por lo regular, a todas las naciones que 
haeen el trafico entre los puertos de Lisboa y Càdiz. 
«A todos, sardos, espanoles, otomanos y americanos —termina— se les 
obligarà a zarpar rumbo a Barcelona, adonde descarguràn es& trigo»*'. 
*" Correspondència de Napoleón, t. XXI, pàg. 361, núm. 17.281. A Decrès. Paris, 15 de enero 
de 1811. 
*i td., Ibid., t. XXI, pàg. 370, núm. 17.300. A Decrès. Paris, 27 de enero de 1811. 
«2 Id., ibid., t. XXL, pàg. 420, núm. 17.389. Al conde Decrès. Paris, 26 de febrero de 1811. 
*^ Correspondència de Napoleón (id., ibid.). Cnicamente en el caso de no poder alcanzar este 
puerto, se les recomendaba desembarcar el trigo hacia Tortosa o aun hacia Corfú. 
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La situación marítima en marzo de 1811 debió empeorar para los im-
periales, puesto que en carta del 6, Napoleón ve difícil que el cargamento 
de plomo, mercurio, algodón y otros productos de precio, que le enviaba 
Sebastiani desde Andalucía, puedan penetrar en Tolón^ que bloquean efi-
cazmente los ingleses. En dicho caso prefiere el Emperador que la gabarra 
que lo conduce se detenga en la isla de Górcega, o mejor que se acoja en 
el puerto de Argel que no que continúe en las costas andaluzas**. Y en 
otra carta, fechada a finales de mes, desespera ya de poder enviar otra expe-
dición marítima de socorro a Barcelona, antes no vuelva el otoflo, puesto 
que comprometería sinó fragatas y trigo *^ . 
La causa de todo es posible que fuera la concentración del interès en 
torno a Tarragona, plaza sitiada por el general Suchet en ese tiempo y cuyo 
aprovisionamiento por mar movilizara los recursos navales britànicos, aun-
que se esforzase en su neutralización la plaga de corsarios merodeando 
por el mediterràneo al servicio de los imperiales*'. La sorprendente cap-
tura del Castillo de Figueras por los guerrilleros indígenas (abril 1811) es-
torbó enojosamente la introducción de convoyes por via terrestre, y espoleó 
a Macdonald a explotar de un modo abusivo los escasos recursos que podia 
suministrar el Principado*'. Sin embargo^ las continuadas victorias de 
Suchet en Catalufia (Tarragona: junio 1811; Montserrat), y en el Reino 
de Valencià (Vinaroz, Morella, Murviedro y flnalmente [enero 1812], la ca-
pital) tarde o temprano se traducirían en una mayor seguridad francesa 
por el litoral ocupado: unos días antes, por ejemplo, de perder Tarragona, 
la Junta Superior de la Provincià se ve forzada a improvisar un puerto en 
Sitges para poder mantener algun tènue contacto con el gobierno de Cà-
diz*\ Y hasta tanto no haya establecido aquel organisme patriota una 
delegación permanente en la costa" y habilitado provisionalmente otros 
dos embarcaderos (Mataró y Arenys de Mar), muy expuestos aún a em-
bestidas previsibles de la guarnición napoleònica de Barcelona, no pudo 
la Junta catalana solicitar de la Regència la revocación de una medida de 
precaución que obligaba a abarrancar en las Baleares a todos los navíos 
que, procedentes de Amèrica, se dirigían a la costa espaflola de Levante". 
La extrafia fortificación por los catalanes de las islas Medas, en frente a 
una costa completamente controlada por los intrusos, parece responder tam-
bién a este mismo objeto^', evitando que el litoral mediterràneo peninsular, 
** Id., Ibíd., t. XXI, pàg. 440, núm. 17.424. Al vicealmlrante Decrès. París, 6 de marzo de 1811. 
•*s Id., Ibid., t. XXI, pàg. 532, núm. 17.534. A Decrès. Paris, 31 de marzo de 1811. 
<^ A. C. A. Junta Superior. Tomo 2.° de las Actas Generales de la Junta de Catalufia desde que 
SC instaló en Tarragona en 17 de enero de 1811. 
*' DESDBVISBS DU DESERT, La Junte Supérieure de Catalogne, lievue Hispanique, vol. LXXXII, 
1910, pàg. 3B2. 
*» A. C. A. Junta Superior. Todo 2.» de Actas Generales..., fol. 189, 9 de Junio de 1811. 
*» Id., ibld., fol. 20«, 23 de Jullo de 1811. 
so Id., Ibíd., fol. 241, 4 de octubre de 1811. 
' 1 Ibidem. Cfr. también DESDEVISES DO DESERT, op. cit., pàg. 
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todo él en pianos de los imperiales, acabarà asflxiando por aislamiento 
geogràfico la precària resistència de las huestes patrióticas del interior. 
Es verdad, pues, que los franceses en Espafia y sus sometidos de los 
puertos levantinos pudieron librarse tranquilamente a un lucrativo comer-
cio de cabotaje, como nunca hubiesen podido hacerlo anteriormente a esta 
fecha. Así desde el mes de julio de 1811 hasta los primeros meses del afio 
siguiente, que fué la època verdaderamente àurea para ellos, coincidiendo 
con la constitución del gran feudo iberolevantino del Mariscal Suchet", 
encontramos en un Registro de entradas y salidas del puerto barcelonès a 
embarcaciones que procedentes de Palamós, San Feliu de Guíxols y Rosas 
y hasta Portvendres en principio; de Sitges, Tarragona, Cambrils y Alca-
nar, algo màs tarde, y por fin las de Mallorca, Valencià, Cullera, Argel 
incluso, y tambièn hasta Càdiz^^. 
En cambio, si del Mediterràneo costero pasamos a alta mar, Napoleón 
se daba por vencido y reconocía sin ambages dicha primacia a los ingle-
ses". Las expediciones para abastecer de nuevo a Rarcelona, que fueron 
aplazadas hasta el otofto de 1811, se reemprenden hasta diciembre, y aun 
tomando toda suerte de precauciones*^. La conducción de tales convoyes 
marítimos para la ca;pital catalana, pese a la importància fundamental que 
Napoleón vimos que les daba, no pudo disimularse que era algo que ya 
evidentemente azaroso, y así lo dice claro el Emperador francès al Conde 
de Cessac, Ministro Director de la Administración de la Guerra'^^ Con lo 
que a partir de ahora va menguando naturalmente su frecuencia por lo que 
respecta a todo el àrea del Mediterràneo Occidental, distraído como estaba 
Napoleón en preparar la campaüa de Rusia; y muy bien podemos asegurar 
que no se reemprendieron después, con la complicación general de la cosa 
de Europa. Las victorias de Wellington en el Oeste y Centro de la Penín-
52 Insistimos en la constitución de esa suerte de virreinato de Suehet en los antigues Reinos de 
.^agón y Valencià y parte de Catalufla en un trabajo nuestro que, aunque centrado en el monasterio 
de Santes Creus durante la guerra contra los franceses, se ocupa generalmente de La política del ma-
riscal Suehet en la Baja Cataluna (publicado en 1950, por cl Archlvo Bibllogràflco de Santes Creus). 
53 ABCHIVO BISTÓRICO HE LA ciunAD DE BARCELONA. Documentaciún francesa. Registro de entradas 
B salidas de la Administración de Plazas. En las entradas registran algodón, aceitc, azufrc, alga-
rrobas, almendras, arroz, habichuelas, harina y bacalao, principalmente. También algo de vinc y 
otras legumbres. 
5* El texto màs elocuentc es una carta del Emperador al Duque de Rovigo, Savary, Ministro im-
perial de la Policia. En ella se liabla de la Duquesa de Borbón, de Ja de Orleans y del Príncipe de 
Conti, refugiades en Catalufia todavia desde los tiempos de la Revolución de 1789. Siendo mísera la 
situación que dichos nobles arrastran en la Barcelona napoleònica, crec el Emperador que seria 
conveniente ofrecerles una pensión y proporcionaries que se trasladen a Roma. Però si hacen el 
viaje por mar habrà que contar con los ingleses, sus duefios. «S'ils peuvent obtenir un passe-port de 
la croissière anglaise, ce que je crols possible —escribe el proplo Napoleón— il vaudrait mieux 
qu'ils s'embarquassent à Barcelone pour débarqucr à Civita-vechia.» (Correspondència de flajío-
león, t. XXII, pàg. 526, núm. 18.199. A Savary. Amsterdam, 23 de octubre de 1811.) 
'5 Correspondència de Napoleón, t. XXIH, pàg. 52, núm. 18.307. Al vlcealmirante Decrès, Minis-
tre de Marina. Paris, 5 de diciembre de 1811... «H faut que le convoi arrive par un temps decidé, 
evitant les cotes de Rosas et en venant plutót du c6té de Tortose, que les fregates s'approchent tres 
pres de Barcelone, de manière à y faire entrer à la pointe du jour les bfitiments du convoi.» 
s« Id., ibid., t. XXin, pàg. 112, núm. 18.374. Al general Lacuée, Conde de Cessac. París, 26 de 
diciembre de 1811. 
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sula acabaron, por otra parte, por debilitar, aunque indireotamente, las posi-
ciones napoleónicas en este sector del Mediterràneo que estudiamos. 
Por contra, los navíos britànicos que hasta aquí se habían limitado a 
patrullar por las aguas del mar latino en actitud expectante o defensiva, 
no solo se preocupan de facilitar comunicaciones permanentes a las juntas 
ile defensa hispànicas del interior", sinó que les procuran medios para 
fortalecer su resistència^*. 
Una orden del Consejo de Regència de Càdiz (2 abril 1812) ha declacado 
bloqueadas las costas que ocupa el enemigo. En Catalufla, por ejemplo, los 
franceses las tienen fortificadas en una línea que va comprendida entre 
Castelldefels y Arenys de Mar^', aparte de la que controlan en la parte 
septentrional del país desde el Cabo de Creus hasta Blanes"". Y mientras 
los napoleónidas Lamarque y Maurice Mathieu imponen por doquier con-
tribuciones a despecho de la voluntad de los pueblos que atraviesan sus 
tropas'S el Comodoro Codrington, que se ha plantificado con su navío 
frente a Arenys de Mar, fulmina imprecaciones graves contra los «villanos» 
que les obedecen y que hasta no tienen reparo en cerrar tratos mercantiles 
con los intrusos". 
Però si este marino inglés miraba el bloqueo únicamente desde el punto 
de vista guerrero, pues hemos visto que Codrington abominaba de la exce-
siva tolerància que tenían las autoridades espafíolas para con el comercio 
con los franceses y aun simplemente con los habitantes de la zona por estos 
dominada, era muy distinto el modo de enfocar la cosa por parte de los 
naturales, a quienes embargaba penosamente la necesidad perentoria de 
resolver el problema cotidiano. Y para Napoleón lo era también, puesto 
que, convencido de que nunca podria vèncer al adversario por el hambre 
ni interrumpir sus fabricaciones de guerra, no tuvo inconveniente en que 
se hiciera este trafico entre ambos beligerantes, pudiendo incluso sus lugar-
tenientes en Espafía, librar licencias de comercio a su discreción, siempre 
y tanto se acomodaran a las orientaciones económicas que había impreso el 
Emperador a su sistema *\ 
" ' El comodoro Codrington, a bordo del navio de S. . Britànica el Blake, volvió por la costa 
catalana de levante en mayo de 1812 y se colocó delante de la misma con caràcter permanent*. 
(A. C. A. Junta Superior. Caja 22. Codrington a la Junta. Oficio número 9, 8 de junío de 1812.) 
^* A. C, A. Junta Superior. Caja 22. Codrington a la Junta. 27 de mayo de 1812. 
•'•' td., ibíd. Anejo a la carta anterior. 
80 A. C. A. Hacienda. Caja U bis, leg. 3.% núm. 10. Decreto del general Baraguey d'Hilliers sobre 
licencias de navegación. Gerona, 5 de enero de 1811. 
«1 A. C. A. Junta Superior. Caja 22. Copia de una orden del general Lamarque a los justicias 
de los pueblos de Mataró hasta San Feliu de Guíxols. Arenys de Mar, 12 de febrero de 1812. Res-
pecto a Hathleu puede verse nuestra obra Barcelona durante la ocupaciún francesa (ISUS-lliliJ, pà-
gina 270. 
*!,*••• Undoubtedly there is a very strong party employed in fowarding tlie French interests in 
tne Principality even amonght her own natives, some of whom have been enough to yield to the 
temptatlon of Inmediate pecuniary proflt...» (A. C. A. Junta Superior. Caja 22. Codrington a la Jun-
ta. Oficio núm. 9, 8 de Junlo de 1812.) 
«3 A. C. A. Hacienda. Caja VIII, leg. 6, núm. 4. El comandante francès de Marina de Palamós, 
lirimonpré, al Intendente Barón de Gerando. Palamós, 17 de febrero de 1813. El general Maurice 
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DERIVACIONES ECONÓMICAS DEL BLOQUEO. — LA CUESTIÓN DE LOS PRODUCTOS 
COLONIALES Y SU REPERCUSIÓN EN LA PENÍNSULA 
Hasta los decretos de Berlín y Milàn Gran Bretafta había mantenido en 
la guerra econòmica el privilegio de la ofensiva. Había suprimido la nave-
gación adversària, y teniendo a los neutrales a discreción, impedia a Fran-
cia la exportación de su sobrante y la suplantaba en sus mercados de 
Ultramar, sin que por ello dejara de traficar con el mismo Imperio, com-
pràndole lo necesario y colocando por anadidura en él sus productos. La 
conquista napoleònica del Continente europeo y el bloqueo mercantil a que 
dió lugar, cambiaron esencialmente su postura; se quería impedir a Ingla-
terra que aprovisionarà el Continente, que en todos tiempos había sido su 
mejor clienta; por lo cual habría de verse reducida la isla a una estricta 
defensiva. En consecuencia, le fué preciso al Gobierno inglés arbitrar un 
medio practico con que imponer sus mercancías al enemigo; así surgie-
ron, tras la aprobación del Parlamento, las llamadas «licencias», en abril 
de 1808". 
Las licencias britànicas consistían en autorizaciones diversas para ex-
portar mercancías prohibidas, e incluso, para zarpar hacia puertos efecti-
vamente bloqueados y traficar con los mismos, licencias que el Gobierno de 
Londres libraba contra la percepciòn de una tasa específica y a discreción, 
según aconsejara el estado alimenticio de la isla y las necesidades inme-
diatas de su economia manufacturera y mercantil. Por dicha via se hizo 
casi exclusivamente el comercio por mar, de forma que las licencias ingle-
sas gozaron, aun en la Europa napoleònica^ de singular predicamento; fueron 
afanosamente buscadas por los negociantes y proporcionaron a la Hacienda 
real inglesa un ingreso muy útil e insospechado". 
Como ello era precisamente lo que a toda costa se proponía evitar Na-
poleón con su política neomercantilista, de ahí que extremarà el bloqueo, 
obligando a Europa a vivir sobre sí misma. 
Hathieu había autorlzado a tres veleros a dlrlglrse a Càdlz y Màlaga. Procedentes de Baleares des-
cargaron en San Feliu de Guíxols (ocupado) una velntena de barcos cargados de algodón, aceite, 
cueros, bacalao y naranjas. En cambio, fueron detenidos en Palamós también por las autoridades 
napoleónlcas sels barcos franceses e itallanos procedentes de Barcelona que Ilevaban a Gènova (Im-
perio francès) cargamentos de cafè, palo de campeche y regalicia, o sea productos coloniales. 
S4 LEFBBVSB, op. clt., p&g. 935. 
>s Es curloso que no conociendo de limites este pragmatismo britànico, cuando se trataba de In-
tereses económicos de su pais, se mostraran en cambio tan purítanos y exigentes los jefes de la 
escuadra que patruUaba por las costas mediterràneas, al descubrir algun indlclo de tràflco clan-
destlno y directo entre los espafioles y el enemigo. «... porque ballo grandes dificultades en poder 
impedir la mucha corrupción que prevalece sobre esta costa...», escribia el comodoro Inglés Co-
drington a las autoridades espafiolas del Principado de Catalufia. «... Por tanto me ballo en conse-
cuencia puesto en la necesidad de pedir a la Junta si la directa correspondència con el Enemigo 
est& decretada por ella o no...», «... porque sin embargo que es muy criminal el defraudar las 
rentas de Espafia, lo es màs comerciar directamente con el enemigo...» (Codrington a la Junta. A. 
boitdo del navio de S. M. Britànica el Blake, 20 de mayo de 1812.J A. C. A. Junta Superior. 
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El sistema autàrquico era por aquel entonces todavía posible en el Con-
tinente europeo, por lo que respecta a una buena parte de productes, puesto 
que la mayoría de la población se dedicaba a las labores agrícolas. Por lo 
mismo, Europa encontraba en su seno las materias oleaginosas y textiles, 
excepción hecha del algodón; y disponía también de productos mineros 
y combustibles para la indústria. Però la falta de generós coloniales le 
fué cruel", y aunque se procurarà substituir el cafè por la achicoria y 
el azúcar de cafia utilizando la miel y el jarabe de glucosa, y se llegarà 
la industrializar al fin la obtención del azúcar de remolacha, se carecía, con 
todo, de aquellas materias tintóreas (índigo y cochinilla), que eran el fun-
damento de la fabricación de pintados o indianas, estos tejidos tan en boga 
desde la segunda mitad del siglo xvii i". Y por mas que el celo incansable del 
Emperador busco solucionar dicho problema con la aclimatación del pastel 
y de la granza en el Imperio, la escasez de telas de algodón que pronto se 
noto, al anularse las importaciones de Ultramar, obligóle de nuevo a medi-
tar seriamente sobre el asunto. 
Ciertamente, ya en mayo de 1809 había condescendido Napoleón en imi-
tar a los ingleses, lanzando, aconsejado por el Ministro Cretetj un tipo de 
licencias de importación, que respondían todavía a un concepto mercanti-
lista ancien regime y todo lo mas a titulo de expediente temporal, no esta-
bilizado. Se trataba de autorizar la importación de maderas, càfíamo, hierro 
y quinquina contra la salida de vinos, aguardientes, frutas, legumbres y 
granos, y aun de hacerse pagar los generós exportades en numerario, abonar 
los correspondientes derechos de aduana y una tasa de 30 a 40 luises por 
licencia". 
Però Gaudin, Ministro de Finanzas, y Montalivet, del Interioi', insistie-
ron en 1810 en divulgar un segundo tipo de licencias màs acordes con los 
intereses de la indústria gala. De esta forma Francia obtendría por impor-
tación productos de los que carecía, sin gravar el fondo monetario de la 
nación y aun procuràndole una salida a sus excedentes manufacturados, por 
màs que se sacriflcase por el momento el cobro en metàlico de dichas expor-
taciones. 
Aun así, la obsesión antibritànica habrà de reaparecer con motivo de 
los productos coloniales, que reputaba Napoleón de procedència inglesa, 
directa o indirectamente, dado su absoluta falta de control en aquelles 
parajes de Ultramar. 0 se importaban aquelles productos a Europa prece-
«6 Traeremos a colaclón un ejemplo de la Catalufta napoleònica. José Espelt, un botlcarlo de 
Sarrià (Barcelona), se quejaba al general Maurlce Mathieu de que los gendarmes de la Brigada am-
bulante de Aduanas le habian qultado trece libras de azúcar blanco y otros trece de ordinarlo. 
Alega que dlchos articulos se destinaban a enfermos y que por no hallarse en la capital ocupada, 
hubo necesldad de Ir a Villanueva y (Jeltrú expresamente a compraries. (A. C. A. Caja XIV, lega-
jo 9-2. GulUet a Chauvelin. Barcelona, 10 de abril de 1813.) 
67 LBFBBTRE, ibldem, pàg. 343. 
68 LBFEBVRB, pàg. 345. 
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dentes de las colonias britànicas de Amèrica o eran enviados fraudulenta-
mente por comerciantes ingleses, con la cobertura de un pabellón neutral 
0 con certificados de origen falsificados la mayoría de las veces". En vista 
de ello y no pudiendo extirpar de cuajo el contrabando de coloniales, que 
estaba en auge en todas las costas del Imperio'", pese a la implantación del 
bloqueo continental por Napoleón, creyó éste poder desanimar a los contra^ 
bandistas, franqueando el paso a tales productos, siempre que sometiesen 
a una tarifa aduanera, que aunque muy elevada, no lo seria menos que el 
tributo a la hacienda real inglesa, al que de hecho venían a someterse en 
el presente todos los importadores furtivos de coloniales en Francia. Napo-
león se convertia en realidad en su propio contrabandista, puesto que con 
sus nuevas medidas vendria a contradecir su política de bloqueo " , però, al 
menos, ahora los beneficiós del contrabando iban a ser drenados a las cajas 
napoleónicas, que no a las de su graciosa Majestad, el Rey de Inglaterra. 
El 12 de enero de 1810 autorizaba el Emperador a los corsarios y arma-
dores franceses y aliados a poner en venta las mercancías capturadas por 
ilegales, mediante un derecho de 40 a 50 por 100". Aumentando estos por-
centajes a razón de un 10 a 50 por 100 ad valorem, efectivo sobre todos los 
productos coloniales sin distinción de origen, y haciendo abstracción de su 
mayor o menor ilegalidad (Tarifa del Trianón de 5 de agosto de 1810), el 
algodón americano acrecentó su precio en una proporción formidable; 
de 1 franco por libra, que valia en 1804, pasó a 800 en 1810; el índigo, de 
15 a 900, y el cafè, de 150 a 400". Gravando el algodón americano, Napo-
león pensaba favorecer los tejidos franceses, siempre màs caros; se imagi-
naba que los negociantes britànicos se verían obligados a bajar sus preciós 
de venta y a arruinarse por falta de beneficiós, en tanto que la importación 
regular ahorraría a los compradores el tener que recurrir a los traficantes 
<9 HOLLAND ROSB, Op. Clt., pà£. 375. 
ío Tamblén en el litoral de Catalulia se producía en gran escala dicho contrabando. EI director 
francès de Aduanas de Barcelona, Guillet, denunciaba todavla en 1813: «... qu'il se falt Journelle-
ment de debarquements fraudeleux de marchandises anglaises et entrées sur diverses points de la 
cAte maritlme pr6che à Barcelone, et que la plupart de ces merchandises sont ensuite entreposées 
aux environs de la place d'oü on les introduït par les remparts pendant la nuit ou bien par les 
portes pendant la jour en les marquant de manière à tromper la vlgUance des employés.» Guillet 
a Chauvelln. Barcelona, 16 de febrero de 1813. (A. C. A. Hacienda, cap. XIV, seg. 9.°-2.°) 
'1 ViLLAT, op. clt., pàg. 149. 
72 Durante los afios de la ocupación napoleònica de Barcelona era muy frecuente la aparición 
en la prensa local de anunclos ponlendo en venta el cargamento de barcos apresados por corsarios 
franceses autorlzados, consistente por lo regular en azúcar de las Antillus, cacao venezolano, clavo, 
especlas y demàs coloniales. (Vid. Diario de Barcelona, 12 de febrero de 1811). Estos corsarios ofi-
ciales (Le Pelican, L'Ecureil, etc.) solian ser armados en Marsella o Tolón por cuenta de casas 
comerciales de Provenza, colaborando indlrectamente con las autorldades del Imperio, por lo que 
respecta a la represión del contrabando, aunque beneficiàndose tambtén de dicho lucrativo comer-
cio, por lo que tamblén crearon al flsco napoleónico enrevesados problemas de procedlmiento, cuan-
do trató de Imponerles el Emperador las exorbitantes tarifas del Trianón, que eran ruinosas para 
todo traflcante. (A. C. A. Caja XIV. PoUan a Chauvelin. Barcelona, 1.' de septiembre de 1812.) Po-
llan, que es el conslgnatario de una presa espafiola de cacao, protesta de que le obliguen a un re-
cargo aduanero superior al 25 por 100, que era el que se aplicaba en subasta a los generós con-
llscados. 
T» iMTEtyBM, op. Clt., P&g. 360. 
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clandestines'*. Y por lo relativo a los eafés, en cualquier caso gozaron de 
singular preferència los que procedían de Aràbia sobre los de las colonias 
espafiolas, portuguesas o inglesas de Amèrica". 
Si con la tarifa del Trianón esperaba el Emperador herir eficíizmente el 
contrabando de productes britànicos, no seria esta su definitiva palabra; 
los coloniales se consumieron menos, debido a la ascensión enorme de sus 
preciós de venta, però no por ello disminuyó el contrabando; por lo que 
Nopoleón decidióse por medidas dràsticas contra la introducción de mer-
cancías inglesas en el Imperio, que alcanzaron incluso la responsabilidad 
penal de los contraventores. En su virtud, los decretos de Fontainebleau 
(octubre 1810) estipulaban que todas las manufacturas de origen britànico 
que fuesen halladas dentro de los países sometidos al infiujo imperial, 
debían ser quemadas públicamente; por el 2.°, creàbanse para juzgar a las 
personas acusadas de infracción al bloqueo 41 tribunales aduaneros o Cours 
Prevótales, con recompensas estimulantes a la delación y a la captura por 
parte de los corsàries; 3.°, los generós coloniales de contrabando habràn 
de ser confiscades y vendidos; los procedentes del cerso autorizado u obte-
nidos por los mismos agentes del Gobierno francès se someteràn al pago 
de la tasa prefljada por los Decretos anteriores del Trianón (5 agosto y 
13 de septiembre del mismo afío)". 
Las cenfiscaciones y «autos-de-fe» de mercancías inglesas en otefio de 1810 
iniciaren una era de terrorisme y escasez, que Uegó a su cenit en el mo-
mento en que Holanda y el litoral noroeste alemàn (Brema, Hamburgo, 
Lubeck: las ciudades hanseàticas) fueren anexionadas al Imperio por cau-
sas estrictamente aduaneras, con el fin de impedir del mode màs expedito 
teda pesible penetración inglesa en la Economia de Europa Central. Idèn-
tica preocupación motivarà la absorción del Valais suizo y aun màs allà, la 
del litoral de Dalmacia, proa a les Balkanes y al Imperio Otomane". 
La destrucción de les productes manufacturades britànicos llevaba a la 
quiebra a sus detentores; para readquirir los gèneres coloniales conflscadòs 
era ferzoso desembelsar sumas enormes. Las peblaciones imperiales se vieron 
màs lastimadas que las inglesas, y ballaren extremadamente escandalosa 
la ceremenia de la quema en las plazas públicas y que se echasen en los 
ríos gèneres de los que se carecía. El disgusto ecasionado por la política de 
Napoleón, concretamente en este caso, parece que fué general en tedo el 
mundo". 
71 n>ld., pàg. 352. 
ï5 CoTreapondencia de Napoleón, t. XXI, pàg. 29, nüm. 16.778. A Montallvet, Ministre del Inte-
rior. Trianón, 10 de agosto de 1810. 
ra HoixAND RosB, op. cit., pàg. 375. 
77 ViLLAT, op. cit., pàgs. 150-151. Para aqullatar el interès económico de estàs anexlones del 
Valais (como enlace entre el Imperio francès y el Reino de Itàlia) y las de las Provlncias Ilirlcas 
(como intermediarlas entre este Reino y el Oriente turco), podrà consultarse la obra de E. TARLÉ: 
Le blocus continental et le ronaume d'ítalie. París, 1928. 
TS LsFBBVKB, Op. Cit., p i g . 353. 
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En lo que se refiere a la Península Ibérica, aun naturalmente a la parte 
dominada, pareció siempre quedar al margen de esta reglamentación napo-
leònica para los generós coloniales, dada la especial posición de Espafía 
frente a los centros indianos productores. Pere no solamente Napoleón había 
declarado que en el asunto de las liceneias para el trafico mediterràneo 
debía hacerse abstracción de la Península", sinó que los generales en jefe 
del Ejército invasor se reservaban para sí la prerrogativa de poder conce-
der cualesquiera liceneias para el comercio marítimo interior o con Fran-
cia*", y el Mariscal Macdonald pudo prometer en una junta de notables 
que se reunió en Gerona, a mediados de 1810, la publicación de un decre-
to que autorizaría la entrada en Cataluíía con destino al Imperio las mer-
cancías coloniales, cuya circulación había sido precisamente prohibida por 
Napoleón". 
En realidad, los lugartenientes de éste en el Principado catalàn habíanse 
adelantado en estatuir como cosa preceptiva lo que el Emperador no había 
hecho mas que insinuar a los armadores pesqueros de Provenza y Langue-
doc, es decir, algun trato ventajoso o de favor en la reglamentación res-
trictiva de los generós coloniales, siempre que se arriesgaran aquéllos en 
organizar expediciones para el aprovisionamiento de la ciudad de Barce-
lona *^ 
En efecto, en fecha 12 de diciembre de 1810 publica el «Diario de Bar-
celona» un importante Decreto, refrendado por el Intendente de Hacienda 
Luppé, subalterno del Mariscal Macdonald en la administración intrusa de 
Gatalufia, y en que se autoriza a los poseedores de mercancías coloniales a 
traficar con ellas e incluso a introducirlas en Barcelona, rnediante derechos 
de entrada del 20 por 100 de su valor, y a los comerciantes franceses en 
particular, que hayan traído cereales, harina y otros generós alimenticios 
en aquella misma ciudad, la extracción excepcional para el Imperio de 
coloniales no prohibidos, en proporción a los servicios efectuados para abas-
tecer la guarnición de Barcelona, y mediante el abono de un derecho de 
salida solamente del 10 por 100 del valor de aquéllos productos. Las mer-
cancías coloniales, que se encontraren en el momento en la gran ciudad 
mediterrànea, debían ser declaradas en la Secretaria de su Indendencia 
antes del 1.° de enero de 1811, consideràndose sujetas a las mismas impo-
siciones aduaneras que si se introdujesen entonces". También se precep-
7» Correspondència de Napoleón, t. XXI, pàg. 29, núm. 16.778. A Montallvet, Ministre del Inte-
rior. Trlanón, 10 de agosto de 1810. 
80 A. C. A. Hacienda. Cap. H bis, leg. 3." Registro de Decretos del mariscal Macaouatd, núm. 10. 
Gerona, 5 de enero de 1811. 
'1 Diario de Barcelona, 26 de JuUo de 1810. El decreto ge publico en 17 de septlembre, según se 
colige de otro posterior (Diario de Barcelona, 12 de diciembre de 1810). 
«2 Vid. supra pàg. 241. 
8> Diario de Barcelona, 12 de diciembre de 1810. Decreto del intendente Alphonse de Luppé, de 
fecha 10 de diciembre. (Vid. F. CAMP, Contribución al estudio de la administración de Barcelona por 
los franceses, Barcelona, 1920, pàgs. 172-177, y JUAN MERCADER HIBA. Barcelona durante la ocupación 
francesa (180S-18U), Madrid, 1949, pégs. 14tí-i;o.) 
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tuaba en conformidad al Decreto imperial de Fontainebleau, la quema de 
todas las manufacturas de procedència britànica". 
Para estimular la declaración de los coloniales que permanecían igno-
rades u ocultos en Barcelona, nuevas facilidades se estipularon para sus 
detentores, cuando hubo transcurrido aquel plazo: el 7 de enero de 1811, 
el general gobernador de la ciudad, Maurice Mathieu, rebajó en un 5 por 100 
la tasa gravitante sobre las referidas mercancías, sea la que fuere la fecha 
de su introducción en Barcelona*^ y asimismo el termino legal para efec-
tuar la mencionada declaración se prorrogo incluso basta principios de 
febrero". 
Esta relativa condescendència en la circulación de los generós coloniales, 
manifestada por el Mariscal Macdonald desde su discurso a los notables de 
Gerona^', y luego con disposiciones suyas o de sus lugartenientes a dicho 
respecto*", se evidencio disconforme con las orientaciones de Napoleón en 
idéntico asunto y para toda Espafia, cuando por aquellas fechas el propio 
Macdonald debía verse forzado a publicar en una Orden del dia el Decreto 
napoleónico de Fontainebleau (octubre 1810), que determinaba sin mas la 
confiscación de los coloniales que fueren hallados dentro de las circuns-
cripciones o gobiernos militares, en que ge hallaba dividida la Península 
por los intrusos; quedando tan solo excluídos de dicha confiscación los 
procedentes de presas corsarias al servicio de los franceses y los que los 
agentes oficiales de estos hubiesen legalmente vendido*'. Todo lo cual echa-
ba por tierra todo lo preceptuado anteriormente por las autoridades napo-
leónicas de Catalufia, un poco al margen del Gobierno de París, y ponia 
a su vez en grave peligro los intereses de los traflcantes barceloneses, que 
habían exhumado sus stocks de coloniales, fiando en las autorizaciones de 
aquéllos; ahoraj no solo se veían expuestos a sacrificar los preciosos pro-
ductos de Ultramar de que disponían, sinó que las cantidades abonadas 
en Aduana por ellos corrían el riesgo de volatilizarse también'". Maurice 
Mathieu dicto entonces una orden explicativa concebida en estos términos' ' : 
84 íd., ib id . , a r t i cu lo tí. Los «autos de fe» contra las mercancías b r i t an icas eu la Espafia napo -
leònica no fueron menos frecuentes. He aquí una referència de e l los : «9 de octubre de 1811. Procès-
verba l contre El i sabe th Vinaigre t r an spo r t an t una pièce de Perkale . La saisie est aprouvée. El isabeth 
est condamnée a u x depens et la perka le serà brulée.» (A. C. A. Caja VIII, leg. fi-2.' «Extrai t des 
jugcments remis p a r le Comission chargce de juger en 1.» Instance les contreventions aux lois des 
Douanes», séance 3 fevrler 1812.) 
85 Diario de Barcelona, 7 de enero de 1811. Decreto del general Mathieu. Sat isfar iau un derecho 
de en t r ada del 15 por 100 en lugar del de 20. 
86 Diario de Barcelona, 28 de enero de 1811. 
8T Vld. sup ra , no ta 81 . 
8 8 Véase la p&glna an ter ior . 
89 Orden del d i a del mar i s ca l Macdonald en el Ciiartel General de Montblanch, a 8 de d i c i em-
bre de 1810, pub l i cado en el Diario de Barcelona, 25 de í ebre ro de 1811. Se roflcre al tercero de los 
decretos de Fonta ineb leau . Véase antes pàg. 249. 
90 Esta inqu ie tud del comercio barcelonès ante las med idas napoleónicas que le v e n i a n en su 
per ju ic io , se refleja perfectamente en los té rminos einbarazosos en que \ i e n e r edac tado el av iso , 
que , de orden del in tendente Luppé , publ ico en el Diario de Barcelona de 16 de Íebre ro de 1811 el 
secretar lo general de la In tendència , Par i s -Lasp la ignes . 
91 Diario de Barcelona, 24 de febrero de 1811. Decreto del general de división Maurice Mathieu. 
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1.° Todas las mercaderías coloniales existentes en Barcelona quedan, 
por orden superior, confiscadas a beneficio del Gobierno. 
2." Se permitirà (podrà permitirse —corregirà después el propio Ma-
thieu")— a los comerciantes el poder retener dichos productos interina-
mente y bajo la responsabilidad de entregarlos en caso de ser requeridos 
a ello. 
3." Podran los detentores de coloniales retener jwr sí la sexta parte de 
las citadas mercancías, que quedarà exenta de todo derecho de salida, para 
compensar de algun modo las sumas desembolsadas en virtud de las dis-
posiciones precedentes. 
Esta última condición —aclaraba Mathieu— dependía en definitiva del 
que se dignase conceder el Emperador de los franceses como gràcia especial 
a la Ciudad de Barcelona''. 
Parece que el propio general Mathieu sugirió en una reunión de Lonja 
la idea de enviar una representación o embajada del gran comercio barce-
lonès a ParíSj con el fln de obtener del Emperador la no aplicación en Ca-
talufla de las leyes de embargo de productos coloniales, y también para que 
se eximiera a sus poseedores de todo gravamen si dichos generós eran al 
fin permitidos '*. Porque las tarifas exhorbitantes del Trianón °^  no eran 
realmente aplicables en las especialísimas condiciones en que debería efec-
tuarse en la Espafia napoleònica el comercio de coloniales si en definitiva 
decidiesen permitirlo en París, pues los ricos productos de Ultramar estaban 
en su mayoría almacenados desde mucho antes de estallar la guerra, ha-
bíanse generalmente deteriorado y, en consecuencia, perdido de valor; de 
manera que los porcentajes de 50 por 100 ó màs sobre el precio de coste, 
estatuídos por los decretes del Trianón como recargo aduanero, resultaban 
enormemente desproporcionados al precio real de dichas mercancías. En 
efecto, si la libra de cacao debía pagar 5 franeos, según la citada tarifa, 
teniendo en cuenta que el chocolate, que es una elaboración ulterior de 
aquel producto, no costaba màs en el mercado corriente que 40 sueldos por 
libra al por mayor y 45 al detall, resultaria de ello no encontrarse comprador 
que se comprometiese a cargar con los derechos impuestos al cacao. Y lo 
propio sucedería con la canela cuyo precio al mercado no sobrepasaba los 
30 sueldos por libra, mientras que lo abonado en concepto de gravamen 
alcanzaba ya los 2 franeos". Los generós en cuestión, ademàs, se han ido 
»2 Aviso del General gobernador de Barcelona, publlcado en el Diatio de Barcelona el 10 de 
marzo de 1811. 
«3 Id., Ibidem. De este modo se patentlzaba la extrafleza de Hathieu por la adopclón por parte 
del Emperador de un criterio màs rlguroso en matèria de coloniales, tal cual lo hizo por sus decre-
tes de Fontainebleau (octubre de 1810). No habia perdido el General gobernador de Barcelona la 
esperanza de que Napoledn modificaria tal rlgldez de criterio. 
•4 En nuestro llbro Barcelona darantc la ocupación francesa (IHOS-lSliJ damos cuenta de los 
pormenores de esta extraordinària embajada, (lue fracasó de momento (pàgs. 147-49). 
«s Decreto imperial de 5 de agosto de 1810. Vld. supra pàg. 248. 
»• A. C. A. Haclenda. Caja II bis, seg. 3.' Rapport presenté à Mr. l'Ajudant Commandant Molard, 
per l'Intendant de la Haute Catalogne. 
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entretanto averiando, por la humedad y el calor, algunos han fermentado, 
y una confiscación inmediata de aquéllos por declaración de impagados los 
impuestos de aduana expondría al Gobierno a sacar de aquéllos un provecho 
exiguo. De aquí que proponga un intendenta francès de Gerona al Gober-
nador de la ciudad que se aplace hasta que vengan tiempos mej ores la 
puesta en pràctica en la misma de los Decretos del Trianón, concebidos 
como ya vimos en íunción de la política econòmica y militar del Emperador 
francès, però que no concordaban en todas partes con las necesidades del 
mismo Imperio; menos todavía, en Espafla, pues lo que interesaba aquí era 
sostener un Ejèrcito continuamente en pie de guerra, para lo cual ni la 
totalidad de los recursos del país de ocupación eran bastantes'^. 
Nuevas reclamaciones de las firmas comerciales de Barcelona, algunas 
de las cuales evidentemente entroncadas con capital extranjero", Uovieron 
sobre Mathieu, el gobernador napoleónico de la ciudadj pretextando estar 
en descomposición o en mal estado los generós coloniales que guardaban en 
el ínterin en sus almacenes y que a tenor de las disposiciones del gobierno 
intruso, custodiaban eilos bajo su entera responsabilidad". Es por lo que, 
a fln de conduir de una vez el asunto, se decidiera el General Gobernador 
de Barcelona a reglamentar la cuestión de los coloniales con miras estric-
tamente privativas dentro de la circunscripción de su mando"". La dis-
posición de Maurice Mathieu, a que aludimos, signada por él en Barcelona 
a 13 de septiembre de 1811, decía a s í " ' : 
«... Vista la decisión de S. M. I. y R. y la orden de S. E. Monsefior el 
Mariscal Duque de Tarento (Macdonald), en que se manda que los generós 
0 mercaderías coloniales, embargadas y confiscadas en la ciudad de Barce-
lona, por ejecución del Decreto de 3 de octubre (1810) sean devueltas a sus 
i"' Id., ibid. El citado rapporl lo ürma Rouyer de Lametz, intendente de Hacienda de Gerona, 
en 1.» de mayo de 1811. El ayudante comandante Molard adopto las referidas conclusioncs del in-
tendente, y por las cuales se obtenia una cantidad para el sueldo de las tropas napoleónicas. 
'•>8 Adviértanse los nombres de algunas de las firmas: Juan Faruggia; Gebhard y Cía., en liqui-
dación; G. G. Hllllger de La Haya y Cia., en llquidaclón; otras habian emprendido operaciones 
mercantiles cubriéndose con denominaciones de circunstancias: <Amigos de Franeia e Itàlia» le 
Uamaron algunos comerciantes del pais que traficaban en azúcar, algodón y materias tintóreas, 
bajo la etiqueta superior de ürmas extranjeras. (A. C. A. Cap. XLIl, leg. 23-2. Memorias sobre gé-
neros coloniales, 1811.) 
99 Yéase también el apartado siguiente. Por ejemplo, Juan Bacigalupi suplica que se reconozca la 
avería que haya en veinte sacos de cacao, treinta tercios de salsaparrilla, cuatro cajas Calisaya y cin-
co tercios de Xalopa y veinte sacos de azúcar rojo; Erasmo Puig se dirige al presidente de la Coml-
sión de examen de frutos coloniales de Barcelona, Lerat Larenal, manlfestando que con una gr»n 
parte de los 245 quintales de algodón de Barita de Cartagena de Indias se hallaba excesivamente 
recargado de pepitas, y en consecuencia ruega que se examine dicho algodón. Lo mismo hacen con 
una partida de madera de campeche G. G. Hilliger de La Haya, denunciando al gobierno intruso 
custodiaria en sus almacenes desde hace algunos afios. (A. C. A. Hacienda. Cap. XLII, leg. 23, 1811. 
Coloniales.) 
100 Es poslble que la embajada barcelonesa a Paris influyera al fln y al cabo en la revocacldn 
de las medidas napoleónicas de embargo de coloniales dictadas en Fontainebleau, por mAs que de 
momento la misión de los enviados catalanes en la corte imperial pareciera haber sido un fracaso 
total. Sobre el particular y la visita de inspección a Catalufia del Duque de Fesenzac en agosto 
de 1811 puede consultarse el trabajo de F. CAMP, y también nuestra obra Barctlona durante la ocu-
pación francesa (1S08-18U). 
101 Diarío de Barcelona, 17 de septiembre de 1811. 
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propietàries mediante el abono del total de los recargos establecidos por 
los Decretes de 5 de agosto y 12 de septiembre (las tarifas llamadas del 
Trianón). 
«Vista la relación del Director de Aduanas y el dictamen del Intendente. 
«Considerando que a muchos comerciantes les es imposible satisfacer 
en metàlico los derechos que les pueda caber, y deseando en cuanto nos 
sea posible favorecer el comercio y fàbricas de la ciudad, Decretamos: 1.° El 
levantamiento del embargo de coloniales que se puso en Barcelona a tenor 
del Decreto napoleónico de 3 de octubre (uno de los preceptes tajantes de 
Pontainebleau^"·; 2° Dichos generós satisfaràn el todo de los derechos 
de entrada establecidos con nuestre decreto de hoy^"'; 3.° La reglamenta-
ción en detalla la dictarà el Director «intruso» de Aduanas; 4.° Se compu-
tarà lo abonado en razón de las anteriores disposiciones dictadas al respecto 
en Barcelona, o sea el 25 por 100 del valer, que se desquitarà de les derechos 
exigides por el presente decreto; 5.° Se conceden 3 plazos, de 2 meses cada 
une, para el pago de les mismos; 6." Se admitiràn dichos pagès en espècie 
y los gèneres correspondientes se evaluaràn al precie corriente en 16 de 
abril de 1811, sin que se admita nada que se presente en mal estado de 
censervación. 
»A partir de aquí, todo genero colonial fraudulente que entre en Barcelona 
serà confiscado y sus duefios condenades a una multa de 2.000 francès, mas 
el triple del valor de las mercancías y 6 meses de càrcel"*. Finalmente, 
todo portador o propietario de mercaderías precedentes de fàbricas, colo-
nias e comercio inglés serà condenado a las penas seflaladas anteriormen-
te, però el encarcelamiento serà de 2 afios y los objetos aprehendidos 
se quemaràn». Tal fué substancialmente la reglamentación estatuída en 
Barcelona, en lo referente a les coloniales por su Gobernader Maurice 
Mathieu"=. 
Las tarifas adoptadas, aun siendo notoriamente inferiores a las precep-
102 Vid. supra pàgs. 249 y 251. 
103 Helos a continuación: 
Bàlsamo del Perú, 600 írancos el quintal catalàn; palo de campcclu', 8 l'rancos id. id.; algodo-
nes del Brasil, 20 francos id. íd.; algodones de Cartagena, 40 francos id. id.; cacao, 50 franco» 
id. id.; cafè, 60 francos id. id.; Canela, 250 francos id. id.; clavo espècie, 17 francos id. id.; niar-
ül, 100 francos id. id.; jengibre, 12 francos id. id.; goma aràbiga, 20 francos id. id.; aceite de 
pescado, 10 francos id. id. 
104 He aqui algunas sentencia» que fueron dictadas por el Tribunal de la Aduana de Barcelona 
contra los contrabandistas de coloniales: 
«25 septiembre 1811. Procés verbal contre Estrani, transportant pour la compte de Fàbregas 
95 £ de sucre et 2 £ de chocolat. La saisle est aprouvce. Estrani est condamné aux depens et la 
vente des objets salsis est ordennée. Maln levée de la cautlon pour l'atteiage.» 
«25 octobre 1811. Procés verbal contre Homs transportant pour le compte de Busin, cafetler, 
53 £ de cafè. La saisle est aprouvèe. Homs est condamné à une amende de 3 fois la valeur des ob-
jets saisis et aux depens et la vente du cafè est ordonnèe.» 
«18 decembre 1811. Declaration constatant qu'un individu portait un sac de merchandises, les-
quelles furcnt mises en depót. La saisie est declarée illegale et la restitution est ordonnèe. Si d'ici à 
15 mars le propietaire no se trouve pas, la vente en serà falte au profit des pauvres.» (A. C. A. 
Bacienda, Cap. VIII, leg. 6-2.') 
105 Diario de Barcelona, 18 y 19 de septiembre ile 1811. 
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tuadas por los Decretos del Trianón, no prevínieron ni mucho menos el 
contrabando de coloniales a Gatalufía, que fué en buena parte explicación 
de una sèrie de imponderables históricos de la guerra de la independència 
en aquella región"°. Un esfuerzo tan descomunal como el que desplegaron 
los catalanes en su perseverante negativa a doblegarse a la superioridad del 
invasor, la imposibilidad de recibir una ayuda eficaz del resto de la Penín-
sula sin comunicaciones apenas viables con ella; en fin, la inanidad cala-
mitosa del Principado ahora en tiempos de guerra, obligaran a los catalanes 
a vivir casi de milagro. Su única salvación hubo de venir de donde menos 
podia preverse : del comercio fraudulento. La situación topogràfica del país, 
entre una antigua frontera y un mar abierto le favorecía, y el propio fun-
cionario napoleónico encargado de reprimirlo debe de reconocer sin mas 
que Catalufta en sus dos terceras partes no dispone ya de otros recursos que 
los del contrabando en gran escala^ mayormente en tiempo de guerra. La 
costa —dice él" '— habiendo sido abandonada por las tropas imperiales, 
ha quedado a merced de los ingleses, de quienes protegidos y, estimulados 
por los habitantes, introducen los generós prohibides, mientras estos los 
distribuyen y detallan por todos los rincones de la Provincià. A menos de 
desnudar a todos los catalanes que entran en cada población, el contra-
bando serà siempre un hecho inextinguible, puesto que ademàs de series 
extraordinariamente vital, hace posible la prosecución de la guerra. Y lo 
Curioso es que los frutos coloniales introducidos así furtivam.ente en la Ga-
talufía insurrecta sirvieran para proveer de vestuario al Ejército patriota, 
que lo obtenia precisamente de Francia, a cambio de vender al país enemigo 
aquellos codiciados productos"'. 
He aquí, pues, por qué, andando el tiempo, y pese al fenómeno guerre-
ro, que todo parecía envolverlo, hombres clarividentes en el sèno de la 
administración imperial se dieron cuenta del importantísimo papel que 
desempefíaba de hecho Gatalufía en el dispositivo económico del Imperio 
francès, precisamente en esta postrera fase del bloqueo de Europa. 
«... Pteesto que la prosperidad del comercio de cualqvier pals ha de reper-
cutir en última instància en provecho del Estado que lo protege —con-
cluía, fundàndose en ese alegato, cierto funcionario imperial destacado en 
10» En un trabajo nuestro titulado Puigcerdà, capital del Dcpartamento del Segre (Plrlneos, 
ft-X-1948), hacemos hlncaplé en la influencia que tuvo ei contrabando en el respaldo ílnanciero de 
los ejércltos nacionales. 
lor Houyer de Lametz, en el Rapport menclonado en la nota 97. (A. C. A. Hacienda. Cap. U bis, 
leg. 3. Gerona, 1." de marzo de 1811.) 
108 Pedró Camps, un catalàn fugitivo de la Figueras napoleònica, tramito por encargo de la 
lunta Superior del Principado la introducclón en Espafia de lienzos franceses, «grenobles», «gan-
tes» y otros útiles para el vestuario del ejército patriota, con tal de que extraigan de las Aduanas 
libres del Levante mediterràneo frutos coloniales por ei valor de aquellos y no de otro modo... 
A. c. A. Junta Superior. Caja núm. 22. Longuet a Codrington. 19 de abril de 1812. Inserta la copia 
de la autorización del Intendente interino del Ejército espafiol en fecha 21 de mayo, y la traslada 
el comodoro britànlco menclonado, para que no ponga obstàculos a dicho extrafio comercio entre 
enemigos.. 
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Catalufia "'—, serà preciso en consecuenda atender a los intereses del comer-
cio cataldn», para lo cual sugiere al Consejero de Estado, Barón de Gerando, 
Intendente de los Departamentos del Ter y del Segre, un magnifico proyecto 
de «entente» económicofinanciera a base de las grandes flrmas mercantiles 
del país y del Gobierno napoleónico. 
Y agregaba Monsieur Gervais, el aludido funcionario, tal vez un econo-
mista 0 técnico en estàs cosas: «El Imperio francès proporciona un buen 
número de licencias a sus hombres de empresa para introducir excepcional-
mente productos coloniales en Francia; casi siempre se valen estos del mer-
cado londinense, que los suministra a preciós relativamente bajos y remu-
neradores, por màs que los peligros que entraüa el trafico anormal con un 
país enemigo hacen deseable otra fuente de aprovisionamiento menos ex-
puesta y vidriosa que la del enemigo britànica». 
«He pensada —prosigue Gervais— que tal vez Catalufia se prestaria a 
centralizar dicha clase de operaciones con los productos de Ultramar, uti-
lizàndola como intermediario o puente entre las Balear es y Francia». Ob-
servemos que Mallorca y Mahón, con la garantia efectiva de la escuadra 
britànica, que en alta mar dominó sin disputa el Mar Mediterràneo, estu-
vieron durante toda la guerra completamente libres del invasor, pudiendo 
ser como lo fueron realmente, un reservorio seguro de armamentos y mer-
cancías. En el Principado catalàn, en cambio, después de cinco afios de cons-
tante combatir, se había llegado a principios de 1813 a una rara situación 
en que coexistían en una suerte de equilibrio inestable ambas dominaciones 
políticas, la espafiola en puridad y la francesa"". 
Para poder llevar adelante su sugestivo dessein, Gervais halla contra-
produoentes las tarifas aduaneras, exhorbitantes y lesivas para el fin a que 
se aplican; en realidad, lo que hacen es obstaculizar el comercio legal, 
dando pie a la incrementación del contrabando, que ha venido a ser ya en 
toda Europa una estricta necesidad para vivir. 
El Barón de Gerando, hombre muy comprensivo y, atento al bien de la 
Provincià, cuya gobernación tenia encomendada, acogió con verdadera sim-
patia la fórmula tendente a favorecer el trafico mercantil en Catalufia, 
canalizando a su través la absorción oficial de coloniales por parte del 
gobierno napoleónico. Replico dicho Intendente que quedaba a la expecta-
lo» A. C. A. Hacienda. Caja VII, leg. 6-1.°, uúm. 2. Gervais a Geraudo. Gerona, 15 de febrero 
de 1813. 
110 En la Catalufia ocupada, a principios de 1813, regia en su plenitud la administración civil 
napoleònica, a base de intendentes y prefectes departamentales. Implantada en febrero del afio an-
terior como consecuencia de la anezlón del Principado a Francia, que entonces Napoleón decreto. 
[Vid. nuestra obra Barcelona durante la ocupación francesa (ISOS-ISU).} En las zonas todavla 
libres de la província, funcionaba un gobierno regular espafiol, radicante en la Ciudad de Vich. 
Acabàbase de disolver la Jimta Superior del Principado, y en su lugar la Diputación Provincial, 
prevista en la Constituclón gaditana, se habia constituido. Para màs detalles puede consultarse el 
trabajo de DESDBVISBS DO DESERT, La Junte Supérieure de Catalogne. Paris-Nueva York, 1910, y el 
segundo volumen de A. BOFARCLI., Historia crítica de la guerra de la Independència en Catalu/ía, 
Barcelona, 1887. 
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tiva de nuevos y màs detallades informes sobre el régimen de licencias en 
vigor en el Mar Mediterràneo y que precisamente debía suministrarle Ger-
vais '" . Recuérdese que dichas licencias no habían tenido aplicación en la 
Península ibèrica basta el presente " ' . Por otra parte, siendo ellas la expre-
Bión de un criterio gubernamental definido, creería Gerando que debía 
tomarlas como base a fin de no incurrir en lamentables reprimendas, como 
'las que se granjearon sus antecesores en la administración barcelonesa, iwr 
'haberse sobrepasado en el asunto, dictando excesivas disposiciones por en-
cima de la autoridad de Napoleón. 
EL PAPEL DE LOS NEGOCIANTES INTERNACIONALES EN EL SOSTENIMIENTO 
DE LAS FUERZAS INVASORAS 
A fines de 1811, Napoleón, puesto en el trance de tener que enviar una 
nutrida expedición de trigo y harina para el aprovisionamiento de la plaza 
de Barcelona, sugirió la conveniència de encargar a una firma comercial 
de Perpifíàn, la casa Durand, la provisión de 100 vehículos para el trans-
porte hasta la capital catalana. En pago de dicho servicio Raimundo Durand 
tendría el privilegio de introducir a Francia, aprovechando el viaje de 
regreso, azúcar, cafè, algodón u otros generós coloniales por valor de 400.000 
francos, con dispensa del certificado de origen correspondiente. Aun satis-
faciendo la empresa Durand las tarifas ordinarias de Aduana^ calculaba 
Napoleón que el beneficio a obtener alcanzaría a 100.000 francos por vehículo 
en cada viaje, que muy bien pudieran convertirse, al termino de los cuatro 
0 cinco viajes previstos, en una suma de 5 millones en total, que ganaría 
dicho negociante rosellonés"^ 
Un parejo sistema de colaboración tan estrecho y eficaz del Ejército 
napoleónico con ciertas firmas mercantiles deseàbalo el Emperador exten-
der a toda la Europa ocupada, comenzando, desde luego, por la Espafía 
de José I; de Bayona, pues, se mandarían efectos artilleros, vestuario y 
calzado para las tropas invasoras, con destino a sus centros respectivos de 
Burgos, Madrid, Sevilla, Valencià y Zaragoza. El envio se haría también 
por concesión particular, a razón de un convoy mensual de 100 a 200 vehícu-
los militarmente protegidos, contra la facultad de introducir a Francia los 
comerciantes asentistasj no ya mercancías coloniales como los de Gatalufía, 
según se ha visto, sinó precisamente ovejas merinas y algodón de Motril, 
productos propios de la Península"*. 
m A. C. A. Caja VII, leg. 6-I-IV 2." Douanes Gerando a Cervals. Gerona, 29 de marzo de 1813. 
"2 Véase antes.'nota 79. 
113 Correspondència de Napoleón, vol. XXm, pig. 123, núm. 18.386. Al general Lacuée, conde 
de Cessac, mlnistro de la Administración de la Guerra. Paris, 29 de diciembre de 1811. 
11^ Correspondència de Napoleón, vol. XXm, pàg. 125, núm. 18.386. Ai mlnistro de Administra-
ción de la guerra... «Une fois les prlncipcs ci-dessus posés pour Barcelone, ]e ne vols pas d'incou-
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Volviendo a los negociantes que operaban en Catalufla, en donde su 
situaci'ón geogràfica se prestaba mejor a las combinaciones crematísticas, 
por la circunstancia de constituir el Principado entonces un centro natural 
de intercambio y atracción de productos coloniales, afladiremos muy pronto 
a la empresa Durand de Perpifiàn otras firmas conocidas: los Pollan, Boyer 
Fonfrède, los Moly, Koechlin y C , los Dodero, Thorndike, y el mismo 
oónsul norteamericano en Barcelona, John Carroll'", todos los cuales y aun 
otros màs emparentados comercialmente con empresas extranjeras y con 
una pluralidad de negocios, según se vera. 
Veamos primero el caso Durand. Dicho comerciante rosellonés, por la 
ubicación de sus negocios en zona fronteriza, debió ser uno de los primeros 
en aventurarse en gran escala para la empresa particular del avitualla-
miento de la capital de Catalufia, puesto que mucho antes de que Napoleón 
pensarà en él, alguna autorización tendría oficiosa que le permitiera librarse 
a una activa rebusca de coloniales prohibides"'. Posiblemente la misión 
de Raimundo Durand consistiera en aunar en una empresa de gran solidez 
y responsabilidad financiera los esfuerzos dispersos de los armadores de 
buques de la costa de Provenza, y cuyas constantes travesías a los puertos 
catalanes ya mencionàbamos en el correspondiente lugar" ' . 
Así, según un estado de salida de la oficina barcelonesa de Aduanas 
imperiales'" sabemos que la casa Durand, al punto de recibir el beneplà-
cito del Emperador (diciembre de 1811), reexpidió para Francia varias par-
tidas de azúcar reflnado, procedentes de las presas hechas al enemigo, en 
uso de patentes de corso facilitadas por el Gobierno, ya sea de los almace-
nes de coloniales o de otros generós que poseía dicha empresa en Barcelona, 
y que en una porción equivalente al volumen de sus remesas alimenticias 
a la Intendència militar, podia aquella considerar desbloqueados; a poco y 
también de sus mismas reservas barcelonesas envio a Francia Raimundo 
Durand algodones de Ibiza y de Motril, azúcar en bruto y palo tintóreo de 
Santa Marta y de Campeche. Màs tarde, en la primavera de 1812, también 
venient à les établir pour tout le reste de l'Espagnc... Un convol partirait tous les mols écorté par 
1000 hommes; 11 serait de 100 a 200 voitures et se rendrait partie a Burgos, partle a Valladolid, 
partle à Madrid, partie à Seville. II serait accordé tel privilège pour le convoi de Burgos; tel plus 
considerable pour celui de Seville et le míme princlpe pour celul de Valence; par ce moyen les ha-
MUements, les effets mème et munltlons d'artiUerie seraient transportés en quantité sans frais... 
lis introduiraient la miïnie quantité de marchandises que l'expedition de Catalogne; mals icl on 
pourrait se restreindre aux laines et cotton Motril et autres objets oü produïts d'Espegne... Après 
avolr alnsi appllqué ces idées-mères à mes besoins en Espagne, je desire les employer à mes be-
soins sur la Vistule...» 
115 A. C. A. Hacienda. Cajíi núm. 2, Icg. 27-2.' Ídem. Caja XIV. Douanes de Catalogne. Etat des 
denrées coloniales expedies du Bureaa de Barcelona pour France, pour compte des negociants ci-
aprés denommés, en retour de vivres par eux versés, dans les magasins militaires de Barcelone et 
en execution de leurs marchées du 9 septembre 1811 à 31 mai 1812. 
XK Ya en 9 de septiembre de 1811 se sefiala por Raimundo Durand una partida de 5,5 kg. de 
cochinilla, provinente de varias presas al enemigo. 
117 Vid. supra pég. 241. 
118 A. C. A, Hacienda. Caja XIV. État des denrées Coloniales expedies de ce Bureaa pour France 
pour compte des negotians... 
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cafè, algodón brasileflo, cueros e índigo, por un valor en total de 549.560 
francos a fines de mayo. 
Como el trafico de cabotaje no podia hacerse con holgura màs que de 
la frontera a Palannós, por estar controlada por los ingleses el resto de la 
costa catalana"', y aun contando Durand con las mejores disposiciones 
por parte de los armadores indígenas, que se prestaban a cualquier negocio 
con los intruses, según se deja entrever"", el caso es que la empresa de 
abastecer Barcelona, dificilmente hacedera por mar, hubo de tomar gene-
ralmente un rumbo terrestre y aun pirenaico"\ 
A este respecto, la Gerdafía francesa con sus puestos aduaneros de Pa-
lau, La Guingueta (Bourg Madame), Hix y la Tour de CaroP", llego a 
canalizar este comercio de favor que los abastecedores de Barcelona usu-
fructuaban'^'\ Su lejanía, no obstante, de las puertas de la capital ocupada, 
con un territorio intermedio en su mayor parte insumiso, hacía suponer a 
los funcionarios imperiales del Servicio de aduanas concomitancias muy 
verosímiles con las autoridades patrióticas; de otro modo Raimundo Du-
rand y otros congèneres dificilmente hubiesen podido desde Gerdafía alcan-
zar Barcelona, atravesando el grueso de las tropas «insurrectas». Dichos 
contactes extralegales, naturalmente, tendrían un fin lucrativo para ambas 
partes: para los ejèrcitos nacionales, el abasto de alimentos, que de este 
modo se desviaban de la Barcelona napoleònica con una cierta habilidad; 
para la casa Durand perpifíanesa, un acrecentamiento eventual del cupó 
de productes coloniales, con que el gobierno imperial les permití,a excepcio-
nalmente traficar"*. 
Gasi al mismo tiempo que el citado Durand, concertàronse con el ge-
n s La escuadra inglesa del comodoro Codrington patrullaba constantemente frente a la costa 
catalana, desde las desembocaduras de los rics Tordera a Gayà, aproximadamente. 
120 El comodoro Codrington se quejaba a la Junta Superior de Catalufla de la conducta del ca-
pitàn de una falucha espaftola, que, capturado por la fragata britànica L'Agle por llevar generós a 
cuenta de los Durand, fué libertado en seguida por la justícia de Villanueva y Geliíú, reclamando 
luego el Inglés la devolución inmediata de los buques y mercancias apresadas. (A. C. A. Junta Su-
perior. Caja 22. Codrington a la Junta. Navío de S. M. B. el Blake, eufrentc de Arenys de Mar, 
16 de junio de 1812.) 
121 A. C. A. Hacienda. Caja XIV, Icg. 9-2. Boulouvard al prelecto de los Pirineos orientales. 
Montlouls, 27 de febrero de 1812. 
122 A. C. A. Hacienda. Caja XLVHI, leg. 26-2, núm. 1. 13 de mayo de 1812. 
123 A. C. A. Hacienda. Caja XIV, leg. 9-2. Boulouvard al prelecto de los Pirineos Orientales. 
Montlouis, 27 de febrero de 1812. 
12« Parece que la casa Durand remitia a Barcelona salazones u otros productos alimenticios 
por la via Montlouis-Puigcerdà, però en convenlo con los espafioles se los traspasaba a mejor pre-
cio antes de llegar a destino. Luego procuraban sobornar la brigada de guardià para que les deja-
sen franquear las puertas de la capital, sln examinar la mercancia. Dentro ya de Barcelona los 
mismos generós en cantldad equivalente eran sacades de los almacenes de la casa para la Inten-
dència militar, con lo cual recababan el permiso de extraer los consabidos generós coloiiiales con 
dicho documento en sus manos, y valiéndose otra vez de la compllcidad de los guardas, los colo-
niales vuelven al depóslto barcelonès de la casa, que de este modo no se altera apenas. El certifl-
cado de extracción librado lo serà en realidad para otros coloniales que procederàn de fuente insu-
rrecta, en el interior del pais, y que las tropas espafiolas custodiaran incluso hasta el Pirineo. Tal 
fué el ardld empleado por los negoclantes perplfianeses para ampliar sus posibllldades de venta 
legal de productos coloniales. (A. C. A. Hacienda. Caja XIV, leg. 9-2. Boulouvard a Bouteiller. Mont-
louls, 1." de mayo de 1812.) 
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bierno napoleónico dos negociantes estadounidenses: Andrea Thorndike f 
John CarroU, ambos residentes en la Barcelona ocupada y cónsul de su 
nación, por aíiadidura, el segundo. En un viaje que hizo éste a París a fina-
les de 1811 firmo con el Ministre de la Administración de la Guerra, Conde 
de Cessac, las condiciones con que él y su asoçiado estipularían para pro-
veer de cereales, carne, vino y legumbres a la capital de Catalufta, habién-
dose comprometido a extraer el trigo y el arroz del extranjero, no del 
Imperio. 
A cambio de lo cual, Mrs. Thorndike y Carro'll tendrían derecho a ex-
portar a Francia coloniales por un valor equivalente al de los alimentos 
introducidos, y con franquícia completa de gravàmenes aduaneros. Como 
este trafico habría de hacerse por cuenta de neutrales, parécese insinuar 
que lo efectuarían por mar" ' . 
Màs adelante y con el fin de acelerar la conclusión de convenios sími-
lares que concurrieren a esta preocupación tan arraigada en el animo del 
Emperador, como era la de subsistència de la guarnición barcelonesa, el 
Ministro Conde de Cessac se hizo representar en Barcelona mismo por un 
enviado especial suyo: el Canciller de la Novena Cohorte de la Legión de 
Honor, Barón de Carrion-Nissas. No era la primera vez que intervenia dicho 
personaje en asuntos espafloles, ya que dos afios atràs una misión harto 
distinta le llevo igualmente a Catalufla"'. 
Conocemos otro texto concluído con hombres de negocio extranjeros, 
esta vez con Carrion-Nissas y ante el Comisario de Guerra Gaspar Raymond, 
en funciones de Ordenador de la Plaza de Barcelona"'. Según él la casa 
Moly, Kaeschein y C , suministrarà de 1.000 a 4.000 quintales métricos de 
trigo 0 harina en el termino de un afio, a contar de la firma. Dichos víveres 
podran entregarse por plazos a la intendència militar de Barcelona, seran 
abonados al precio corriente en la plaza, según Mercurial o cotízacíón pu-
blicada en el «Diario» " ' , y en modo alguno podran ser extraídos del terri-
torio francès"'. En compensación, la empresa suministradora recibírà la 
gràcia de exportar coloniales a Francia, ya fuere por mar desde Palamós 
a Marsella, ya por las aduanas terrestres de Perthus^ La Manère, Prats de 
Molló y las de la Cerdafla francesa hasta Tarascón"". 
125 A. C. A. Hacienda. Caja VII, leg. 2-5. Condiiions auxquelles le Sr. John CarroU... s'engage... 
envers S. E. le Ministre Directeur de l'Administration de la guerre... París, 30 de dlclembre de 1811. 
126 £1 barón de Carrion-Nissas fué enviado en 1810 a Catalufia para examinar las delaciones 
del mariscal Augereau contra Duhesme en el asunto del asesinato del usurero milanès José Canton. 
(Vld. nuestra tesis Barcelona durante la ocupación francesa (ÍSOS-iSli), Madrid. 1949, pàg. 136. 
127 A. C. A. Hacienda. Cala XLIII, leg. 26-2, núm. 1. 13 de mayo de 1802. 
128 Las «Mercuriales» o cotizaciones de viveres al precio oficial üjado por el Mlnlsterio del In-
terior francès eran publicadas regúlarmente por el Diario de Barcelona a partir de 1811. 
12< En la primavera de 1812 se hacla sentir en el Imperio la excepcional crisis triguera de que 
bablaremos màs adelante. Vld. también Conditions auxquelles le Sr. John CarroU... s'engage... avee 
le Ministre Directeur de l'Admon. de la Guerre. art. 4.' (A. C. A. Hacienda. CaJa VII. Caja 6, nú-
mero 1. Paris, 30 de dlclembre de 1811.) 
130 A. C. A. Hacienda. Caja XL.VIII, leg. 26-2, núm. 1, art. 11. 13 de mayo de 1812. 
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Estàs limitaciones impuestas a los proveedores de Barcelona, con la con-
siguiente necesidad de presentar un certiflcado de origen de los cereales 
importades, ni fueron tan generales para que los aludidos no se sometieran 
a ellas sin protestas^'*, ni eran tan acertadas tampoco desde el punto de 
vista de las conveniencias francesas de guerra. Porque como alegaban algu-
nos de aquellos negociantes tan vinculados a la cosa napole<3nica, poner 
trabas a la libre adquisición de granos en todo el territorio catalàn equi-
valdria a dejar al enemigo la posibilidad de aprovechar todas las existen-
cias que en él se encontrasen*". El querer, pues, evitar que los víveres 
saliesen de Francia o del corazón del Principado, había producido una 
sensible perturbación en el abastecimiento de la gran ciudad mediterrànea, 
por cuya seguridad militar tanto suspiraba Napoleón, con preferència a 
cualquier .otra capital espafíola. En vista de lo cual Decaen, a la sazón 
Gobernador General de Catalufía, se vió obligado a derogar la interdicción 
referida y a autorizar la compra de cereales y otros alimentos en donde 
fuere, con tal de no obtenerlos dichos proveedores del propio mercado bar-
celonès ni de 4 leguas alrededor de sus muros ciudadanos"'. 
La importància que en conj unto vinieron a tomar estos negociantes inter-
nacionales en la marcha de la guerra napoleònica en Catalufía, se tradujo 
en algo màs que una simple revocación de una orden lesiva a sus intere-
ses privados. Su influjo llego a paralizar la libre disposición de los fun-
cionarios imperiales, e incluso las apetencias de algunos militares napoleó-
nicos, desviados con demasiada frecuencia, de su estricta obligación. En 
cierto modo, carentes los espafíoles de las zonas sometidas al Imperio de 
una protección eficaz contra ciertos desaprensivos con mando intruso, y sin 
arrestos los primeros para rebelarse o protestar, tuvieron de ser aquellos 
comerciantes extranjeros, franceses también muchas veces, quienes ejercie-
ron al fin y al cabo una fiscalización salvadora. 
En efecto, la venalidad y las escandalosas rapifias del subcomisario de 
Marina francès en Palamós, Grimonpré'", hallaron muy pronto una répli-
i»i l o s negociantes Moly y Dodero se sometieron a la restricción de no sacar el trigo de Fran-
cia, però no a la declaración obligada del certiflcado de origen; en cambio, a Penet, otro de los 
particulares concertades con el gobierno de Paris, se le dieron toda suerte de facilidades; asi lo 
declara el propio Decaen, en el preàmbulo de su decreto. (A. C. A. Hacienda. Caja VII, leg. 6-1. 
24 de Junlo de 1812.) 
132 Id., Ibid. 
133 A. C. A. Hacienda. Caja VII, leg. 6-1. Copia del decreto del Gobernador general de Catalufia 
Charles Decaen, art. 3.° Barcelona, 24 de julio de 1812. 
134 Grimonpré era acusado de haber detenido a un súbdito francès sin declaración de motivo» 
y de no haberlo libertado sinó mediante el pago de una multa arbitraria; de cobrar por sus ex-
pediciones mayor cantidad que la sefialada en las tarlfas; de negarse a librar recibo por las can-
tidades perclbldas; de ofrecer autorizaciones verbales para embarcar con rumbo a Mallorca, Gi-
braltar, Càdiz y demàs puertos enemigos; también de haber logrado en su provecho una suma de 
30.000 francos desde que entro en funciones. (A. C. A. Hacienda. Caja XIX, leg. 12-1. Fournier, co-
misario de Policia al general Decaen. Gerona, 26 de diciembre de 1812.) Bouyer Fonfrède, el comer-
ciante cltado, declaraba en carta escrita a Fournier (A. C. A. Caja XIX, leg. 12-1.* Gerona, 21 de 
diciembre de 1812) que la enemiga del comandante de Palamós para consigo se debia a no haber 
querldo aquél guardar silencio acerca de sus escandalosas rapifias. 
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ca adecuada en la persona de un negociante de Toulouse, Bouyer Fontfrède, 
que había establecido en aquel puerto catalàn una factoria para el corso 
marítimo, a cuenta de una empresa marsellesa, y desde luego, con la venia 
del ministerio de Paris"*. El tolosano le acuso ante la autoridad superior 
de peculadOj a pesar de la amenaça que recibió de Grimonpré de meterle en 
la càrcel y d^ decretar el cierre de su casa, y aun expulsarle de Espafía, 
en ultimo extremo"'. En cuanto a los demàs mandatarios imperiales en 
aquel pequerlo puerto ampurdanés, Fevertini y Bonté, puso de relieve Boyer 
Fontfrède sus repetidas fechorías, su negligència respecto a la protección de 
los intereses del Imperio, su presunta condición de espías del enemigo, 
en fin, su innegable caràcter de gente degradada y ruin^ cuya misión con-
siste en no otra cosa que ir sembrando la misèria por dondequiera que 
vayan"^ 
Algo así debió de suceder en Barcelona con otras personalidades muy 
encumbradas en la administraeión napoleònica; al Intendente Luppé, al 
Secretario Paris-Lasplaignes, al Director de Dominios Nacionales Lapasset 
y al Comisario francès cerca del Gonsejo Municipal y de la Casa de la Mo-
neda de la Ciudad, Laferrière"*. Todos ellos, ante las delaciones de un 
tal David Bechi, apoderado en Barcelona de una empresa parisina para 
«negocios difíciles» de amplia esfera mundial y con concomitancias muy 
estrechas con el gobierno napMjleónico"', hubieron de abandonar sus em-
pleos, «convictos y còmplices de malversaciones de fondos» : el General 
Decaen les despidió de un plumazo, tan pronto como llego a Barcelona 
para posesionarse del Gobierno General'*". 
135 Bouyer Foufrède representaba en Palamós a Regís Albertlni, de Marsella, negociante arma-
dor del corsario Le üaurade. (A. C. A. Caja XIX, leg. IZ-l." Bouyer Fonfrède al general Lamarque. 
Palamós, 15 de diciembre de 1812.) No hacla entonces slno dos meses que se había fljado en Pala-
mós para reanimar el comercio en la costa ampurdanesa, con la anuencia exprcsa del gobierno im-
perial. (A. C. A. Hacienda. Caja LVI, leg. 30-2.° Gerando, consejero de Estado, intendente de los 
Departamentos del Ter y del Segre, a los ministres de la Guerra y del Interior. Gerona, 21 de octu-
bre de 1812.) No tardaria mucho ei negociante tolosino en recibir de las autoridades francesas nue-
vas patentes de corso para armai tres buques màs por su cuenta. (A. C. A. Id., ibíd., núm. 5. El 
general de brigada Marsln, prefecte de los Pirineos Orientales, al barón de Gerando. Perpifiàn, 
13 de febrero de 1813.) 
136 A. C. A. Hacienda. Caja XIX, leg. 13-1." Fournier a Decaen. Gerona, 26 de diciembre de 1812.) 
IST id., ibid. Bouyer Fonfrède a Fournier. Gerona, 21 de diciembre de 1812. 
138 Para màs detalles sobre estos personajes y cargos puede consultarse mi libro Barcelona du-
rante la ocapación francesa (180S-1SH), ya citado anteriormente. 
139 Antonio David Bechi había establecido una oficina de negocios generales en la Ciudad de 
Barcelona, a primeros de 1811. Dicho establecimiento debía corresponder regularmente con la ra-
zón social Renard Montilan, de Paris, y se ocuparia de liquidaciones comerclales, verificación y 
litiglo de cuentas, arbitrajes de comercio, reclamaciones ante el Gonsejo de presas de París y el 
Consejo de Estado, cobranza de pensiones y en general de liquidaciones de cualquier asunto sobre 
los ministerios imperiales y a todas las administracioncs del Tesoro y deuda pública, etc. La citada 
empresa anunciaba tener sucursales en las principales ciudades europeas y correspondia en siete 
idiomas distintos. (Diario de Barcelona, 14 de febrero de 1811.) A poco de establecido en Barcelona, 
David Bechi logró del ejército francès una incurslón contra Masnou, en donde las columnas Devaux 
y Blesimore se apoderaren de los efectes de aquel puerto y se llevaren consigo rehenes, a fin de res-
ponder de la Indemnización de 8.000 francos, valor presunto del navio de la casa Ratié Roux y Cia., 
que los de Masnou habian abatido. David Bechi era un asociado de la casa Ratié, Roux y Cia. 
(Diario de Barcelona, 11 de marzo de 1811.) 
140 Diario de Barcelona, 6 de diciembre de 1811. Decreto expedido la vlspera. 
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Si la fuerza influyente de dichos negociantes cercenaba, pues, la liber-
tad de movimientos de ciertas autoridades imperiales y su intermediària 
era natural aun en la procura de determinadas operaciones de alta banca '**, 
ninguna sorpresa habrà de producirnos el hecho de la aparición de sus 
nombres dentro de las corporaciones económicas y aun políticas del terri-
torio ocupado: así la Junta de Comercio barcelonesa, reorganizada con 
elementos idóneos por el general Maurice Mathieu"", así la nueva Muni-
cipalidad constituïda en 1812 según el modelo francès: la Merería o Mairie, 
en cuyo Gonsejo consultivo se sentaron casi todos los prohombres o sus 
representantes de este gran comercio internacional " ^ que tan estrechamen-
te quiso vincularse a la suerte de las tropas intrusas. 
EL NUEVO RÉGIMEN ADUANERO Y LA PROTECCIÓN A LAS MANUFACTURAS FRANCESAS. 
" LA CUESTIÓN DE LOS ALGODONES DE MOTRIL 
Cuando a mediados del aflo de 1810, tras la victoriosa marcha de José I 
a Andalucía y expeditas las comunicaciones con Francia con la conquista 
de Zaragoza y Gerona y demàs fuertes fronterizos, fué ya posible a los 
intrusos pensar en un nuevo statu-quo económico entre Espafla y el Im-
perio'", hubo de revisarse, naturalmente, el régimen de Aduanas seguido 
hasta 1808, que gravitaba con bastante dureza sobre las exportaciones de 
manufacturas galas a la Península " ^ 
No podemos ofrecer un esquema de lo que aconteciera al respecto en la 
Espafla de José Bonaparte, puesto que un estudio de conj unto acerca de la ad-
ministración de este Rey efímero todavía es algo a desear. Però nuestras 
1*1 Un aviso del Diario de Barcelona (15 de marzo de 1812) da cuenta de encarjjarse el nego-
ciante PoUan de reclblr a nombre de los banqueros Perregaux, LafUte y Cia., de Paris, la subs-
crlpclón para el empréstito de Sajonia. (El Reino sajón era vasallo del Imperio napoleónlco.) 
i<2 Raimundo Durand, el tantas veces cltado perpifianés, era vicepresidente del Tribunal de 
Comercio de Barcelona y miembro nato de la Junta que constituyó Mathieu el 29 de octubre 
de 1810. John Moly y Antonlo Truà pertenecian al propio organismo mercantil como Jueces. En la 
Junta general de enero de 1811, en la que se debatió ampliamente la cuestión de los coloniales, ad-
vertlmos ya otros nombres de extranjeros conocldos: John A. Thorndike; Arabet, Gautler Manning 
y Gla.; CarroU, el cónsul norteamericano. Todavia otros, Ratié, Boux y Cia., Lajus, Compte, apa-
recen en otrai reuniones generales de la Junta de Comercio, que desde entonces seran ya frecuentes 
en Barcelona. (Cfr. A. Ruiz PABLO, Historia de la Real Junta particular de Comercio de tSaicelona, 
pàginas 322-323.) 
143 Entre los consejeros municipales de la Barcelona napoleònica flguran los nombrados José 
PoUan, Stembor, Gautler, David, Beigbeder, todos ellos duefios o encargados de importantes em-
presas extranjeras. [Véase en Barcelona durante la ocupación francesa (1IIUS-1S14J, mencionada, 
pàgina 354.] 
144 Desde la llegada del mariscal Macdonald a Catalufia (mayo de 1810), por poco soslego que 
diera el fragor de la lucha, son constantes los estimulos intrusos al trà&co comercial entre Eapafia 
y Francia. EUo ya lo expuso el mariscal en la Reunión de Notables de Gerona (junio de 1810) y 
también en múltiples decretos y avisos del Diario de Barcelona (como el publicado el 28 de JuUo 
de 1810), en que se habla de establecer ima inmedlata libertad de comercio. 
145 A. FDGIER, Napoléon et l'Espagne, II, pàg. 385. El Emperador habia insistido ya a Carlos IV 
que le abriera Ubremente sus fronteras a las sederlas de Lyon y de Turin, a los pa&os de Carcas-
sona, a las telas de Bretafia y a la indústria sombrerera del Midi. 
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particulares investigaciones sobre la ocupación francesa de Catalufia, ha-
biéndonosla revelado con un aislamiento absoluto en relación con el go-
bierno josefino y con una acusada tendència a su plena incorporación al Im-
perio"*, nos han proporcionado, pues, numerosos datos referentes a la 
reorganización de Aduanas, llevada a cabo en Catalufia por los intrusos: 
con la particularidad de que dicho reajuste, con sus características espe-
ciales, podrà servirnos de piedra de toque para dilucidar hasta qué punto 
llego a ser un hecho la precitada anexión, o si, contrariamente a los deseos 
del Emperador y de algunos de sus ministros o colaboradores afincados a 
la gobernación de Catalufia"', la economia y la guerra, como parece, 
llegaron a detener el curso de aquellos propósitos, provocando en el Prin-
cipado catalàn una situación jurídica sui generis, que solo en la delimita-
ción aduanera podrà acaso entenderse con alguna claridad. Así se colige 
en un rapport descubierto por nosotros, concerniente al estado en que 
quedaron las Aduanas espafiolas, luego de la revolución del Principado 
en 1808"'. 
Según el mentado rapport, la entrada de las tropas imperiales no sig-
nifico la necesidad de mudanza alguna en el régimen de las Aduanas espa-
fiolas; no obstante, a la primera sefial del alzamiento patriótico el grueso 
de los empleades provinciales abandono sus puestos dejando desorganizado 
el Servicio, el cual, gracias a la facilidad asombrosa con que los soldados 
de Napoleón se apoderaron de Barcelona en i808, solo pudo continuar sin 
interrupción dentro de dicha capital. 
No obstante, las demàs aduanas de la Provincià fueron a no tardar pues-
tas en marcha en la Junquera, Rosas, Figueras, y lo seran después en las 
ciudades de Gerona, Lérida, Mequinenza, Tortosa y Tarragona, a medida 
que los franceses se iran aduefiando de estàs plazas fuertes, esto es, entre 
18i0 y 1811. Así fué acordado por los Comandantes napoleónicos, sentando 
el principio de que los ingresos de entrada y salida eran una rama impor-
tantísima del Erario, y que el mantenimiento de las tropas estaba vinculado 
a la percepción de aquellos réditos. 
Por el momento no sufrieron las tarifas espafiolas ninguna alteración, 
prueba de que todavía nadie en Francia creia factible una incrementación 
del comercio con la Catalufia ocupada, dada la extrema violència de los 
dos primeros aflos de lucha. Però al promediar 1810, la guerra, aun sin tre-
gua visiblCj ofrecía, no obstante, resquicios favorables al trafico mercantil. 
!*• J. MERCADER, Barcelona durante la ocupación francesa (ISOS-lSli) y también La anexión de 
Cataluüa al Imperio francès (1S12-U), Hispània, XXVI, marzo 1947. 
1*7 Los propósitos anexlonlstas de Napoleón aparecen claramente expuestos en su Correspon-
dència. Ademàs slgnlflcàronse en este sentldo los ministros imperiales de Justícia, Hacienda e Inte-
rior, però ante todo el consejero de Estado, intendente de los Departamentos catalanes del Ter y 
del Segre, barón de Gerando, quien fué el defensor màs acérrimo de la Introducción del Código 
civil y de las demàs leyes napoleónicas en la Catalufia ocupada. 
148 A. C. A. Hacienda. Caja XXV, leg. 15-1. Rapport sur les Douanes de Catalogne, dépuis l'en-
trée des français dans cette Province et sur leur organisation presente (29 de mayo de 1812). 
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En aquella ocasión, pretextando el Mariscal Macdonald que todas las 
fàbricas del Principado estaban desheehas y sumidas a una inactividad 
completa, 35 bajo la espècie de que los catalanes carecían de tejidos de todas 
clases y productos de quincalla, autorizó, pues, el Mariscal la entrada de 
dichas mercancías de manufactura francesa, con un gravamen exiguo de 
un 15 por 100"». 
Esto venia a trocar el sistema aduanero basta entonces en pie, ya que 
muy difícilmente podia conjugarse con la conquista de nuevos mercados, 
que la indústria de Francia apetecía"" la conservación de unas tarifas que 
implicaban para la exportación una insuperable barrera. La postura en que 
se hallaba entonces Gataluíía respecto a Francia, es decir, su integración 
virtual al Imperio, impulsaba a mayor abundamiento, a revisar el statu quo 
económico de dicho país. 
Las tarifas francesas no podían, con todo, convenir a la Catalufia ocu-
pada, puesto que esta formaba un gobierno particular^ sin las completas 
ventajas de la ciudadanía francesa. Si por el contrario su anexión al Im-
perio hubiese constituído una verdadera fusión econòmica, las mercaderías 
francesas se hubiesen recibido en el Principado catalàn completamente 
libres de derechos, con lo cual se fustraría el objeto primitivo del resta-
blecimiento de las Aduanas en dicha Provincià, es decir, el suministro de 
los correspondientes recursos para atender a las exigencias de la ocupación 
militar. En cambio, si se consideraba Catalufia como un Estado indepen-
diente y del todo desligado del Imperio francès, dicho país se hubiese visto 
privado de los artículos de que carecía, y la indústria francesa de un mag-
nifico campo de expansión. Hubo necesidad, pues, de arbitrar un compro-
miso que equilibrase con la supervivència de las viejas Aduanas, el inte-
rès de ambas economías y el del Ejército ocupante en la Península'". 
En relación con esta encrucijada de intereses, cuya conciliación debía 
conseguirse en la frontera francocatalana, se balla la cuestión batallona de 
los algodones de Motril, matèria prima indispensable entonces a los manu-
factureros franceses, puesto que el Principado había conseguido atraer ha-
1*9 A. C. A. Caja H bis, leg. 3.° Registro de Decretos del mariscal Macdonald, nüm. 1. Gerona, 
8 de junio de 1810. La importación de tejidos franceses se incremento en grado sumo en todo el 
tiempo que duro la guerra de Independència. Los «Insurgentes», faltos también de estàs telas j 
de otras mercancias que venian de Francia, montaron en la Sierra del Cadi, frente a la Cerdafia, 
dos brigadas ambulantes, cuya misión era aduefiarse de los cargamentos Introducidos por los ne-
gociantes franceses. (A. C. A. Hactenda. Caja VIII, )eg. 6-2.* Boulouvard a Gerando. Puigcerdà, 15 de 
febrero de 1813.) En las postrlmerlas de la ocupación napoleònica es de notar la importación fre-
cuente de productos quimicos, vitriolo y demàs, provlnentes de las fàbricas del Imperio. (Id., Ibld. 
Cap. LXVI, leg. 25-2.' Chauveiln a BontheilUer. Gerona, 20 de dlciembre de 1813. Ídem, 5 de dl-
ciembre de 1813. Ídem, 5 de enero de 1814. También otro el 20 de enero.) 
150 Este afàn incontenible de la indústria del Imperio de abrirsc nuevos mercados, respondla 
en 1811 a una realidad econòmica del momento; la coyuntura a la baja, que deprimió enorme-
mente las actividades mercantiles, en una de las fases de la evoluciòn del bloqueo. (Acerca de la 
crisis de 1811, vid. LEFBBVRE, op. cit., pàgs. 358-368, y VILLAT, op. cit., pàgs. 148 y 178.) 
151 A. C. A. Hacienda. Caja XXV, leg. 15-1. Rapport sur les Douanes de la Catalogne, dépuis l'en-
trie des français dans cette Province et sur leur organi.iation presente. 29 de mayo de 1812. 
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eia sí aquellos codiciados productes, a pesar del desbarajuste bélico que 
se entrometía entre él y, Andalucía*^-. 
Los fabricantes de tejidos de algodón del Imperio, después de haber 
saludado alegremente la exclusión de las indianas y demàs telas britànicas 
con el bloqueo, se hallaron ahora de que carecían de la matèria prima in-
dispensable para satisfacer la demanda'". En la imposibilidad de impor-
tar el algodón norteamericano, se hicieron ensayos para la aclimatación 
de esta planta en la Provenza, però sobre todo íió Napoleón su esperanza en 
los algodones de Nàpoles y de Motril, este ultimo reputado de superior 
calidad por los industriales franceses"*. También a través de Iliria se quiso 
absorber el algodón propio del Oriente turco, però este trafico se prestaba 
a tantos fraudes, que el Emperador acabo por volver la espalda a los ma-
nufactureros de dicha fibra. En 1811 las telas de algodón fueron por su 
voluntad excluídas del Palacio imperial'", favoreciéndose de rechazo las 
lanas, los tejidos de lino ylas incesantes demandas de las sederías de Lyon. 
Se procuro entonces acrecentar por todos los medios la exportación de 
las sedàs, sacrificando la libertad de los industriales franceses para la adqui-
sición en Espafia de los algodones de Motril, puesto que había autorizado 
Napoleón la entrada de aquella matèria prima solo en el caso de que un 
equivalente de su valor lo recibiera la Península en tejidos de seda y aun 
limitàndose su acceso por la puerta exclusiva de Perpiflàn-La Junquera"". 
Esta inesperada resolución provoco inmediatamente la protesta de un 
importante sector de la indústria tèxtil francesa, aflanzada precisamente 
por la excepcionalidad del bloqueo: la colocación de las sedàs era un hecho 
imposible en el estado de cosas en Espafia, las tarifas aduaneras espaflolas 
seguían recargando sobre medida los tejidos de lujo '" . Para los manufac-
tureres del Imperio la no importación del algodón andaluz era el parOj 
pues no en balde se habían allanado en 1810 a satisfacer por aquel codiciado 
producto, un nuevo impuesto que a su transito en Gatalufia, provinente de 
las demàs Provincias espaflolas, sometidas o no, había arbitrado el napo-
leónida Macdonald, Gobernador, a la sazón, del Principado"'. Natural-
1(2 El cultivo del algodón fué consecuencia de las gUerras hlspanolnglesas del siglo xviii. Debidu 
a la perturbación que aquéllas sometian al comercio regular entre Espafia y sus colonias, y ante 
la perspectiva de faltar los arribos de algodón Indlano para las manufacturas del Princlpado de 
Gatalufia, impulsaron precisamente los Industriales catalanes las plantaciones de aquella fibra en 
la costa de Màlaga, Càdiz, Sevilla y en la vega granadina. £1 cultivo del algodón en Andalucia 
meridional, que se habia iniciado ya en el siglo xvii, fué substituyendo con rapidez las plantacio-
nes de cafia de azúcar. (J. CARHERA PUJAL, Historia de la Economia espoAola, Barcelona, 1943-45, 
tomo IV, pàgs. 497-98.) 
153 G. LEFEBVRE, Napoleón, Paris. 1935, pàg. 346 
15* E. LBVASSBVR, Bistoire des classes ouvrières et de l'industrie en France dépuis Í7S9 à 1870, 
Paris, 1903, I, pàg. 474. 
155 G. LBFBBVSE, op. cit., pàg. 344. 
156 E. LEVASSEUR, op. cit., I, pàg. 474. 
157 id., Ibid. También lo reconocerà mas tarde el barón de Gerando, alto funclonario imperial 
en Gatalufia. (A. C. A. Baclenda. Caja CXII, leg. 23-7. Gerando a BouteiUier. Perpifiàn, 11 de octu-
bre de 1812.) 
158 A. C. A. Baclenda- Caja II bis, leg. 3, núm. 5. Registro de Decretos del mariscal Macdonald. 
Gerona, 13 de septlembre de 1810. 
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mente, los algodoneros franceses hubiesen preferido, en lugar de tener que 
transitar estos productes por un territorio de gobernación particular, cual 
era Catalufía, hacerlo por la via de Bayona, por donde su seguridad era 
mayor y la complicación fronteriza apenas existents. Però lo que en reali-
dad solicitaban era que no se les obligase a la contrapartida en sederías"'. 
Apenas si un afío habíase escurrido desde la fecha en que el Emperador 
promulgarà su decreto favorable a las sederías lionesas"", los propios en-
cargados de velar por su observancia confesaban abiertamente su fracaso, 
con todo y haberse extendido posteriormente la autorización condicionada 
del algodón Motril por Puigcerdà " \ 
Però el Intendente Gerando, hombre de una gran comprensión, según 
hemos tenido ocasión de ver en anàlogos apuros " \ alumbró para este pro-
blema de los algodones de Motril una idea salvadora, cuya inmediata apli-
cación no solo vendria a triplicar los ingresos de las Aduanas catalanas, 
asegurando con ello la soldada a los militares napoleónicos sin tener que 
recurrir al Tesoro, sinó que dispensaria ademàs a la indústria gala un 
inapreciable servicio. 
Consistiria dicha propuesta del Intendente de la Alta Catalufía en asimi-
lar en impuestos los algodones de Motril, «producto del continente y ma-
terial indispensable para las manufacturas de Francia», respecto a los algo-
dones de Nàpoles y Levante; Gerando penso en la posibilidad de un gra-
vamen de iOO francos màs por quintal sobre los derechos ya íijados para 
el transito del algodón andaluz por Catalufta, en dirección a los centros 
industriales del Imperio. Los fabricantes franceses estarían aún en situa-
ción de soportar dicho impuesto, que les dejaría posiblemente un saluda-
ble margen respecto a los preciós de venta. Supuesta la no obligatoriedad 
de introducir sedàs a Espafla contra la importación de algodones, asegura 
Gerando que únicamente la Península, por este medio estaria en disposi-
ción de proporcionar al Imperio 40.000 balas por lo menos de aquel pro-
ducto andaluz, cuya posesión tanto anhelaban los franceses"^. 
159 E. LEVASSEUR, op. clt.. I, pàg. 47 v. 
160 El decreto imperial autorizando dicha importación a trueque del algodón en rama de Mo-
tril, se dió el 6 de diciembre de 1811. 
i · i A. C. A. Bacienda. Caja LXII, leg. 23-1, mim. 7. Douanes-Gerando a Bouteillier. Perpifiàn, 
11 de octubre de 1812. La concesión de dlclio favor condlclonado a la admisión de sederias lionesas 
se atribuyó a la aduana de Cerdafia en septlembre de 1812. (td., ibid. Caja Vll, leg. 6, núm. 1. 
Bouanes. Loubet Jauriol, reprcsentante de la flrma CarroU & Thorndikc, al barón de Gerando. Per-
pifi&n, 20 de septlembre de 1812.) En aquellas fechas las restricciones impuestas a los proveedores 
de Barcelona, para que no sacasen granos de Francia o de la misma Catalufia (véase antes pàg. 260) 
—lo que fué consecuencia también de la crisis trlguera de que trataremos màs adelante— hicieron 
creer a algunos que les seria màs ventajoso el comercio de sedàs y algodones, por lo que desearnn 
francamente amoldarse a las normas reguladoras de dicho trafico tèxtil. (Id., ibid. Loubet a Ge-
rando. 20 de septlembre de 1812.) 
11)2 Recuérdese el sugestivo proyecto de neutrallzar al Principado como receptàculo universal de 
los productos colonlales, para atraer al erario napoleónlco los cuantlosos beneücios de los Ingleses 
y demàs intermedlarios y contrabandistas (pàgs. 255-257). 
H3 A. C. A. Hacienda. Caja LXII, leg. 23, núm. 7. Douanes-Gerando a Bouteilher. Perpifiàn, 
11 de octubre de 1811. 
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Una nueva disposición de París, aun reconociendo la inviabilidad en 
Espafta del comercio de sedas^ trató de favorecer su exportación a Amèrica 
sin reparar en los medios"*. Aun las remesas expedidas a través de los 
puertos de Bayona, Burdeos y Marsella se computarían a razón de las im-
portaciones de algodón espafíol. Però ello no resolvía el problema, puesto 
que un notable contingente de este acreditado producto quedaria irremisi-
blemente en el lado de acà del Pirineo, inabordable por tanto a la Economia 
imperial"". 
Tampoco un súbito incremento en las tarifas aduaneras habría de repre-
sentar una solución tan aceptable a todo el mundo, como sinceramente creia 
Gerando, por màs que se hiciese aquello, prèvia renuncia a la importación 
de sedàs. Llevadas a la pràctica, que fueron en abril de 1813, las ideas del 
Intendente del Ter y del Segre, el nuevo gravamen sobre el algodón andaluz 
«desmayó todo el comercio que en el Principado se hacía». Solo contadas 
remesas, cuyo ajuste en Perpifíàn tenían concertado ya algunos negociantes 
hispanofranceses, se anunciaban como llevaderas para el siguiente mes de 
junio, y entretanto, cualesquiera interesados en dicho trafico exterior comen-
zaron a buscar otras rutas menos onerosas que las de Rosellón y Gerdafla: 
el camino de Jaca a través de Aragón, posiblemente, o el de Pamplona, o tal 
vez el de Irún, por Vizcaya"'. 
«No es necesario ponderar a V. S. — d^ecía un Inspector de aduanas cata-
làn a Gerando— que este algodón es producto de nuestro Continente en 
Espaüa, y que el valor de las remesas que los extranjeros nos piden sirve 
para equilibrar las sumas enormes que necesitamos (los espafloles) para la 
adquisición en Francià de granos, guincallería, etc, y que es nuestro inte-
rès el de daries una fàcil salida» " ' . 
Por otro lado, habida cuenta de que la guerra antifrancesa había des-
truído 0 paralizado la indústria del país, no se digno el Gobierno de París 
dispensar ninguna gràcia que pudiera reanimar las manufacturas catala-
nas, a i>esar de que la paciflcación relativa, que se significo en Barcelona 
desde 1810, de hecho había levantado a aquéllas de su postración"'. Y no 
es que la Junta de Comercio intrusa no se interesara por ello, como lo hizo 
i** No debe lorprendemos el que se insiïta sobre un trafico amerlcano que solo podian verifi-
carlo los franceses a travis de los «Insurrectos» espafloles. Para los negociantes de uno y otro pals 
parece que la guerra mu7 poco debló contar. Asi mlsmo lo declara un afrancesado catalàn, muy 
•Inculado • las cosas de aduanas... «Lu classe de negotlants deslre une guerre durable a cause des 
relatlons comerciales qu'ils ont avec l'Amerique; l'alsance que leur procure le commerce, leur falt 
oublier les maux qui accablent leurs compatriotes, Us debitent les nouvelles qui couvlennent è leurs 
InterCti...» (Antonio Parec, inspector de Aduanas, al barón de Gerando. Gerona, 29 de mayo de 1812. 
A. C. A. Caja VH, les. <-!•') 
"< A. C. A. CaJa VII, núm. 2. Boulouvard a Gerando. Puigcerdà, 4 de febrero de 1813. 
i** A. C. A. Hatitnda. Caia XTI, leg. 10-2.* Antonio Parez, inspector de Aduanas, al intendente 
Gerando. Gerona, 14 de abril de 1813. 
itr U., Ibid. 
t** Ati lo aseguraba, por lo menos, el P. RABIÜNDO FBRREB, Barcelona eautíva, testimonio no 
preciíamente sospeehoso de galoflUa. 
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por ejemplo, abiertamente, en el problema de los coloniales secuestrados"*. 
Así en septiembre de i813, ya en los meses postreros de la ocupación, la 
Junta barcelonesa eleva reiteradamente una solicitud a las autoridades na-
poleónicas, les invita a suprimir de una parte, los derechos de salida que 
gravitan sobre los objetos fabricados en la ciudad, y de otra, a una reduc-
ción en las tarifas de entrada para las materias primas con destino a las 
industrias locales"". La petición, tendiendo a contrariar los intereses de 
Prancia, hubo de ser, naturalmente, desechada"'. 
LA CRISIS TRIGUERA DE 1812 Y LA EXTINCIÓN DEL BLOQUEO 
La situación interna de Inglaterra, de resultas de la política napoleò-
nica, no puede decirse que no fuese delicada, a pesar de la ininterrumpida 
sèrie de grietas que por un lado y por otro se infligieron al bloqueo. Ha-
cia 1810 se presentaban para aquella los primeros síntomas de bancarrota 
econòmica y financiera: baja de la libra, inmovilidad total de sus fondos 
de circulaciòn, insuficiència de pagos extranjeros, quiebras mercantiles en 
cadena. Los bancos restringieron sus créditos y sobrevino la ruina de las 
nuevas empresas y el paro forzoso. Los preciós se hundieron, perdiendo los 
generós coloniales unos dos tercios de su valor. El malestar social, la misè-
ria, parecían crear en dicho momento las condiciones objetivas para la 
subversiòn interna con que Napoleòn contaba en Gran Bretafia para hacer 
triunfar en ella sus planes de dominio'". 
Ante el espectro del hambrej el Gobierno inglés hubo de tomar, natu-
ralmente, medidas dràsticas, però nunca dicho gobierno hubiese podido 
soflar que el propio Napoleòn había de acudir a favorecerle. En efecto, el 
apetito de oro que el Emperador sintiò en su ciega adhesión a un neomer-
cantilismo dogmàtico, le hizo perder esta oportunidad única de vèncer a 
su rival por el hambre, y le llevaron a exportar cereales a Inglaterra, cuan-
do màs necesitaba de los mismos"'. Giertamente, logrò de esta manera 
cuantiosísimos beneficiós por la elevación de las tarifas de salida"*, però 
es forzoso admitir que con esta prodigalidad en plena guerra acabo vaciando 
los graneros de Francia"' . Guando en 1811 se advirtió que la cosecha había 
sido deficitària en el Imperio, el alza del trigo revelo pronto un estado de 
!•• Véase ante» nota 142. „ . „.. ^ .= ^ 
"0 A. C. A. Hacienda. Caja XLV, leg. 25-1.', nüm. 4. Chauvelln a Boutellher. Gerona, 15 de sep-
tiembre de 1813. , 
iTi A. RDIZ PABLO, Hiatoria de la Real Junta particular de Comercio de Barcelona, Barcelona, 
1919, pig. 335. 
iTS o. LsFBBVBi, op. cit., pàg. 364. 
173 G. LBPBBVHB, op. cit., p&g. 358. 
IT* HoLLAND RosB, The continental «pííem, en «Tlie Cambridge Modern History», vol. IX, capi-
tulo Xni, pAg. 875. 
17S LBPBBVRB, op. cit., pàg. 365. 
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intranquilidad social semejante al de Gran Bretafía"*, màxime cuando ve-
nia a coincidir con una coyuntura depresiva de los negocies, que dimanaba 
en última instància de su pròpia política de bloqueo"'. 
Meditaba en aquel entonces Napoleón la campafta de Rusia, sin duda a 
fin de acabar con los tanteos del Zar Alejandro y los boyardos trigueros 
para evadirse de su sistema económico. Por esto, quiso el Emperador francès 
colocar París al abrigo de las agitaciones populares, concentrando una 
extraordinària cantidad de cereales y harina en los departamentos vecinos 
a la capital" ' . Una Comisión de víveres había sido secretamente creada al 
intento. Però no se pudo evitar un alza de precio del trigo, que pasó en 
derechura de 72 f ran cos el costal de 3 HI., a los 140 francos a principios 
de 1812"'. En consecuencia, comenzaron a fulminarse interdictos contra el 
acaparamiento de granos y a la libre especulación, y se dictaron tasas o 
màximos, al igual que en los tiempos peores del Comitè de Salud Pú-
blica "", y todo esto coincidia con los días precisos de la campafla de Rusia, 
cuyo infeliz desarrollo acabarà por comprometer la eficàcia del bloqueo 
contra Inglaterra, y a no tardar, la suerte del propio Napoleón. 
i.Cuàl fué la repercusión que dicha crisis cerealícola hubo de tener en 
Espaüa? Cuatro aflos de constante pelea y destrucción en la Península ha-
bían aniquilado pràcticamente nuestras fuentes de riqueza, y la mala co-
secha de 1811 se significo en muchos lugares con las mas sombrías pers-
pectivas"'. Sin embargo, no es el esclarecimiento de esta situación espa-
ftola el propósito que abrigamos, sinó el de ver basta qué punto la crisis 
triguera del Imperio llego a repercutir en el abasto organizado de las tropas 
invasoras: en consecuencia, es en la Catalufla napoleònica en donde nos 
deberemos centrar. 
Esta Provincià, habiendo sido en todas épocas insuficiente su cosecha 
de granos y màs ahora con la imposibilidad en las comarcas sometidas de 
importar trigo por mar, hubo de ser desde la entrada de las tropas impe-
riales una de las mayores preocupaciones para el gobierno de Napoleón: 
de otro modo no hubiese podido nunca mantenerla en su dominio. 
En las pàginas que anteceden hemos subrayado en su oportuno lugar 
los expedientes diversos que imagino el Emperador galó para aprovisionar 
Barcelona: las ventajas al objeto concedidas a los armadores languedocia-
nos, los acuerdos concertades con ciertos primates del comercio internacio-
nal, las patentes de corso ofrecidas a los extranjeros residentes en las zonas 
ocupadas. Napoleón mismo parece haberse librado alguna vez a una espe-
! ' • !d., id. G. PABISET, France nnther Empire, en el vol. IX de la «Cambridge Modern History», 
p&gina 143. 
177 G. LEFBBVRE, op. clt., pàg. 358: La crise de ISll. 
17S E. LEVASSEUR, HUtoire des classes ouvriéres et de l'industrie en France, de 1789 a 1870, 71.*, 
pigina 341. 
17» G. PABISET, op. clt., pàg. 143. 
Ko LBVASSBCB, op. clt., pàg. 341. 
111 Cfr. GBOFPBOT DE GRANDMAISON, L'Espagne el Napoléon, Paris, 1928-1931. 
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culación a cuenta del Erario, utilizando este vaivén alimenticio que apun-
taba a la capital de Catalufia"". 
No fuó únicamente Barcelona la favorecida con tales asientos: a flnales 
de 1810 Rouyer de Lametz, Intendente gerundense, quiso también obte-
ner de una casa comercial de Burdeos un suministro regular y económi-
co de cereales franceses para la ciudad de los sitios. Però un inesperado 
cariz de las operaciones militares (el desembarco del espaflol O'Donnell 
en la costa de Levante, la inmediata sorpresa del fuerte de Figueras, abril 
de 1811) produjo un desbarajuste tal en la administración de víveres trai-
dos de Francia, que Gerona misma se quedo pràcticamente sin pan. El 
trigo de las remesas lo capturaren con suma avidez los pueblos campesinos 
màs próximos a la frontera. La noticia de la libertad de exportación de 
granos a la Península hizo subir en los mercados de Tolosa y Marsella el 
precio de los cereales de un modo harto alarmante"^ al punto que en Fran-
cia se adivinaba ya magra la cosecha del afio en curso "*. 
De poco sirvió la advertència formal del gobernador napoleónico de 
Gerona para que los víveres recibidos no pasaron entonces a aprovechar 
al adversario "°, como no lo fuera después la prohibición fulminada por el 
Mariscal Macdonald, de exportar por via marítima el exiguo remanente 
del país"*. La insuficiència, a partir de ahora, de los envíos frumentarios 
franceses, obligarà a los pueblos sojuzgados a exponerse a traficar con cual-
quiera que fuese para no morirse de hambre, y a las autoridades intrusas, 
a cerrar los ojos ante tamafla vulneración de sus mandatos. 
Por esto, durante las jornadas màs sombrías de la campafla triguera 
de 1811-12, los primates de la administración napoleònica en Gatalufía —los 
Gerando, los Roujoux— confían en que una vuelta a la libre circulación 
de cereales, puede contribuir a resolver por sí mismo el pavoroso problema 
del hambre en dicho país ' " . 
El desasosiego lo manifestaran ahora los auxiliares britànicos, en sus 
182 He aqui un fragmento de una carta del Emperador en la cual se hace patente su propósito 
de negociar con el trigo del ejército, especulando a la baja: «... je desire —escribia al vicealmiran-
te Decrès, su ministro de Marina, en relación con los convoyes de Barcelona— que vous envoyez 
6.000 qq. de blé, poids de marc; ce qui, avec les 4.000 dejà envoyés fera 10.000 qq. Vous les ferez 
verser dans les magasins du Conseiller d'État Maret, lequel fera sur-le-champ vendre les blés au 
peuple. L'argent provenant de la vente serà au compte de l'Administration de vlvres... S'il ne seralt 
pas preferable d'attendre la recolte et, en supposant qu'ell fat bonne, et fit baisser les prix au taux 
de l'an passé, ce que j'economlserais...» (Correspondència de Napoleón, vol. XXI, pàg. 532, núme-
ro 17.534. Paris, 31 de marzo de 1811.) Esta cosecha que el Emperador se la prometia barata, fué 
la que hubo de desencadenar la penúria triguera de que estamos hablando. 
iss A. C. A. Hacienda. Caja VII, leg. 6.-, núm. 1. Douanes-Lacombe a Gerando, Gerona, 10 de 
marzo de 1812. 
i>« G. PAIUSBT, op. cit., pàg. 143. 
iss A. C. A. Hacienda. CaJa XXVII, leg. IG-l.- Gerona, 4 de abril de 1811. 
lae fd., ibid. Caja II bis, leg. 3.' Registro de Decretos del mariscal Macdonald, núm. 15. Figue-
ras, 1.* de agosto de 1811. 
1S7 A. C. A. Caja LXI, leg. 33-1. Gerando a Roujonx. Gerona, 28 de abril de 1812. El Intendente 
Gerando explica que en el Ampurdàn el acaparamiento del trigo ha Ilegado al punto de que en 
varlos lugares la gente de los pueblos ha asaltado las masias obligando a |us due&os a daries pan 
para sustentar a sus família*. 
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reproches amargós a la liberalidad de la Junta Superior"', que permite 
que Barcelona, Tarragona y las demàs ciudades en poder de los intruses 
sean constantemente abastecidas por negociantes catalanes a su servicio"', 
que el puerto barcelonès tan solo pueda recibir durante el catastrófico 1812 
siete veces màs de provisiones en granos que en el ejercicio antecedente ""; 
que incluso se preste a aceptar dicha Junta patriòtica un consumo escan-
daloso de tejidos del Imperio, cuando jamàs —martillea el Comodoro Coo-
drington, el inglés apostado en la costa catalana— habrà tenido o sufrido 
el comercio legal por parte suya la menor interrupción " \ 
La insistente alarma del Comodoro britànico tiene sobrados fundamen-
tos, però ademàs razones de estratègia militar justificaran su previsión: 
una nutrida expedición de socorro procedente de Sicilià esperaban los pa-
triotas catalanes el mes de febrero de 1812^°-. Tanta gente reclamaria la 
aportación de convoyes de trigo sardo o siciliano"^ de cuya existència en 
Catalufia se beneflciarian los intrusos napoleónicos si la desídia de la Junta 
Superior del Principado continuase siendo tan patente como hasta aquí"*. 
Los franceses por su parte, escarmentados por la penosa experiència de 
tiscasez a que les había sometído su ilimítada conflanza en los recursos 
del Imperio, optaron ahora en 1812, en que una nueva cosecha bastante 
mejor se prometia, por una metòdica política de reservas, abandonando 
su tradicional vivir al dia en matèria de abastos " ^ 
Durante la difícil campafia de 1811 a 1812 no solo incrementàronse los 
18S A. C. A. Junta Superior. Caja 22. Eduard Codrington a la Juutu de Catalufia. A bordo del 
navio de S. M. B. el Biake, ante Villanueva, 5 de marzo de 1812. 
188 A. C. A. Junta Superior. CaJa 22. Edward Codrington a la Junta de Catalufia. A bordo del 
al parecer de intermediarlo con los franceses de Barcelona. 
190 Según una estadística de los buques entrados en el puerto de Barcelona (A. H. C. B. Docu-
mentaclón francesa. Registro de entradas), Ingresaron, en 1811, 2.902 cuarteras de trigo procedentes 
de la costa catalana y no màs. En cambio, en el afio critico de 1812 ingresaron en dícho puerto 
controlado por los Intrusos 20.898 cuarteras de dicho cereal, correspondiendo ademàs a Baleares y 
Argel sus procedenclas, prueba de la complicidad de los marineros catalanes por encima de la vi-
gilància de la escuadra inglesa. 
i · i A. C. A. Junta Superior. Caja 22. Codrington a la Junta. A bordo del Blake. .'mte Arenys de 
Mar, 5 de mayo de 1812. La Junta Superior del Principado, no obstante, contestaba al comodoro 
inglés que nunca habia pensado autorizar la més mínima comunlcaciòn con el enemigo. (A. C. A. 
ídem. Tomo II de las Actas generales... desde que se instaló en Tarragona, fol. 312. 7 de junio 
de 1812.) 
1*2 A. C. A. Junta Superior. Tomo II de Actas generales, fol. 281 v. 23 de febrero de 1812. Tam-
hién los franceses estaban muy al corrlente del grave desembarco angloespafiol que se esperaba 
proTinente de Sicilià. (A. C. A. Hacienda. Caja LIV, leg. 23-2.· De Viefville des Essars a Gerando. 
Perpifiàn, 2 de mayo de 1812.) Informe sobre las esperanzas y los proyectos actuales de los insur-
gentes espafioles. Esta expedición de refuerzo no fué una realldad hasta primeros de agosto. 
(A. C. A. Junta Superior. Tomo II de Actas generales, fol. 324. 6 de agosto de 1812.) 
"•s A. C. A. Junta Superior. Tomo 11 de Actas generales, fol. 307 v. 21 de mayo de 1812.) 
i»< EI comodoro Codrington denuncia los manejos del comerciante francès Raimond Durand para 
comprar trigo con la benevolència de la Junta. (Ibld. Caja 22. Codrington a la Junta. A bordo del 
nayio Blakc, 16 de mayo de 1812.) Parece haberse interceptado una carta de aquel negociante de 
PerpUUm conceblda en estos termines. 
! • ' Vld. supra. La imprevislón de los ocupantes fué siempre tan grande debldo a que Napoleòn 
y los suyos se obstlnaron casi hasta el fln en no querer ver en la guerra de Espafia, slno una sim-
ple, aunque difícil, operaclón de policia. En nuestra tesis Barcelona durante la oeapación france-
sa (iBM-liU) hacemos observar la trascendencia que esta equivocada concepción tuvo en el des-
arrollo, no ya de la guerra, slno de la obra de üubicrno llevada a cabo por los intrusos. 
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ajustes de trigo y harina con una pluralidad de mercaderes extranjeros 
con el fin de asegurarse del modo que fuese a Barcelona"', sí que también, 
la conservación del Ampurdàn y de las comarcas gerundenses, por proce-
dimientos similares y estableciendo en sus plazas principales sendos gra-
neros, racionando, pues, sus existencias hasta Uegado el momento de la 
nueva cosecha"'. 
Continuarà, aun entonces, intervenida la circulación de cereales en la 
Catalufla ocupada e incluso la de cualquier comestible, alcoholes, ganado, 
que proviniesen del territorio francès, siendo aprehendidos cuantos carga-
mentos de mercancías se ballaren sin la escolta militar para ser protegi-
dos" ' . Asimismo renovàronse los severos edictos que interdían el embarque 
de granos o su traslación fuera de la respectiva Intendència. Anúnciase 
también que no seran concedidos permisos para conducir trigo en los para-
jes situados a dos leguas del mar o de pueblos en poder de los patriotas, a 
no ser que dos de sus màs acaudalados habitantes ofrezcan caución y los 
«Meres» o alcaldes se hagan responsables de la exactitud de los generós 
declarados. Los gobernantes intruses se comprometen por fln a levantar 
inventario de todos los granos existentes en los pueblos costeres de la Pro-
víncia y en aquellos que colinden con la zona insurrecta"'. 
De este modo se inicio en junio de 1812 la campafía tríguera cuyo con-
trol asumió por entero la Administración Civil napoleònica, que se había 
instaurado poco ha en Catalufía con motivo de su formal anexión"". A di-
ferencia de los precedentes gobernadores intrusos o de los Intendentes mi-
litares que concurrieron con ellos en las primeras etapas de la ocupación 
del Principado, los nuevos Intendentes y Prefectos, lejos de cefíirse por 
196 La casi totaiidad de los ajustes concertades con lo^ negoclantes hubieron de serio entre sep-
tiembre de 1811 y junio de 1812. La casa Raymond Durand, de Perplfiàn, comenzó sus especulacio-
nes con los coloniales el 9 de septiembre de 1811, contra el compromlso de abastecer Barcelona. 
Luego, con la venida a Catalufia del delegado imperial Carrion-Nissas, se multlplicaron los asien-
tos con otras firmas comerclales. (Véase antes pàg. 260.) 
i»T A. C. A. Caja VII, leg. 6,", 1." I^^combe (representante de la rarón social DoUfuss, de Tou-
louse) proponia al intendente Gerando las sigulentes condiciones para el ajuste: 
«1.* AussltAt que nous connaltrons la quantité de grains que le France permettra d'exporter 
pour rapprovisionament des mols de Mal et Juln (1812) nous en ferons entrer le moltié chaque mois, 
en première qualité de celles qui nous seront designées.» 
«2.* Sur cette quantité nous obligeons d'en avoir constantment en magasin 1500 qulntaux à 
Figueres, et 1000 a Gironne, pour assurer l'approvlsionnemcnt de ces deux places, en cas d'evenements 
inattendus et ce jusqu'au 1.° de JulUet prochain, époque à laquelle 11 nous serà permís de les 
ecouler...» Dicho escrito lleva por fecha el 11 de abril de 1812. 
191 Edlcto del general Decaen (impreio) dado en Gerona a 4 de Junio de 1812. 
199 Dlarlo de Barcelona, 26 de junio de 1812. Decreto del general Decaen, gobernador general de 
la província, contrasignado por el intendente de la Baja Catalufia, ChauTelin, r por el prefecte del 
Departamento de Montserrat, conde Treilhard. 
200 La administración CÍTÍI fué tntroducida en Catalufia por el decreto imperial de 2 de febrero 
de 1812, consigulente al de anexión u organización departamental del Principado, de fecha 20 de 
enero. Los dos intendentes y la mayoria de los prefectos tomaron posesida a comlenzos de abril, 
però el grueso de la administración no comenzó a funcionar hasta junio del proplo 1812. Asl lo 
hemos demostrado en otros trabajos dedlcados al caso: Paigeerdà, capital del Departamento del 
Segre (Pirlneoi, IX-X JuUo-diciembre 1848), Sante» Creas en la guerra contra los franceses. La políti-
ca del mariscal Suehet en la BaJa Catalaàa (Tarragona, 1950) y Una memòria estadística del pre-
fecto de Lérlda, Alban de Yilleneuve (Lérida, 1947). 
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exclusiva al acopio de víveres, se interesaron a la vez por una rebaja de 
los preciós. Para conseguirlo no vacilaron, como aconteció en Barcelona el 
mes de julio, coincidiendo con el fin del Ayuntamiento afrancesado y la 
constitución de la imperial «Mererían^'S en apelar a recursos transcenden-
tales, como la liquidación del monopolio setecentista del pan, detentado 
por el Municipio barcelonès *°*, y la concesión a los panaderos de una liber-
tad relativa de comercio^". En otros casos resolvieron dichos gobernantes 
civiles apoyarse en los efectos psicológicos de aquella saludable política, 
persuadiendo a los fabricantes a contraer motu proprio los preciós de 
venta''", o fijando desde lo alto una obligada reducción"°°, si es que por 
las buenas no mostraban comprenderlo. 
Sin embargo, y pese a que en los últimos afios de la dominación napo-
leònica la actividad de nuestro país en general renació del letargo en que 
le había sumido la guerra, lo cierto es que difícilmente ya podrà contarse 
en las poblaciones espafiolas todavía ocupadas con la ayuda alimenticia del 
Imperio, debido a la campafla rusa que lo absorbia todo y anulaba cual-
quier interesante iniciativa"'. Catalufia, la última provincià que tuvieron 
en sus manos los napoleónidas invasores, vivió del modo que pudo, aban-
donada a su suerte hasta el final. Los postreros generales que la tuvieron 
avasallada (Suchet, Habert), aturdidos sin duda, y perdido el control de 
la economia local, acabaron por decretar el cobro de las contribuciones en 
espècie, creyendo así retardar a los nuestros sus posibilidades inevitables 
de victorià *". 
201 El cuerpo municipal iifrunccsado fué declarado cesante por la nueva .administración civil 
francesa; en su lugar, cl 12 de julio de 1812 se constifuyó una «Mairic» o «Mercría» presidida por 
el magistrado Melchor de Guardia, (Vid. Barcelona darante. ., pàg. 178.) 
202 Dtario de Barcelona, 9 de Julio de 1812. Decreto del prefecto de Montserrat, conde Treilhard, 
extlnguiendo el estableciraiento de la monutención del pan de la ciudad, y repartiendo entre los pa-
naderos barceloneses cl total de sus existencias, mediante las condiciones <iuc se citan. 
203 Diario de Barcelona, 13 de Julio de 1812. Decreto del prefecto citado estableciendo una plaza 
única para el control de la venta de granos y harinas. 
204 Asi logrú la administración prefectoral una importante rebaja en el precio del pan. Como 
que los fabricantes de sopa y fldeos no se habian dado por aludidos, los Ilamó el comísarlo general 
de policia y «a su sola propuesta consintieron voluntariamente dichos fabricantes en vender a pre-
ciós màs reducidos». El Diario de Barcelona de 26 de Junio de 1812 uflrma deber daries un testi-
monio de satisfacción. 
30S Diario de Barcelona, 18 de abril de 1813. Disposiciones del «Mere» de Barcelona para redu-
cir los preciós de venta del pan. Desdc el dia 18 se venderà el pan de primera caiidad a 14 cuar-
tos la libra, a 9 el de segunda y 7 el de tercera. A partir del 22, o sea tres días después, los precioi 
seran, respectivamente, 13, 9 y 6 cuartos la libra. 
206 Asi, a unos negociantes que habian montado sendas cervecerías en Figueras y Gerona les 
(lesustimó el minlstro de Manufacturas y Comercio una solicitud tundente a extraer de Francla 
cicn hectolitros de cebada, debido a las rigurosas restricclones que ha impuesto la guerra de Rusla 
a la exportación de cereales. (A. C. A. Hacienda. Caja VIU, leg. 6.% mim. 1. l>ouane.i Imperial»» 
SecreUtirerie Génirale. Paris, 18 de noviembre de 1812. Al director de Aduanas de Perpiflàn, Tiffon 
de Suint-Sorin.) 
2«' A. C. A. C«J« XXrV, leg. 17.% 1.' Decreto del mariscal Suchet. Cuartel General de Gerona, 12 de 
dicierabre de 1813. Los cereales seran admitidos en pago de las contribuciones de 1814, conslderàn-
dose como tales el trigo y centcno para la Alta Catalufia, y solo el primero para el sur de la pro-
vincià. Las entregas deberàn efectuarse en los almacenes militares de Puigcerdà, Figueras, Gerona, 
La Bisbal y Barcelona. Las comunas que no se hayan desquitado de sus obllgaciones en espècie 
antes del 10 de febrero, se veràn forzadas a haccrlo en metélico con anterioridad al 1.* de marzo 
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Suchet mismo Ilegó a persuadirse de que la facilidad relativa con que el 
pueblo catalàn pudo amoldarse a esta nueva forma de satisfacer sus im-
puestos, era un indicio de cierta superabundancia de granes, cuando en 
realidad dicho fenómeno no era sinó una resultante de la absoluta volatiliza-
ción del numerario y de la ruina aun del capital. Bien claramente lo advertia 
Las CaseSj el Subprefecto napoleónico de Figueras y uno de los hombres màs 
entendidos de la Administración Civil de Catalufla, en su escrito al Inten-
dente Chauvelin'"". 
«El dinero atraldo de un modo exhorbitante y forzado a las cajas del 
Gobierno, necesariamente se disipa, màs aún, se agota con suma rapidez 
por el Tumbo exclusiva que sigue su distnbv,ción: apenas si restarà nada de 
aquél en el país: los abastecedores oficiales del Ejército vienen a ser casi 
los únicos a quienes se paga, y los de la Administración Civil cuentan dema-
siado poco para que a sus expensas pueda retenerse en dicho país una por-
ción considerable del metàlico percibido. «Nuestras extraordinarias reqidsi-
ciones —confiesa el aludido funcionario francès— son otro factor de agota-
miento para los habitantes sometidos». Y afiade: «Despues de todo esto, ya 
no es posible pensar que todavia algo por venir pueda resultaries peor, 
pues si habiéndoles quiiado el dinero y toda la pa ja, y también talado el 
bosque en aquellos municipios cuya explotación le era vital, si después de 
resultar a los habitantes del país inútil la labor de tantas jornadas de an-
siedad y de fatiga, y sin que les quepa ahora la màs pequena esperanza 
de un recobramiento pronto, intentaremos aún arrebatarles ese mendrugo 
de pau que les restav^"". 
de 1814. Por lo visto, estos plazos comenzaban a exceder a las posibilidades napoleónicas de man-
tenerse todavia en el suelo espaflol. Barcelona y Figueras, las últimas poblaclones de la península 
que fueron evacuadas por los franceses, lo fueron el 28 de raayo. 
208 A. C. A. Bacienda. Caja XXIX, leg. 17, 1.' Las Cases a Chauvelln. Figueras, 24 de diciembre 
de 1813. El subprefecto de Figueras advirtió seriamente a Suchet que si conflado en una super-
abundancia inexlstente ordenarà la adquisición de trigo en el Ampurdàn, los preciós remontarian 
a las cumbres, y màs si dichas compras se hicieran al contado. 
20> fd., Ibid. Las Cases a Chauvelln. Figueras, diciembre de 1813. He aqui un interesante frag-
mento de la carta: 
«... D'après le mode dont sont établies dans le pays les Contrlbutinns tout ce que nous levons 
extraordinalrement à l'insu du Cadastre simple, n'est à la cbarge que du seul propletaire. Et pour 
les six mols de 1814 ce n'est plus les propietalres, mais les seuls capitaux qui ont loldé cette 
partie de l'ImpAt. Le numeraire attiré alnsl dans une proportlon forcée dans les caisses du gouver-
nament doit se dislpper, t'épuiser méme blen vlte, par le seule manière dont il se deverse: 11 
n'en reste rien oü presque rien dans le pays: les fournisseurs de l'armée sont à peu pres les seuli 
que l'on paye; les salalres de l'administratton sont trop peu de chose pour que l'on puisse compter 
retenu de cette manière une portion considerable de numeraire dans le pays. Nos requisltlons ex-
traordlnaires et forcés en tout genre, sont une nouvelle cause d'épuisemet pour les conmunea et 
l'on salt comblen elles seralent dans peu excesslvement miserables si après leur avolr enlevé le nu-
meraire, les pailles, les bols inmenses dans les comunes oü ils ètaient d'un grand rapport, des 
journées dans nombre qui se sont trouvées pour eux sans benefices, ni espoir de reproductlon, on 
allait les forcer encore à donner le seul graln qui leur reste...» 
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CONCLUSIÓN 
El alzamiento popular de 1808 represento para Espafla su repentino des-
gaje del sistema continental napoleònic© y su consiguiente integración dentro 
del circulo de la Economia inglesa. No obstante, el desarrollo posterior de la 
contienda introdujo modificaciones de importància a la simplicidad de este 
esquema: así, hacia 1810 las tropas de José I dominaban sin estorbo la 
diagonal de penetración peninsular Bayona-Sevilla, centrada en Madrid; 
asimismo, las victoriosas campafias de Suchet en la Baja Cataluíía y Va-
lencià, y las de Sebastiani en las zonas granadina y malaguefla, devolvieron 
al control del Imperio un extenso litoral mediterràneo, espacio que aunque 
insuficiente, al igual que el citado camino terrestre, para asegurar una vin-
culación econòmica de Espafta al sistema de Napoleón, por lo menos, capaz 
de ejercer frente a la base del comercio inglés en Baleares una influencia 
notablemente perturbadora. 
Las necesidades de la guerra empujaron a los gobernantes franceses a 
solicitar una estrecha colaboración al comercio particular de su país y aun 
al de otros lugares del mundo: así, el transporte de los efectos de artilleria 
y vestuario, y desde luego, el aprovisionamiento del Ejército se traspasò a 
la iniciativa privada, con lo cual, y dada la irregularidad de las condi-
ciones de la lucha espafíola, y también, debido a la orientación indiana de 
la Península, cuya efectividad venia garantizando desde 1808 la escuadra 
del Reino Unido, podían obtener aquelles negociantes del Imperio operando 
en Espafla, ventajas de índole tal como para sustraerles de ciertas limita-
ciones que el bloqueo napoleònico les imponía en Francia mismo. 
La importaciòn de ovejas merinas y del algodón en rama andaluz pu-
diéronla realizar con grandes facilidades los negociantes citados, como natu-
ral contrapartida a sus servicios al Ejército invasor, però en ninguna otra 
provincià espaflola gino en Catalufia, este trafico con el Imperio francès 
alcanzaría una tan singular amplitud. Pues no solo sirvió al Principado 
catalàn de intermediario o puente para proveer a los manufactureres fran-
ceses de algodón de Motril, sinó que aun llego a convertirse en el único 
receptàculo autorizado por Napoleón de los generós coloniales. La conce-
sión de este excepcional privilegio por el Emperador, tan solo se puede 
justificar por un motivo: su obsesionante preocupación de retener Barcelona. 
Gabeza de una Provincià destinada^ tarde o temprano, a fundirse dentro 
del seflo del territorio imperial, la Ciudad de Barcelona se hallaba dema-
siado expuesta a los ataques y complots espafloles para poderse estabilizar 
en ella, cual deseaba Napoleón, el centro natural de una administración 
civil a la francesa. Aislada casi del resto del Principado su capital y con 
recursos frumentarios menguados, muy difícilmente Barcelona se hubiera 
mantenido sujeta en manos napoleónicas, si el Emperador no hubiese pro-
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curado sostenerla con írecuentes remesas de alimentos, o dado a otros facili-
dades con el fln que por cuenta suya lo hicieran. 
Y puesto que los navíos britànicos incesantemente patruUaban por el Me-
diterràneo occidental, a fln de obstruir el paso libre a la flota francesa 
bloqueada en Tolón, no cupó para abastecer Barcelona sinó echar mano a 
convoyes terrestres o fiar en el arrojo de los pequeflos pesqueros de Pro-
venza, Rosellón y Languedoc. Con tal de animaries y para estimular tam-
bién la conclusión de asientos con los proveedores de víveres con destino 
a Barcelona, Napoleón condescendió en que unos y otros introdujeran a 
Francia en su viaje de regreso coloniales no expresamente prohibidos, me-
diante un módico derecho de aduana. Ventajas anàlogas respecto a la im-
portación en el Imperio de los algodones de Motril, pudieron lograr los 
abastecedores de Barcelona, al ser exonerades por dicho motivo de la obli-
gación de llevar a Espafla sedàs lionesas, a cambio del permiso del Gobierno 
de París para obtener la codiciada fibra andaluza. 
Todo esto tuvo una larga gestación, consiguientemente al duro forcejeo 
entre los negociantes interesados, cuyo volumen era por lo visto sensible en 
la Catalufla ocupada, y la voluntad resuelta del Emperador de aniquilar el 
màs 0 menos camuflado comercio britànico. Al fin, y tras una enojosa etapa 
de contradictorias medidas y desgobierno económico, en que los generales 
intrusos (Macdonald, Mathieu) aplicaron a medias los decretos napoleóni-
cos del Trianón y Fontainebleau (agosto y octubre de 1810) apuntando al 
trafico de productes coloniales, situación vacilante que llego incluso a deter-
minar una embajada del gran comercio barcelonès a París (febrero de 1811), 
no habrà de encontrarse por Napoleón aquella explicitada solución de com-
promiso. No debe olvidarse, pues, que si bien Catalufía dejó desde 1810 de 
formar parte en absoluto de la corona de José Bonaparte, su formal anexión 
al Imperio francès no advino sinó dos aüos màs tarde y aun con ciertas 
reticencias en lo económico y en lo fiscal: por ejemplo, el trato de disfavor 
que recibió del ministerio de París la indústria catalana, la pervivencia de 
una separación aduanera entre la Catalufla anexada y el territorio imperial. 
Circunstancias éstas que hicieron de la ocupación napoleònica del Princi-
pado un régimen harto particular. 
No otras razones abonaban dicho régimen sui generis, que '.las de cons-
tituir eventualmente un fondo autónomo de aduana con que poder finan-
zar, junto con la masa dineraria de las contribuciones exigidas al país, todo 
el peso agobiador de las tropas ocupantes. Y a su vez, es muy sintomàtico 
que la Junta Superior de Catalufía, al otro lado de la barricada guerrera, 
se comportarà respecto a Càdiz en forma anàloga: aquí, cuando no las adua-
nas, el contrabando de productos coloniales por la via de Francia también, 
fuó uno de los resortes de mayor calidad para el sostenimiento del ejército 
defensor de la Provincià. 
En cambio, por su atàvica escasez de cereales habrà de considerarse Ca-
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talufia como subsidiària de otras tierras, y aquella parte que ocuparon los 
soldades de Napoleón lo fué naturalmente de Francia^ que redoblarà sus en-
víos mientras superabunden sus graneros y pueda hacerse de los mismos 
instrumento de especulación mercantil. Però desde que en i812, con la mala 
cosecha en todo el Imperio, las indispensables remesas de trigo al Principa-
do se volvieron de lo màs problemàtico por quienes se hallaban a ellas obli-
gades, Catalufla y aun su parte invadida volverà a gravitar económicamente 
dentro del àrea britànica, es decir, hacia la Espaíia «rebelde», que por aque-
Uas mismas fechas precisamente andaba ya liberando lord Wellington. 
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LAS DIVISIONES TERRITORIALES 
NAPOLEONICAS EN EL PRINCIPADO 
DE CATALUNA * 
(*) Publicat a Estudiós Geogrúflcos, 35, Madrid (1949), pp. 251-298. 

I. PERSISTÈNCIA OE LOS CUADROS CORREGIM^NTALES 
FILIPISTAS EN LA CATALU5ÏA QUE SE LIBRO DEL INVASOR 
Al producirse en 1808 la intrusión napoleònica en Espana, con 
la guerra de independeincia a que dió lugar, regia plenamente en 
el Principado catalàn la organización política que le comunico 
cien anos antes el primer monarca Borbón, Felipe V. Este sistema 
dieciochesco de Corregimientos y Alcaldias mayores había gana-
do carta de indudable vécindad, pese a su origen violento y a la 
discontinuidad que supomia frente a las demarcaciones históricas 
de Catalana, los vegueries tradicionales. Así, cuando, por uni con-
junto de circunstancias sobradamente conocidas, en junio de 1808 
se deshizo la màquina estatal éspanola y el Poder central dejó 
pràcticamente de existir, en aquellos momentos en que por todas 
partes cristalizaron Juntas de Defensa y resurgieron los adorme-
cidos liocalismos, quédó en pie, no obstante, la trama corregimen-
tal del Dieciocho, con la que se suministró la pauta para la recons-
titución en Cataluría de un Gobiemo verdaderamente popular. 
Fueron, pues, las Juntas del Corregimiento una superación inme-
diata de los gobiernos mas primarios de localidad; ellas oonduje-
ron por vias federativas a la Superior del Principado y luego, a 
su través, a la Junta Central éspanola. Igualmente los cuadros 
territoriales del Setecientos sirvieron de base para otras designa-
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ciones de cargos gubemativios de representación, facilitaindo ccm 
ello la elección popular indirecta: los miembros del Congreso Pro-
vincial, por ejemplo, se designaron así, e igualmente del mismo 
modo eligió Catalana sus diputados a las Cortes de Càdiz. 
Parece, pues, que la ordenación especial que estableció en el 
Principado el primer Borbón habia perdido no poco dè su arti-
flcialidad prístina, habiéndose filtrado, tras xm. siglo de vida in-
tensa y continuada, en el meoUo substancial del país. La prueba es 
que con la guerra se arrumbaron muchas cosas bastante ésenicia-
les del régimen antiguo: instrumentos de gobierno tan prestigio-
sos como el Consejio de Castilla, y en Catalufia la misma Audièn-
cia, estuvieron a punto de désaparecer o vieron constantemente 
discutidas sus perrogativas frente a la avalanicha incontenible de 
los nuevos poderes que iban emergiendo de la marea popular. 
Pues bien; puede asegurarse que el sistema filipista de Corre-
gimientos y corregidores, si no en cuanto a personas, al menos 
como institución no peligró lo mas minimo. Y pasó integro a los 
aüos de la postguerra y de neoabsolutismo restaurador. 
Eso es lo que sucedió en la Cataluna que pérmaneció libre de 
la ocupación. napoleònica, la que obedeció a la Junta y a los Go-
biernos patriotas y la que, en última instància, dirigió sus miradas 
a Càdiz. No podria decirse lo mismo de la Cataluna napoleònica, 
la que fué por los franceses subyugada y debiò seguir forzósamente 
las orientaciones de Paris. Como las variaciones de la geografia 
política fueron en ella muy importantes, hemos créído de initerés 
estudiarlas, si no desde un punto dé vista meramentte bistòrico-
administrativo, con el que la trascendencia de aquéllas aparecería 
harto discutible o dudosa, oonsideràmdolas, en cambio, bajo la luz 
de los fenòmenos geogi'àiicos. Esperamos obtenér con ello ense-
nanzas provechosas y de verdadero valor. 
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II. RAZONES QUE DETERMINARON A LOS FRANCESES A 
ALTERAR LA ORGANIZACION DEL SIGLO XVIII 
Hasta 1810 no se significo la dominación napoleònica por nin-
guna medida que presupusiese un cambio esencial del orden anti-
guo del pals de ocupación. Duhesme, Saint-Cyr y luego Augereau, 
se limitaron tan solo a tener bieni sujeta la actuación de las auto-
ridadés espanolas de la Cataluna ocupada y a vigilar estrecha-
men^te sus movimientos y su conducta y, todo lo màs, a substituir 
a los disidentes o a los meramente sospechosos por personaj es 
adictos de ideologia màs o menes afrancesada. Hubo, pues, en 
este período oorregidores y Corregimientos como antes, claro està 
que no muchos, porque el control napoleónico no sobrepasaba del 
Còrregimienito de Barcelona, aunque sí a la ciud"ad, y del dominio 
de la fortaleza de Figueras con sus aledancf.. De modo que hasta 
1810, con el Decreto imperial del 8 de febrero, no se iniciaren las 
transformaciones de forma, y por màs que en él no se especifi-
caban detalles ni se vislumbraban esencialmente inovedades, la 
declaración de Catahma en estado de sitio y la acumulación de 
poderes, a manos del mariscal Augereau, a la sazón jefe del Ejér-
cito francès de ccupación, eran cosas bastante significativas que 
hacian presagiar el desarroUo de una política de largo alcance y 
audazmente anexionista (1). Según el citado Decreto, el goberna-
(1) El distinguido catedràtico Dr. D. Amando Melón, en un trabajo titulado Las 
diviaiones administrativas de Bspaüa. I: Ld del rey José I, publicado en los Anales de 
la Universidad de Valladolid, aflo II, núm. 4, enero-junio de 1929, afirma que la divi-
8ión josefista de Catalufia era la siguiente: departamento de Llobregat (cap., Barce-
lona) ; Ter (cap., Gerona),; Cinca y Segre (cap., Lérida o Balaguer), y de Ebro (ca-
pital, Tarragona) ; y que a base de este departamental se hace otra, publicada en 17 
de abril de 1810, en la Oaoeta, del modo que sigue: Prefectura de Barcelona (con las 
Subprefecturas de Barcelona, lianresa y Solsona) ; Gerona (con las ide Gerona, Vique 
y Camprodon) ; Lérida (con las de Lérida, Urgel y Talavera (sic) Cervera?), y Tarra» 
gona (Tarragona, Tortosa y' Alcafiiz). Sin embargo de tales divisiones, aparecidas en 
la Oaoeta y cóncebidas, naturalmente, para toda Eispafia, en nuestra larga investígación 
sobre el período napoleónico en los Archivos catalanes, no hemos encontrado el menor 
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dor general dé la proviocia (Augereau) proveería, entre otras cosas, 
la totalidad de los empleos y cargos y ható los reglamento» que 
estime necesarios (2), con lo cual quedaba facultado para legislar 
a discrecióm y alterar en forma conveniente a los franceses la es-
tructura política y la planta econòmica y judicial del país. 
Aparte de què este papel de dictador reformista le venia a Auge-
reau maravillosamente a medida y de que no le costo nada adi-
vinar la iníinidad de oonsecuencias que podia sacar del Decreto, 
hay que convenir en que Napoleón ya maduraba en su mente la 
idea de reunir Cataluna al Imperio (3) y que había autorizado 
al Mariscal a que hiciese a tal fin los primeros taniteos. 
En una carta que dirige al duque de Feltre, ministro francès 
de la Guerra, le encarga el Elmperador que transmita a Augereau 
su intención de organizar el Priaicipado a base de una sola cir-
cunscripción militar; però le insinua también que divida a la 
misma en tres o cuatro distritos ("arrondissements", esta es la 
palabra), y les sugiere una equivalència territorial a la de los De-
partamentos de Francia. También propone a las ciudades de Bar-
celona, Gerona y posiblemente Tortosa, como capitaies de los refe-
ridos distritos^ Però deja en libertad al mariscal Augereau en la 
fijación de los limites que han de tener las nuevas divisiones y le 
aconseja únicamenite que procure atenerse a la naturaleza del 
país (4). 
Si bient, por lo visto, la idea de reorganizar el Principado y 
establecer en él una nueva distribuclón de los cuadros territoriales 
de gobierno era admitida y aconsejada incluso por Napoleón, el 
rastro. Kazón de màs para admitir la poca o nula eficàcia que tenfan en Catalufia las 
medidas del rey José y de conTencemos de la exelusiva orientaclón de la CataluOa 
napoleònica a Paris. 
(2) Diario de Baroelona, 18 de marzo de 1810. (Decreto del 8 de febrero del mia-
mo afio.) 
(3) Véase nuestro articulo La anexión de Catalufia al Imperio franoé» (íiH-íiH), 
publicado en Hiipania, núm. 26, pég. 125. 
(4) Correspondència de Napoleón mandada publicar por Naiioleón III. Vol. XX, 
pég. 270. núm. 16.342. 
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mariscal Àugereau habiase ya adelantado a sus provisiones. El 
6 de marzo, diez días antes de que éacribiera la carta aludida, 
publico el Marisdal las bases para la delimitación del nuevo Corre-
gimiento gerundense, estableciendo ademàs la forma para su f.ub-
división en suboorregimientos, cantones y comunas. El 20 del mis-
mo mes, y probablemente antes de que la carta del Elmperador 
llegarà a su destino, hizo lo propio respecto a Barcelona el ma-
riscal Àugereau (5). 
Es mas; en un "Rapport" (6) que con posterioridad mandó 
el Mariscal a Napoleón, acerca de la importància que asegura a sus 
reformas, le dice, entre otras cosas, que había simpliíicado la estruc-
tura corregimental de Cataluna, reduciendo a cuatro los doce Co-
rregimientos existentes, y que ha creido oportuno íijar las nuevas 
capitalidades en Gerona, Barcelona, Reus y Seo de Urgel. En 
cuanto a los primeros, hemos dicho que los delimito el Mariscal 
hasta el mas pequeüo detallé, no asi respecto a los Corregimientos 
de Reus y Seo de Urgel, cuya organización no debió initentarse ni 
en el papel, dada la brevedad del mando gubernaméntal de Àuge-
reau (a quién pronto reemplazó Macdonald). 
Ahora bien; i,qué razones determinarían al gobemador francès 
de Cataluna, y aún al propio Emperador, a remover las demar-
caciones territoriales que existían eníonces en el Principado, las 
cuales, como observàbamos al principio, habían logrado arraigar 
en el pueblo, tras un funcionamiento ininterrumpido dè casi un 
siglo? ^Eli propósito solapado però firme de la anexión y, en tal 
caso, el deseo de ahuyentar todo vestigio que oliese a éspanolis-
mo? ^Razones exclusivamente militares? ^Planes bien intenciona-
dos de reorganización administrativa y buén gobiemo? 
Creemos que en el transcurso de este periodo en que los na-
poleónidas ensayaron la anexión de Cataluna al Imperio, los pno-
yectos dé redisitribución de la geografia política de la Provincià 
(5) Diario ie Barcelona, 2 de abril de 1810. 
(6) P. CONABD: NaçoUtm et la Catalogne, pàg. 439. Apéndice documental. 
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(el de 1810 no es exclusivo, como veremes) obedecieron mas o me-
nos a las tres citadas razones, però particularmente la que ahora 
nos ocupa, debióse fundamèntalmente a la preocupación militar. 
Por mas que diga Augereau oficialmente (7) que lo que se persi-
gue con la reforma corregimental es una evidente economia en 
ei Tesfirro. 
Con todo, la ocnveniencia de conjseguir con la reducción de los 
Corregimientos una mayor concentración dé autoridad—según se 
desprende del alegato de Augereau—lo creemos verosimil, si bien 
bajo la dominación napoleònica ninguna autoridad civil podia sub-
sistir sinó contando con el apoyo de la militar. Es lo que explica 
que al conquistar la ciudad de Gerona sefialé inmediatamente, 
bajo el guión de ee.ta plaza fuerte, las normas para la organiza-
ción y gobierno del primero dé los UiUevcs Corregimientos; el otro, 
el de Barcelona, se estructuro igualmente según las mismas pre-
misas, puesto que también la capital de Cataluna era entonces 
una fcrtaleza réspetable que dominaban los franceses:,. En cam-
bio, en el resto de la provincià ninguna reforma fué factible; fal-
tàbale aquel apoyo militar continiuado, sin el cual todo lo que se 
concibiese en este sentido no pasaria de ser una aparatosa ilusión 
sin fundamenjto alguno. El Mariscal se atascó, pues, al llegar a este 
punto, y de ahí ya aio pasó. 
El sistema territorial de Augereau, pése a su vistosidad publi-
citària y a sus apariencias, no Uegó nunca a ser vigente en su tota-
lidad; apenias d mereció ser tomado en comsideración por alguien 
que no fuese autoridad afrancesada ni amigo o partidario del Ma-
riscal. La palabra Corregimiento con que Augereau denominaba 
a las demarcaci/cnes suyas se prestaba a no pocas confusiones por-
que era equivoca. Sabemos los nombres de los corregidorés de 
nuevo cuno, cuyas atribuciones teóricas son ciertamente mas re-
(7) Diario de Barcelona, 2 de abril de 1810 (preàmbolo de su Decreto del 20 de 
marzo). 
Ck>NAlU>: Op. cit. Rapport..., pàg. 439. 
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levantes que las de sus homónímos de real nombramiento, por mas 
que en la pràctica el radio de acción de estos últimos sobrepase 
en no poco al de aquéllos. No nos ha sido posible apreciar ha&ta 
qué punto el Caballero D. Tomàs de Puig se sentiria corregidor de 
Gerona ni su delegado José de Esteve subcorregidor de Figueras; 
però sí que diremos que el flamante "corregidor" barcelonès Pu-
jol y March se presentaba en algunos de sus edictos haciendo fun-
ciones de subcorregidor (8), a lo que, según hemos comprobado, 
ni es probable que llegarà. 
Unos meses después, al desaparecer de la escena política de 
Cataluna él mariscal Augereau, destí luído según parece por no 
compartir Napoleón sus exageradas prisas de reformar de raíz 
el Priaicipado, su sucesor en el Gobierno General de Cataluüa, mon-
seiïor Macdonald, prescindió de la creación corregimental de Auge-
reau, però no la suprimiria tampoco; mas bien quiso ignoraria. 
En su decreto de 4 de Agosto de 1810 (9), Macdonald substituye 
a los corregidores por intendentes de Hacienda, y en consecuen-
cia declara transformaindo en Intendència el Corregimiento de 
Barcelona, i Qué corregimientoi? ^El que ideo el mariscal Auge-
reau? ^El tradicional, sumamente mas pequeno? Macdonald no 
era ningún iluso y siempre prefirió tener en cuenta la realidad' 
militar. Luego se conformaria con la acepción antigua, que en 
definitiva era la que contaba, segúm hemos visto. El caso es que 
Macdonald no sé molesto en ese asunto, pues preocupaciones ma-
yores embargaban su animo y que la labor ordenadora de su an-
tecesor quedo pendiente y olvidada de todos. Solo en ciertos pun-
tos del Corregimiento gerundense revistió la solidez necesaria para 
perdurar aún algunos anos màs. 
Cuando en 1812 Napoleón mismo imponga desde París otra di-
visión territorial al Principado, se apoyarà para entenderse en el 
(8) Diario de Rarcelona, 14 de mayo de 1810 y siguientes... 
(9) Publicado en el Diario de Barcelona el dia 10 del mismo mes. 
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tablero osiflcado del Dieciocho, el de Corregimientos y Alcaldías 
mayores, ski que dedique a la obra del mariscal Augereau la mas 
ligera alusión. 
El hecho de que de la división de Augereau se perdiera a los 
dos anos el recuérdo, no quiere decir que no tenga en sí mismo 
interès. Podria muy bien quedar como una curiosa faceta de la 
política de aquel Mariscal napoleónida en la província espanola 
de Cataluna. Però ademàs nos ínteresarà plenamente desde el 
puinto de vista propio de la Geografia. Se trata de una de las tan-
tas delimitaciones que el legislador ha hecho en nuestro país, y 
en el caso que nos ocupa, no precisamente la única. ^Tendràn, aca-
so, los artificiós de ahora, relación directa con las condiciones y 
supuestos de la Geografia natural? Y si no, iqué criterio presidió 
su trazado o a impulso de qué ideologia o tendència discurrieron 
la pluma quienes creyeron así de este modo aunar Cataluna a los 
destinos del Imperio francès? 
III. LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE AUGEREAU 
Decidida por el mariscal Augereau la renovación completa del 
engranaje administrativo de Cataluna, procedió por Decreto de 
G de marzo de 1810, expedido por èl en Gerona (10), a substituir 
V>s corregidores en funciones, alcaldes mayores o tenientes de co-
rregidor y los bayles de las villas y lugares de realengo y sefiorío 
que conservaban sus cargos, por nuevos funcionarios de nombra-
miento exclusivo y directo del gobemador general francès, con 
lo que quiso'dar vida a los tipos ínstitucíonales de la nueva admi-
nistración: el corregidor (con un aumento de categoria respecto 
al antiguo, del cual conservaba solamente el nombre), el subco-
rregidor y el mere cantonal y local. 
(10) Diario de Barcelona, 4 de abril de 1810. 
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La instauración de una nueva jerarquia en los cuadros de la 
administración catalana implicaba necésariamente una redistribu-
sión del sistema divisional de la provincià. Asi, pues, al corregi-
dor, tal cormo resulto de la concepción del Mariscal, se le adacri-
bia un Corregimiento notablemente engrandecido, doble y a ve-
ces triple del anterior; a su delegado, el subcorregidor, la prime-
ra subdivisión o subcorregimiento, correspondiente por lo regu-
lar al Corregimiento setecentista en cuanto al àrea de su superfí-
cie; en fin, entre el lugar habitado (comuna) y el subcorregimien-
to (a veces también denominado "rodalia" o "arrondissement") 
colocaba Augeréau una demarcación intermèdia, a la que llamó 
cantón (equivalente mas o menos a una mediana alcaldia, tenen-
cia o subveguerio (11) de los viejos sistemas de la administra-
ción del Principado). El cantón debia ser presidido obligatòria-
mente por el mere del "Cap-Lloch" o comuna mas relevante dei 
mismo. Su número y determinación las fijó el mariscal de ante-
mano, asi como también el reajuste de las comunas de cada can-
tón. En cuanto a éstas, Augeréau no hace distingos; incluye en un 
mismo plano a núcleos de población respetable (Cornellà, San Bau-
dilio de Llobregat, Molins de Rey) como a las màs humildes al-
deas y a los establecimientos humanos màs ínfimos (santuarios, 
ermitas, masias). EUo se debe a los defectos fundaméntales de la 
obra geogràfica y administrativa de Augeréau: a una precipita-
ción injustificable, dada la trascendencia de lo que se iba a em-
prender, y a lo que de aquella actitud irreflexiva debia fatalmen-
te resultar, un desconocimiento casi absoluto del terreno y el for-
malismo antinatural que se empleó para su gobemacióm. 
En efecto, la idea madre de la que tanto en el pensamiento 
del I^ r i sca l como en el de siu amo, partió el engendro de una 
(11) Lo que modemamente se entiende por comarca en la imprecisión del lenguaje 
corriente. Piénsese que lo quebrado del terreno en Catalufia y en relativa abundància 
de núcleos pequefios de atracción mercantil, conduce inevitablemente a este tipo de agm-
pación comarcal. 
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nueva ordenación administrativa para Cataluna, fué esencialmen-
te esta: la de simplificar. Ya vimos por qué. Ahora observemos 
de qué modo se disponia Augereau a simplificar los Corregimien-
los del XVIII, bastante armónicos por cierto en cuanto al factor 
territorial y por su demografia. 
Esquema núm. J..—Trazado de los CorroRimientos del mariscal Augereau (1810) sobre 
un mapa de los Corregimientos del siglo XVIII. (Obsérvese ,el fuerte influjo de la 
red fluvial en el trazo de las demarcacioncs de Augereau.) 1. Cabeza de Corregimiento 
(Augereau).—2. Capifales de los .Corregimientos filipistas.—3. Llmite de Bstado.—4. 
ídem de región.—5. ídem de los Corregimientos setecentistas.—6. ídem de los nuevos 
Corregimientos.—7. Ríos.—Escala aproximada 1 : 3.000.000 
Consistia la simpliiicación preconizada por el Mariscal en una 
reducción numèrica de los Corregimientos y, por consiguiente, en 
una reagrupación de aquellas demarcaciones deetro de las unida-
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des administrativas que resultaran de la nueva división. Se pro-
curaba también que guardaran éstas entre sí una cierta propor-
ción en cuanto a sus formas territoriales, y, ademàs, con una ten-
dència muy clara a obteoerlas equivalentes. O sea que fué un ce-
rrado geometrismo el principio dominante de la obra divisional 
de Augereau, lo cual estaria muy acorde con la ficción represen-
tativa de un mapa, però que se alejaba por completo de la rea-
lidad viviente del país a gobemar. Y es que al formular .sus Co-
rregimientos el mariscal napoleónida—hemos tenido ocasión de 
comprobarlo plenamente—no supo salirse de los exclusivos dic-
tados y no muy exactos de los pocos mapas que probablemcnte 
consulto (12). 
Así es que, sumando los Corregimientos de Manresa, Mataró, 
Villafranca, Barcelona y Vich, se obtuvo el gran Corregimiento 
asignado por Augereau a la cajjítal del Principado, mientras que 
el de Gerona, siendo la circunscripción antecedente ya muy ex-
tensa, no aumentó ni con mucho lo de aquél. 
Però no fueron las fronteras establecidas las que sirvicron de 
base para el trazado; mas bien parece que hubo interès en pres-
cindir de ellas, ya que predominantemente la orientación de los 
trazos se acomodo a los cursos fluviales. Es decir, se introdujo 
con ello el dogma revolucionario de las fronteras naturales, tal 
como lo concibió e impuso la Constituyente de Francia, compren-
diendo en aquel concepto preferentemente a los ríos, líneas muy 
claras y fijas, muy gecmétricas, desde luego, y, si se quiere. bas-
ta muy naturales; però carentes de las condiciones exigibles en 
virtud de la función separadora de que se les había investido. 
(Véase esquema núm. 1.) 
(12) Por el caràcter y ordenación en que aparecen las listas de pueblos que da 
Augereau en sus deeretos nos parece adivinar el mapa que sirvió de base para el tra-
zado de la división territorial de 1810: fué el de Tomàs López Vargas, publicado en 
Madrid el afio 1776, y acaso también el de Javier de Garma, un poco anterior. Las 
modalidades de la ortografia y los mismos errores (tanto de los de situación topogrà-
fica como los de apreciación cualitativa) corresponden siempre a los de ambos mapas, 
sobre todo al primero. 
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CORREGIMIENTO DE G E R O N A 
Cronológicamente es el primero que se delimito (13) y el prc-
pio Marisical lo denomina eni su decreto Corregimiénto primero. 
Acaso parezca extrafio que el decidirse a reformar el Princi-
pado los franceses, luego de transcurridos dos anos de batallar di-
flcultosamente en él, lo hicieran partiendo de la ciudad de Gero-
na, precisamente la misma que había sido hasta muy poco un sím-
bolo ejemplar para los resistentes patriotas. Y, sin embargo, es 
así, tanto mas cuanto el fenómeno se repetirà desde ahora. Ge-
rona y su circunscripción pròpia, a causa de su peculiar situación, 
tan cercana a la frontera y estratégicamente emplazada, lo mismo 
para lo militar que para lo político, serà un campo acotado para 
toda suerte de ensayos, palenque seguro ademàs para la implan-
tación en el resto de Cataluna dé las mas atrevidas reformas e 
innovaciones. 
Luego de reorganizado el Corregimiénto de Gerona, no dista-
ba demasiado del anterior de su mismo nombre. Y es que, por ex-
cepcióai, el Corregimiénto gerundense quedo despejadisimo res-
pecto a las restantes demarcaciones del sistema mismo setecentis-
ta. Por eso solo anadiéndole la parte superior del Corregimiénto 
de Vich y el territorio de Ribas, ambos por el lado de Poniente, 
tenemos perfilada a grandes rasgos la creación de Augereau en 
el Nordeste de Cataluna; por màs que el apego obsesionante a 
los cursos de los ríos, a los que toma invariablemente por fron-
teras naturales, obligaran a aceptar algunas modiflcaciones de de-
talle en el trazado fronterizo. Veamos las reflexiones que con ella 
se sugieren al confrontarlas con la realidad fisiogràflca del país, 
así tan caprichosamente escindido. (Véase esquema núm. 2.) 
(13) Diario de Barcelona, 2 dé abril de 1810. (Decreto expedido en Gerona el 6 de 
marxo anterior.) 
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SUBCORKEOIMIENTO DE GERONA 
Luego de considerar una demarcfición aparte al norte del Fluvià para 
la villa de Figueras y traspasado a Barcelona el cantón de Calella, lo que 
deriva del repliegue fronterizo a la línea del bajo Tordera, mas otras rec-
tiílcaciones menos en 'beneficio de los cantones de Olot y Roda de Ter, que-
da del antiguo Corregimiento dieciochesco de Gerona un residuo de una 
extensión aun respetable que adopta el nombre de Subcorregimiento. Como 
por la simplicidad de su origen no ofrece nada de particular este subco-
rregimiento de Gerona, pasemos a su división cantonal, a la que interita-
remos caracterizar. 
Cantón de Gerona-Oeste.—^Comprende de la capital los barrios al oeste 
del rio Ofiar y toda una sèrie de pueblos situados en una estrecha banda, 
paralela a este río ly al Ter, después que ha recibido las aguas de aquél. 
Cantón de Ge ro na-Es te.—Ademks de la parte mas vieja de la ciudad, 
ocupa este icantón una superflcie camprendida entre el río Onar y el ma-
cizo montaüoso de las Gavarras. 
Cantón de Amer.—Exceptuando las comunas de San Feliu de Pallerols 
y las Planes, coincide este cantón con el valle llamado de Hostoles (rio 
Brugent) y también con el de su paralelo, el Lliémana. 
Cantón àe Banolas.—Limitado al Norte por el río Fluvià y con un vér-
tice al Mediodía, el cantón napoleónico de Baüolas tenia una forma casi 
triangular, limitàndole por el lado mayor la sierra de Finestras, diagonal 
entre ambos ríos. 
Cantón de La Bisbal,—Es uno de los màs despejados, ocupando casi la 
tolalidad del Bàjo Ampurdàn, desde las Gavarras al mar y desde el Estartit 
a Palafrugell. 
Cantón de San Feliu de Guixols.—Cantón específicamente litoral, que 
recoge de la Costa Brava un sector icomprendido entre Palamós y Lloret, 
excluyendo, sin explicación plausible, la villa de Blanes, que se agrega al 
cantón de Hostalrich. 
Cantón de Hostalrich.—El cantón de Hostalrich es el que abraza el àrea 
màxima de todos los del Corregimiento. Va desde las orillas del Ter, en 
Anglès, hasta la desembocadura del río Tordera, y desde la riera de Arbucias 
a los montes Gavarras. Hostalrich, su "cap-Uoch" era ainà plaza fuerte que 
cerraba el camino de Barcelona ly, desde luego, excéntricamente situada en 
relación a su <lemarcación cantonal. 
SUBCORREGIMIENTO DE FIGUERAS. 
La idea de constituir una nueva circunscripción al NE. de Catalufía, 
mediante !a segregación al Corregimiento de Gerona de las tierras entre 
el río Fluvià y los montes Alberas, es posible que luviera origen con alguna 
antelación a las reformas territoriales del mariscal napoleónico. 
Lo exigia realmente la enorme extensión del corregimiento gerundense 
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y la tendència, agudizada por los acontecimientos políticomilitares de los 
últimos anos, a cobrar un excepcional relieve la fcrtaleza de Figueras, y oe 
rechazo la delegación gubernamental en la misma, la alcaldia mayor. Así 
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Esquema núm. 2.—Corregimientos de Gerona y Barcelona, según la delimitación de 
Angereau (1810). 1. Capital de Corregimiento.—2. Capital de Sub-Corregimiento.— 
3. Cap-lU)oh de Canton.—4. Comuna.—5. Llmite de Estado.—6. ídem de Corrcgimien-
to. 7. ídem de Sub-Corregimiento.—8. ídem apoximado de Canton.—0. Ríos.—^Eiscala 
1 :1.000.000. 
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es que, sin que conozcamos ningúna modificación efectiva en el mapa co-
rregimental del Principado, tal como lo concibió el Decreto filipista de 
1716, se habla ya de un Corregimiento y de una Junta de Figueras a partir 
de los primeres días de la insurrección patriòtica (14). De momento, el 
Corregidor y la Junta actuaron conjuntameiite con los de Gerona; però la 
dualidad en los titulos se mantiene y no cesarà hasta sú deslinde definitivo 
tras la restauración de 1814. 
Los mismos franceses, al establecer en el Àmpurdàn los primeros rea-
les de su intrusa dominación, ratifican este Ck>rregimiento fií^erense, para 
el que^e n ombra a Tomàs de Puig. Este pasarà a Gerona al ser la capital 
conquistada por el invasor, però la unidad demarearcional del Alto Àm-
purdàn persistirà en una u otra fonma: Subcorregimiento icon la división 
territorial de Augereau. Como la alcaldia mayor de Figueras no se atenia 
a las "fronteras naturales", el límite meridional del Subcorregimiento deberà 
retraerse unos kilómetros hacia adentro, hasta la consecución de la ribera 
del Fluvià. 
He aquí' la distribución de los cantones: 
Canton úe Figueras-Este.—^^Con la mitad del urbanisme de la villa y 
desde el río Muga hasta el Fluvià, el cantón Figueras-Este ocupa una franja 
levantina de la población. No se concibe màs que como una demarcación 
residual. 
Cantón Figueras-Oeste. — Tiende a cubrir el valle principal del río 
Muga, deslizàndose desde el pueblo de San Lorenzo hasta Figueras. Con el 
desflladero de Pont de Molins tiene en el N. su portillo dé entrada y en la 
línea del Fluvià su terminal S. 
Cantón de La Junquera.—Guarda los pasos de la Albera y con ella las 
nitas obligadas de penetración francesa a Espaíïa, 
Cantón de Llansa.-—Cantón de arrinconamiento enclavado en la "Costa 
ardida" fronteriza, verdadero fondo de saco en aquél entonces, en que no 
habia otro transito que el camino anterior. 
Cantón de Castellón de Ampurias—Ocupa la casi totalidad del cabo de 
Creus, la zona pantanosa del bajo Muga y la mitad del golfo de ^osas hasta 
San Pedró Pecador. 
Cantón de Besalú.—Lo forman la cuenca del río Llierca (Oix) y un buen 
número de pueblos de la orilla norte del río iFluvià, desde la confluència 
del primero con éste hasta iRomamyé. 
SUBCORREGIMIENTO DE OLOT. 
I>el antiguo Corregimiento de Vioh recoge Olot la porción NE. del valle 
del Ter, con la particularidad de que abora se inserta esta resultante que 
es el Subcorregimiento de Olot a la gran circunscripción de Gerona, tal 
como la imagino el mariscal napoleónico, según el naturalisme dogmàtico 
de la Revolución. 
(14) F. CAMP LLOPIS: Figueras en to guerra de la Independència. Vigaerm, 1926. 
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Aparte de haberse roto la unidad comarcal de la Plana de Vich, la suje-
ción obsesionante a la hidrografia del Ter y a la de sus superiores afluentes, 
el Rigart y el Freser provoca el abandono inexpliícabie de las tierras mar-
gínales a esos ríos, lo cual es verdaderamente absurdo entendido que 
estamos en un país ya claramente pirenaico, en donde por el caràcter 
eminentemenle torrencial de los ríos ninguna función separadora les es 
lícito atribuir. De modo que la totalidad de la banda icalcàrea del Mont-
grony y del Cadí que aquí se inicia, con su espina dorsal y sus contrafuertes 
de Septentrión y de Mediodia, van a incluirse en el hipotético Corregimiento 
de la Seo de Urgel, que al mariscal Augereau no le quedo tiempo de estruc-
turar, y en el que, por extrana coincidemcia, se agruparan al lado de las 
fuentes del Llobregat y las del Cardoner, su afluente, las tierras de la Canal 
Caridana, que al lado contrario de la cordillera han vivido naturalmente 
de espaldas a aquéllas. 
Aun así no todo es ligereza en la obra de Augereau. Parece que en este 
Corregimiento de Gerona, por lo menos, se tuvieron en cuenta las opinio-
nes y puntos de vista de algunos afrancesados que conocían el país. Lo 
alestiguan ciertas rectificaciones de detalle que no se explican de otra 
manera. Por ejemplo, la inclusión a Olot del Llano de Bas (cubeta lacustre 
donde tiene su origen el río Fluvià), que pertenecia a Gerona; y también 
la de la cabecera del río Brugent (Valle de Hostoles) con Las Palraas y San 
Feliu de Pallarols. Por ambos .valies, rèplica el uno del otro, se dibujarà 
el camino natural que desde Olot conduce a la nueva capital del Corregi-
miento; la lejanía relaliví. a Gerona aconsejaria, no obstante, a encuadrar-
los en la demarcación olotense. 
Canton "de Oloí-Levante.—La mitad de la villa de Olot con el Valle 
de Bianya y el del río Ritort (Molló) hasta el "Coll d'Ares" (Baget, Roca-
bruna). 
Canton de Olot-Sudeste.—La otra mitad de la villa mas la zona de San 
Juan de las Abadesas, Vallfogona y el ya citado Llano de Bas (S. Privat, San 
Pedró, Las Presas). 
Canton de Camprodon—Lo forman los orígenes del Ter (Set Cases, 
Camprodon, La Ral) y las del Freser (Núria). 
Canton de fíipoll.—Parece abarcar la zona de -contacto entre los ríos 
Ter y Freser. 'Por lo demàs, la discriminación de los lugares citados se pre-
senta aquí poco menos que inintelígible. 
Canton de Roda.—Toma de la Plana de Vich su parte septentrional al 
otro lado del Ter (Roda, Torelló, Manlleu, S. Quirse de Besora), la zona de 
Cabreres y de las Guillerias (Tavertet, Corcó, Pruit) y acaba por atraer 
al extremo inicial del valle de Hostoles (S. Feliu de Pallerols, Las Pla-
nas) (15). 
(15) I»a caracterización cantonal que antecede respecto al Corregimiento de Gerona, 
tal como lo organizó Augereau, se ha hecho a base de las listas de pueblos, impresas 
en los bandos coetàneos que obran en el Archivo da la Corona de Aragón. (Fondo pro-
cedentc de la Delegación Provincial de Hacienda de Barcelona.) 
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CORREGIMIENTO DE BARCELONA. 
En el proceso de simplificación del mapa corregimental del 
siglo XVIII que llevo a cabo Augereau, el acoplamiento de las vie-
jas divislones para reconstruir el Corregimiento barcelonès, nuevo 
y mucho mas amplio, fué evidentemente mas trabajoso que èn el 
caso anterior, porque, debido a las, altas dengidades de población, 
superiores que en Gerona, y a la importància real de algunos de 
sus núcleos, se encontraron aquí cinco corregimientos, a los que 
fué preciso reducir a uno. 
. El Corregimiento de Barcelona, tal como lo inspiro el Maris-
cal, tendría un àrea muy semejante, e incluso una forma a la 
de la actual provincià; però al examinarlo en detalle se aprecian 
pronto algunas diferencias de importància (16). Toma del litoral 
mediterràneo un segmento que corta perpendicularmente dos ríos 
en desembocadura, el río' Tordera en el Norte, y el Foix al Sur; 
con ello ganaba a costa del Corregimiento gerundense la integri-
dad del cantón de Calella, però la fidelidad al curso del Foix le 
obligaria a dejar fuera una porción muy notable del Corregi-
miento vilafranquense, la totalidad del bajo Panadés. 
Igualmente este criterio de aprovechar a la ligera los cursos 
fluviales llevarà a la particióo en dos del Corregimiento de Vich, 
y lo que es peor, a una escisión absurda de la famosa Plana, lo 
que posiblemente se debe a la seducción geometrizante del gran 
recodo del Ter. 
Son tenidos en cuenta el río Noya (desde su origen hasta Igua-
lada), el Aguadora o Buidasacs, afluente del Cardoner, y aun los 
riachuelos de Saldes (inmediaciones del Pedraforca, en el Cadí) 
y el Merdaosol, que afluyen ambos al Llobregat. (Véase esquema 
número 1.) 
(16) Diario de Barcelona, 2 de abril de 1810. (Decreto de 20 de marzo de 1810.) 
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En los demàs se rinde Augereau a las direcciones demarcacio-
nales antiguas, mejor meditadas y defendibles que las suyas, por 
mas que su perspectivismo hidrografista le impulse a meterse atro-
pelladamente por los fàciles caminos de la arbitrariedad: la recta 
a través cuando se ve perdido y no sabé qué hacer. Es lo que su-
cede con las incomprensibles rectas Salavinera-Cardona, San Quin-
tín-Torre de Claramunt-Igualada y la que partienido del nacimien-
to del Merdansol se dirige a énlazar con el Ter en Ripoll. 
Así delimitado el Corregimiento nuevo de Barcelona, forma 
tres subdivisionea o subcorregimientos, a saber: Barcelona, Man-
resa y Vich. (Véase esquema núm. 2.) 
SUBCORREGIMIENTO DE BARCELONA 
Toma el Subcorregimiento de Barcelona, dentro de la circunscripción 
superior de idéntico nombre, la porción marina mas el pasillo prelitoral 
0 depresión intermèdia entre las dos paralelas montafiosas, la del interior 
y la de la costa. Lo limitan al Norte las sierras del Montseny, Tagamanent, 
Berti y San Llorens del Munt, en lo que coincide con la divisòria basta eJ 
momento existente entre los Corregimientos de Mataró y los de Manresa y 
Vich, frontera en general bien orientada. No se puede decir lo mismo del 
límite Oeste, que, discurriendo por el tramo medio del Llobregat (Monis-
trol-Martorell), se corre luego a través del Bajo Noya y la riera de Medio-
na basta encontrar el icauce del Foix, ya que con ello se provoca la seg-
mentación arbitraria del Panadés. 
La organización cantonal acordada para el citado Subcorregimiento es 
la que sigue: 
Barcelona (cuatro can tones), Calella, Mataró, Granollers, Tarrasa y Vi-
llafranca del Panadés. 
Barcelona (cantones de Tramontana-Levante, Mediodia y Poniente).—El 
recinto amurallado de la capital, mas la barriada extramuros de la Barcelo-
neta, entraban en este sistema con una organización basta cierto punto in-
dependiente, però en cambio muy conexa a la proyección natural de la 
Ciudad en el icampo vecino, lo que siempre ba sido el verdadero "binter-
land" de Barcelona: el Uano del Llobregat y el suyo entre el Tibidabo y 
el mar. 
De este modo el viejo casco era literalmente cuadriculado, de forma que 
con los cuatro nuevos cantones se modificaba bastante el régimen dieci-
ochesco de cuarteles y barrios. La intersección de la cruz ideal con que 
se compartionentó Barcelona se senaló en el conocido llano de la iBoqueria, 
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se considero éste como centro convencional del casco urbano y punto ade-
raàs de referència para la fljación de limites. Según puede verse en el es-
quema núm. 3, las ramas de la cruz mencionada serían, de una parte las 
Ramblas en toda su longitud (desde las Torres de Canaletas hasta la Puer-
Ssqnema núm, 3.—Distribución de los cuatro . Cantones en que fué organizada la ciudad de 
Barcelona, según el decreto del mariscal Augereau (1810). 1. Limite de Canton.—2. Iglesia. 
ta de la Paz), y de otra, la transversal que unia a través de las calles del 
Hospital, ÍBoquería y Carders, la Puerta de San Antonio y la Puerta Nueva. 
Automàticamente surgieron los cuatro cantones: Trcanontana (con los 
vértices en las Torres de Canaletas, la iglesia del Pino y la Puerta Nueva). 
Levanie (desde la Puerta de la Paz hasta la plaza de Palacio, mas la afía-
didura externa de la explanada y el barrio novísimo de la Barceloneta), Me-
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diodia (Atarazanas, por la muralla de Tierra Norte hasta San Antonio por 
Santa Madrona) y Poniente, el resto de la icuadrícula (17). 
Acoplados a los cuatro cantones barceloneses habianse de considerar 
los poieblos de las afueras hasta Collcerola (Tibidabo), màs los del bajo 
Llobregat. Especialmente se hizo la incorporación a los cantones de Me-
diodia y Poniente, muy extendidos en àrea y apoyados los dos en el nú-
cleo urbano del antiguo arrabal. 
Canton de Calella.—^Ck)n el "Cap-Lloch" en Calella se forma un cantón 
a base del territorio comprendido entre la desembocadura del Tordera y 
el Corregimiento de Mataró. Se trata de una porción que perteneció tra-
dicionalmente a Gerona (veguerío, corregimiento, obispados, y aúin des-
pués al departamento del Ter). Corregida la línea fronteriza para hacerla 
coincidir con el río Tordera, el cantón de Calella queda incorporado a 
Barcelona. En la división provincial de 1833 quedo deíinitivamente para 
la provnicia barcelonesa, y el territorio del cantón de Calella convertido 
aproximadamente en partido judicial de Arenys de Mar. 
Cantón de Mataró.—^Antigua sede de Corregimiento, pierde la capitali-
dad para presidir un cantón mucho menor, en el que incluye, ademàs de 
la costa de Levante, la sierra de Marina y una franja vallesana basta la 
línea Mogent-Besós. 
Cantón de Granollers.—(Comprende el llano oriental del Vallés y lo li-
mitan convencionalmente los ríos de Arbucias, Tordera, Mogent y Ripoll, 
coincidiendo por el Norte con la frontera antigua con el Corregimiento 
de Vich. 
Cantón de Tarrasa.—^Ocupa este cantón de Tarrasa el resto del Vallés, 
desde el río Ripoll y Sabadell hasta el Llobregat, en Olesa, y desde las 
sierras de San Llorens del Munt basta Collcerola. La ciudad de Sabadell 
no tiene mas consíderación que la de un simple lugar. 
Cantón de Villafranca del Panadés.—Aunque en la nueva ordenación ad-
ministrativa gana la zona de Garraf, ello no compensa la mutilación del 
Panadés ocasionada con los limites arbitraries del Foix y la riera de Me-
diona. 
SUBCORREGIMIENTO DE M A N R E S A (18) . 
Formado por los cantones de Manresa-Levante, Manresa-Poniente, Igua-
lada, Berga y Prats de Llusanés, ocupa éste Subcorregiraiento un àrea per-
fectamente central con el Principado de Gataluna. 
Lo recorre de N. a S. el río Llobregat, ouyo curso perpendicular y el 
de sus principales afluentes se aprovecharàn para la cuadriculación de can-
tones. No comprendemos, aun dentro del simplísimo hidrografista del sis-
tema de Augereau, que se hayan abandonado fuera de esta circunscripción 
(17), Diarío de Barcelona, 4 de abril de 1810. (18) Diario de Barcelona, 7 de abril de 1810. 
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las cabeceras del Llobregat con el Alto iBergadàn, pues la frontera N. del 
Corregimiento se detiene antes de llegar al muro roquizo de la Sierra del 
Cadí, aprovechando en camibio los surcos mezquinos de las rieras de Sal-
des y Merdansiol. 
Manresa.—Ckwnprende dos cantones: Manresa-Levatite y M^mresa-Ponien-
te. El primero aparece encuadrado por las rieras de Calders y Rajadell al 
Norte, y las sierras de Rubió, Montserrat y San Llorens del Munt y única-
mente las últimas son limites naturales. En realidad, debería este cantón 
denominarse de Mediodia, y su parejo, no de Levante, sinó Septentrión. 
Este comprende las inmediaciones del Cardoner basta Cardona, las del Llo-
bregat (desde su confluència con aquél basta Navàs) y las de la riera de 
Gavarresa basta el pueblo de Artés. 
Cantón de Igualada.—^Toma del río Noya la cuenca media ly la baja, por-
que la superior cae fuera del Corregimiento, y, ademàs, todo el macizo de 
Montserrat. Lo màs característico es el acoplamiento de este cantón igua-
ladino en el circulo subcorregimental de Manresa, ya que desde una època 
inmemorial Igualada giraba màs o menos en la òrbita administrativa del 
Panadés. 
Cantón de Berga.—Arbitrariamente concebido, ocupa este Cantón de Ber-
ga una espècie de cuadrilàtero entre la margen derecha del Llobregat (des-
de Puigreig a San Salvador de Badella), la riera de Saldes, el río Agua-
dora o Buidasacs y una recta convencional Cardona-Navàs. 
Cantón de Prats de Llusanés.—Homologo del anterior, al lado Izquier-
do del Llobregat. La necesidad de encontrar un limite hidrogràflco para 
el Corregimiento le obliga a ensancharse hasta Ripoll y el valle del Ter. 
SUBCORREGIMIENTO DE ViCH (19) . 
ííon la adopción de la llnea del Ter en su curso medio, como divisòria 
de los dos grandes Corregimientos de Barcelona y Gerona, el antiguo Co-
rregimiento de Vich (que se extendía hasta los Pirineos, incluyendo las ca-
beceras de aquel rio), quedaba mutilado a la fuerza y no seria precisamen-
te parte inmediata a su capital, la que resultaria mayor. 
De modo que reservando esta parte al nuevo Corregimiento de Barce-
lona, y tras la subdivisión de los Subcorregimientos de Barcelona y Man-
resa, sobraba para el Subcorregimiento de Vich un espacio relativamente 
minúsculo, que no llegaba a la mitad de la Plana. Para obviar esta incon-
gruència agrególe Augereau el cantón de Moya, procedente del Corregi-
miento setecentista de Manresa. 
Aunque ni en superfície ni en población este Subcorregimiento auseta-
no se aiparejaba con los demàs, decidióse por lo menos que proporcionase 
un número de cantones parecido; estos fueron: Vich-Levante, Vich-Ponien-
te, Centellas y Moya. 
(19) Diario de BareeUma, 6 de abril de 1810. 
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Vich-Levaníe.—Situada en realidad al Mediodia del paralelo qOe parle 
la Ciudad de Vich en dos naitades, abarca del Montsenty los valies umbríos 
(Viladrau, San Marsal) hasta San Hilario Sacalm. El limite sur se detie-
ne en el Coll de Malla, no lejos de Vioh, coincidiendo con la divisòria de 
aguas de las vertientes del Gurri (afluente del Ter) con la del río Congost. 
Vich-Poniente.—^De hecho es el cantón septentrional de Vich, ya que se 
encuentra situado al Norte del citado paralelo, dibujando una espècie de àn-
gulo recto un poco obtuso, que viene a constituir una rèplica adecuada al 
gran recodo del Ter, que por el Norte lo delimita. 
Canton de Centellas.—Cantón residual y minúsculo, cuya razón de ser 
no es otra que la de constituir una demarcación mas. En rigor centraliza 
una pequena parte de la cuenca del rio Congost (su cabecera) y los valies 
mas occidentales del Montseny (Brull, Aiguafreda). 
Cantón de Moya.—Moya había presidido hasta 1716 un pequeno subve-
guerío que, con la reforma corregimental de Felipe V, se había fusionado 
al Corregimiento de Manresa. Ahora, a fln de redondear el nuevo Subcorrc-
gimiento de Vich, el marisical Augereau lo restablece y afiadiéndole ade-
inàs un territorio hasta alcanzar la riera Gavarnesa (afluente Izquierdo del 
Llobregat), lo eonstituye en Cantón dependiente de Vich. 
IV. LA DIVISION TERRITORIAL DE 1812.—CARACTERISTI-
CAS CIRCUNSTANCIALES DE SU IMPLANTACION 
Tras el inoperante ensayo del mariscal Augereau, seguido de 
un período intermedio de incertidumbre y duda en cuanto a las 
divisiones administrativas valederas oficialmente en la Cataluna 
napoleònica, sobreviene en 1812 una nueva organización territo-
rial que altera, esta vez de un modo perceptible, la estructura fun-
damental del Principado en el Setecientos. 
Hay que reconocer que estamos en una fase mas avanzada en 
e! proceso de asimilación gradual signiflcado por la dominación 
napoleònica en Catalufia, y que hubiera podido ser trascendental 
para la provincià de haber ido de otro modo las cosas. Así como 
la política de Augereau no puede califlcarse màs que como un iin-
cipiente tanteo en vistas a una probable incorporación de Catalu-
na a Francia, lo de ahora es ya algo màs: és la misma anexión 
Faltaba únicamente pronunciar la palabra, però los hechos res-
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pondían lógicamente a ella y la división territorial de 1812, insti-
tuïda bajo el criterio del revolucionarismo francès, colocaba al 
Principado la situación muy distante del resto de Espaüa y lo acer-
caba y confundia con el montaje administrativo imperial (20). 
A diferencia de 1810, no fué uni militar en operaciones sobre un 
país enemigo, ni tampoco ningún funcionario o subalterno quien 
acometió la empresa de dividir administrativamente el Principa-
do. Es el propio Emperador, que desde París seííala (basta entom-
ces se habia límitado a aconsejar) las divisiones y caracteres de 
la nueva ordenación. En su decreto (expedido en las Tullerías a 26 
de enero de 1812), Napoleón dispone implicitamente y sin preàm-
bulo alguno de la soberanía de Cataluíïa, pese a su condición de 
província espafíola, y en consecuencia la divide en cuatro depar-
tamentos, a la manera francesa, que resultan ser: 1." Departamen-
to del Ter, con capital én Gerona; 2." De parlamento de Montserrat, 
capital Barcelona; 3." Departamento de Bocas del Ebro, cuya ca-
pital se fija en Lérida, y 4." Departamento del Segre, escogiendo 
en Puigcerdà su capital. 
No es preciso insistir en el afrancesamiento que significa una 
tal terminologia basada en los accidentes geogràfioos y no en la 
Historia. Solo aiàadiremos que los nuevos departamentos de Cata-
luha procuran acercarsc dimensionalmente al modulo regulador 
de los departamentos franceses, y que las ciudades o villas elegi-
das para ser capitales sufren por su situación o algo de las con-
veniencías imperiales de Francia. Si Barcelona y Gerona, por 
ejemplo, ocupan el lugar que les corresponde, se debe a la conso-
lidación en ellos del dominio napoleónico y a la circunstancía de 
ser poderosos eslabones de una de las principales vias de pene-
tración francesa en la Península, y, desde luego, la mas importan-
te de Cataluna. En cambio, al fljar en la ciudad de Lérida la ca-
(20) Véase nuestro articulo La anexión de Gataluiía al Imperio francès, publicado 
en la revista Eispania, núm. XXVI, pég. 125. 
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pital del departamento de Bocas del Ebro, se tuvo en cuenta, apar-
te del poderío militar, la mayor proximidad de aquella plaza a 
Francia en relación a Tarragona y Tortosa, igualmente fuertes 
Ejequema núm. 4.—División territorial de 1812, según el decreto imperial del 26 de 
enero. (Trazado de lo8 cuatro Departamentos catalanes .sobre la antigua división co-
rregimental.) 1.. Capital de Departamento.—2. Capital de distrito.—3. Llmite de.Estado. 
4. ídem de Departamento.—6. ídem de partido o de distrito.—6f. Tronteras no utili-
zadas de los antiguos. Corregimientos.—7. Limito actual de Catalufla.—8. Rios.—^9. Zona 
aragonesa anexionada al Departamento Bocas del Ebro.—10. Andorra, anexionada al 
Departamento del Segre.—Escala aproximada 1 : 3.000.000. 
pero mas apartadas. Sorprende en el mapa la excentricidad de 
la capital del Segre, Puigcerdà, adosada a la misma frontera; no 
obstante, débese el hacerlo a fuerza mayor, puesto que únicamen-
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te sobre la Cerdana se ejerce un control imperial, lo que del resto 
del Departamento no es posible ni tan solo intentarlo. 
A partir del articulo segundo del susodicho decreto se perfila 
la forma de los nuevos departamentos mediante una reagrupación 
mas o menos modificada de los Corregimienlos filipistas (del sis-
tema corregimental de Augereau ni se habla). Ademàs se impo-
Jien otros cambios que, a fuer de extraordinarios, se salen del mar-
co de esta subdivisión departamental: el valle de Aran, comarca 
transpirenaica que en todas épocas ha gozado administrativamen-
te de un régimen peculiar, queda fuera de Cataluna y va a reunir-
se directamente con un departamento francès: el del Alto Garo-
na, centralizado etn Toulouse. Andorra, en cambio, pierde su inde-
pendència secular y se funde con el departamento del Segre. In-
cluso el departamento catalàn de Bocas del Ebro se beneficia de 
una franja aragonesa que, arrancando del extremo sur del salien-
te de Almacellas, enlazarà can la zona del bajo Cinca y del rio 
Onaspe (Matarrana). (Véase esquema núm. 4.) 
Por lo demàs, en el enclave de Llivia (originado en el siglo XVII 
a con?£cuencia del Tratado de los Pirineos) se mantendi'à—lo que 
parece extrafio—el "statu quo" (21), 
En cuanto a las primeras subdivisiones de los departamentos, 
las subprefecturas o partidos, se siguió, como indicàbamos, la nor-
ma marcada por los Corregimientos filipistas, coni solo algunas 
modificaciones de detalle. Pese a la tradición y espanolismo de 
los Corregimientos, no tuvo inconveniente Napoleón en aceptar-
los como guia, puesto que, por su conflguración equilibrada, por 
responder bastante bien a las realidades fisiogràflcas y humanas, 
y aun por su evidente arraigo en el pais, los Corregimientos deï 
(21). Del régimen de Llivia no precisa el Decreto napoleònic© de 26 de enero, y hay 
que deducirlo por ezdusión. Sin embargo, un estudio a fondo de la documentación de 
esta època nos ha llevado al convencimientof de que la linea convencional que separaba 
las dos Cerdafias continuaria manteniéndose, y el enclave de Llivia también. Arch. C. A. 
Hacienda. Caja XL. Leg. 24-1.* Pasaportea. 
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siglo XVIII se prestaban perfectamente a ser transformados dentro 
del conj unto departamental nuevo en unidades administratívas de 
segimdo orden, dotadas, por lo demàs, de una viabilidad intrínseca 
y capaces aún de comunicarlo a la totalidad del sistema. Tanto es 
así, que de ello arranca aquel principio de'éficiencia que ya se ob-
serva en algunas partes de Cataluna gobernadas con arregla a la 
división territorial de 1812. 
Según el decreto imperial que comentamos, el departamento 
del Ter se subdividirà en tres partidos o subprefécturas: el de Ge-
rona, el de Figueras y el de Vich. Procedentes los dos primeros 
del Corregimiento gerundense, les separa el Fluvià, que discurre 
perpendicularmente hacia el mar. El partido o distrito de Vich 
tomarà por entero el Corregimiento del mismo nombre, màs el 
territorio de Ribas (altos valies de los ríos Freser y Rigart). 
El departamento de Montserrat consta también de tres distri-
tos: Barcelona (por agregación del Gorregimiento de Mataró al de 
Bai'celona hasta la orilla izquierda del Llobregat), el de Villafran-
ca (su Corregimiento màs el resto del de Barcelona) y el de Man-
resa, menos la porción septentrional limitada por los ríos Tordell 
(afluente del Cardoner) y Est (Adest o Marlés, afluente del Llo-
bregat), con lo que el Bergadàn es abandonado al departamento 
del Segre. 
El departamento de Bocas del Ebro tendra cuatro partidos, a 
$aber: Lérida, Tortosa, Tarragona y Cervera. Conservaban lo® tres 
primeros el àmbito corregimental anterior, màs los aditamentos 
derivados de la anexión de la franja aragonesa a Cataluna. En 
cambio, el distrito de Cervera veia el suyo sumamente empeque-
^ecido, ya que su frocatera norte se detenia en el río Llobregós (Llo-
bregat dice equivocf'damente el texto). 
En fin, el cuarto y ultimo departamento, apellidado del Segre, 
comprendía tres distritos, descontando el valle de Aran, que, como 
se ha dicho, se separo de Cataluna, Quedaba sin variación el àrea 
del Corregimiento de Talarn, ahora subprefectura, y la aumenta-
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ba con Andorra el mismo de Puigcerdà. Ademàs. con los territo-
rios sobrantes de los Corregimientos de Cervera y Manresa se 
constituïa al norte de aquéllos un nuevo distrito, el de Solsona, 
ocupando én resultas de ello el pie-de-monte del Cadí. (Véase es-
quema núm. 4.) 
Asi concebida, pronto se puso en marcha esta organización po-
liticoadministrativa de Cataluna, impuesta, inspirada y promorvi-
da en 1812 desde los ministerios de Paris. 
Sin embargo, la llegada de personal funcionario encargado de 
aplicaria contrarrestóse con el recrudecimiento de la resistència 
popular y luego con la incertidumbre de la guerra, que cambió 
de signo. 
Quizà por ello, si bien la división de 1812 tuvo, por los moti-
vos indicados, una mayor eficàcia y viabilidad que la del maris-
cal Augereau, no logró traspasar los umbrales del mundo buro-
cràtico o afrancesado que se habia superpuesto en el pais. 
De las dificultades que para el gobierno de Catalufia con arre-
glo a ese plan debieron encontrar los franceses, nace el hecho de 
la discontinuidad manifiesta de la nueva administración. Y del 
distinto grado de evolución en cada vmo de los cuatro departamen-
tos (lo que se explica acaso por la situación militar, tan variable 
según los lugares), o de la diferente valia o capacidad de traba-
jo de los prefectos encargados de aplicar las normas napoleóni-
cas, nacen las dificultades con que hemos topado para el estudio. 
Mientras, pues, de los departamentos de Lérida (Bocas del Ebro) 
y Gerona (Ter) daremos precisiooes abundantes, gracias a la co-
piosa documentación recogida y a la febril actividad gubernativa 
que esto supone, muy poca cosa hemos podido utilizar del fondo 
documental del archivo para reconstruir exactamente el contorno 
geogràíico y la estructura de los demàs departamentos de Mont-
serrat y del Segre. 
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E L DEPARTAMENTO DE BOCAS DEL EBRO. 
Por un azar, el de encontrarse en el archivo el "projet de déli-
mitation" mandado hacer por el propio prefecto (22), resulta este 
departamento de Bocas del Ebro el mas conocido de los cuatro en 
que se dividió Cataluna, razón por la cual lo estudiamos en pri-
mer lugar. 
Por el mencionado "Projet" sabemos que, mientras Napoleón 
se limito en su decreto a formalizar "grosao modo" la disposi-
ción de los departamentos catalanes, la determinación de los de-
talles y el acabado perfil se reservo a los prefectes correspondien-
tes, cncargados de llevar a la pràctica el plan napoleónico de 
af'-ancesamiento integral del Principado. Tanto es así, que, frente 
al criterio imperial de supeditar a la estructura de los Corregi-
mientos filipistas las lineas generales de la oueva división, el pre-
fecto de Bocas del Ebro, Alban de Villeneuve, opuso correcciones 
de importància, tendiendo a dirigir, lo mismo que antes lo había 
hecho Augereau, en el sentido de las redes fluviales, las nuevas 
fronteras de departamento, distrito y cantón. Algunos de estos cam-
bios se formulan ya en la parte preliminar del "Projet". (Véase 
esquema núm. 5.) Así, son abandonados al departamento de Mont-
serrat: 1.°, el triàngulo o cufia en el que està enclavado el pueblo 
de Jorba, sobre el río Noya; 2.*", una zona al este de la vüla de San-
ta Coloma de Queralt e integrada por unas seis comunas, entre 
las cuales Bellprat, Santa Maria de Miralles, Santa Perpetua y Ro-
camora ; 3.% la totalidad del cantón de Villanueva y Geltrú. 
Todas estàs rectificaciones afectan al trazado general del mis-
mo departamento y tienden a redondearle por el lado de Orieiite 
según la senda marcada por el río Gayà. 
(22) Arch. C. A. Caja 1, Leg. núm. 6, Projet de déümitation du département de 
houches de PBbre. 
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Las demàs rectiflcaciones se refieren únicamente a la disposi-
ción interior de los distritos o subprefecturas y a la consiguienle 
formación de cantones. El distrito de Lérida gana del viejo Co-
rregimiento de Tarragona el saliente del alto Riucorb (con lo que 
se constituye un cantón en Guimerà) y también avanza hasta to-
car la Cuenca del rio Ebro, a través del Ciurana, en el Priorata 
{Véase en el esquema núm. 5, la zonas de rayado vertical.) En cam-
bio el mismo distrito leridano pierde un territorio comprendido 
entre el recodo obtuso del Segre y su afluente medio el Ció, y tam-
bién las iitmediaciones y la villa misma de Tàrrega (zonas de tra-
zos inclínados) que pasan al distrito dé Cervera. 
Con todo, en el mapa resultante del departamento de Bocas 
del Ebro después de las variaciones introducidas por su prefeclo, 
se echa de ver pronto una falta de equilibrio y una chocante des-
proporción, sobre todo del distrito de Lérida com los demàs, par-
ticularmente con su adyacente el de Cervera. Compàrense estos 























Arrondissement (distrito) de Lérida 
ídem de Tarragona 
ídem de Tortosa 
ídem de Cercera • 
Por fin subrayemos el hecho de que en la configuración de los 
cantones (subdivisión verdaderamente intrusa) asome la misma ar-
bitrariedad que ya senalamos al describir la obra territorial de Au-
gereau, producto, como sabemos, de un dogmatismo apriorista, se-
guido de un desconocimiento "in situ" de la Geografia. Verdadera-
mente da la impresión de que al cuartear convencionalmente el país 
el legislador se abandone desaforado a la caza del arroyuelo, sin 
mirar màs. Coloca casi siempre y sin reparo los "cap-llocs" en los 
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bordes del cantón (Montblanch, Guimerà, Agramunt), sin que ello 
sea oportuno ni necesario. 
Imagina ademàs demarcaciones exiguas o completamente su-
perfluas (Vimbodí, Copons), fiado seguramente de la cantidad nu-
mèrica de poblados y lugares con nombre en el mapa (23). 
Aun así, las crlticas que formulamos podrían ser templadas con 
algunos elogios a la meritísima labor del prefecto y al esfuerzo 
que significaba entonces emprender una ordenación racional en 
los municipios, partiendo del caos reinante en la Cataluna del si-
glo XVIII, tocante a la esfera de las administraciones locales. La pri-
mera medida para enderezarlas debía ser una redistribución de los 
diversos núcleos poblados, subordinando los inferiores a otros en 
que se centralizaría la vida comunal, eso teniendo presente que las 
jurisdicciones de senoríono serían en adelante ya respetadas y que 
las nuevas comunas se apoyarían en una uniformidad estatal ple-
na. Como criterio para esta reagrupación comunal, el prefecto adop-
to regularmente el de proximidad de los pueblos y el de conside-
rar preeminentçmente dentro del grupo a los núcleos mas densos, 
auinque no siempre, ya que muchas veces una posición central en-
tre varias aldeas ("hameaux", dice el texto del "Projet") es prefe-
rida a cualquier otra condición. 
Incluso la organización de la Iglesia se tuvo a veces en cuenta, 
procurando hacer coincidir las cabezas de comuna con las exi&ten-
tes parroquias, por màs que el prurito napoleónico de reformarlo 
todo le llevo también a meterse abusivamente en la gobernación 
eclesiàstica, desde la reestructuración de las diòcesis a la reducción 
decidida de cura tos y parroquias (24). 
(23) Téngase presente que del confusionismo de los núcleos poblados, sin atender 
debidamente a su grado de importància o calidad, son particularmente responsables 
los mapas setecentistas de F. J. de Garma y López Vargas, principalmente este ultimo. 
Los errores de este tipo que se advierten en los trabajos napoleónicos de delimitación 
territorial debcn atribuirse al uso constante que de aqvellos mapas se hizo. Precisa-
mente para obviar esta dificultad, Alban de Villeneuve planeó en su Departamento una 
redistribución municipal. 




Esquema núm. 5.—^Departamento de Bocas jdel Ebro (1812) según el proyecto del 
prefecto Alban de Villeneuve. 1. Capital de Departamento.—2. Capital de distrito.—3. 
Capital de Canton.—4. Límite de Departamento.—5. Límite de distrito.—6. ídem de 
Canton.—7. .Fronteras abandonadas en relación al decreto de 26 de enero de 1812. 
8. Anterior frontera entre Catalufia y Aragón.—&. Zonas abandonadas del Departa-
mento de Montserrat.—10. Modificadones del distrito de Lérida.—11. Modificaciones 
del distrito de Cervera.—12. Zona agregada al .Departamento Bocas del Ebro.—13. 
Ríos.—Escala 1 : l.ÓOO.OOO. 
EL DEPARTAMENTO DEL TER. 
Si bien de este segundo departamento no es posible ofrecer una 
relación tan detallada y exacta como la que transcribimos del ante-
rior, por carecer este departamento de un plan completamente es-
de bouchcs do l'Ebre, dwiaé en arrondissements, cantons et communes. El proyecto se-
Hala intercolumnadas las eomunas, las aldeas agregadas (Hameaux ou Sections), la 
poblaclón de cada grupo y la comunal, la distancia de cada comuna al "chef-lieu" de 
cantón y un espacio para observaciones. Transcribimos un esquema slmplificado. 
"ABBONDISSEKENT" DI| LÉSIDA 
I. Canton de Lérida-Este.—Lérida (9.908 habitantes), Albatàrrech con Vimfaro 
(250 h.), Artesa de Segre? (de Lérida) (450 h.), Benavent (395 h.), Bell-lloc con Alco-
letge (725 h.), Corbins con Las Casas (46Q h.), Montoliu (200 h.), Portella? (331 h.), 
Torregrossa con Alamús y Margalef (455 h.), Vilanova i de Segrià? (250 h.). 
I I . Cantón do Lérida-Oe$te. — Alfarraz (750 habitantes), Alfarraz con Audamí 
(378 h.), Alguaire (1.284 h.), Almacellas (285 h.), Almenara (Almouar) (887 h.), Ros-
seUó (300 h.), Torrefarrera (308 h.), Vilanova de Segrià (de Alpicat) (350 h.). 
I I I . Cantón de Àger.—^Ager con Aguilló (Aguiló) y Casas de S. Just (1.082 ha-
bitantes), Figuerol» de Meyà con La Massana (170 h.), Fontllonga (400 h.), Millà con 
Blancafort y San Just (200 h.), Regola con Ameta (Ametlla) de Balaguer (130 h.). 
Santa Maria de Mey.à con Argentera, Garsolet y Perafita (273 h.) ; Trago con Las 
Cervolas (160 h.), Sean Oisme (S. Hoisme) con Azonés (Oronés) y Rubiés (1.064 h.), 
Tartareu con Boii y AJberola (168 h.), Valdomar (Baldomà) con Alós de Balaguer, 
iColldearenga?, S. Miguel y Valldearict? (160 h.) ; Vilanova de Meyà (900 h.). 
IV. Cantón de Balaguer.—Balaguer (2.367 habitantes), Avellanes de Santa Lifia 
(392 h.), Algerri (272 h.), Castellnou de Farfanya (360 h.), Albesa (295 h.), (Jerp con 
Palleras y S. Llorens de Montgay (148 h.), Menàrguens Os< de Balaguer con S .Martí 
(590 h.), Torrela Meo (Torrelameu) con Champorella? (495 h.), Vilanova de Avellanes 
(267 h.), Ivars de Noguera (173 h.). 
V. Cantón de Bellpuig.—Bellpuig (1.030 habitantes), Golmés (300 h.), Granadella 
(Grafianella) con Talladell (I.IOO h.), Lifiola con Arçhs y Poal (647 h.), Montanés con 
Ametlla de Tàrrega y Bobera y Màs de Bondia (455 h.). Palau (con Castellnou de Seana 
y Novell) (245 h.), Prexana (220 h.), S. Martí de Maldà (825 ^h.), Térmens (con Las 
Fosas? y Vilanova de la Barca) (365 h.), Vilagrassa con Montparler, Montalba, Mont-
salve y Oxafava? (380 h.) ; Verdú (1.200 h.), Vilanova de BeUpuig con Exadés (210 h.). 
Ibars de Urgel con Valvert (160 h.). 
VI. Cantón de Bimhodi (Vimbodí).—Bimbodí (Vimbodí) con VaUosa (1.390 habi-
tantes), Blancafort (600 h.), Guardia dels Prats (250 h.), Pïera? (300 h.), Tarrés y 
Senant (290 h.), SoliveUa (450 h.), ViloseU y Vinaia (400 h.). 
VII. Cantón de Bor jos Blanca».—^Borjas Blancas (1.460 habitantes), Arbeca (1.400 
habitantes), Castelldasseu (Castelldasens, màs Besa y Sisquella (520 h.), Juneda y Vim-
feri? (1.310 h.), Miralcamp con Paradell (224 h.), Mollerusa con Sidamunt y Fmidare-
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tructurado, en forma como se hizo en el de Bocas del Ebro, en cam-
bio la documentación que nos ha sido forzoso rastrear para acer-, 
carnós al mismo objeto tiene el mérito de presentar los organismes 
de la administración departamental funcionando, lo cual vale mu-
cho mas que cualquier aparatosa aunque ineficaz papelería. Preci-
Ua (525 h.), Amellons (230 h.), Puigvert y Miravell (410 h.), Puiggròs y Castelltort 
(170 h.). 
VIII. Canton de Fraga.—Fraga (4.200 habitantes: comuna de Aragón reunida a 
CataluSa por Decreto de 26 de mayo de 1812),; Aystona (Aytona) y Català (910 h.), 
Mequinenza con S. Salvador y Torrente (1.335 h.), Serós y N. Sra. de los Angeles y 
N. Sra. de Carpe (1.600 h.), Sores y Gebret (410 h.). 
IX. Canton de Granadella.—Granadella (900 habitantes), Bisbal de Falsea (150 h.), 
Figueras (200 h.), Garcia (1.20O h.), Granyena (400 h.), Juncosa y Cisquella (430 h.), 
La Palma de Ebro mÉs Bobera y Pobla (de Granadella), (170 h.), Mayals con Almatret 
(760 h.), Pobla de Ciérvoles (215 h.), Soleràs y Torena (Torms?) (310 h.), Torre del 
Espafiol (200 h.), Vinebre (250 h.). 
X. Canton de Guimerà.—Guimerà (1.407 habitantes), Albí (300 h.), Belianes (250 
habitantes), Bclltall y Glorieta (147 h.), Espluga Calva con Omells de Nagaya (322 h.), 
Fulleda (312 h.). Llorens mas Malldanell y Vallbona (de las Monjas) (190 h.), Maldà 
(500 h.), Amprius (600 h.), Nalech y CiutadUla (223 h.), Montplagué (Montblanquet) 
y Montstegui? (100 h.). Rocallosa (Rocallaura), y Pobla de Ferran (133 h.), Rocafort 
y ViUet (173 h.), Cervià (300 h.). 
XI. Canton de Torres de Segre.—Torres de Segre (950 habitantes), Alfàs y Aspa 
(735 h.), Cogull con Albagés, Curullada y Momolet? (190 h.). La Granja (de Escarpe) 
y Ada (660 h.), Llardecans (625 h.), Sarroca (500 h.), Sudanell y Sufier (770 h.). 
"ABBONDISSEMENT" DE CEKVEKA 
I. Canton de Cervera.—Cervera y el Timó (5.060 hibtantes), Areno (Araüó) con 
MoUé y Riu d'Obellar (200 h.), Bellmunt (150 h.), Briansó (100 h.), CasteUnou de 
Montfalcó (120 h.), Curullada (250 h.), FonoUeras y Tordera (110 h.), Gramuntil (Gra-
muntell) (245 h.), Granyena y Cisquella (525 h.), Hostalet y Vilanova (320 h.), Mont-
falcó (180 h.), MontUeó (140 h.), Montmaneu (360 h.), Montpalau (100 h.), Montoliu 
(240 h.), Montfar con Carbesi y Pallerols (205 h.), Montcortes con Canoz? y Cardosa? 
(280 h.), Pallagala? (80 h.), Preflanosa (250 h.), Rubinat con Lindar (240 h.), Rabassas 
y Casas de Palaunou (115 h.), S. Antolí (195 h.), S. Pedró dels Arquells (110 h.), 
S. Guim de la Rabassa (140 h.), TaUada (100 h.), Vilagrasseta (120 h.). 
I I . Canton de Agramunt.—Agramunt (2.500 habitantes), Artesa de Segre (400 h.), 
Butsenit con Poble de las Ventosas y Torre de Fluvià (220 h.), Cabana Bona y Alsina 
(126 h.), Castellnou del Gros (60 h.), Camarasa (50O h.), Cero y Coll de Rat (330 h.), 
Corco (400 h.), CoUfred màs Torrar y Valvert (309 h.), Cubells (500 h.), Donsell de 
Agramunt y Tudela (de Segre) (300 h.), Montsonís més Rubió de Agramunt y N. Sra. de 
Bolga (290 h.), Marcobau y Foradada (150 h.), Montclar (250 h.), Montfalcó (110 h.), 
Oliola (200 h.), Preiana (Preixens) con PradeU y ParadiU? (380), Puellas y Malfet 
(140 h.), Rocaberti (120 h.), Sentiu (270 h.), VUamajor de Agramunt (90 h.). 
I I I . Canton de Cala/.--Calaf y la Quadra de Alçar (1.810 habitantes), Bichefret, 
Masoteras y Viver (260 h.), Calonge (360 h.), CasteUtallat y Camps (250 h.), CunUl 
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samente aqui, en este Departamento del Ter, es dondé en los anos 
1812 y 1813 tuvo plena vigència el experimento napoleónico y la 
nueva administración. Pese a las lagunas oon que inevitablemente 
tropezamos en algunos sectores (distrito de Vich) y que ilustran so-
bradamente acerca de las dificultades que ocasionaba la guerra 
y Dufor (170 h.), Estaràs y Altarriba (180 h.), Ferran con Malacars, Nial y S. Ramon 
(270 h.). Fals y FonoUeras (130 h.), Graver con Astor (120 h.), Guardia Pilosa (100 h.). 
Iborra (600 h.), Mirambell (100 h.), PorteU y.Montroi« (200 h.), Pujalt (340 h.). Prats 
de Eey y la Albareda (1.020 h.), S. Pedró de Boixadors con,Fortesa y San Pedró Sa-
lavinera (240 h.), Sitjas y Palau de Guissona (100 h.), Tartanes (Taltnbull) y Palau 
de Torà (260 h.). 
IV. Canton de Copons.—Copons (1.000 habitantes), Castellnou (SO h.), Castell de 
Santa Maria y Kubi6 (130 h.), Frexanet y Amorós lo Gros (250 h.), Miralles de Co-
pons, Montfalcó, Porquerisas con Santa Maria del Camí (185 h.), S. Domí (100 h.), 
S. Pedró Desvim y Clau de Miralles (140 h.). Segur (190 h.), Sasgayolas (800 h.), 
Vergós (120 h.), Veciana y Durbàn (170 h.). 
V. Canton de Ouissona.—Guissona (1.800 h^itantes), Bellvehí y Torrafeta (210 h.), 
Castellnou de Montfoló y S. Martí (200 h.), Clavet y Ratera (170 h.), Ccdo (300 h.), 
Concavella (250 h.), Comavella y Guspi (20O h.), Florejachs (130 h.), Gra (140 h.), 
Llord con Alfar (140 h.), Manresana (340 h.), Ossó (200 h.), Olujas (290 h.), Osta-
franchs (280 h.), Fallargas (290 h.), Puigvert (200 h.), River (150 h.), S. Guim de La 
Plana (150 h.), Sta. 'Fe y el Castillo de Meyà (150 h.), Tarroja (400 h.). 
VI. Cmtón de Santa Ooiotna.—Santa Coloma (de Queralt) (2.000 h.), Aguiló (300 
habitantes), Argensola (200 h.), Albiò y Cabestany (280 h.), Clariana con la Goda y 
S. Genis (120 h.), Onesa con Cevallar del Abad, Cogull y Fonoll (355 h.), Cevalla 
Condado con Segura y Vilar (205 h.). Cirera y Llorach (160 h.),'Figuerola y S. Gallart 
(120 h.), Forrer (20O h.), GuUmons y Raurich (210 h.), Pinilita? (120 h.). Pilar (Las 
Pilas), (125 h.), Passamunt (200 h.), Rodell con Pavia y Sta. Fe,(80 h.), Rocamora y 
Albarells (140 h.), Rocafort de Queralt (110 h.), Sarreal, (1.500 h.), Sivit y MonturguH 
(140 h.), Talavera y Guardia Olada (Guardiolada) (70 h.), Vallespinosa y Marca de 
Montblanch (150 h.), Valvert con Biure y Turlanda (180 h.), Vallfogona (de Riucorb) 
(190 h.). / 
VII. Canton de TArrega.—Tàrrega més Corbella y Ofegat (3.030 habitantes), An-
glesola y Vergós (120 h.), Barbens y Bollidor (260 h.), Bellcaire con Bellmunt y Penat 
(190 h.), Boldú y Massó» (150 h.), Claravalls con Bellvert, Conill y Montroig (230 h.), 
Castellseràs (200 h.), Figuerosa con Oller y Llussà (205 h.), Fuliola y Ballesta (185 h.), 
Guardia y Espígol (155 h.), Montmagastrell con Almenara (120 h.), Penellas y Pobla 
de PradeU (220 h.), Tarrós (1601 h.). 
"ARBONDISSEaiENT" DE TABBAGONA 
I. Canton de Tarragona.—Tarragona (3.000 habitantes), Catllar y Cocons (150 h.), 
Ferran con Molinar y Tamarit (295 h.), Franquesas y S. Dorio (130 h.), Pallareios y 
Perafort (230 h.), Puigdelfí y Codonés/y Granja (325 h.), Renau con Argilaga y Pa-
raria (270 h.). La Riera (700 h.), 
I I . Cantin de',FaÍ9et.—^Falset con Bellmunt y Guiamets (1.035 habitantes), Albar-
ca (200 h.). Alforja (1.80O h.), Argentera (160 h.), Cabasés (250 h.), Cornudella y Puig-
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para una administración regular, el caso es que el mejor campo 
de «bservacióni de cómo marcha la organización territorial de 1812, 
con las transformaciones que esta determina, està aquí, en Gerona, 
y en su departamento del Ter. 
Pongamos ante todo en un plano relevante el papel figurativo 
arvé (1.525 h.), Dosaguas con las Irlas (275 h.), Marsà con Fontavella y Trilla 
(220 h.), Morera y Eseolada (235 h.), Poboleda (600.h.), Porrera (1.200 h.), Riudecols 
(800 h.), Pradell (200 h.), Torroja con Gratallops y Montroig (330 h.), Tivissa, Capsa-
nes y La Sorra (1.820 h.), Ulls de Molins y Comes (325 h.), Vilella Alta (300 h.), Vi-
lella Baxa (150 h:), Voltes (120,h.). 
III . CíMitón de Montroig.—Montroig y Calonge (2.620 habitantes), Cambrils y Po-
bla de Antadill (1.560 h.), Coll de Balaguer (200 h.), Montbrió y Arboret (875 h.), 
Pratdip y Brandalosa (425 h.), Vilanova d'Escornalbou y Mola (420 h.), Riu de Canyes, 
Escornalbou y Llaverfa (110 h.). 
IV. Canton ie Monthlanoh.—Montblanch (3.(XX) habitantes), Capafóns y Musara 
(320 h.), Ciurana y Arbolí (210 h.), Espluga de Francoli con el Monasterio de Poblet 
(2.010 h.), Febró (80 h.), Farena (109 h.). Plana (120 h.), Prades (600 h.), RojaU 
(250 h.), Vilanova de Prades (200 h-), Vilavert y La Riba (600 h.), Vilaplana (150 h.). 
V. Canton Reu»-Oeste.—Reus con las Foreas y N. Sra. de la Misericòrdia (7.010 
habitantes), Aleixar (1.300), Botarell (400 h.), Castellvell y Roselló (470 h.), Maspu-
jols y Borjas del Campo (550 h.), Moster (Almoster), (500 h.), Riudoms (2.000 h.), 
Selva (del Campo) (3.000 h.). 
VI. Canton de Reus-Bsie.—Reus y el territorio de las Porcas y Burgat ('«'075 
habitantes), Alcover con Albio (Albiol) (1.550 h.), Milà con La Massó y Bonburguer 
(230 h.), Morell y las Poblas (120 h.), Raurell (375 h.), Villalonga (600 h.), 
VII. Canton de ValU.—\a\\s (7.000 habitantes), Alió (200 h.), Barberà (350 h.), 
Bràfim (600 h.). Cabra con Salinella y Fontcaldetas (350 h.), Figuerola y Fontcaldas 
(310 h.), Lüla y Prenafeta (330 h.), Nulles y Padrós (225 h.). Pla de Cabra (1.235 h.). 
Pont d'Armentera (500 h.), Puigpelat (350 h.), Picamoixons y Marmolet (130 h.), Sal-
mella (50 h.), Vallmoll (600 h.), Vistabella (600 h.), Vilavella y TorroeUa (590 h.). 
VIII. Canton de Vilaseca.—Vilaseca y Pineda (3.020 habitantes), Canonja y 
Masricart (770'h.), Constantí y Mafumet (1.300 h.). Mas de Bisbe con Mas del Abat 
y Pinatell (210 h.), Porporas con BoeUa y Barenys (196 h.), Vifiols y Archs (600 h.). 
"AREONDiaSEMENT" DE TORTOSA 
I. Canton de Tortosa-Este.—Tortosa con Bitem (5.050 habitantes), Benifallet y 
cl Cardo (650 h.), Gencstar (1.000 h.), Perelló y Fuliola (390 h.), Rasquera (315 h.), 
Tivenys (380 h.), Costumà (150 h.), 
I I . TortosorOeste.—^Tortosa y S. Bàrbara y Toscan (?) (5.000 habitantes), Al-
dover (460 h.), Amés (800 h.). Horta y S. Salvador (1.860 h.). Paüls y Mas de Arial 
(300 h.), Prats de Compte (300 h.), Xerta (1.390'h.). 
III. Canton de Bo*».—Batea (1.760 habitantes), Bot y Fontcalda (750 h.), Ca-
seres con Algars y Almudéfar (230 h.),'Gandesa (1.800 h.), Onaspe (Nonaspe) (565 h.), 
Fabara y las Puidas (1.145 habitantes), Pinell (377 h.), Fayón (255 h.). 
IV. Canton de Mora.—^Mora de Bbro y'Campajeus? (Camposines) (2.535 habitan-
tes), Ascó (1.633 h.). Benisanet (1.1(X) h.). Corbera (110 h.), Flix (1.260 h.), Fatare-
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de la Ciudad de Gerona dentro del conj unto de la Cataluna ocu-
pada, influjo que aumenta de dia en dia, tras el infortunado desen-
lace de su sitío inmortal y que en ciértas ocasiones llega a obscure-
cer el rango de la pròpia Barcelona. Naturalmente, una tal supe-
rioridad, traducida pronto en el establecimiento de los altos man-
dos del Ejército y de las administraciones de primer orden én la 
Ciudad de San Narciso, sfe debió indiscutiblemente a la estratègica 
situación de Gerona, guardando el camino francès de penetración 
a la Península, Desde Gerona aspiraban los militares y funciona-
rios de Napoleón a controlar, ademàs del departamento del Ter, 
también el del Segre, es decir, toda la zona pirenaica oriental, la 
que ellos denominaron la Alta Cataluüa, comunicàndole una cier-
ta forma jurídica a esta invención suya, la del consejero inten-
dente (25). 
Hubo un momento al fin que acaparo Gerona la totalidad de las 
administraciones napoleóaiicas del Principado, desplazando de la 
Ciudad condal los atributos de capitalidad y ello mucho antes de 
que evacuaran Barcelona los franceses. E^, pues, manifiesta la su-
perioridad del departamento del Ter respecto a los demàs, y lo es 
tambièn la actuación del prefecto y de sus delegados y la obra por 
ellos llevada a termino con arreglo a la ordenación departamental 
de 1812. (Vèase Esquema núm. 6). 
Cofnstaba el Departamento del Ter de tres distritos ("arrondisse-
ments" o subprefecturas), a saber: Gerona, Figueras y Vich. Excep-
to el ultimo, cuya organización de resultas de la guerra anduvo muy 
precària (tan solo, y aun esporàdicamente, fueron dominadas las 
villas de Olot y de Ripoll), los distritos de Gerona y Figueras fun-
Ua (1.000 h.), Miravet (1.250 h.), Ribarroja y la Pobla de Massaluca (755 h.), Vilalba 
(de los Arços) (1.000 h.). 
V. Canton ie Ulldeoonú,.—Vüdecona (3.500 habitantes), Alcanar (2.225 h.), Am-
posta (450 h.?), Colera (500 h.),,Godall màs Freginals, Las Ventallas y MiesoneUlas? 
(360 h.), Masos de Barberans (350 h.), Sénia (1J200 h.). 
(25) Véase nnestro trabajo Barcelona durante la ooupación franeeta (ÍSOi-H), e». 
el que tratamos de ello. 
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cianaron casi podríamos decir njormalmente, en forma que no se 
consiguió en ninguno de loa demàs departamentos catalanes. 
F K A NI 
EJsqnemanúm. 6.—Departamento del Ter (1812). 1. Capital de Departamcnto.—2. Ca-
pital de distrito.—3. Capital de Canton.—4. Limite de Estado.—5. Límite de Departa-
mento.—6. lifmite de Canton.—7. Antigna frontera desaparecida.—8. Ríos.—9. Admi-
nistrado por el Departamento dol Segre.—10. Zona propnesta para ser agregado al De-
partamento de Montserrat.—11. Irradiación del Departamento del Ter en el de Mont-
serrat.—Escala: 1 :1.OOO.0OO. 
El distrito de Figueras se estructuro màs o menos igualmente 
como lo habia dejado Augereau: el nonibre de los can tones fué 
exactamente el mismo y su àrea territorial casi tambiéin. Gerona, 
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pese a la segregación del distrito de Figueras (operada con Auge-
reau bajo la forma de Subcorregimiento), continuaba no obstante 
presidiendo un distrito enorme, que se extendia desde el Fluvià has-
la Arenys de Mar y desde el Uano de Bas basta el Mediterràneo. 
Corrigiendo, pues, algunos detalles fronterizos con arreglo a la di-
vición territorial de 1812, los cantones de Augereau, que a diferen-
cia de otros puntos, logràronse aquí consolidar después de la des-
aparición de aquel mariscal, perduraron también ahora sin que 
el prefecto propusiera modificaciones de importància. Helos aqui: 
Distrito de Gerona. — Casatones de Gerona-Oeste, Gerona-Este, 
Amer, Banolas, Bàscara, La Bisbal, Calella, Hostalrich, Sam Feliu 
de Guixols y Torroella de Montgri. 
Distrito de Figueras.—Figueras-Eaté, Figueras-Oestc, Besalú, La 
Junquera, Llansà, Castellón de Ampurias (26). 
(26) Arch. C. A. Caja XXXVII. Departamento del Ter. División de los pueblos 
en cantones y subcantones. 
Cantones y comunas que formaban el Departamento del Ter según la división te-
rritorial de 1812. 
Los datos que transcribimos resultan de la combinación efectuada entre la copiosa 
documentación, indirecta para el caso, existente en el Archivo de la Corona de Ara-
gón. Fondo procedeute de la Delegación de Hacienda de Barcelona (documentación 
francesa), habiendo sido consultados los epígrafes siguientes: "Etat de villes proposées 
par étre assuejetées aux Droits de Patentes (arrondissements de Gironne et Figueras 
1813)", "Contributions du Département du Ter", "Tableau du Déi)ouillemont de Ca-
dastres des Communes composant les Cantons Est et Ouèst de Figueres", "Etat general 
de versements faits pour les communes ci-après designés", "Contribution Catastral", 
etcètera, etc, correspondientes a las siglas (Caja XXXII. Leg. 18-2; Caja I bis. Leg. 
3-1; Caja XI. Leg. 7-1; Caja XXV. Leg. 15-1), respectivamente. 
DISTBITO O " A B B O N D I S S E M E N T " DE GEBONA 
Canton Oeste de Oerona.—Gerona, Sarrià, Pont Major, S. Gregori, S. Diümau, 
Salitjà, Aiguaviva, Bescanó, Adri, Brunyola, Palol de Bebardit, Quart, Riudellots de 
la Selva, Salt, Sarrià, St. Eugènia, S. Julià de Ramis, Tayala, Vilablareix. 
Canton Este de Oerona.—S. Jordi Desvalls, S. Llorens de Arsos, S. Martí Vell, 
g. Juan Mollet, Madremafía, Vilafraser, Medifíà, Llafrà (Jafra), S. Pellaya, S. Daniel, 
Servia (Cervià), Fornells, Cassà de la Selva, Castillar de la Selva, Campdurà, Flassà, 
Montjuich, Celilà, Bordils, Morera». 
Canton de Amer.—^Amer, S. Esteban de Bas, Las Presas, S. Privat de Mallol, Joa-
netes. Anglès, Gonstantins, La Barroca, Las Serras, Parròquia de Folgar d'Esbar, 
Planas, Santamaría, S. Aniol de Finestras, S. Climent de Amer, S. Esteve de Llièmana, 
S. Pere de las Prfesas, Puigpardinas, Sallent, S. Feliu de Pallerols. 
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Excepcionalmente, la gobemación del departamento del Ter de-
bería presentarse tan complicada que pareció oportuno proceder a 
una subdívisión cantonal. Así se crearon los siguientes subcantones: 
Canton Gerona-Oeste.—San Gregori, Vilablareix, Canet de Adri, 
Brunyola, Salt, Sarrià y Gerona. 
Canton de Baüolas.—Ballolas, Almor, Batet, Borgonya, Cellent, CastellfuUit (de la 
Roca), Cornellà (de Terri), Faràs, Fontcnberta, Cors, Falgons, Mieras, Porqueras, 
S. Andreu de Terri, Sta. Maria de Camós, S. Martí de Campmajor, S. Miguel de 
Campmayol, S. Andreu de Rabós, S. Juan las Fonts, Sta. Llogaya del Terri, Santa 
Pau, Serinyà, Sors, Vilademí, Vilavenut. 
Canton de Bàscara.—Bàscara, Camallera, Gallinas, Prats, S. Marsal, Viladasens, 
Vilamarí, Vilademuls, Esponellà, S. I^steban de Gualbes, Calabuix. 
Canton de Torroella de Montgrí.—Torroella, Verges,' La Escala, Armenteras. • 
Canton de San Feliu de Ovixols.—S. Feliu de Guixols, Calonge, Lloret de Mar, 
Palamós, Tossa, Castell de Aro. 
Canton de La Bithal.—La Bisbal, Serra, Fontanillas, Montràs, FonoUeras, S. Ju-
liàn de Boada, Parlavà, Palau-Sator, Castell de Ampurdà, S. Ciprià de Lladó, Pala-
frugell, S. Isell de Ampurdà, Bagur, Cassà de la Selva, CruiUes, Foixà, La Fera,. Llo-
f riu, *Matajudaica, Rupià, Volpellach, UUestret, Pals, Corsa. 
Canton de Hostalrich.—Hostalrích, Arbucias, Blanes, Fogàs de Tordera, Esparra, 
Massalet de la Selva, Martorell de la Selva, RomiQo, Riu de Arenas, Santa Coloma 
ie Farnés, S. Feliu d^e Buxalleu, S. Miguel de Cladells. 
Canton de Calella.—Calella, ^Arenys de Mar, Canet de Mar, S. Pol de Mar, Mal-
grat, Pineda. 
DISTBITO DE FIOVEBAS 
Canton Este de i Figueras.—Alfar, Cabanes, Vilarnadal, Vilabertran, Vilatenim, Vi-
lasacra, Perelada, S. Pau de la Calsada, Vilacolum. 
Canton Oeste de Figueras.—Figueras, Llers, Vilafont, Palau Sarroca, Sta. Lloga-
ya, S. Lorenzo de la Muga, Viure, Las Escaulas, Salau de Santa Eularie, S. Miguel 
de Fluvià, Vilamalla, >S. Tomàs de Fluvià. Buadella, Garrigàs, Borrassà, Areny del 
Ampurdà, Navata y Ciurana, Terrades. 
Canton de Llansd.—Espolla, L·lansà, Rabós, S. Miguel de Colera, 'Santa Creu del 
Port (Puerto de la Selva), S. Climent. 
Canton 'de Castellón de Ampurias.—Castellón de Ampurias, Cadaqués, Bósas, Ga-
rriguella, Pedret y Marsà, Palausabardera, S. Pedró Pescador, Vilahut, Vilajuïga, Vi-
lamaniscle, Vilanova de la Muga. 
Canton de La Jwiguera.—^La Junquera, Massanet de Cabrenys, Agullana, Capma-
ny, Cantallops, Daunis, La Bayol, Montroig, Montafia de Requeséns, S. Pedró de Vilar. 
Canton de Besalú.—Besalú, Albafià, Argelaguer, Basagoda, Bertran, Beuda, Ca-
banellas, Crespià, Dorquer, Gitariu, Lladó, Llorofia, Maya, Montagut, Llagorda, Oix 
y Falaixa, Parròquia de Besalú, Sagaró, S. Martí Saserras, S. Miguel de Pera, Sous, 
Salaria, Tortellà, Vilademiras, Monas, Riu. 
DISTBnO DE VIOH 
Solo son conocidos en este distrito algunoe pneblos del oantón Oeste de Vich, que 
incidentalmente figuran en un Mandamiento para las oontribuciones del afio 1814 
(Caja XXVIII. Leg. 16-1.") Son éstoa: 
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Canton Gerona-Este.—Cassà de la Selva, Vidreras, Fornells, Bor-
dils, San Jorge Etesvalls, Celrà, 
Canton Torroella de Montgrí.—^Torroella, Armentera, Verges, La 
Escala. 
Canton Bàscara.—Bàscara, Calabuix, Sam Esteban de Gualbes, 
Camallera, Esponellà. 
Canton de Baholas.—-Banolas, Santa Pau, Mieras, Batet, Serinyà, 
Vilademí, Sors, Cornellà. 
Canton de Amer.—Amer, Anglès, San Esteban de Bas, San Fe-
liu de Pallarols. 
Canton de Hostalrich.—Hostalrich, Blanes, Santa Coloma de 
Farniés, Massanet de la Selva. 
Canton de San Feliu de Guíxols.—San Feliu, Palamós, Castell 
de Aro. 
Canton de La Bisbal.—La Bisbal, Palafrugell, Bagur, Cruïlles, 
Pals, Rupià, Foixà, Corsa. 
Canton de Calella.—Calella, Malgrat, Arenys de Mar. 
Y para el distrito de Figueras: 
Canton Este de Figueras.—Figueras, Perelada. 
Canton Oeste de Figueras.—Borrassà, San Lorenzo de la Muga, 
Navata, Ciurana, Terrades, Pontós. 
Canton de Castellón de Ampurias. — Castellón, Garriguellas, 
Rosas. 
Canton de Llansà.—'Llansà, Rabós. 
Canton de La Junquera.—La Junquera, Massanet de Cabrenys, 
Las Florts? 
Canton de Besalú.—Besalú, Sagaró, Monàs, Crespià, Lladó, Mon-
tagut, Lloroiïa, Riu. 
Las únicas modificaciones al régimen cantonal que sugiere la 
Santa Maria de Taradell, Masías de Taradell, Folgueroles, Sta. Maria de. Corcó, 
Manlleu, Masíajs de Roda, Montsoliu» Caserras, 8. Vicente de Torelló, Quadra de Mi-
rambey, Quadra de Monrodoy, Quadra de Canongell, S. Fedro de Torelló, 8. Pedró 
de Oso, 8. Pedró de Castafladell, 8. Martín de Riudepera, 8. Martin Carós, Vilanova 
de Sau. 
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nueva administración no pasan de meros retoques: entre otros, 
que el pueblo de San Juan les Fonts, dél cantón de Banolas, pase 
al distrito de Vich; que Cadaqués se incluya en el cantón de Llan-
sà y no en el de Castellón de Ampurias; que Rupit, hasta ahora 
en el departamento de Montserrat, sea transferido al cantón de 
Hostalrich (Ter), y que Blanes, de este cantón, pase al de Calella. 
Se pidió también por el bayle de Palamós (27) que se crearà un 
nuevo cantón para esta villa, a base de retazos de los cantones 
"vecinos de La Bisbal y San Feliu de Guixols, però la cosa no pros-
pero. 
E L DEPARTAMENTO DE MÍONTSERRAT. 
Si de los anteriores departamentos es tanto lo que puede de-
cirse, en cambio no sucede lo mismo con los restantes de Montse-
rrat y del Segre. Aun asi, el hecho de que estuvieran en poder de 
los franceses Barcelona y Puigcerdà, sus capitales, significa mu-
cho, y mas si advertimos que sé instaló eni ellas la administración 
civil y que los funcionarios correspondientes a los departamentos 
fueron nombrados y aun estuvieron en Cataluna, por mas que la 
mayoría no se dirígierain a sus destinos. La guerra y el cariz hos-
co que las cosas tomaban desde 1812 para los franceses impidió 
que completaran au obra los administradores que nos trajo Napo-
león, y precisamente aquí, en los demàs departamentos de Mont-
serrat y del Segre, la reorganización del país quedo por ella trun-
cada. 
El departamento de Montserrat se componia teóricamente de 
tres subprefecturas ,o distritos: el de Barcelona y k s de Villafran-
ca y Manresa. Solo el primero Uegó a funcionar, apoyàndose mili-
tarmente en las fortiflcaciones barcelonesas, por lo visto muy pre-
(27) Arch. C. A. Hadenda. Caja.XXXII. Leg. W^.' 
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ciadas entonces. Y así y todo no es probable que fuera observada 
la forma de este distrito tal como la delineo Napoleón; una sola 
vez que hemos visto citada en una lista unos pueblos, que debe-
rían ser de la demarcación barcelonesa (28), se ha comprobado 
que Son los de los antiguos corregimientos de Barcelona y de Ma-
taró, y eso tanto si pertenecen al nuevo distrito como si no (Vila-
decans, por ejemplo); Gavà, San Baudilio, Begas, Castelldefels, 
etcètera, caen a la derecha del Llobregat y lógicamente pertene-
cerían al distrito vilafranquense, al decir del decreto; en cambio 
campeam sus nombres en la lista y ello sucede en julio de 1813, o 
sea un ano y medio después de la ordenación demarcacional de 
1812, dé la que tratamos. Ni tan solo aparece ningún vocablo como 
los de distrito, subprefectura, partido o por el estilo. 
De Cintré, subprefecto de Villafranca, ostento el titulo; però 
nunca tomo posesión ni hizo nada en relación con el cargo. En 
cambio existia una administración que trata de esta subprefec-
tura, la de Bienes Nacionales o fundos y valores de expropiación, 
però dependía de Tarragona, en el departamento de Bocas del 
Ebro, lo que no se explica mas que por haber persistido una or-
ganización anterior que ponia en manos del mariscal Suchet, de 
Intendència, de aquellos bienes sitos allí (29). 
No hablemos del distrito de Manresa. Tan enmaranadas esta-
ban allí las cosas que ni tan solo se le nombró su prefecto. 
En suma: el departamento napoleónico de Montserrat fué de 
entre los cuatro de Cataluíïa uno de los mas desorganizados y 
fluctuantes, y si bien ello se debe a la embravecida resistència de 
las fuerzas espafiolas y del paisanaje en estàs comarcas centra-
les del Principado, así y todo parece muy extrano que la circuns-
tancia de dominar Barcelona tan firmemente los franceses, tras-
(28) Ditírio de Barcelona, 7 de julio de 1813. Lista de pueblos por el reparto a 
efectuar para el suministro de trigo y forrajes a la tropa francesa. 
(29) Arch. C. A. Caja XXlí l . IJ» Administración de Bienes Naciouales de Ta-
rragona y Villafranca. Decreto de Suchet. 21 de julio de 1811. 
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cendiera tan poco en una zona que lógicamente debiera haberse 
mostrado muy sensible a su influencia radial. 
En cambio el vacío dejado por los organismes gubernamen-
tales de la Barcelona napoleònica en su departamanto de Mont-
serrat tendió a ser absorbido por los departamentos limítrofes: 
el de Bocas del Ebro respecto a la subprefectura de Villafranca 
por la administración de los Dominios Nacionales, según hemos 
dicho; el del Ter, en lo que se refiere a los pueblos y villas del Va-
llés y Montseny por el asainto de cobro de contribuciones (30). 
EJ6O no quiere decir que las autoridades napoleónicas del Mont-
serrat se desentendieran de reorganizar su departamento (31) ni 
que advirtiesen la posibilidad de redondearlo y ensancharlo aún 
con poblaciones de la prefectura vecina. Eln una carta del inten-
dente Chauvelin a su colega de Gerona, Gerando (32), le transmi-
te la propuesta sugerida por él prefecto de Montserrat, por la que 
se aumentaría este departamento con unos 45 lugares proceden-
tes del distrito de Vich (Ter), entre ellos la pròpia capital de la 
subprefectura. Se precisa que la zona traspasada a Montserrat se 
situaria al sur de los rios Ter y Sorreix (afluente suyo), arguyén-
dose que el ingreso de la ciudad de Vich y sus aledanos al depar-
tamento de Montserrat seria mas lògica y aconsejable, dadas la 
afinidad y las relaciones comerciales estrechas que existen entre 
aquella ciudad y las de Barcelona y Manresa, lo que no sucede en 
relación con la capital del departamento del Ter, Gerona, de la 
que depende según las disposiciones imperiales de 1812. En con-
(30) Arch. C. A. Caja XXXVIII. Leg. 16-2.·. Por Decreto del general Decaen, 
gobernador general de CataluCa, fechado en 2 enero 1813, las contribncioiics de los 
pueblos de San Celoni, Gualba, Breda, Cànovas, Palautordera, Cardedeu, Vallfogona 
y Vilamajor, todos del Departamento de Montserrat, se cobrarían en Gerona. (Véase 
esquema núm. 6.) 
(31) Arch. C. A. Caja XXV. De Marolles a Chauvelin. El director del Servicio 
de Contribucioses se queja de que no exista en el Departamento de Montserrat una 
organización cantonal. 
(32) Arch. C. A. Caja LI. Leg. 28-1.*. Chauvelin a Gerando. 23 de septiembre 
de 1812. 
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secuencia, aventura la idea de que la vacante dejada por Vich a 
la cabeza del "chef-lieu" de distrito la llene la villa de Olot. 
No créemos que tuviera éxito alguno la propuesta citada. 
EL DEPARTAMENTO DEL SEGRE. 
Enclavado en la vertiente superior del río ^e este nombre, y en 
las del Noguera Pallaresa y Alto Llobregat, el departamento del 
Segre vivió aún màs penosamente que el de Montserrat. De hecho, 
M. De Viefville des Essars, prefecto titular de Puigcerdà, no ejer-
ció màs control que el de esta villa ceretana y el de los pueblos de 
los contornos. Sus delegados, los subprefectos de Solsona y Talarn, 
no intentaren siquiera posesionarse de los cargos para los que ha-
bían sido nombrados, contentàndose con el desempeno de algunas 
secretarías u otros cargos departamentales. Lo cual no fué obs-
tàculo para que elaboraran, informés o proyectos de estructuración 
del departamento en sus distritos, aunque solo por excepción se 
hicieron las distribuciones cantonales de pueblos. 
En un "État de la population du Département du Segre" (33) 
encontramos el detalle alfabético de las comunas y lugares que lo 
integran, con expresión de los distritos a que pertenecen. Tenien-
do en cuenta que en las normas del Emperador se advierte la ten-
dència a respetar en lo posible la orgamización corregimental bà-
sica, comunicàndole otras denominaciones y formas, en estàs 
listas el funcionario parece olvidarse de cosas muy graves; por 
ejemplo, que el Valle de Aran ya no forma parté de Cataluna, 
sinó del departamento del Alto Garona (en el texto se incluyen los 
pueblos araneses)—distraidamente parece—en el distrito (antes 
corregimiento) de Talarn; no encontramos para nada la incorpo-
ración de Andorra al departamento del Segre, y en cambio la 
comarca de Ribas, sin tener en cuemta que fué agregada al de-
(33) Arch. C. A. Caja XLVI. "EJtat de la population du Département du Segre". 
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partamento del Ter, se considera como antes, perteneciendo a la 
demarcación de Puigcerdà. 
Por lo que se refiere al nuevo disrito de Solsona, constituido 
con arreglo al decreto napoleónico, con retazos de los corregimien-
tos vecinos, se observan ya mejor aquellas normas, que dicto el 
Emperador para la reorganización del Principado. 
Como un Gobierno mas o menos regular no existió mas que en 
la Cerdana, es allí donde encontramos un rudimento de organiza-
ción cantonal. Se nombra así el cantón de Puigcerdà, dividido pro-
visionalmente en dos "percepturas" de contribucioness directas, 
que encabezan Puigcerdà mismo y Bellver (34). Tambiéni, y giran-
do bajo la òrbita de Puigcerdà, està el cantón de Ribas (oficial-
mente en el departamento del Ter, distrito de Vich) (35). 
V.—CONCLUSION 
Las divisiones territoriales que se lleva ron a cabo duramte el 
periodo napoleónico en el Principado de Cataluna, aparte que so-
lamente fueron vàlidas en el pais ocupado, sin sobrepasar siquiera 
el mundo oficial, tenían su éxito y porvenir condicionado por el 
hipotético logro de una victorià final de las fuerzas militares del 
Imperio. Como fallo esta premisa, de aquí la poca consistència y 
•el olvido o desconocimiento con que se las tuvo después de la de-
rrota definitiva del Emperador. 
Puntualizàbamos que las divisiones napoleónicas de Cataluüa 
fueron dos: la de 1810, o de Augéreau, y la de 1812, inspirada di-
(34) Arch. C. A. Caja XXXIV. Decreto del intendente Gerando. 13-VII-1812. Cons-
tituyen estàs dos percepturas los pueblos que siguen: Puigceràà: Puigcerdà, Llivia y 
anejos, Aja, Adàs, All, Alp, Bolvir, Caxans, Cellent, Cortas, Das y Tastera, Davesa 
y anejos, E/Uer, Ger, Guixà, Guils, Montafla de Saltegat, Regolisa, Saga, Ventajola, 
"Vilallovent; Bellver: Bellver, Urrús y Riu, Pedra y aiiejos. Pi, Oluja, Pruillàns y ane-
jos, Talltendre, Oller, Maranges, Guixer, Isobol, Sanabastre, Prats. 
(35) Arch. C. A. Caja XXXV. Pueblos que constituyen el cantón de Riba»: Ribas 
^e Fresser, Bruguera, Campellas, Fustanya, Planoles, Queralps, Pardinas, Ventolà. 
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reclamen te desde París; y aunque en ambas la influencia francesa 
se nota, solo la última se impuso con un criterio netamente asimi-
lista, en vista a la anexión de Cataluüa al Imperio francès. 
Los dos sistemas divisionales partieron igualmente de la orga-
nización del Principado esx el siglo XVIII: la de los corregimíentos 
y alcaldías mayores. El del mariscal Augereau, si bien conservo en 
parte la terminologia setecentista, modifico radicalmente su sen-
tido e hizo caso omiso de sus limites, adoptando en su lugar el 
criterio revolucionario de las fronteras naturales, las que asimiló 
a la hidrografia. El de 1812, mas respetuoso en el fondo con la tra-
ma corregimental, prefirió bamizarla con una nomenclatura exò-
tica y nueva, que le hiciera mas manejable al burocratismo napo-
leónico y le acercara, por tanto, al sistema administrativo del 
Imperio francès. 
Conviene subrayar el hecho de que las decisiones napoleónicas 
de Catalufta coincidieran ambas en ser cuatripartitas, y que idèn-
tica manera de ver informarà cuantas divisiones, a partir de aho-
ra, y bajo inspiraciones distintas, se ioitentaren trazar en el anti-
guo Principado, a fin de substituir a los corregimientos del XVIII, 
hasta la última y definitiva de 1833 (36). 
Eso plantea la cuestión de si los legisladores de Càdiz y los 
consütucionalistas del trienio mas tarde, tuvieron en cuenta la 
obra administrativa de los franceses en Cataluiïa, o si se basaran 
directamente en la pròpia de Francia. Pensemos que las ideàs de 
simplificación y jerarquización administrativa del revoluciona-
rismo francès las aplicaron a su manera los gobemantes napo-
leónicos en el Principado y que estàs mismas ideas informan los 
trabajos de los legisladores liberales de Espaila. Varias coinciden-
cias se observan entre las divisiones catalanas del periodo napo-
leónico y algunas otras de fuente liberal espanola, en lo que se 
(36) F. CABBEBAS CANDI: Geografia general de Catalunya. Vol. I, pàg. 108. 
P. VILA: La divtM territorial de Catahinya. Ml» assaig» de provinoialitzooió d« 
Catalunya. Pàg. 39. 
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refiere a las poblaciones escogidas para capitales, al número de las 
mismas y a su distribución topogràfica (37). 
En lo que no se ajustan los sistemas napoleónicos con los pu-
ramente espanoles es en lo que afecta a las pequenas subdivisio-
nes demarcacionales. Si la provincià liberal y el departamento 
(o el corregimiento napoleónàco) se comprenden bastante bien, 
no sucede lo mismo entre el partido judicial y la divisiótn napo-
leònica de segundo grado, la subprefectura (o el subcorregimien-
to de 1810). y por otra parte no existe en la organización espaüo-
la una modalidad semejante al cantón supercomunal. 
Tampoco puede asegurarse que el resultado de la obra divisio-
nal napoleònica en Cataluiía fuera idéntico al que quiso obtener 
la Revoluciòn en la Francia estricta. Si al superponer una red de-
partamental de artificio pretendió la Constituyente del 91 allanar 
las regiones històricas de Francia, no puede decirse lo mismo del 
ensayo inapoleònico en Cataluiía, puesto que la unidad tradicio-
nal de esta región espanola quedaba, a pesar de todo, plenamente 
a salvo. 
En fin, las divisiones que se hicieron en el Principado catalàn 
por los napoleònidas en los anos 1810 y 1812 no representaron otra 
cosa que un intermedio entre el sistema francès de Departamen-
tos y el que mas tarde se impuso a base de nuestras ya clàsicas 
provincias. Si existe filiaciòn alguna o parentesco entre ambas, 
no es posible decirlo. Ahora bien, lo que interesia y es un hecho 
positivo es que la iniciativa de desbaratar el mecanismo filipista 
de los corregimientos y alcaldias mayores saliò de los invasores 
franceses y, mas concretamente, del mariscal Augereau, a quien 
(37) Obsérvese la evolución fluctuanfe de las distintas divisiones del Principado a 
partir de la de Augereau (1810): 
1810.—Augereau: Barcelona, Gerona, Reus, Sec de Urgel. 
1812.—Imperial: Barcelona (Montserrat), Gerona (Ter), Puigcerdà (Segre), Lérida 
(Boc. Ebro). 
1812.—Liberal: Barcelona, Tarragona, Seo de Urgel. 
1822.—ílonstitucionalista: Barcelona (Catalufia), Gerona, Tarragona, Lérida. 
1833.—F. J. de Burgos: Barcelona, Gerona, Tarragona, Lérida. 
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se debe el primer intento de 1810. Bajo sus auspicios comenzó la 
reforma en sentido racionalista de nuestras divisiones históricas, 
y aunque sufrirà aquella multitud de altibajos por depender su 
éxito de la paulatina transformación de las instituciones de E ^ 
pana, ya no se detendrà hasta 1833, hasta la división provincial 
de F. Javier de Burgos, que es la que actualmente rige, Como en 
otras ocasiones, fué por el Principado donde el intruso francès 
introdujo, si bien de un modo furtivo, la simiente renovadora; sin 
afrontar, pues, el alcance y el valor debido a las divisiones napo-
leónicas de Cataluna no hay manera de desentranar la gènesis del 
sistema provincial de hace un siglo, que ha Uegado a ser, con ra-
zón o no, el característicamente espanol. 
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SANTES CREUS EN LA GUERRA CONTRA LOS 
FRANCESES. LA POLÍTICA DEL MARISCAL 
SUCHET EN LA BAJA CATALUNA * 
(*) Opuscle editat a Santes Creus, Archivo Bibliogràfico, 1950, 133 p. 

SANTES CREUS EN LA GUERRA CONTRA LOS FRANCESES 
El Real Ccnohio de Santes Creus en 1808. — Algunos heclws 
de arm-as en torno al Monasterio. — Santes Creus, la Junta 
Superior de la Provincià y los franceses. — El gobierno de 
Suchei en la fíaja Cataluna: la Intendència Lacué-D'Arlin-
courl. — El Régivien Civil napoleònica y la organisación del 
"Domaine". — El Mariscal Suchet y la Admdnistración Civil: 
hacia la ez'acuación del Principado. 
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EJ Real Monasterio de Santa Maria de Santes Crejas, de ilus- g, R^ai ceno-
tre abolengo en la historia monacal catalana, es muy probable que Wo de Santes 
no fuese en 1808 lo que habia sido en tiempos bastante apartados Creuseniaoa, 
de ese histórico presente. A partir de la Edad Moderna y mas 
propiamente del siglo xvii^ con la introducción del sistema cuadrie-
nal en la elección de los Abades, asi como por el conjunto de cir-
cunstancias adversas que atravesaba el país, la casa perdió no poco 
de su antiguo prestigio y de su personalidad relevante dentro in-
cluso de la misma Orden de San Bernardo. Sin duda los factores 
indicades no podían ser los mas propicios para que destacasen en 
el Monasterio abades de un valor excepcional. A veces, la división 
de pareceres por los diversos problemas que repercutían en el in-
terior del Cenobio, dific.ultaba la elección de personalidades meri-
torias para el puesto de Abad, ocasionando en cambio la elevación 
a la prelacía de otras evidentemente menos indicadas. ^ 
La decadència, sobre todo en lo cultural, debió ser harto es-
pantosa,- por lo menos hasta los postreros decenios del siglo xviii , 
en que por obra de dos inteligentes Prelados, filtróse en Santes 
Creus un poco por lo menos, de aquella inquietud historicista tan 
loable y tan rara, que removió enérgicamente los espíritus de al-
gunos núcleos monasticos de nuestra Península y de todo el Occi-
dente de Europa. El P. Villanueva en su excursión literària a San-
tes Creus ' conoció a estos dos abades: Fray Tomàs Riera (1796^ 
I. CÉSAR MARTINELL: El Monestir de SaHtes Creus.—Barcelona 
1929. Pag. 109. 
3. El P. VILLANUEVA afirma que llego a ser lo que en su tietnpo 
todavia eran algunas Catedrales y conventos: un depósito de stKteaa 
des lit-erarias. 
3. P. VILLANUEVA: Viaje literària a las Iglesias de Espafta, XX 
Pàg. 120. (Viaje al Real Monasterio .le Santes Creus). (Carta CXL). 
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i8oo), hombre muy erudito* y primer ordenador de la Biblioteca 
del Convento, y Fray José Bassas (1800-1805), escritor fecundo y 
decidido polemista, que llego a obtener el Vicariato general de Ir 
Congregación del Císter. ° 
Mas luego Santes Creus volverà a caer en aquel pernicioso 
letargo, que había empapado su alma sosegada durante la doble 
centúria, y en ese estado lo encontró sin duda la invasión de los 
napoleónidas imperiales y la reacción patriòtica del pueblo a que 
dió lugar. 
La guerra contra los franceses no se abatió tremenda contra 
Atgunothechos el Monastcrio del Gayà, por lo menos en lo material, pues el re-
torm^Monll· ^ogimiento del viejo ceniobio, apartado de las zonas de pasu y sin 
terio. constituir ningún punto de mira estratégico ni objetivo claramente 
militar, le puso al abrigo aún de posibles sorpresas. Hechos de ar-
mas ocurrieron no obstante algunos en torno al Monasterio, prin-
cipalmente cuando tuvo que ser forzada por cualquiera de los Ejér-
citos contendientes la línica ruta que, aunque secundaria, se reia-
cionaba estrechamente con Santes Creus: la que perforando la 
cordillera central catalana (las Sierras de Brufaganya y el Mont-
agut), procedente del valle mediano del Noya, intentaba abrirse 
paso hacia el Gayà, para salir después al campo de Tarragona. Así 
cobraran sentido las aventuras del genial estratega Saint-Cyr en 
ese escenario geogràfico que preside Santes Creus, y asi mismo, la 
singular resistència de los espanoles de Iranzo en el monasterio 
y los prodromos militares que condujeron a nuestra derrota de 
Valls (Febrero 1809). 
Aparte del traumatismo bélico, que por fortuna no fué impor-
SanteaCreus,la tantc en Santes Creus, es obligado el estudio de las relaciones de 
Junta Superior j ^ Comunidad cistercicnse con el gobierno legal de la Provincià, la 
y\<^s francesíl Junta Supcrior, que dirigió desde un principio la guerra contra los 
intrusos; la participación del Monasterio en el enorme esfuerzo 
g,uerrero del pueblo catalàn, los incidentes que planteó la distribu-
ción de esa ayuda entre todos los estamentos sociales y en especial 
la demandada a la Iglesia; finalmente el infl.ujo que en la vida inte-
rior de Santes Creus debieron de tener las vicisitudes adversas de 
la contienda patriòtica en el umbral límite de su primera mitad, y 
mayormente desde que cayó Tarragona en poder de los invasores 
(Junio 1811). 
Desde ese moniento la vida de la comunidad cisterciense de 
Santes Creus tendra que acomodarse a las orientaciones generales 
4. P. VILLANUEVA : Viaje literària a las Iglesias de Espana y tam-
liién E. FORT I COGUL : Santes Creus. - Notes històriques i descriptives, 
l'arcelona 1936. Pag. 19. 
5. Id. Ibid. Abvadialosi. Pag. 19. 
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que en lo eclesiàstico impuso el Gobierno napoleónico en Catalu- Bt Gobierno de 
na; mas como en esta vertiente meridional del Principado prepon- •Suc'·et en la 
deró durante casi toda la guerra la administración del Mariscal ^"/f Caíaiano.-
Suchet, Gobernador intruso de Aragón, a la par que conquistador Lad^i^D'l^in-
de Tarragona y afortunado caudillo en Lérida, Tortosa y en el court. 
Reino valenciano, habría que enfocar el asunto bajo la perspectiva 
gran-angular de la obra de aquel Mariscal en todas las tierras 
ibero-levantinas de Espana; però como esto excedería a nuestros 
iniciales propósitos, que no son otros que los de describir la mar-
cha del Cenobio de Santes Creus a través de la guerra contra las 
franceses, nos ceniremos al estudio de la política de Suchet en la 
Baja Cataluna, y preferentemente en el àmbito de acción tarraco-
nense, que es donde radica el Monasterio. 
Los problemas suscitados por las niedidas desamortizadoras 
de los franceses, en los que pronto se vera envuelta la comunidad 
monacal del Gayà, nos llevaran a estudiar las modalidades íinan-
cieras de esta política—que llamaron de E>ominios Níicionales^y las 
distintas etapas de la administración napoleònica: la Intendència 
Lacué-D'Arlincourt y el Régimen Civil. Tampoco desperdicia-
remos la ocasión presente para dejar de advertir otras facetas no 
menos interesantes de dichos sistemas, hasta ahora pràcticamente 
desconocida su aplicación en Cataluna. 
En consecuencia haremos hincapié en las diferencias de crite-
rio de los generales y administradores intrusos; en sus preocupa-
ciones y embarazos para solventar económicamente una guerra, que 
verían sin fin; en su consideración y puntos de vista relativos a la 
población dominada, en sus imaginativos proyectos... 
Aunque por la evolución de los hechos en 1812, parecía que EiRégimenCi-
asistiríamos un dia a la integración segura y firme del Principado "ii Napoleònica 
de Cataluna al Imperio francès, el rumbo desfavorable, que de ^(^° °dei'"\'rh>-
pronto tomaren las empresas de Nàpoleón, tras el fracaso rotundu maina. 
que f,ué la campana rusa, precipito la crisis también de la construc-
ción catalana del Emperador, y desde ese monnento ell panorama po-
lítico del Principado vario gradualmiente. En efecto, a partir de 
Abril de 1813 solo la mitad septentrional del país conservarà toda-
vía las características formules de la anexión mencionada y del Ré-
gimen Civil napoleónico, que fué su instrumento. Por el contrario, 
el resto del Principado, —la Baja Catalufía, al decir de los invaso-
res— quedarà sometida de nuevo a la tutela omnímoda de Suchet, 
igual que anteriormente a la Administración civil, y del mismo 
modo con que durante todo ese tiempo las Provincias de Aragón y 
Valencià fueron inevitablemente su feudo, y continuarian siéndolo, 
de no haber sido el Mariscal expulsado de allí por la creciente pre-
sión de los Eiércitos nacionales. 
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Emperò el reflujo de los napoleónidas continuarà mas y mas, y 
EiMarUcaiSu- ^ fines dc novicmbrc de 1813, la Baja Cataluna es aban-
nutraetónCMV ^^onada también por las huestes de Suchet, de modo que en ese mo-
hacia la eva- mento, si cs que no lo fueron antes, quedarían enteramente libres 
cuación del de franccscs las posesiones, hasta entonces en entredicho, del Real 
Principado Monasterío de Santes Creus. Però la ocupación militar de la otra 
mitad del Principado persistirà todavía durante un semestre, al me-
nos la de sus principales ciudades, y hcista tanto no se realice la ab-
dicación del Emperador en Fontainebleau, la evacuación definitiva 




ALGUNOS HECHOS DE ARMAS EN TORNO 
AL MONASTERIO 
La situación militar de Cataluna al iniciarse el atio ISOQ. — 
Los refuersos andaluces de Reding.—Perspectivas que se ofre-
cían a ambos Ejércitos. — Los napoleónidas en la comarca del 
Noya : Capellades e IgtuUada; la sorpresa del brigadier Cas-
tro (i8 de Febrero de i8oç). — La marcha de Gouvion Saint-
Cyr por San Magln de Brufaganya y Montagut. — Los com-
batés del 21 de Febrero en Santes Creus.—La batalla de Valls. 
Chabot en el Monasterio. — 1810 : Santes Creus, Cuartel Ge-
neral de las fuersas italianas. — Después de la caída de Tar-
ragona : últimas acciones de guerra en el río Gayà : el barón 
de Eroles, Altafulla y Santes Creus (Enero de 1812). 
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Al principiar el ano 1809 la situación de los catalanes patrio- LasHuadón 
tas corria por tina de aquellas graves crisis, de las que tan prodiga ""'«'"• <'" ^''; 
iba a ser esta aíroz guerra para ellos. Gouvion Saint-'Cyr, sin duda *°o""" "j ^o 
uno de los mejores estrategas del Imperio Napoleónico, acababa, lao». 
después de una mardía memorable y triunfal desde Francia, de des-
bloquear Barcelona-ciudad, cuya liberación ,por los nuestros se ha-
bía tenido por cierta o casi inminente. Al flamante Ejército espanol, 
que a duras penas reconstituyó Juan Miguel de Vives, lo trituro el 
general napoleónida en dos em.bestidas consecutivas, en Cardedeu 
primero, y luego en el estratégico puente de Molins de Rey (di-
ciembre de 1808). Levantado el sitio a Barcelona, el general Du-
hesme quedaba en condiciones de unir sus efectives a loss delvic-
torioso Saint-Cyr, para caer ambos encima de los despavoridos es-
pafiúles y aún de tomar sorprendentemente las plazas fuertes del 
Sur, en especial Tarragona; piénse;se que en todas partes la guerra 
se presentaba con ese mismo cariz favorable a los franceses, que 
José Bonaparte reinaba otra vez en Madrid y que los auxiliares 
britànicos iban siendo desplazados con sanuda persecución hacia la 
casta gallega o a Portugal.' 
Sin embargo también ahora, al igual que mas tarde volverà a 
repetirse el fenómeno, un incidente imprevisto contribuiria a modi-
ficar un poco los términos de esta desgraciada perspectiva y a le-
vantarles a nuestros patriotas su decaídat moral. Cierto que el popu-
lacho, amotinado en la ciudad de Tarragona había puesto en entre-
dicho la pobre autoridad del inepto Vives, que el mando superior 
del Ejército espaüol de Cataluíía quedaba en efecto vacante, que se 
I. Madrid capitulo ante el propio Napoleón el 4 de Diciembre de 
1808. El 22 del mismo mes comenzó la tenaz persecución de los impe-
riales Soult y Ney contra el inplés Sir John Moore, que fué herido de 
muerte finalmente en La Coruna (19 de Enero de 1809). 
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Reding. 
pasó por el tratice de ver el poder en la calle^, que ya la plebe leri-
dana se había hecho duena de él y en la conf usión reinante se cebó 
Loí refuerzoa sobre algunas inocentes, personas.* La salvación emperò vino inespe-
andaiuces de rada, de los Regímientos andalucea de Santa Fe y Antequera, los 
cuales a las ordenes del glorioso vencedor de Bailén, D. Teodoro 
Reding, se aprestaba a acudir en auxilio de la Provincià invadida, 
con un desinterès de lo mas loable y singular.* 
£ n muy pocos dias consiguió Reding reorganizar el Ejército, 
incorporar de nuevo a los soldados disperso^ y completarlo ademàs 
con migueletes, cuerpos francos, somatenes y demàs partisanosi y 
voluntarios„ Pronto estuvo en situación de poder imaginar un plan 
de campana que contrarrestase la acción ofensiva del general en jeíe 
francès, para lo que no halló inconveniente inmediato, puesto que, 
contra lo que se esperaba, Gouvion Saint-Cyr se mostro algo inde-
ciso y no llego a aconieter Tarragona, sinó que se detuvo a mitad 
del camino, en d Panadés. 
Ahora bieuj, ese excelente militar había comprendido que, ale-
jàndose exclusivamente de su apoyo fortificado de Barcelona, corre-
ria el riesgo evidente de abandonar su Ejército a un ataque de 
fianço imprevisto, con la seguridad de tener que emprender contra 
la plaza de Tarragona un asedio formal, por el q.uie no se sentia 
preparado. En consecuencia prefirió estacionarse en el Coll de Santa 
Cristina (Bajo Panadés), en espera de nuevos acontecimienítos a su 
favor. 
Este sencillo repliegue de las tropas imperiales envalentonó, 
alucinàndoles, a nuestros ingenuos guerreros. Apenas el francès 
hubo evacuado Altafulla y Torredembarra, se presentan los patrio-
tas allí y exigen a sus jefes la orden immediata de avance, con la 
obsesión de vengar de una vez el baldón de tanta derrota; quieren 
concretamente destruir el camino costero a través del cual se co-
Perspectiuas 
que ae ofrecían 
a amboa ejércí-
toa. 
2. G. DESDEVISES DU DESEKT: La Junte Superieure de Catalogne. 
New York - París 1910. Pag. 185. 
5. A. DE BoFARULL". Historia crítica de la Guerra de la Indepen-
dència en Cataluha. Vol. I. Pag. 279. En Lérida un capitàn de artilleria, 
Ramon Gómez, personaje por lo demàs obscuro, propaló la voz de que 
la plaza iba a ser entregada a los invasores sin lucha. La turba se amo 
tinó contra las autoridades porque protegían a los prisioneros franceses. 
No pudiendo volcar su ira sobre estos, asesinaron los revoltosos a un 
oidor de la Audiència barcelonesa allí refugiado y a otras indefensas 
personas. (Véase tambíén JOSÉ A. TARRAGÓ PLEYAN : La sublevación de 
imos exaltados en Lérida o el mot'm dd "Femeret" en el mes de enero 
180Ç en Aportacíón al estudio de la Guerra de la Independència en Lé-
rida. Lérida 1947. .Pag. 69. 
4. JOSÉ GÓMEZ DE ARTECHE : Guerra de la Independència. - Histo-
ria Militar de Espana de 1808 a 1814. Madrid 1878-1903- Vol. VI. Pà-
gina 177. 
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munica Saint-Cyr con Barcelona, libertar en fin de "gabachos" a la 
cautiva Ciudad. 
El general Reding hubiese deseado hostigar pacientemente al 
ejército invasor, evitando enfrentarse con él en una batalla campal, 
que de antemano consideraba perdida; sus proyectos de contraata-
que eran generalmente acertadosi, por mas, que sus frutos hubiesen 
sido bastante tardios, y al pueblo catalàn, que no entendía en las 
f n'as razones de tàctica, desde luego no ile satisücieron aquéllos. Por 
lo que moralmente se vió presionado Reding a arriesgar el golpe 
decisivo contra Saint-Cyr^, que le permitiría luego volar en socorro 
de los extenuados defensores de Zaragoza.' No queriendo aparecer 
el general Reding como un posible traidor ante los suyos, determino, 
cediendo, emprender pues la ofensiva.* 
Con todo la seiíal de ataque la dieron los f rancesesi, puesto que 
al no poder ref orzar directamente por el Panadés sus puestos avan-
zados de Santa Cristina, como así se lo impedían los guerrilleros y 
somatenes de los pueblos del Bajo Llobregat, probaron de hacerlo 
màsi hacia el Norte, por la cuenca media del Noya, describiendo a 
partir de allí un movimiento envolvente, que les condujera de idén-
tico modo a Santa Cristina, en donde se mantenia impàvido el ita-
liano Souham. 
La clave de la operación era la villa de Capellades, desde la ^"^ napoteàní-
cual podia ascenderae al Panadés, a través de la región susodicha. ^^^'^J^j ^l. 
Contra lo que suponía Saint-Cyr, en la posición se habia pertre- ya: Capellades 
chado el brigadier Juan Bautista Castro, quien de un golpe certero e igualada: la 
produjo la imprevisible ruptura de la cuüa que iba períilando el des- 'orpreaa dei 
tacamento italiano, que marchaba a vanguardia del Ejército impe- r^o '^Tís^ de'Se-
rial. ( i6 Febrero de 1809).' trero de laos). 
Acudieron en seguida los generales Chabran y Chabot con sus 
divisones franoesas, sin que por el momento consiguieran ablandar 
al afortunado Castro. En vista de lo cual, el general en jefe napo-
leónico, dispuso una extrana maniobra, que le llevo con todos los 
suyos, incluso quienes se habían visto magulladosi. el dia anterior en 
Capellades, a concentrarse en la desviada altiplanicie de La Lla-
cuna. No habia pensado el eufórico Castro que desde allí saldríanle 
los franceses de revés por Igualada *•, y que seria la misma división 
5. Zaragoza debía capitular el 21 de Febrero siguiente. EU mes 
anterior su situación era, pues, desesperada. 
6. ADOLFO BLANCH : Cataluna. - Historia de la- Guerra de la I'nde~ 
pendencia en el antiguo Principado. 1861 - I. Pàg. 287. 
7. ARTECHE: Óp. cit. VI. Pag. 192. 
8. Hasta tal punto llego la imprevisión del Comandante cspanol 
que el 17 de Febrero, el niismo dia del ataque francès contra Igualada, 
(iesde la Llacuna y Montbuy. un Comandante Comisionado suyo cerca 
de la Junta Igualadina, proyectaba todavía instalar en aquél ultimo 
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Pino, que había quedado tan maltrecha en Capellades, la que estaba 
encargada precisamente de hacerlo. El caso es, que cuando los im-
periales asomaron a la "Conca d'Odena" por las alturas de Santa 
Margarita de Montbuy, el brigadier Castro se vió completamente 
perdido: sus fuerzas se dispersaron en todas direcciones a campo 
traviesa. En Igualada (17 de Febrero) los franceses capturaren ín-
tegros los almacenes de víveres y ,una buena parte del material de 
sitio y aún los prisioneros italianos de la víspera. El mismo jefe 
anduvo errante a través de los lugarones de la inmediata Segarra, 
hasta que por fin le vemos reaparecer en Santa Coloma de Queralt." 
Libre pues, por ese lado, Gouvion Saint-Cyr vuelve a su plan 
primordial, que es el de abrirse paso hacia el campo de Tarragona 
La marcha de a fin de reunirsc con las fuerzas que acaudillaba Souham en el Coll 
de Santa Cristina, y a las que previamente cito en el Gayà. Con 
ello, cl general en jefe del 7° Ejército napoleónico de Espafía, iba 
a repetir una de aquellas difíciles marchasi, que tanto le acreditaron 
en su brillante carrera: se trataba ahora de atravesar las sierras de 
la cordillera central catalana, para salir al angosto valle del río Ga-
yà y de allí a Tarragona; ruta poco menos que impracticable en-
tonces ni con la ayuda de un buen mapa, para quien desconociese el 
terreno, però las ventajas que de seguiria se esperabani, (interpo-
nerse entre Castro y los espafioles de Tarragona (Martí), atacar de 
flanco a Reding, dar e! espaldarazo a los franceses que resistian las 
acometidas de éste en el Coll de Santa Cristina), saltan fàciltnente 
a la vista.^" 
Cuatro son las versiones coetàneas que tenemos de esta audaz 
aventura: la del propio Saint-Cyr", la del italiano Vaccani, *= la 
de Francisco Javier de Cabanes ** y el parte oficial que en la obra 
de este ultimo se inserta.·'* 
Gouvion Saint 
Cyr por San 
Magin de Bru-
faganya y e 1 
Montagut. 
pueblo un Hospital de Sangre y daba ordenes para la inmediata ejecu-
ción de este propósito. (Archívo Municipal de Igualada. Legajo 1809-
1812. José Anguera, "Procomandante Comissionado", a la Junta de 
Gcbierno de Igualada. Igualada 17 de Febrero de 1809). 
9. BLANCH : Op. cit. I. Pag. 290. 
10. CHARLES OMAN: A history of the peninstdar war. — Oxford 
1903. Vol. 3.° Pag. 80. Para segfuir de cerca la topografia de estos lu-
gares consúltese la excelente monografia excursionista de J. IGLÉSIES y 
T. SANTASUSAGNA : Les Valls del Gaià. del Foi.v i de MiraUes. Reus 
1934-
11. Journal des operations de l'Arméc de Calaloqne en 1808 et 
180Q sous le covimandcment du General Gouvion Sainl-Cy. Paris 1869. 
12. CAMILO VA^c^NI: Sforío delle campagtie e degli as.wdi degl'ita-
liani in Ispagna. Milàn 1845. 
ZT,. F. X. CABANES: Historia de las operaciones del exercito de 
Catahina en la guerra de asurpación. Barcelona 1815. 
14. Relación espanola (Sevilla 20 de Marzo) del Suplemento a la 
Gazeta del Gcbierno del viernes 17 de Harzo de 1809. — CABANES; 
Op. cit. pàg. 277, 
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Según Saint-Cyr, la columna'' marchó en derechura hacia el 
pueblo de Santa Maria de Miralles, en donde hizo un breve des-
canso, que aprovechó el general para enviar un mensaje a la divi-
sión Souham, poniéndola al corriente de su situación y proyectos, y 
concretamente encomandaba a su jefe de conducirla aguas arriba 
del río Gayà basta Vilar rodona, pueblo en donde era previsto que 
las fuerzas imperiales verificarían su encuentro.^* 
Efectivamente, mientras por parte de Souham las fuerzas es-
panolas eran atacadas de frente en el Coll de Santa Cristina," la 
divisiión italiana de Pino, que siempre iba a la cabeza de la columna 
Saint-Cyr, fué hostilizada en el solitario lugar de San Magín de 
Brufaganya, por una nube de íusileros, que al fin debiéronse de re-
fugiar en el convento de ese mismo nombre, en donde a las orde-
nes dèl brigadier Iranzo, continuaren resistiendo en su interior. Con 
todo y que la desproporción no era mucha entre ellos y los atacan-
tes,^* muy pronto fué desalojado el reducto. 
Però no por ello dejó de hacérseles penible la marcha, pues 
confiesa Saint-Cyr que su desorientación era enormemente angus-
tiosa, que varias secciones de infanteria y de caballería incluso, ha-
bían empleado toda la jornada en buscar infructuosamente la per-
sona del país que les informarà sobre el estado de los caminos y la 
mejor dirección a tomar el dia siguiente para proseguir la nmrcha 
hacia Tarragona, j Quien no haya visto este país —exclama Saint-
Cyr— no puede comprender sus dificultades y los peligros que ofre-
ce! Por fïn, después de mucho indagar, un capitàn de granaderos, 
herido y hecho cautivo en el ultimo combatq, se presento al gene-
ral en jefe y le aseguró que la soledad de aquelles parajes era 
absoluta." 
Con la sola orientación de este capitàn prisionero se puso nue-
vamente en camino la columna imperial la manana siguiente (19 
15. Cnicamente la división italiana de Pino acompafiaba al general 
en jefe, ya que Chabran y Chabot se habían quedado en Igualada con 
toda la artilleria de las 3 divisiones, a fin de guardar los almacenes 
capturades y para prevenir una nueva ofensiva de Castro (OMAN: His-
tory of the peninsular war. Vol. II. Pag. 80. 
16. SAINT-CYR: Journal des operations... Pàg. 127. 
17. CABANES: Ot). cit. Pàg. 268-69. 
18. "...y no obstant de haveri en la ocasió en lo Convent a la ra-
lla de tres mil soldats, entraren los Gabats' en est Santuari después de 
molt poca resistència de las tropas: pues tots fugiren per ests ntonta-
nves de les Creus o de puig de Creus com a gallinas..." (Lumen Do-
mus (Relación de los priores de S^ an Magín, crònica coetànea dada a 
conocer por MN. JUAN SEGURA en Historia del Santuari de Sant Magí. 
Barcelona 1887. Pàg. 135-36). 
19. SAINT-CYB: Journal... Pàg. 127. 
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Los combatés 
del 21 de Febre-
ro en Santes 
Creus. 
de Febrero), sin otro percance en su ruta que el de chocar nueva-
mente con los mismos guerreres de la víspera, que se habían- en-
cerrado en el monasterio cisterciense de Santes Creus, con el ob-
jeto de impedir a las tropas francesas el paso del río Gayà.^" 
Gouvion Saint-Cyr se sintió contrariado al ver al enemigo en 
posesión de la abadia, ya que contaba que en ella ballaria los re-
puesto.s- necesarios -^  para aliviar a sus hombres, agotados y ham-
brientos tras las penalidades de los cuatro últimios días.^^ Ademàs 
para el espanol Iranzo Santes Creus era una excelente posición, 
rnàxime por cuanto los intruses no habian traido consigo ninguna 
pieza artillera (la artilleria quedo en Igualada), ni lo hubiera per-
mitido tampoco la estrechez del camino recorrido a través de San 
Magín.2' 
Entre tanto, el jefe espanol Reding, desesperando de poder 
evitar la pròxima uniún de la división napoleònica de Santa Cris-
tina con la que iba acercàndosele con el general Saint-Cyr, descri-
bió una maniobra tangcnte al monasterio, a fin de inspirar animós 
a lo defensores del mismo, y a los franceses, el convencimiento 
de que Jos ataques al recinto sagrado de Santes Creus no queda-
rían impunes. Hecho esto enfilo la marcha, rumbo a la cuenca su-
perior del Gayà, para recoger lo que quedaba de la división Cas-
tro, o sea la que se habia volatiiizado inesperadamente, según di-
jimos, en Igualada.-^ En vista de lo cual y de las escasas proba-
bilidadcs que los napoleònidas tenían de poder penetrar en Santes 
Creus, determinaron en consecuencia rebasar el cenobio y forzar 
el paso del Gaya para ir a desembocar en un país mas abierto y 
niciioü j)ropenso a las emboscadas de nuestra guerrilla.^" 
Claro esta que efectuarlo asi suponia obligar a la tropa a des-
filar peligrosamente, flanqueados por el fuego de mosquetería de 
20. Para VACC.\NI (Storia dellc campagrK, II. Pag. 79) los efecti-
ves de que contaba Iranzo en Santes Creus y que se salvaren del com-
baté de San Magin, no sobrepasaban el número de 1.200 soldades. Esa 
misnia cifra es la c|ue da la Rclación cspanola oficial', que se inserta en 
CABANES. Pag. 277. 
21. Parece, a juzgar por una requisitòria del Intendenta de Cam 
paíía Andrés de Ibàiïez. que el Monasterio de Santes Creus servia de 
repuesto de víveres para el Ejército espanol. (Archivo Municipal de 
Igualada. Legajo 1809-12. El Secretario de la Junta de Subsistencias a 
la Junta de gobierno de Igualada. — Igualada 5 Febrero de 1809. Véa-
se la repreducción "in extenso" del documento citado, al final). 
22. SAI.VT-CVR. Journal... Pag. 128. 
23. VACCANI: Storia dcllc campagtie... II. Pàgs. 79-80. 
24. CABANES: Historia de las opcraciones dH exercito de Catcduna 
Pag. 268-69, y también ARTECHE: Óp. cit. VI. Pag. 197-
25. SAINT-CYR: Journal... Pag. 127 y ss. 
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OPERACIONES MILITARES EN LOS VALLÈS DEL NOYA 
Y DEL GAYA (16 a 22 de Febrero 1809) 
Dibujo de Amadeo Caballé, del Centre 
de Estudio* Comarcalea de Igualada. 
J U COLOMA 
La columna francesa, que quería envolver cl Panadés insurrecto, remon-
tando el valie del Noya, es rechazada en Capellades por las huestes patrió-
ticas del general Castro. (16 de febrero). Entonces el napoleónida Saint-Cyr 
describiendo una ripida e inverosímii maniobra, penetra en Igualada (dia 
17), amenazando la retaguardia de los resistentes, que huyea desorientades 
en todas direcciones. Castro, su jefe, se dirige a Santa Coloma de Queralt 
para rehacer su división, y no tardarà en recibir de Tarragona refuerzos 
(Reding). Entre tanto Saint-Cyr victorioso, emprende una penosa marcha 
hacia el valle del Gayé, con el fín de reunirse con la división Souham en 
Vilarrodona. Però antes tiene que vèncer la oposición armada del briga-
dier Yranzo, en San Magín de la Urufaganya y Santes Creus, sucesiva-
mente. En este ultimo lugar los franceses tienen que defenderse de flanco 
(dia 21) para poder salvar la posición y el río. Yranzo, por fin, se refugia 
en Santa Coloma, con Castro y Reding, y los francenes logran reunirse 
en Vilarrodona. 
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los espanoles de Iranzo, los ciiales, bien perpetrades detràs del 
itiuro exterior, en la plataforma superior de la iglesia y de lar 
aberturas de la torre o campanario, disiparaban incluso dos peque-
nos canones de los llamados "violentos". Así y todo —agrega 
Saint-Cyr— las pérdidas imperiales no fueron muchas perquè el 
mando procuro que se aprovecharan los mas nimios accidentes del 
terreno, para así soslayar los disparos que resultaban generalmente 
mas mortíferes y que eran aquelles que, partiendo del circuite ex-
terior del Monasterio, producian un fuego rasante y mas cercano.^* 
Finaliza el general en jefe francès su sucinta exposición de 
ese combaté de Santes Creus (21 de Febrere de 1809), aclarando 
que ellos por el momento ne contestaren debidamente a las hues-
tes del interior del santuario, y que únicamente hicieren uso de las 
armas en contra de una sccción espanola que les impedia el cruce 
del río Gayà. y a la que con faci'lidad suma dispersaren. En fin,, 
arribades que fueron al pueblo de Vilarrodona, se detuvieron en 
espera cte la división Souham, ordenàndosele a éste que acele-
rara la marcha ])ara verificar la reunión convenida." 
Entretanto Iranzo y su gcnte abandonat! su encierro del Mo-
nasterio del Gayd, y rastreando la huella de su superior jeràrquico 
cl general Reding, dirigcnse a Santa Coloma de Q,ueralt a indica-
ción de éste, para entrcgarse con paciència obstinada, a la incruenta 
tarca de volvcr a empezar.-' 
Los acontccimientüs militares que se desarroUaron el 21 de 
Febrero no fueron los úiiicot que vió el Cenobio menor de la Or-
den del Cístcr en Cataluna; ni aún dentro del mismo aíío de 1809 
le dejaran en i)az los combatientes. pese a que por su marginal 
situación parecia estar resguardado Santes Creus de cualquier con-
tingència de guerra. No fué así. sin embargo. ; Hasta los napeleó-
nidas mismos acabaran por instalar allí su Cuartel General! 
Luego que Saint-Cyr pudo cngrosar sus efectives con las 
huestes que le apertaba Souham en el punto de Vilarrodona, la 
coyuntura en que se vió envuelto el Ejército espaíiol volvió a ser 
delicada, pues no hay que pcrdcr de vista que, si bien es verdad 
que en Santa Coloma Reding reconstituía casi milagresamente los 
cuadros dispersos de nuestros guerreres, entre él y la g.uarnición 
leal de Tarragona se halj(ia interpueste peligresamente Saint-Cyr. 
Ante esta situación imprevista el censejo de generales delibero so-
26. Id. Ibid. P:ig. 128. 
27. Id. Ibid. Pàg. 132. 
28. La dirección que toniaron los honibres de Iranzo eti su huida 
a partir de Santes Creus fué la de Pla de Cabra y Sarreal para no 
parar hasta Santa Coloma, en donde les esperaban Castro y Reding 
(CABANES. Op. cit. Pàg. 269). 
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Valls. 
bre si seria mas conveniente replegar se todo el Ejército espanol en 
las montanas de Prades, lo que a fin de cuentas entranaba la eva-
cuación de la plaza fuerte de Tarragona, o si por el contrario no 
quedaba otra opción que entregarse a fondo a una batalla campaJ 
contra Saint-Cyr, antes el napoleónida no iniciarà su ataque en 
regla contra Tarragona.^® Las vacilaciones con q,ue se vió aquejado ^ Bataita de 
Reding redundaron desastrosamente en la batalla de Valls (25 Fe-
brero 1809) en la que se derrumbaron con el mayor estrépito las 
esperanzas mas fràgiles de aquel noble y valeroso soldado, a la 
vez que su vida ejemplar se perdia irreparableniente para los pa-
triotas catalanes, quienes durante los últimos meses tanto habian 
ciertamente fiado en él.** 
La victorià napoleònica de Valls abría a Gouvion Saint-Cyr 
una infinidad de perspectivas, con todo el campo de Tarragona a 
sus pies: abundància y gran variedad de recursos, poblaciones fe-
races, libertad de movimientos completa; pues solo el núcleo forti-
ficado de Tarragona escapaba a su dominio. El 26 de Febrero Sou-
ham entraba en Reus y en esta ciudad pudieron los franceses re-
ponerse a cumplido. El italiano Pino distribuïa sus huestes entre 
los puntos de Valls, Pla de Cabra y Alcover, mientras Chabot se 
encaminaba otra vez a Santes Creus, a fin de observar a los espa-
nol es que se habian retirado a las extremidades montanosas en el 
Monasterio de Santes Creus desde el 25 de Febrero, en que le en-
vio allí el general Saint-Cyr,*^ hasta unos días antes de la fecha 
17 de marzo,*'' en que a requeriniiento de aquél debió abando-
narlo."^ Pues por aquel entonces, había desistido Saint-Cyr de em-
prender la conquista militar de Tarragona, e&tando res,uelto inclu-
sive a abandonar la totalidad de la Baja Cataluna para correrse 
hacia el norte del pais, en donde una misión muy importante — l^a 
expugnación de la inmortal Gerona— le tenia reservada el Empe-
rador, pues le consideraba el mas digno y competente para lle-
varia a feliz termino.** 
Al ano siguiente a mediados de Marzo, según atestigua Vac-
cani. volvieron los imperiales a hollar aquellas tierras del Gayà. y 
Chabol en el 
Monasterio. 
29. ARTECHE: Op. cit. Pag. 197 y ss. 
30. BoFARULi,: Op. cit. I. Pag. 300 y 352. 
31. SAINT-CYR: Journal... Pag. 148. "...et l'on fit venir Chabot à 
í'abbaj'e de Santas Cruces pour observer la división Wimphen a santa 
Coloma de Queralt..." 
32. ..."Mais le 17 (marzo 1809) le general Chabot qui depuis quel-
que temps avait quitté sa position de Santas Cruces"... (SAINT-CYR: 
Journal... Pag. 162. 
33- BOFARULL: 1. Pag. 304. 




general de las 
fuerzaa italià' 
nas. 
Después de la 
calda de Tarra-. 
gona: últimas 
acciones de 
guerra en el rio 
Gayú: el barón 
de Eroles, Alta-
fulla y Santes 
Creus. (Enero 
de 1812J. 
con objeto de extender el àrea del territorio que ocupaban, el ge-
neral Mazzucchelli esparció destacamentos de tropa en tonio de! 
río, estableciéndolos en Pont de Armentera, Cabra, Pla, Alió y 
Bràfim, en la derecha enfrente a Valls, y en Masllorens, Vilarro-
dona, sobre su ribera izquierda. 
Como lugar màs recluido y menes castigado por las destruc-
ciones de la giaerra, el Cuartel General se fijó en Santes Creus, no 
porque se considerase al monasterio en una posición cèntrica, que 
ciertamente no tenía.^" El dia 26 del mismo mes hacía su oficial 
entrada en el Real Cenobio del Gayà, recién convertido en Cuartel 
General de las fuerzas italianas del Ejército napoleónico, el Conde 
Severoli, que había venido expresamente de Itàlia para asumir el 
mando de la división Pino.'* 
Luego, que sepamos, basta principios de 1812 no vuelveaapa-
recer el nombre de Santes Creus en los partes de guerra. Serà en-
tonces a raiz de la famosa acción de Altafulla. 
Superado el momento mas comprometido de la contienda, es 
decir, el que siguió inmediatamente a la pérdida definitiva de Ta-
rragona (28 Junio 181 I ) , catàstrofe que estuvo a ipunto de pro-
vocar un hundimiento vertical del esfuerzo de resistència en Ca-
taluna, renació la' confianza con la energia del capitàn general es-
panol Luis Lacy, y con lla actividad prodigiosa que desplego el nue-
vo jefe, ya en Octubre del mdsmo ano su subordinado O'Ryan re-
corria imperturbable la costa, llegando a incendiar varies fal.uchos 
imperiales anclados en algunas bahías y a reventar los acueductos 
que surtían la plaza de Tarragona; el Barón de Eroles con su lu-
garteniente Villamil se aventuraba a presentarse ante Tamarit en 
la desembocadura del Gayà (Enero 1812), obligàndose Maurice 
Mathieu, general entonces de las tropas imperiales de la Baja Ca-
talufía, .a tener C|.U€ reclamar el auxilio de su colega Lamarque, 
que operaba en el septentrión del país. Unicamente así, estrechando 
ambos generales sus filas pudieron desalojar de Altafulla a los ba-
tallones patriotas. •' 
^c,, VACCANI: Storia dcUe campaffitc... II. Pag. 477. "...cosi presi 
eg-li Vassunto di dilatari i corpi delia divisione italiana sopra un piú 
íertile e spatioso terreno in torno al fiuine Gaya, stabilendo truppe ad 
Armentera, Cabra, Pla, Alio, Bràfim, suUa riva sinistra, col suo quar-
tier generale a Santas Cruces, come in sito piú chiuso, e meno cjuasto 
dai disastri delia guerra, non che par lui leputato piú centrale..." 
36. VACCANI: Op. cit. II. Pag. 488. "...In quello stesso Giorno giu-
gueva al quartier generale di Santas Cruces il generale di divisioni ita-
liana conte Severoli, venente d'Italia per assumere il mando de la di-
visione Pino..." 
37. ARTECHE: XII. Pag. 330. 
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Y pese a la desbandada que lógicamente se produjo después 
de esta desgraciada acción militar, ningún guerrillero espanol íaltó 
a la cita, que para la manaria siguiente había senalado en Santes 
Creus su osado capitoste, el Barón de Eroles.·'" 
Sin embargo, la permanència del tuerto coronel en d recinto 
cenobita no pudo ser mas que breve, pues las columnas francesas, 
dueiias del campo en el lugar de la batalla, estaban en condiciones 
harto ventajosas para salvar la corta distancia que mediaba entre 
aquel sitio y Santes Creus. En consecuencia Eroles no pudo esta-
blecer su brigada en el monasterio y aquella misma noche (24 Ene-
ro 1812), tuvo que intemarse hacia los montes vecinos a fin de 
poder descansar seguro en el Montagut. Al dia siguiente continua-
ban ,su camino las huestes de Eroles, y asomando por la comarca 
del Noya divcigan luego entre Piera y las estribaciones meridio-
nales del Montserrat." 
Por su parte el napoleónida Mathieu, habiendo logrado impe-
dir el bloqueo de Tarragona, ni tan solo se ocupo de perseguiries 
regresando a Barcelona, muy satisfecho de su pequeüa victorià jl 
sin mas novedad en ,su itinerario por la costa de Poniente que el 
molesto canoneo con q.ue le importunaron los bajeles britànicos au-
xiliares de la Junta, y el paqueo inevitable de quienes los france-
ses motejaban de "brigands".*" 
38. ARTECUE: Ibid. Pag. 335. También en E. FORT I COGUL: San-
tes Creus. Notes històriques i descriptives. Barcelona 1936. Pag. 52. 
39. BOFAEULL: Op. cit. II. Pag. 350. 




SANTES CREUS, LA JUNTA SUPERIOR 
DE LA PROVÍNCIA Y LOS FRANCESES 
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vendi" de la cotnunidad monacal durante el gobxernc intrusa. 
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nica. — La resolución del Gobernador Bertoletti. — El Mo-
nastcrio de Santes Creus y la organización general impuesta 
por Suchet en la Baja Cataluna. 
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Es obvio que en el decur^o imprevisible de la Guerra de la In-
dependència y con los frecuentes cambios de signo con que se sig-
nifico la cosa militar, los cistercienses del Real Ccnobio de la San-
tísima Trinidad de Santes Creus se debatieron en la incertidumbre 
y la angustia de una existència azarosa y expuesta a toda s·uerte 
de peligros. 
Aún así, la historia en conjunto del Monasterio del Gayà du- o°* grandes 
rante los seis anos de la guerra contra los franceses., se puede es- pertodoa 
cindir en dos grandes períodos: en el primero Santes Creus giro 
en tomo a la òrbita que raarcó la Junta Superior de la Provincià, 
y por lo tanto dentro de la esfera de acción mas ortodoxa y pa-
triòtica; en el segundo, el Monasterio estuvo sometido a la domi-
nación napoleònica, precisamente en la època en que las comarcas 
meridionales del Principado, al igual que los Reinos de Aragón y 
Valencià recibieron el avasallador influjo del victorioso ^'uchet. La 
linea de demarcaciòn entre los dos períodos es imposible de esta-
blecer con demasiada exactitud, por la sencilla razòn de que, ca-
rente el campo de Tarragona de barreras naturales que obstaculi-
zaran su acceso a los Ejércitos contendientes, comunmente se mo-
vieron en él a s,us anchas, hasta el punto de hacerse difícil un con-
trol políticamente exclusivo; con todo, bastó que se asomara Su-
chet para que aquellos pueblos empezaran a obedecerle; y luego el 
desplome sucesivo de las plazas fortificadas de Tortosa y Tarra-
gona harà el resto. 
Por todos en general ha sido admitido que la contienda con-
tra los franceses fué esencialmente una guerra de religión, a la 
par que una lucha por la independència. La Junta Superior del 
Principado —el gobierno que de hecho, asumiò la direcciòn de h 
guerra en Cataluna— no disponía de otros resortes coercitivos, que 
los que con su fidelidad y con su apoyo moral, graciosamente se 
dignarà prestarle el pueblo catalàn. Como que el influjo que ejer-
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cía sobre éste el Clero, especialmente el Monàsticoi, era de lo mas 
decisivo, compréndese aquí como en una disputa guerrera en la 
que la Iglesia indígena se hallaba empenada tan a fondo, el espí-
ritu de patriotismo intríuisigente pronto adquiriera una resonancia 
social insospechada, bordeando induso hasta lo unànime. 
Por otra parte la Iglesia hispana era todavía en 1808 una po 
Laiiieaiacata- tcncia económica formidable, hasta el punto de que muchos viesen 
lana y au con- g^ g^g vastas poscsíones, en sus derechos feudales. sus diezmos, 
fàerzò de'íoe- ''"^ rédítos enfitéuticos, en .una palabra, en los múltiples beneficiós 
rra. y ventajas de que venia usufructuando el Clero desde tiempo in-
raemorial,^ un inagotable reservorio con que alimentar a las mer-
madas fuerzas de los resistentes patriocas. Por lo que las distintaa 
juntasi, que diariamente se desvelaban en procurar a nuestros hom-
bres el indispensable armamento para no sucumbir ante el temible 
enemigo, muy pronto fijaron su atención en los bienes del Clero, 
aún a sabiendas que por ese camino iban a desembocar tarde o 
temprano a una situación extremadamente delicada. 
Ya el 24 de Julio de 1808, apenas transcurridos dos me-
ses desde el rompimiento de las hostilidades en Cataluria, la Junta 
Superior de la Província —el nuevo gobierno que se levantó en 
frente a Ja autoridad oficial barcelonesa, mediatizada sospechosa-
mente por el ocupante extranjero— decreto, pues, aún extremando 
sus respetos sinceros a la Iglesia, un arbitrio extraordinario del 15 
por ciento sobre los diezmios.'' Con el fin también de atender a obli-
gaciones inmediatas, fueron aplicados al fisco provincial todos los 
beneficiós vacantes de los obispadogi, abadías, dignidades y denidí 
prebendas eclesiàsticas, entendiéndose que mientras persistiese la 
gravedad de las circunstancias presentes no podria darse como và-
1. Aunque los dominios territoriales del Monasterio de Santes 
Creus distaban muclio, desde luego, de abarcar a principies del siglo 
XIX, el àrea extensa que llegarían^ en tiempos muy anteraores, parece 
que la comunidad cisterciense del Gayà eiercía aún el senorío^ de unes 
20 lugares, aparte de los derechos o rentas que le reportarían otras 
propiedades mas o menes dispersas o con un dominio menes efectivo. 
A juzgar por los dates consignades por E. FORT I COGUL (Santt^s Creus. 
Notes històriques i descriptives. Barcelona 1936. Pag. 24-34) el Mo-
nasterio conservaria entonces la jurisdicción senorial plena (mero y 
mixto imperio) sobre los pueblos y lugares o castilles de Altafulla, Al-
tarriba, Ancosa, Cedony, Conesa, Ferran, Figuerola, Fonoll, Fentrubí, 
Fentscaldes, Forès y Comalats, Garidells, Guardia dels Prats, Manre-
sana, Montalbà, Montoliu de Cervera, Pobla de Montornès, Peralta, 
Perelló, Pont d'Armentera, Pontons, ultra algunes derechos feudales 
incompletes de Castellet, Montbrió de la Marca, Roqueta, Santa Mar-
garita, Sarneal, Vilarredena, etc, muchos de les cuales eran de índole 
harto dudosa, e prebablemente habían caducado ya entonces. 
2. CABANES: Op. cit. Pag. 172. Nota 4. 
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DOMINIOS Y PERTENENCIAS FEUDALES DEL MONASTE-
RIO DE SANTES CREUS, A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX 
Dibujo de Amadeo Caballé, del Centro 
de Estudiós Comarcales de Igualada. 
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lido ningúa nuevo nombramiento ni provisión alguna que no fuese 
de rigor." 
Emperò la magnitud del esfuerzo de guerra de la Junta, gra-
vitando necesarianiente sobre todas las clases sociales y estamentos 
del país, imponía cada vez mas duros y cuantiosisimos sacrificios,, 
de modo que pronto se considero como ínfimo y realmente despro-
porcionado a su capacidad irapositiva el concurso ofrecido por el 
Clero a la causa común. 
£ n agosto de 1809 la Junta catalana, a la sazón residente en 
el Monasterio de Poblet, formulo un Plan de Subsidios extraor-
dinanos para el Ejército. El momento era de màxima tensión: se 
trataba de hacer una descomunal tentativa que permitiera salvar a 
los heroicos defensores de Gerona. La Junta creyó, desde aquel 
ambiente en que provisionalmente radicaba, poder obtener de los 
eclesiàsticos la subvención que habría de enjugar el dèficit presu-
puestario del aíio en curso. La cuota global que se repartia sola-
mente al Clero regular ascendia a la suma de 481.000 reales, pese 
a que lo calculado se tenia por prudencial y ademàs con una cierta 
rebaja en relación al producto de las rentas ordinarias del Princi-
pado anualmente. De aquella cantidad se llevaban la palma los 
monjes de Poblet, los benedictinos claustrales de la Congregación 
de l'arragona y los Cartujos de Scaia-Dei (con 225.000, 100.000 y 
80.000 reales vellón respectivamente), mientras, que el Monasterio 
de Santes Creus con solo aí-ooo reales, es de entre todos los insti-
tutQs de su clase el que menos f ué afectado.* Esto hace pensar que 
Santes Creus pesaria muy poco denitro del conjunto monacal de 
Cataluna, por lo menos en el momento en que estamos historian-
do. Compruébase si nq, su escaso relieve en cuanto a la participa-
ción, que es nula, de aquellos cistercienses del Gayà en las activi-
3. DESDEVISÜS DU DESERT : La Junte Superieure de Catalognc. Re-
vue Hispanique XXII. 1910. Pag. 231. 
4. Archivo de la Corona de Aragón. Junta Superior- Toino 4. 
de Actas de la Junta de Catalufia pertenecientes al ramo de Hacienda 
desde 6 de Agosto de 1808 hasta 15 de Junio de J8IO. Plan de subsi-
dios para el Ejército. Poblet 7 agosto de i8oç. Anotemos, \x titulo de 
comparación, que los Monasterios de Montserrat. V a^llbona de les Mon-
ges y Escarpe eran senalados con la imposición de 20.000 reales vellón, 
cada uno, es decir, diez veces menos que los cistercienses de Poblet, y 
que el gravanien impuesto a los monjes de la Casa menor de esta rnis-
ma orden (los conventuales de Santes Creus) era la centésima parte de 
aquella niisnia cantidad. Un poco superiores ^ la tasa atribuïda al Mo-
nasterio del Gayà son las que se citan por los premostratenses de las 
Avellanes (con 5.000) y para el pequeíío cenobio de Sant Benet de Ba-
ges, con solo 3.000 reales para todo aquel ano. 
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dades directivas de la Junta Superior' la ausencia demasiado per-
sistente de documentos oficiales que se ocupen expresamente de 
la marcha interior del cenobio; en fin, el haber pasado aquél no 
pocas veces desapercibido por los funcionarios napoleónicos, que 
todo precisamente lo controlaljan y que todo lo querían saber.' 
En 1810 la Regència de Espana había gravado a los diezmos 
eclesiàsticos con la carga harto respetable del 50 %, a fin de apli-
caria a los gastos de guerra, mas luego se creyó mejor substituir 
esta contribución forzosa por un don patriótico que satisfaria el 
Qero a discreción. ' Como que las donaciones en general of reci- j^fg„f^ag, „„ . 
das se consideraron insuficientes por lo que se esperaba y por los tm ía tenoreria 
tesoros de plata y ricos metales que las Iglesias^ se presumia, de- detMonasteHo. 
berían guardar, sendas comisiones se desplazaban de un convento 
a otro en su busca, no siempre con modales correctos, como en el 
caso de que los enviarà la Junta, cuya actividad respecto al Qero 
por lo general, fué siempre comedida y circunspecta, sinó la ma-
yor parte de veces, con un tono altanero que no podia ser propio 
5. No hubo nin^nin Abad ni monje de Santes Creus que 
llegarà a lorn-ar parte de la Junta Superior del Ftincipado, ni lecibiera 
de esta ninguna delegación especial ni cargo alguno de Gobierno, en con-
traste con lo que sucedía con otros cenobios. (Cfr. DESDEVISES DU DE 
ZERT: La Jitnte Superieure de Catalogne) sin contar que la documen-
tación de dicho òrgan ismo poHtico, encontrada por nosotros en el Ar-
chivo de la Corona de Aragón donòe radica, ha sido sospechosamente 
parca por lo que atane en especial a Santes Creus. Qui zas por eso, 
el presente trabaio se orienta mejor al estudio de la administración na-
poleònica. 
6. Por ejemplo el Prefecto de Lérida Alban de Villeneuve en su 
interesante Rapport sobre el Departamento de Bocas de F.hro, cita va-
rios pueblos cercanos como Cabra^ Salmella, Lilla, Pla de Cabra y Pont 
d'Armentera; però no a Santes Creus, f Arch. C. A.): Guerra de la Ttu 
dependència. Hacienda: Caia I. Etat de Population du Départcmcnt des 
Bouches de l'Ebre). Incluso en un Projet d'orgamsation rrlcsiastiaitc 
du Departement... (Id. Ibid.) establece para Pla un cura pí'irroco y uti 
vicario, y para Pont d'Armentera, un cura únicamente. Però nada dice 
del Monasterio de Santes Creus. Tampoco hace mención de él en otro 
Rapport acerca de la situación del cuito y de sus ministres y en el que 
se habla largamente de Poblet. Scala-Dei y otros conventos del Sur de 
Cataluna. (Arch. C. A. Id. Ibid. Rapport a M. le Conseiüer d'Etat par 
le Prefet de Bouches de l'Ebre sur la situation des Cultes et de .ses mi-
nistres. Lérida Ottobre 1812. Communautés Religieuses). La niisma rara 
ignorància respecto a Santes Creus parece tenerla el Administrador de 
los Dominios Nacionales de Tarragona, cuando afirma que en su cir-
cunscripción no existen mas aue dos conventos importantcs: Poblet v 
Scala-Dei. (Arch. C. A.: Hacienda. Caja XXXIIT. Rapport de la si-
tuation de VAdininistrntion eles Dommnes Nationau.v du Corregitnent 
de Tarragone (s. f.). Con todo procuraremos màs adelante encontrar a 
este hecho una explicación màs satisfactòria. 
7- DESDEVISES DU DEZERT: Op. cit. Pag. 172. Nota 4. 
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de q.uienes se deci'an defensores de la religión. Pues ello es lo que 
por desgracia sucedía con los numerosos grupos de irresponsables, 
que arrogàndose arbitrariamente representaciones que no teniian, o 
destacades a titulo de fantasmales juntas sin autoridad, pululaban 
con demasiada frecuencia por todas las ciudades y villas del Prín-
cipado catalàn. Seria quizàs por el recuerdo de una de esas molcs-
tas visitas que se quejaba Fray José Roca, el Abad de Santes 
Creus en una comunicación dirigida al Secretario de la Junta.* E n 
ella, contestando a una nueva petición de subsidios, que oficial-
mente se debió hacer al Monas^terio, el Abad nos deja entrever la 
noticia de que unos comisionados de la Corregimental de Tarra-
gona les hicieron una requisición de plata y objetos valiosos el aíío 
anterior, que luego lo que quedo se lo llevaron los franceses en 
su riguroso saqueo ^ de tal modo que las custodias, el globo y los 
8. Arch. C. A. Junta Superior. Caja 113. Fray José Roca, Abai'i 
de S. A. Cruces al M. T, Sr. D. Felipe Aner de Esteve, Vocal Secre-
tario de la Junta Superior de Cataluna. S. S. Cruces Junio 6 de 1810. 
(Véase el texto integro en los apéndices). El Secretario estampo en el 
aiargen: "Visto. Solsona 13 de junio de 1810". 
g. Del presente texto se deduce claramente que los napoleónidas 
practicaron un saqueo completo en Santes Creus, però a juzgar por lo 
que en el mismo se dice y de acuerdo con lo que vimos en el capitulo 
anterior debieron hacerlo durante los estacionamientos de tropas en el 
Monasterio, el de Chabot desde el 25 de Febrcro hasta mediados de 
Marzo de 1809. ((Véase antes pàg. 34) o el del aíío siguiente (Marzo 
de 1810) en que la brigada italiana estableció allí su Cuartel general, 
(Véase también Il^id.) però no antes, a raíz de la batalla que se dió en 
frente al Monasterio en 1809, como a la ligera lo atribuya BARP..\QUER 
íl.os Religiosos en Cataluna durante la primera mitad del siglo xix. 
Barcelona ig is . Tomo I. Pàg. 935) apoyàndose únicamente en una 
vcrsión muy antigua. aunque coetànea, del Prior de San M^gín 
•Marxaren despnés los gabatxos cap a Santes Creus (se refiere a la 
niarcha de la columna Saint-Cyr, véase antes pàg. 31) ahon robaren y 
jrrcii nr.os datis 'i: -rnisiderablcs, y se reuní tot lo exercit francès y en-
traren al camp de Tarragona" (Lumen domus publ. por SEGURA: 
Historia del Santuari de Sant Magí. Pàgs. 135-36). No pudieron ro-
bar, puesto que no les fué posible rJer.etrar en el monasterio, defendido 
por los espaüoles dt- ïranzo. T.a mayoría de los historiadores de Santes 
Creus signen en general al canónigo Barranner en este punto concreto. 
Asi, JoAQUiN GuiTERT Y FoNTSERÉ: Real Monasterio de Santes Creus. 
Barcelona 1927, y CÉSAR MARTINELI-: Jí ' Monestir de Santes Creus-
Barcelona 1929. Pàgs. 111-112). Otros fueron todavíi mas imaginati-
ves, como B. HERNANDEZ SANAiiu.rA 'Historia del Real Monasterio de 
Santes Creus. Tarragona 1886. Pàg. 20), quien escribe que "en 1808 
la sacrtstía la saquearon los franceses", y sobre todo TEODORO CREUS 
(Santes Creus. Vilanova y la Geltrú 1884), que afirma que "se apode-
raren de algunos omamentos y vestiduras sagradas, de las que saca-
ron el oro y demàs objetos de valor, qucniando el resto frente de la 
misma iglesia", y mas allà corrobora: "los enemigós de 1809 se lleva-
ron la espada de Pedró III custodiada en la sacristía y el original de 
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cuatro vasos sagrados de que se sirve la comunidad para la cele-
bración del Santo Sacrificio, las tuvieron que comprar nuevíunente 
después de dicho atentado, que tan solo las copas son verdadera-
mente de plata, y como que precisamente esto j'a se exceptuo ex-
presamente en la petición de la Superior, en consecuencia el Abad 
de Santes Creus viene a alegar que su convento no adeuda nada 
a la Provincià. 
Esta^eticente argumentación y los diversos reparos que opuso 
el Abad Roca a la enagenación de los objetos del cuUov caía per-
f€ctanKnte dentro de la linea de conducta adoptada casi siempre 
por el Qero regular. Pues si en verdad la salvación de la pàtria 
exigia el sacrificio de aquellos preciados tesoros, los monjes tam-
poco podían consentir que en un momento dado, por transcen-
dental que éste fuese, se viniera abajo todo aquello que tan bien 
simbolizaba la piedad magnificente de los siglos. De aquí que se 
aferrasen en prohibiciones pontificias relativas al caso, de ahí, 
también, que fulniinasen anatemas y excomuniones contra aquellos 
osados sacrílegos, que les importunaban con sus exorbitantes deman-
das." 
Però la guerra anduvo de mal en peor, y lo que regateaba un 
dia el Abad Roca a la nación tendra luego que cederlo Santes 
Creus a los franceses, si no todo, en parte, como mas adelanfte 
veremos. 
Y entonces cuando bajo la égida de Suchet, dueno y seüor de 
la Baja Cataluna después de sus resonantes triunfos de Tortosa 
y Tarragona, el Monasterio de Santes Creus perdió el contacto 
con la Junta Superior, sonar on por doquier maledicentes voces, 
que le acusaron de traición por los tributos que forzosamente de-
bieron de .satisfacer los monjes al enemigo. Aún asi, el honor y 
el buen nombre de estos cenobitas lo mantuvo con su saludable 
ejemplo el propio Abad, apartandose voluntariamente de Santes 
Creus para no someter la dignidad de su prelacía al arbitrio de los 
la Bula de Clemente XI fué quemada en tiempo de la guerra llamada 
de la Independència", sin que nos diga de dónde procede esta noticia. 
Con un criterío mucho màs ajustado E. FORT I COCUL {Santes Creus. 
Noies històriqnes i descriptives. Barcelona 1936) sostiene la posibilidad 
de que el monasterio sufriese algo de residtas de los estragos de la 
guerra, aunque sobre si ello fué con ocasión de los combatés de 1809 
reconoce que las opiniones son contradictorias. Equivocadamente em-
I)ero, en una làmina inserta en el Hbro una leyenda reza: "Destrucción 
de Santes Creus por los franceses", cuando en rcalidad se tratadeuna 
representación de la batalla con las huestes de Saint-Cyr, que en su 
lugar ya expusimos. 
10. DESDEVISES I>U DEZERT: Op. cit. Pag. 179. 
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invasores y no comprometer con su presencia y sns tratos con es-
tos el patriotisme y la reputación de la Casa.^^ 
En efecto vémosle en feoha 9 de noviembre de 1811 dirigir 
desde Igualada un emocionado mensaje a los honorables patricios 
de la Jun ta Superior.^' Igualada por aquel entonces vivia unos 
momentos de hondo dramatismo: muy recientemente la villa había 
pasado por una ocupación enemiga, la mas prolongada de cuantas 
s.ufrió,^" y había sido testigo también de sangrientos combaté^ an-
tes no la dejaron libre los coraceros del Emperador. '* Al palpi-
tante recuerdo de las últimas jornadas, uníanse el espectàculo las-
timero de los refugiados de guerra, muchos de los cuales habían 
presenciado en Tarragona, las horripilantes escenas del martirio 
de aquella ciudad por las tropas de Suchet; Igualada estaba mate-
rialmente repleta de familias tarraconenses," los sufrimientos de 
los cuales darían un mayor realce a la palabra dolorida de Fray José 
de Santes Creus, a la sazón confundido él mismo entre la gente 
desplazada, como una de las tantas potencias morales " in partí 
bus" , que andaban errantes por los caminos de Cataluna emitiendo 
chorros de luz. " N o me parece necesario acordar a Vuestra Exce-
lencia —le dice el Abad de Santes Creus al venerable Presidente 
de la Junta catalana— las pruebas del espíritu patriótico que me 
11. Según el Canónigo BAKRAQUER {LOS Religiosos en la primera 
uiilad del sigla xix. Tomo I. Pvg. 035), los monjes abandonaban el Mo 
nasterio, de Santes Creus, cuando lo visitaban los invasores, dejando 
provisionalmente en el mismo unos encargados, según testimonio de un 
sobrino muy anciano del Abad Barba (el sucesor en 1815 de Fray José 
Roca, sejri'in R. SALAS Y RICOMA {Guia històrica y artística del Monas-
teroi de Santes Creus. Tarragona 1894) y los tratadistas posteriores 
BAKRAQUER recibió la noticia directamente de boca de! indicado sobrino, 
y su referència coiiicide bastante con nuestras anvestigaciones. Però pa-
rece solamente seria el Abad quien se ausentaria, no la comunidad, 
(]ue, como veremos, no es verosimil que abandonarà Santes Creus. 
12. Arch. C. A. Junta Superior. Caja 17. Gobierno: Of;cios ori-
«inales de Obispos. Gohernadores de j^•titra£, Abadss y demàs eclesins-
ticos. Fray José Roca, Abad de Santes Creus al Presidente y Vocales 
de la Junta Superior del Principado. Igualada 9 de Noviembre de i 8 n . 
Véase el texto completo en Ips Apéndices. 
13. Durante la guerra de la Independència los franceses ocuparon 
militarmente cuatro veces la villa de Igualada: la i." desde el i deene-
ro al II del mismo mes de 1809; la 2." del 17 de Febrero subsiguiente 
al 10 de marzo; la 3», que fué la mencionada desde el 22 de julio de 
1811 basta el 10 de octubre, es decir poco mas de dos meses y medio 
de ocupación militar, mientras en la 4.*, en mayo de 1812, solo perma-
necieron acantonados un dia. (I . SEGURA: Història d'Igualada. Vol. I. 
Pag. 674). 
14. BOFARULL: Op. cit. Vol. II . Pàg. 324. 
i.S. DESDEVISES DU DESERT: La Junte Snperifure de Catalogne 
Pàg. 338. 
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anima", saliendo decididamente al paso de una calumnia desver-
gonzada y molevolente, que contra su conducta y la de sus subor-
dinados claustrales, por aquellos días con excesiva facilidad circu-
laba. "Mis desveles —^anadía Fray Roca— se han dirigido a con-
ciliar las estrechas obligaciones que tengo con la Religión, el Rey 
y la Pàtria con las que tiene anexas la prclacía de mi Monaste-
rio".^^ Y espera por fin, de los altos poderes de la Provincià, el 
reconocimiento justo de su limpia ejecutoria y de la fidelidad de 
Santes Creus a la causa nacional, que se sirva la Junta dispensarle 
la misma confianza que hasta el presente el Real Cenobio I c^ó 
merecer, que se crea en la lealtad verdadera de sus convicciones... 
La Junta Superior, por su parte, no controla mas que las co-
niarcas montaiíosas del Centro y del Korte del Principado desde 
que el Mariscal Suchet se apodero de Tarragona (28 Junio 1811). 
Ciertamente para no perder la comunicación decisiva con los or-
ganismos gubernamentales de Càdiz, la Junta catalana destaco en 
la costa de Sitges a dos de sus mas relevantes figuras, para 
que se constituyeran en delegación especial e hicieran posible de 
ese modo la efectividad de la ayuda britànica." Però ninguno de 
los dos pudo e\'itar que los enemigos se aprovecharan de las ricas 
disponibilidades del campo de Tarragona, que los habitantes se vie-
ran obligades a librarles los diezmos, q.ue la totalidad de aquel Co-
rregimiento escaparà irremisiblemente a los representantes verda-
deros de la nación.'* 
Entre tanto y casi por las mismas fechas en que esto sucedía 
(finales de Octubre de 1811), un jerifalte afrancesado en Tarra-
16. Arch. C. A. Junta Superior. Id. Ibid. 
17. DESDEVISES DU DEZERT: Op. cit. Pag. 73. Esteban Pagès y 
José Batlle fueron los vocales designados, que aíternativamente senta-
ron SU establecimiento en la costa de Sitges o en la de Levante (Ma 
taro), según las conveniencias de los sucesivos desembarcos de muní 
cioriçs o vjlveres por parte ds la Mariía britànica que patruUaba por la 
costa mediterrànea. 
T8. Arch. C. A. Junta Superior. En un Borrador de lo obrado en 
la costa de Poniente por la Comsión especial de la Costa incluído en-
tre los papeles particulares del Dr. José Batlle de la Selva del Campo, 
recientemente ingresados en el Archivo, gracias a D. Joaquín Guitert 
y Ff.m.seré, que htzo de «•••es donación) se lee lo siguiente: '"...pues no 
puede ponderar a V. E. mi sentimiento al considerar que un punado 
de Enemigos impiden organizar completamente el Corregimiento de 
Tarragona, que es sin disputa el que puede prestar màs au.KÍHos así 
en dinero como en espècie. El diezmo de Reus, Vilaseca, Selva, Riu-
doms,, hubiera dado mas producto que no darà la Cerdana..." La co 
municación va dirigida a la Junta Superior del Principado y està fe-
chada en Sitges a 27 de octubre de 1811. 
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gona mismo, anunciàndoles nuevas y espectaculares victorià» del 
Mariscal napoleónico, aconsejaba a los patriotas catalanes que de-
finitivamente se desengaíïasen, puesto que dentro muy breves días 
la conquista de Valencià^ cíwistituiría sin duda alguna la apoteosis 
de Suchet." 
* * * 
Sumergida mas o menos la vida monacal de Santes Creus 
bajo la dominación napoleònica, desde que Suchet con su presencia 
la hizo efectiva en toda la parte del Mediodia de Cataluna, inte-
resa ahora dilucidar hasta qüé punto vióse afectado el estatuto ju-
rídico y económico del con vento por las decisiones tomada s por los 
nuevos gobernantes. La obscuridad que hasta ahora había rodeado 
el curso de esta peripècia rara del Monasterio, pese tratarse de 
una historia tan pròxima a nosotros como es la de la guerra con^ 
tra los franceses, de la que desde luego no faltan referencias es-
critas, sinó mas bien lo contrario, ha hecho creer a los historiado-
res de Santes Creus que la comunidad cisterciense del Gayà no 
pudo en modo alguno depender de los intrusosi, y en ese caso, o 
bien los franceses dejarian de interesarse por el Monasterio por 
considerarlo desprovisto de todo interès militar, o bien, si es que 
alguna incursiòn extemporàneamente realizaron, no fué encon-
trando precisamente en la Casa a unos monjes que les recibieran 
sumisos."" 
Y en efecto, a través de los anos de 1811 y mayormente to-
davía 1812, un misterioso y tupidísimo velo parecía envolver la 
vida conventual de Santes Creus; ya hemos visto como muy poco 
era lo que se supo de sus blancos cenobitas por parte de los su-
premes organismes de la Provincià durante todo el tiempo en que 
19. Arch. C. A. Junta Superior. Papeles del Dr. José Batlle. Pro 
clama (impresa) del Comisarip General de Policia y Corregidor de 
Tarragona, Franquet... "Los que hasta el presente no se han desenga. 
iiado — l^es decía a los tarraconenses— podran aiiadtr a su imaginación 
este testimonio para variar de opinión, mientras que en breves días 
creo poder anunciar ta conquista de Valencià. Se publicarà por un 
Bando esta noticia y se fixarà en las paredes púbUcas para que empie-
cen a tcmblar los Embrollas". El escrito està fechado en Tarragona en 
29 de octubre de 1811. 
20. Barraquer (op. cit. I. Pag. 1.35) dice solo que los monjes de 
jaban unos encargados para custodiar el Monasterio. siempre que se 
acercaban a él los franceses. La mayoría de historiadores de Santes 
Creus no han hecho màs que repetir en ese punto a Barraquer. 
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se desenvolvió la contienda,'^ con los invasores la falta de docu-
mentación de nínguna clase (pues ha^a ahora nadie-, que sepamos, 
se dedico a escrutar la relativa a la administración napoleònica de 
la Baja Cataluna, que existe en el Archivo de la Corona de Ara-
gón, y que por primera vez, por lo tanto, hemosexhumado nosotros), 
la carència pues de fuentes autorizadas haría pensar en un pro-
bable abandono en masa del Santuario por la comunidad cister-
ciense o en la hipòtesis de que los napoleónidas no se preocuparen 
de Santes Creus, por carecer de utilidad manifiesta el edificio ni 
como fortaleza ni en cuanto a posición. 
Però el hallazgo nuestro de un texto de procedència francesa ^' ""<"''" "'• 
relativo concretamente a Santes Creus^, o meior todavía, al "mo- ""''l·''«'"«<»" 
dus vivendi" que se habia estatuido a la comunidad monacal j>ar3 nacai durante 
poder adaptarse a la dominaciòn naipokònica, hace v e r s in d u d a et gobíerno in-
lo contrario. En todo caso la presencia del Abad Roca en zona li- """"'• 
bre y fuera del convento, debió revestir un caràcter simbólico, y 
seria su objeto el de salvaguardar la honorabilidad de la Casa, 
puesto que como prelado constituïa aún ausente, la representación 
legítima del Real Monasterio del Gayà. Por el contrario supedi-
tada esta institución religiosa bajo el control napoleónico, la comu-
nidad cisterciense y a su cabeza el Prior Fray Francisco Domingo 
permaneció en Santes Creus, tanto como para garantizar del con-
vento su integridad material, para conseguir lo propio respecto a 
la comunidad de los rezos y de los oficiós divinos, y con ello, la 
pervi vencia del saludable influjo moral que ejercían los monjes del 
Cister sobre aquellas comarcas. 
Se trata en efecto de un extenso memorial que el P. Prior de Un memorial 
Santes Creus dirige al Subprefecto napoleónico de Tarragona en 1*'/'^''/,'^'Í 
fecha ya algo tardía: 21 de Febrero de 1813.-'' En él son expues- sabprefecto de 
tas retrospectivamente las bases que reglamentaban el régimen ju- Tarragona. 
rídico del Monasterio dentro de la nueva situación ante la con-
quista por los franceses de todo el sur de Catalufía. Apenas por 
la Comunidad monacal de Santes Creus se supo —dice el docu-
21. Cfs. antes. Nota j; del presente cajítulo. Ademàs, aunque no 
hayamos podido consultar la documentación que directamente procede 
del Monasterio de Santes Creus y que como otros fondos monacales 
obra en el Archivo Histórico Nacional, en Madrid, del Catalogo del 
mismo Arcrivo (Clcro Secular y Regular: Inventario de Procedencias. 
Valladolid 1924) deducimos que no puede ser muy importante lo que 
puede haber en este periodo. (Id. Ibid. Pag. 86. Nota 2). 
22. Arch. C. A. Hacienda. (Guerra de la Independència). Caja 
XXII. I^g. 13-2'." núin. 4. Baux passés aitx moines de l'Abbaye dr 
Santas Cruzes et Scala-Dei, par Mr. l'Intendent d'Arlincourt: el Prior 
de Santes Creus al Subprefecto de Tarragona. Santes Creus 21 de Fe-
brero de 1813. (Véase el texto integro en los Apéndlces). 
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mento— que el Excelentísimo Senor Conde de Albufera (sic), o 
sea el MariscaT Suchet, se disponía y había decretado la supresión 
de los regulares, se disponían ya todos los individuos de la misma 
a dar el cumpliniiento obligado al decreto, retiràndose en el seno 
de sus familias, cuando —continuamos siguiendo al aludido Prior— 
"por un rasgo de generosidad del Muy llustre Senor Intendente 
E)on Víctor d'Arlincourt se les permitio pemianecer en su retiro, 
pagando en calidad de Arrendatarios la cantidad de 5.000 libras 
cacalanas". O sea que el Monasterio, en virtud de lo dispuesto 
volvía a comprar lo que era auyo, y aún la adquisición la hada a 
precario y por anadidura, gracias a un rasgo excepcional de gene-
rosidad de un funcionario francès (!). En virtud de ese contrato 
la comunidad de Santes Creus quedaba exenta de cualquier otra 
carga, se le prometia un nuevo descuento a lo adeudado al fisco 
imperial y una indemnización equitativa incluso, por los dispendios 
que sobre sus haciendas verificarían las tropas francesas y hasta 
por lo que impremeditadamente se apoderaran los espanoles. Nada 
pues tiene de extrano que de estàs halagadoras promesas, ninguna 
viese cumplida el Monasterio. Las tropas napoleónicas se estacio-
naron con frecuencia en Santes Creus, por lo que es seguro que 
se alimentaran de sus posesiones sin que a sus antiguos duefíos, los 
monjes, se les abonarà lo prometido en compensación. 
Entre tanto los patriotéis, conforme a las normas que adopto 
resueltamente la Junta,^® se incorporaron la mitad de lo.s diezmos 
de todas las fincas enclavadas en zona todavía libre del invasor, 
aparte del Noveno decimal, cuyo producte desde luego ya no per-
cibia la Iglesia.^* Y lo mas extraordinario es que mientras una au-
boridad napoleónicéi, la del Subprefecto Delaage, exigia al Real 
Cenobio nuevos tributos de los que Santes Creus había sido por 
los mismos invasores dispensado, otro mandatario imperial, el "Go-
bernador" de Lérida se arrogaba las rentas del senorío de Mon-
talbà, perteneciente también al Monasterio del Gayà. En definitiva, 
una situación complicadísima, paradógica y sumamente injusta, 
pues si es verdad que se allanaban los monjes a legalizar la expo-
liación, abonando con creces el valor de lo usurpadq, ni menos que 
23. A pesar del don voluntario del que la Regència de Espana hizo 
demanda al Qero en Julio de 1810, la Junta Superior continuo perci-
biendo como antes el derecho del 50 % sobre los diezmos, por todo el 
ano 1810. (Cfs. DESDEVISES DU DEZERT: La Junte Superieure de Cota-
logne. Pag. 172. Nota 4). Una enormidad de reclaniaciones y protestas 
suscito una medida como ésta, que se creyó revolucionaria. Però en 
1811 la Junta catalana continuaba deliberadamente percibiendo el mè-
dic diezmo. (Id. Ibid. Pag. 310). 
24. El noveno eclesiàstico era el derecho sobre la novena parte de 
los diezmos, que había sido concedido al Rey de Espafia por el Papa 
Pio Vil en el ano 1800. ' / r r M-
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sè les concedia la Oportunidad de recabar los medios para hacerlo, 
de los menguados réditos que en eíecto les correspondian pw la 
ley, no cobraban los bernardos la mitj^d "por el notorio desorden 
y la falta de justícia", sin descontar'el desaliento de ia labranza. 
que por si solo hace descender el producto decimal, màentras lah 
penosas condiciones del trabajo en el campo|, debidos a la falta 
agobiante de brazos —la desesperada coyuntura, el hambre de 
I8i2— repercute en una carestia del precio de los alimentos y en 
una subida de los jornales.^"* Y si ello en realidad sucede así, i por 
qué se les gravita a los cenobitas nienores de la Orden dsterciense 
en Catalufia con una nueva carga, cuando Santes Creus ha cuni-
plido para con el ocupante todos los compromisos y obligaciones 
que quiso éste imponerle ? '^ ^ 
Así decía la argumentación que el P. Prior representaba al stpuntodvvu-
Subprefecto francès de Tarragona, Monsieur Delaage. La que ^^h't^clun'^'na 
trasladada por esta autoridad napoleònica al Administrador de Do- poieónUa. 
minios Nacionales del "arrondissement" de Vilafranca" motivo 
de ese subalterno la contestación que sigue:^" "Es verdad^ a juzgar 
por la escritura de arriendo, los prímeros artículos de la cual se 
trascriben en la carta," que el Monasterio de Santes Creus ten-
dría el derecho de solicitar una indemnización por los perjuicios 
25. A tnayor abundamiento transcribiïnos, acerca de la desastrosa 
situación de la agricultura en 1812, el texto de una fuente surgida en 
una localidad muy pròxima a Santes Creus; el dietario del Prior del 
Sanluario de Sant Magí de Brufaganya: "...En aquest any fou tan 
gran la falta de comestibles, que el blat se vengué en Santa Coloma de 
Queralt a vint y vint y dos duros plata la quartera y se asegurà se 
havia venut a vint y cinc duros en alguna plassa de la Provincià. La 
misèria fou extrema y general. Est Convent se esmerà en fer limosna, 
pues no solament expedí per los Pobres lo molt blat que tenia, si que 
també ne comprà pera surtirlos en la necessitat..." (Nou Lumen do-
mus. Any 1812. Publícado por MN. JOAN SEGURA en su Historia del 
Santuari de Sant Magí, Barcelcma 1887. Pàgs. 159 y ss.) 
26. Arch. C. A. Hacienda. Caja XXII. Leg. 13-2.° núni. 4. El 
Prior de Santes Creus al Subprefecto de Tarragona. 21 Febrero de 
1813. 
27. Id. Ibid. "Renvoyé à l'avis de Monsieur l'administratew des 
do-maines de l'arrondissement do Villafranca. A Tarragone le 22 fe-
vrier 1813. Le Sousprefet de Tarragone, G. Delaage". 
28. Arch. C. A. Germond a Delaage. Tarragona i.° de Marzo dí 
1813. Véase en los Apéndices. 
29. Son estos textualmente: 
Articulo I." "Si el Exercito francès o Espaüol Uegase a ampararse 
de aquellas rentas, Diezmos, frutos o qualquier otra propiedad pcrtene-
ciente a dicho Monasterio, su importe sea deducido de las referidas 
5.000 libras catalanas, con tal que dichos religiosos presenten justifica-
tivas y auténticas. 
Articulo 2.° Que en los pueblos en donde dicho Monasterio posehe 
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que ha debido de experimentar por culpa de los insurrectes o por 
razón del aprovechamiento del Ejército francès en campana, però 
la ccMnunidad generosamente ha renunciado a ello desde el momento 
en que le hice ver yo —es el Administrador del "Domaine", quien 
eso escribe— el mal efecte que semejante demanda produciría. 
Téngase presente —insinua el mismo funcionario— que si Santes 
Creus sobrevive no es mas que bajo el amparo y la benevolència 
de las autoridades locales, puesto que en rigor, desde la supresión 
por parte del Rey José de las comunidades de regulares de la Mo-
narquia espafiola en 1809, no le queda al Monasterio ningún fun-
damento legal para existir todavía en estàs alturas. 
"Ademàs —agrega Germond, el Administrador del "Domai-
ne" precitado— de acuerdo con lo generalmente establecido, a na-
die debe disculparse la contribución extraordinària, dimanante del 
derecho de conquista. Santes Creus., es verdad, ha cumplido siem-
pre con escrupulosa exactitud sus deberes para con la hacienda in-
trusa, y pese a las adversidades ha satisfecho los 500 duros que le 
correspondían entregar por la cosecha del vino en 1812.*" Locual 
constarà como un gaje en su favor. 
De todas fornias, de la reclamación circunstanciada del Prior 
Fray Francisco Domingo, no resulto para Santes Creus otra ven-
taja que la de una moratòria indefinida de las 20.498 libras cata-
lanas y 48 céntimos, de que el Monasterio era considerado deudor. 
Así lo acordo el general gobernador de la plaza de Tarragona, 
Bertoletti, a reserva aún de lo que en definitiva pronunciase a este 
respecto el Gobernador General de la Província.*^ 
De todo lo expuesto se colige la plena inserción de Santes 
Creus en el àmbito administrativo y militar de la Cataluna napo-
propiedades o tienen rentas. Diezmos, frutos, etc, ninguna espècie de car-
tribución, excepto la contribución estraordinaria del derecho de con 
quista (de la qual ninguno puede eximirse) y que toda espècie de car 
ga, tasa o sequestro, etc. qual se halla ya impuesto sobre ellos, sea in-
mediatamente levantado". 
30. Arch. C. A. Hacienda. Caja XXII. Leg. 13-2.° núm. 4. Infor-
me del Administrador Germond al Subprefecto de Tarragona Delaage. 
Tarragona i Marzo de 1813. Id. Caja XXXIII. "Baux passés de tou-
tes les rentes des Communantes Religouses suivantes par Mr. l'Inten-
dent d'Arlincourt". En fecha 17 de Julio 1812 el Administrador del 
"Domaine" consigna a Santes Creus al l=ido de los Conventos de San 
Marcial, Scala Dei y Carmel itas calzados, que abonan sendas cantida-
des al fisco napoleónico. " L M religieiix du convent de SAINTE CROIX 
remirent a la caisse de l'Admvnistration, i es rentes, qui se trouvent 
dans ce corregiment, 3.200 reales vellon". 
31. Arc. C. A. Hacienda. Caja XXXIII. El general gdjernador 
de Tarragona (Bertoletti) al Subprefecto de la misma Ciud'ad (Delaa-
ge). Tarragona 30 Marzo de 1813. ÍVéase en los Apéndices el texto). 
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leónica, principalmente desde que el Mariscal StKhet planto sus 
reales en las coniarcas catalanas del Sur. La documentación que 
así lo atestigua, por mas que no haya sido tan explícita y abun-
dante cual hubiésemos deseado nosotros, lo ha sido suíicientemente 
para convencemost de aquella obligada inserción, al verter en for-
ma que no da lugar a dudas, conceptos pròpies del sistema de go-
bierno implantado por los franceses en las zonas del Principado 
por ellos donünados desde el comienzo.^^ Eji efecto se habla de un 
decreto de supresión de regulares expedido por Suchet, el duque 
de Albufera; de un rasgo de generosidad del Intendente d'Arlin-
court; de la consideración de los diezmos, del noveno; de sub* 
arriendos acordados por el Gobierno intruso, de la Administración 
del "Dominio", de la intromisión perturbadora de un gobernador 
leridano; de una Subprefectura civil en Tarragona que toma car-
tas en el asunto; en 6% de un Gobernador General de la Provin-
cià que no es precisamente Suchet, quien se hallaba entcwKes go-
bernando Zaragoza o Valencià (si bien ese victorioso Mariscal irra-
diaba todavia magnificència y poder hacia estàs mismas tierras de 
la llamada Cataluüa Baja —Santes Creus inclusive—, que no hacía 
mucho él precisamente consiguió conquistar). 
Todo esto se presentaria obscuro, como tendido en el aire y ^ Mona»te-
ofreciendo por doquier interrogantes que convendrà despejar, re- ^reus ^iTo" 
curriendo forzosamente a una consideración mas amplia que la ganizacUn ge-
circunscrita a Santes Creus, con que hemos iniciado nuestro tema. nerai impuesta 
Surge pues la necesidad de precisar algo mas acerca de la estruç- '""" Suchet en 
tura general de la administración napoleònica en Catalufïa, sobre " J"^ ^^  ""'' 
la orientación de los gobernantes intrusos, que no fueron exclusi-
vamente militaré^ pues muchos de ellos eran, como veremos, per 
sonajes civiles. Però como las zonas meridionales del Principado 
sufrieron la impronta poderosa de Suchet y los caracteres de la 
misma permanecieron mdelebles durante la temporal ausencia de 
32. Para adquirir una idea de conjunto sobre la administración 
napoleònica en Catalana remitimos al lector especialmente, a nuestro 
libro Barcelona durante la ocupación francesa {1808-1814). Premio Me-
néndez Pelayo 1946, editado por el Instituto Jerónimo Zurita del 
Consejo Superior de Investigaciònes Científicas, Madrid 1949. En otros 
articules esparcidos en varias publicaciones y revistas hemos tratado 
también de otros aspectos mas concretes de la citada dominación. (Cís. 
en especial para este tenia: Una Memòria estadística dd Prcfecto de 
I.éri(*a Alban de Villeneuve (Aportación al estudio de la Guerra de ia 
Independència en Lérida. Lérida 1947. Pag. 11-4.'?). Algtmos aspectos 
de la administración napoleònica en tierras de Lérida, Ilerda n." VIII-
Ï947); Puigcerdà, capitcd del Departamento del Segre, (Pirineos, n.° IX-
X-1948. Pàgs. 413 a 457), y L<'í divisinnes territorvales napoleónicas 
del Principado de Cataluna (Estudiós geogràficos. Ano X, n." 35, Ma-
yo 1949. Pags. 251 a 298). 
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aquel jefe; como que por su parte d Duque de Albufera man-
tuvo una constante vigilància sobre Tarragona y Lérida, aún des-
de Valencià y Aragón, en donde, en este postrer período de la 
guerra habíase labrado una espècie de feudo personal; puesto que 
en 1813 la retirada del Ejército francès le lleva nuevamente hacia 
aquellas mismas tierras de la Cataluüa baja, en las que dos anos 
antes había cosechado Suchet, ultra espectaailares triunfos, la au-
rèola suprema del Mariscalato; todo ello, en consecuencia, confiere 
a la gobernación napoleònica de las ^usodichas comarcas una cierta 
unidad de caràcter, hasta el punto que si en algunos aspectos la 
orientación seguida es la que dictaron para Cataluna en general los 
ministerios de París, en otros el sistema adoptado respcmdió mejor 
a las. directrices de la administración aragonesa o valenciana de 
Suchet. He aquí como insensiblemente el estudio de la vida mo-
nacal de Santes Creus bajo la ocupación extranjera, nos ha con-
ducido al planteamiento formal de las bases político-administrati-
vas del sistema instituído por Suchet en la Baja Cataluna. 
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IV 
EL GOBIERNO DE SUCHET EN LA BAJA CATALUIÍA 
LA INTENDÈNCIA LACUÉ-D'ARLINCOURT 
Suchct y Macdonald, y los Ejércitos napoleónicos de Aragón 
y Cataltina. — Cataluiia Baja - Cataluna Nueva. — Difi-
cultades financieras del Ejército de Cataluna. — La política 
de Suchet en la Provincià de /iragón. — Preparativos para el 
sitio de Tarragona.—Optimismo del Mariscal Suchet después 
de la toma de esta ciudad. — Napoleón y el sistema Suchet. — 
La Intendència Lacué-D'Arlincourt. — Desamortización ecle-
siàstica. — Medidas represivas. — La Administración de Do-
tninios Nacionales: Pablo Torroja, Director del Servicio en 
Tarragona. — Sus desavenencias con el Intendente particular 
d'Arlincourt. — El Mariscal Suchet en el Reino de Valencià. 
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El 9 de marzo de 1811 había decidido Napoleón que las "Pro-
vincias" de Tortosa, Lérida y Tarragona (los Corregimientosi de 
la Baja Cataluna) se agregasen al gobierno militar de Aragón, a Sachet g MOC-
fin de facilitar al Conde Suchet, que lo regentaba, la empresa de àonatd g ii» 
conquistar la plaza de Tarragona, que le había sido encomendada. ò^nicoVíieAm-
Era autorizado Suchet a fortificar algunos puntos intermèdies en- góngCataiuna. 
tre esta plaza y el Cuartel General de su Ejército, que podia esta-
blecer en Lérida o Mora de Ebro; induso se le dejaba libre de 
organizar a su manera las modalidades. del asedio, barajando con 
sus efectivos armados a contingentes del Ejército francès de Ca-
taluna, si es que así lo creia preciso.' 
Con lo cual patentizàbase la desconfianza del Emperador por 
la actuación de Macdonald y su dcsaprobación implícita por la la-
bor llevada a cabo hasta entonces por aquél, en el mando supe-
rior de las fuerzas imperiales en el Principado catalàn.^ En cam-
1. Correspondance de Napoleón I publiée par ordre de l'Empereur 
Napoleón III Paris 1858-70. Pag. 456. N." 17.+43. Al Príncipe de 
Neuíchatel y de Wagram (Berthier) Mayor general del Ejército de 
Espaüa. París 9 Marzo i8n. "...Votis ordennerez au general Suchet 
de s'occuper si*r le champ du siège de Tarragone. II choisira sa ligne 
d'operations ou par Lérida ou par Mora. II jera fortifier des points 
intermediaires, celui de Montblanch parait tres important à occuper so-
lidement par retranchements. II portera des approvisionnemenis con-
siderables sur le Col de Balaguer... Je le laisse maitre de composer ses 
ditHsions comme il voudra, en mélant les troupes de Catalogne avec 
celles d'Aragón. 
•2. Correspondance de Napoleón I... XXI. Pag. 4O8-Í;09. A Clar-
ke, Duque de Feltre, Mínistro de la Guerra. París 18 Febrero 1811... 
"Je ne sais pas noH j^us ce que fail le duc de Tarente (Macdonald). 
On n'entend parler de rien. Probablement ü se serà retiré du coté de 
Lérida, comme ü a dejà fait, sans rien diré. CeL· fait perdre la bonne 
saison et le temps de l'expedition à Valence, et ceL· rend nuUe toute 
l'Armée d'Aragon". 
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bio Suchet era ya no solo el paàficador de Aragón, sinó tambiétí 
el afortunado e invicto militar que expugnó a Lérida, Mequinen-
za y Tortosa, los puntos-clave de las comunicaciones entre ambos 
Ejércitosi napoleónicois y la condición obligada para la ulterior con-
quista del Reino valenciaiio. Con la eliminación de este reducto 
molesto a retaguardia que es Tarragona a manos de los patriotas, 
està convencido Napoleón que la sueríe de la gran urbe levantina 
estarà decidida a su favor: j bien merecería en consecuencia el 
Bastón de Mariscal el prestigioiso Conde Suchet si aquello consi-
guiera! * 
El ensanchamiento de la zona de operaciones de Suchet, se 
hacía en detrimento deil Gobierno general francès de Cataluna, ro-
zàndoile a Macdonald el "hinterland" mismo de la capital, Barce-
CataiuAa Baja lona. Por la fijación de una divisòria demarcacional entre los dos 
gobiernos militares, que se puntualiza en la torre de Garraf, la 
íinea del Gayà y el río Llobregós*, tenemos nuevamente escindido 
el Principado de Cataluna en sus dos tradicionaJes mitades: la Ca-
taluna baja de Suchet vendria a ser ciertamente un trasunto de la 
zona de dominación musulmana en la Alta Edad Media; la esfera 
de influencia que se reservo Macdonald con la ciudad de Barce-
lona y las partes montanosas ded Septentrión del país„ correspon-
derían hasta cierto punto a la Cataluna vieja de los tiempos feu-
dales.' Emperò lo mas sorprendente es la simbòlica repetición a 
Cataluha Nue-
3. Id. Ibid. XXI. Pàg. 456. P. 17443. Al Príncipe de Neufchatel 
y de Wagram. Paris 9 Marzo 1811. "...La prise de Tarragone doit 
couronner la gloire müüaire que le general Suchet a acquise Sans cette 
campagne et leur dotmer ds nouveaux titres après moi. En la carta 
17.444 escrita también a Berthier y fechada en el mismo dia, el Em-
peradotí prometé íormalmente que concederà a Suchet el Bastón de 
Mariscal si conquista Tarragona, puesto que ''Après Tarragone, Va-
lence tombera eÜe-meme; c'est là que les Armées d'Aragon et Cata-
logne seront recompensées de leurs fatigues". 
4. Id. Ibid. XXI. Pàg. 456. N.» 17.443. Al Príncipe de Neufcha-
tel (Bertíiier). Paris Q Marzo de 1811. "Mon cousin, le gouvemement 
d'Aragon serà augmenté d^s provinces de Tortosa, de Lérida, de Ta-
ragone et des pays à l'ouest d'une ligne portant de la Tour de Garraf 
sur le bord de Id tner passant au Col d'Ordal, suivant le cour de la Go-
ya (Gayà?) jusqu'à LAorrach, celui de la rivière Llobregós jusqu'au 
Segre et de ïà les frontières de la province de Lérida jusqu'aux Pyre-
nées". 
5. Esta cornespondencia de la Alta y Baja Cataluna de factura 
niapoleónica que advertimos con los dos segmentos del Principado que 
rcsultan de la escisión tradicional (Cfs. F. CARRERAS CANDI. Geogra-
fia General de Catalunya. Vol. Catalunya. Barcelona s. f. Pàg. 936) 
se completa aproximadamente con la admitida por los prehistoriadores 
desde el período Neolítico (L. PERICOT: Historia de Espaüa, Barceló 
na. I. Gallach. I. ftpocas primitiva y romana. Pàgs. 156-160), y tam-
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principies del siglo xix de un fenómeno geopolítico del Medioevo, 
sin conexión alguna al parecer con el desenvolvimiento de la his-
toria catalana posterior. Nos referimos a la orieritación que a par-
tir de ahora. y peco nús o menos hasta el fípai de la guerra, adop-
taran con Suchet las comarcas meridionales del Principado, en 
concordancia con la estrucluración dada por aquel mismo napoleó-
nida a las Provincias adyacentes de Valencià y Aragón (atavisme ( ?), 
que acaso recuerde la aparente uniformidad de las tierras te-
vantinas e ibéricas en otro tiempo bajo el Islam). Por el contrario 
la dependència cada vez mas directa y creciente de la Alta Cata-
luiía (la circunscripción militar de Macdonald, oficialmente la Go-
bernación General por antonomàsia del Principado catalàn) hacia 
los organismes administratives de París, parecen querer revivir 
con claridad les tiempos ya lejanos de la Marca hispànica caro-
lingia.* 
Con la sumisión de la Catalufia Nueva bajo las ordenes direc-
tas de Suchet. el gobierne militar intruso de Aragón veia incre- pificaitadet fi-
mentados sus efectivos medïante la incerporación de 18.000 hom- nancieras del 
bres mas, correspondientes a todas las armas del Ejército, y gra- Bjércitode ca-
cias a lo cual, .un asalto en regla contra Tarragona seria cosa fac-
tible. Pe -^o en cambio todo elle engendraria dificultades imprevis-
tas: las tropas del Ejército francès de Catalufia habían sido «ol-
dadas y en gran parte nutridas por la misma Francia. ' En algu-
nes cuerpes los atrasos en laa pagas alcanzaban hasta 8 meses, 
mientras en otros las nóminas militares estaban al corriente. El 
estado de las cajas —continua Suchet— no permitía de momento 
nivelar las diferencias; un acaparamiento, que aL parecer favere-
cían deliberadamente los ingleses y que había heche remontar el 
precie del trigo a 32 francos el quintal ordinario, empeoraba 
taluha. 
bién es Ui que desde el Runto de vista climatolÓKico que disting:ue la Geo-
grafia (P. VILA: El poblament de Catalunya. El problema geogràfic de 
l'aigua. "Revista de Catalunya", n." 90. 15 septiembre 1938. Pàgr. 47). 
6. Véase nuestro articulo: La anexión de Catalufia cd Imperio 
francès (1812-14'), publicado wi "Hispània", Revista de Historia C. S. 
I. C. Madrid 1947- XXVI. 1947. 
7. Esta afirmación que hace aquí Suchet no es exacta. En nuestro 
estudio "Barcelona durante la ocwpación francesa {1808-1814Y' hemos 
tenido ocasión de con^robar cómo el Ejército napoleónico pudo echar 
mano de los recursos íinancieros de la Provincià de Catalufia, a dis-
creción completa de sus iefes v en tanto la capacidad fiscal de aquella 
lo permítió, llegàndose hasta su Irmite màximo las imposiciones. En 
cambio parece estar» en lo justo en lo que respecta a la ayuda, princi-
palmente en espècie y alimentos, que presto en progresión creciente el 
Imperio francès al Principado, durante los 6 anos de guerra. 
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—confiesa el Mariscal— la situación de los invasores hasta hacerla 
angustiosa.* 
Ciertamente las reservas acumuladas pacientemente en la 
Provincià de Aragón durante las operaciones últimas hicieron po-
sible el suministro regular del Ejército napoleónico sitiador de Ta-
rragona, pese a la enonme lejania de las fuentes de abastecimien-
to, por mas que si hubiésemos de aceptar el testimonio interesado de 
Suchet, contribuiria no poco a la regularización del servicio la 
lealtad a toda prueba de los naturales de aquel Reino." 
En virtud de lo indicado fué posible establecer en Lérida, 
Preparativos Xortosa o Mora de Ebro las bases de aprovisionamiento necesa-
'"í·arratfóno " "*^ P^ *^ * *^® tropas acantonadas frente a Tarragona, y si la ruta 
de Lérida la obstaculizaban los guerrilleros y a la de Tortosa le 
sucedía lo propio, a causa de la artilleria y del materiaí de sitio 
acumulado en el Coll de Balaguer, por via fluvial, en cambio se 
verificaria el suministro a través del Ebit>, via Mora y Reus.*' 
A partir del 3 de Mayo (1811) pudo en consecuencia, tener 
todo su Ejército dispuesto a acometer Tarragona el napoleónida 
Suchet. No recensionaremos ahora los heroismos de una batalla, 
en la que los nuestros superaron todo lo imaginable dentro los ca-
nones de la mas exigente ortodòxia militar. Tarragona por fin su-
cumbió ante los franceses en la aciaga jornada del 28 de Junio de 
8. Memoirs du Marechal Suchet, Duc d'Albufera... I. Pag. 303. 
9. He aqui lo que dice el Mariscal Suchet de sus súbdites los ara-
goneses, en tanto duro el sitio de Tarragona y las operaciones en ge-
neral de la Baia Cataluiia. "Pendant cette opperation lointaine, l'Arw 
gon continua d'approvisionner l'armée. Nous avons vu des paysans de 
Teruel faire cinquantè Ueues sans écorte, pour apporter à Mora leur 
contingent de vivres et un grand nombre de communes avait detnandé et 
obtenu des armes pour repousser les guerrillas et d'autres avaient soUi-
cifé de conserver les gamisons françaises. Les municipalités, les curés 
et les fonctionaires públics, s'étaient empressis de signaler les malfui-
teurs et les ennemis de la paix publique; des simples habitants avaient 
donnà des avis exacts sur l'approche de bandes. Enfin plusieurs traits 
d'humanité s'étaient fait remarquer en faveur de nos soldats isolés, que 
des paysans avaient recueillis et cachés pour les soustraire aux fureurs 
des bandes espagnoles. Ces signes n'étaient point equivoques: Us per 
mcttaient à Vadministration de compter sur une amelioration progrés 
sive dons l'esprit des administrés..'.^ (Memoirs... Vol. T. Pag. 308). 
10. Memoirs du Marechal Suchet, Duc d'Albufera, sur ses cam-
pagnes en Espagne depuis 1808 jusqu'à 1814 (écrits par lui mème). 
Píiris 1834. Vol. I. Pag. 303... "En peu de temps nous pervenúmes. 
malgré les obstacles de la saison, à reunir 1500 quintaux de grains et 
de farines à Mora, i.ioo à Mequinema; 6.000 à Ccupe; 4.000 a Huesca. 
Des convois reguliers en étaient orpanisés par la vigilance active de 
l'ordonnateur Bondourand, 4.000 qmntaux des farines, de biscuit, des 
effeis d'hopitaux et des mouvements de toute espèce suivaient nos pre. 
mtères colonnes... 
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i 8 i i , tras la desesperada resistència que en ella hicieron sus de-
fensores." 
Después de eliminar aigunos reductes que todavía eran obs-
taculo para la conquista napoleònica del Principado de Cataluna, 
entre los cuales no dejaremos de mencionar el del Monasterio de 
Montserrat, fortificado a toda prisa por el Barón de Eroles (25 
de Julio), el Mariscal Suchet se encontraba de nuevo en la ciudad 
de Zaragoza en los primeros días del mes de Agosto siguiente. Y 
ahora es cuando el victorioso soldado, echando la mirada atràs 
hasta aquel dia en que del Emperador recibió el encargo concreta-
mente de dirigir la policia, la justicia y las finanzas del Reino ara-
gonès, verifica un somero balance de la labor administrativa que 
le fuera encomendada. Diez y ocho meses —escribe el Mariscal— 
habíanse escurrido ya desde que se le dió la orden de alimentar 
la guerra por la guerra, es decir, desde que el Decreto imperial 
de 8 de Febrero (1810) asignó a este fin la totalidad de los recur-
sos financieros de Aragón'-; con lo que satisfecho comenta: "por 
todo ese tiempo 14 mensualidades han sido puestas al dia, a con-
tar entre sueldos, "masas" y pagos extraordinarios de todo orden. 
Los dispendios de la artilleria y del arma de ingenieros, el acopio 
de material para el sitio, los hospitales, Jas remontas, los vehículos, 
todo habíase logrado con sorprendente regularidad por la adminis-
tración de Suchet. Los honorarios de la burocràcia, de los jueces 
afranoesados, de los dependientes de la poJicía, ademàs del coste £_„ poiuica de 
de obras públicas y las atenciones a pensionistas eclesiàsticos, a Suchet en ta 
las viudas y a los militares retirados, habían sido también sufra- ' ' ' ' ° . ' ' ' "^ '" 
gados —según nos dice Suchet— con idèntica exactitud. Mas de 
ïo.ooo.ooo de francos en conjunto habian ingresado en las Cajas 
ia de 
11. BOFARULL: Historia crítica de la Guerra de la Independència 
en Cat<Uuna. Vol. II. Pàgs. 239 y ss., y ARTECHE : Op. cit. 
12. Segikn un extracto oficial publicado en varias fuentes, coetà-
neas o no, el texto del Decreto imperial fechado en 8 de Febrero de 
i8io en las Tullerías, en lo concemiente a la Provincià de Aragón, que 
^obernaba el general Suchet. era el que sigue: "Dt/. Gouwrnetnent de 
l'Aragon - (Deuxième gouvernementl A.rtjclc i.° L'Aragon formera 
un gouvernement particulier sur le titre de Gouvernement de l'Aragon. 
Article 2.": Le general Suchet est nommé Gouvemeur; il reunirà les 
pouvoirs civils et militaires. Article 3.": Le Gouvemeur est chargé de 
l'administration de la pdice, de la iüstice et des finances. II nommera 
tous les emplois et fera tous les reglaments necessaires. Article 4.°: 
Tous les revenus de I Aragón en imposilions ordinaires et extraordi-
naires seront versés dans la caisse du payeur franqais pour fournir à 
In solde des troupes et aux dépenses de íeur entretten: en consequence 
à partir du i' mars prochain, le tresor pvbUc n'enverra aucun fonds 






la toma de Ta-
rragona. 
Napoleón y el 
tistemaSuchet. 
del Ejército, resu'ltantes ya sea de los antiguos impuestos,, ya de 
contribuciones extraordinarias de guerra, o bien producto de con-
fiscaciones a los rebel·les (Dominios Nacionales), o provinentes de 
la hacienda particular de la Monarquia espafíola. Liquidadas sus 
obligaciones satisfactoriamente, como decíamos, quedaba todaviaen 
el haber del Ejército de Aragón la suma de 600.000 francos como 
reserva metàlica, ultra un formidable activo en provisiones de acei-
te, cereales, vino, aguardiente y en cabezas de ganado'. "* 
Radiante de gozo cierra este balance de su labor administra-
tiva de Aragón el Mariscal Suchet y exclama optimista: "Recibir 
tributos y hacer frente a los dispendioa es algo indudablemente 
fàcil; però, apaciguar casi súbitamente el odio de un pueblo para 
quien la pàtria lo es todo; modificar sus instituciones, sus usos y 
costumbres; y por anadidura recargàndolo de impuestos; obligarle 
a secundar nuestras empresas sin provocar otra vez resistencias, 
sin herir el orgullo nacional; jhe aquí el objetivo que debió pro-
ponerse la administración superior de Aragón y desde luego—ter-
mina Suchet— puede ya gloriarse aquella de haberlo casi conse-
gjaido!"!* 
Sin embargo, o la aplicación de ese sistema admirablemente 
ordenado al parecer, era ya mas dificultosa en la zona catalana que 
conquisto Suchet, o los deseos expresados del Emlperador iban 
siempre mucho mas lejos de lo que penmitían estrictamente las rea-
lidades del dia. El caso es que no comparte Napoleón este opti-
mismo del Mariscal Suchet, en cuanto a los resultados de la ad-
ministración por éste dirigida.*' Pues por algo serà que se adjun-
13. "Memoirs du Marechal Suchet..." Vol. I. Pag. 309 y ss. 
14. "...Recevoir des tributs et payer des dépenses sont choses faci-
les sans doute; iiuiis apaiser presque subitement les haines d'un peuple 
pour qui la patrie est tout; modifier ses instit·utions, ses usages, ses Ita-
biiudes, et tout en la chargeant d'tmpóts. L'amener à seconder nos 
rntreprises sans produiré des nouveües resistences, sans revoUer l'or-
gucil natianal, tel était le succés que l'administration superieure du gon-
vemement d'Aragon devait se proposer, et cUe commençait à se flatter 
d'y étte à peu pres parvenue..." (Memoirs du Suchet... I. Pàg. 310). 
15. Lo prueba en la Carta del Emperador al Príncipe de Neutcha 
tel (Bertbier), cuyo texto transcribimos: '^Faites-lui connaitre égalc 
tnent (a Suchet) que je suis surpris que le tresor ne reçoive aucun 
compte sur les finances du pays, qu'il ait à Itti faire passer un état dé-
taillé de L· situation des contributions ordinaires et extraordinaires; que je vois avec peinc qu'étant niaitre d'une partie de la Catalogne, de l'A-
ragon, ayant lévé contributions à Tortose, à Lérida, à Tarragone, la 
solde de l'armée ne soxt pas au jour; qu'il prenne sur le champ des me-
sures pour le mettre au courànt, et qu'ü envoie des états tres détaiUés 
de tout ce qu'ü à fait percevoir et de l'emploi qu'il en à fait, que c'est 
la seule armée d'om on n'ait point '^es comptes detaillés..." (Correspon-
dance de Napoleón I. Vol. XXII. Pàg. 430. N.» 18.066. Saint-Cloud 22 
Agocto 1811. 
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tase a la cohorte meramente militar, que hasta entonces habia cons-
tituído con Suchet el Gobierno General de su Provincià **, un per-
sonal nuevo y especializado en contabüidad y administración gu-
bernativa, que aún salvando al Mariscad su debida preeminència po 
lítica, matizaría no obstante las modalidades del régimen que por 
aquél se creo en Aragón. 
En efecto aproximadamente » fines del mes de Abril de 1811 
llegaban al Cuartel General de Zaragoza el Barón Lacué. "maitre 
de requètes" del Consejo de Estado napoleónico, enviado expresa-
mente al Ejército de Suchet para desempenar^ en él las funciones 
de Intendente. Acompanàbale en concepto de subordinades suyos 
seis funcionaries mas, Combes-Sieyes, Du Mees, Arthenay, de. 
Montigny, d^Hautefort y Victor d'Arlincourt, auditores todos con 
titulo dd Consejo de Estado imperiai. Uno de ellos quedaria in-
corporado directamente a la Intendència General con el Barón La-
cué, al paso que los demàs debían emplearse en las Provincias que 
iban siendo conquistadas. " Así pues, Víctor d'Arlincourt, "Caba-
llerizo de su Alteza Imperial y Real Madama Madre del Empera-
dor", fué designado Intendente particular de la Provincià (o Co 
rregimiento) de Tarragona." 
El Mariscal Suchet no acogió con mucha simpatia según pa-
rece, a los auxiliares mas o menos civiles que habían venido a re-
gularizar la marcha administrativa de su Ejército: para ei mejor 
hubicra sido que el servicio de abastos se hubiese confiado a conta-
bles militares. Los sentimientos de confraternidad que les animan 
'—no puede menos que decirlo el Mariscal—, la disciplina que les 
gobiema, el gusto y el habito de las armas que les mantienen en 
el peligro, hace que sean mas aptos para conservar lo que se les 
confio a su custodia, en tanto que los empíeados civiles, la presen-
cia de los cuales entre las tropas no suele ser mas que accidental, 
no ofrece tampoco aquellas mismas garantías, no aportando por lo 




16. Hasta el momento Suchet no había hecho caso de otro personal 
civil que el que encontre, procedente del la antigua administración espa-
nola (Mariano Domin)o>ez, el ex-Intendente de Palafox; Villa y Torra, 
Presidente de la Audiència zaragozana nombrado por Carlos IV). La 
única designación nueva que hizo fué la de Mr. Larreguy, un francès 
de ascendència espanola, para el empleo de Secretaria General (Memo-
rias de Suchet... I. Pag. 289). 
17. Memoirs de Suchet... I. Pàg. 307. 
18. Arch. C. A. Hacienda. Càja II bis. Decreto del Intendente 
d'Arlincourt. Reus 22 Septienibre 1811. 
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sus funciones, y comprometiendo al servicio*'. Con todo Suchel 
no l l ^ó a hacer ninguna objeción importante a la admisión de los 
recién llegados, puesto que esperaba que al menos introducirían un 
poco de orden en el desbaraj.uste financiero de la Baja Cataluna.^" 
Las reformas introducidas por la Intendència Lacué-D'Arlin-
court consistieron principalmente en medidas desamortizadoras por 
una parte, y en secuestros de propiedades, con un caràcter funda-
mentalmente represivo por la otra. 
Así D'Arlincourt no tuvo mas que poner en pràctica los por-
menores del Decreto del Mariscal Suchet, expedido en Mora de 
Ebro en 22 de Noviembre le 1810, por el q.ue todos los efectos o 
cUn'èoeitíM- pertencncias, derechos y emolumentos del Qero regular del Corre-
ea. gimiento tarraconense —y muy especialmente los de los monj es de 
Santa Maria de Poblet— eran atribuïdes para su administración 
y control a los pueblos, en cuyos términos radicasen los monaste-
rios en cuestión, bajo la correspondiente reserva de las tres cuartas 
partes del producto de dichos bienes. que debian revertir necesaria-
mente al gobierno intruso^*, con lo que parecíase daba cumpli-
'9. Mémoirs de Suchet... I. 306. La influencia de estos funciona-
ríos civiles, de los que en gran parte se nutrían las oficinas de la Gue-
rra, principalmente las Intendencias y las Inspecciones de Revistas, per-
turbó no pocas veces la normal eficàcia de la autoridad militar, aunque 
en algun caso sirvió de freno a los abusos de algunos esbirros. Es el 
caso, por ejemplo, del dèspota de Lérida, general Baron Henriot, que 
encontrarà en el B^rón Lacué, su primer enemigo. (VIDAL DE LA BLA-
CHE.' L'evacuation de l'Espagne et l'invasion dans le midi - Juin 1813 
Avril 1814. Paris 1914. Tomo I. Pàg. 412. 
20. VIDAL DE LA BLACHE: Op. cit. I. Pag. 411. Por otra parte està 
probado que si el Mariscal Suchet aceptó esta nueva organización se-
mi-civil fué porque, como él mismo dice: "ne changeait rien a» système 
d'administmtion que nous avions adoptée; le general en chef continuait 
de reunir les pouvoirs rnüitaircs; il était charge particuUèrement de la 
haute police et sa surveillance s'étandait surtout ce que composait les 
attribntoins de l'Intendant general..." (Memoirs de Suchet... Vol. T. 
Pag. 307). 
21. Arch. C. A. Hacienda, Caja XXXIII. Leg. 19-1. N." 10. Ex-
tracto del Decreto del Mariscal Duque de Albufera (Suchet) de 22 de 
Noviembre 1810. (Contrasignado por el Intendente de la Provincià 
D'Arlincourt, en Tarragona a 10 de Mayo de 1812). I-os municipios 
usufructuarios de las finc^s de los conventos. quedaban como contra-
partida, responsables de la integridad material de los edificios y obje-
tos preciosos (ArtStulo VII); de fos arbolados y planttos circundantes 
(Art. VIII); sin que sé admita excusa alguna de robo v ocupación ar-
fnada por parte de los "insurgentes" (Art. IX). También se haràn car-
go del pasivo de dichos bienes (congruas de pàrrocos, obligaciones hi-
potecartas diversas), que satisfaràn a quienes de lev corresponda (Art 
X). Véase el texto integro que damos en los Ap^ices , del menció-
bado Decreto. 
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miénto a la supresión de los regulares ordenada en Madrid por 
José I. (R. D. de i8 Agosto 1809). 
De la expropiación eran solo exceptuades los conventos d( 
monjas, que no hubiesen sido abandonados todavía por ellas. En 
cambio las posesiones de los hospitales y demàs corporaciones be-
néficas, hospicios, cofradías, ermitas, cuyos detentores hubiesen 
huído, quedaban a disposición del STobierno,^ ^ y lo mismo eran con-
fiscados los bienes del Arzol^ispo de Tarragona^^ y del Obispo de 
Tortosa^*, así como las dignidades de ambas Catedrales, que en-
contraron ausentes de sus sedes y canonicatos respectivos los fran-
ceses.*" 
En general la condición de emigrado, tanto si se refiere al 
Clero como al estamento civil de la Sociedad fué una nota desfa-
vorable para la discriminación de responsabilidades de infidencia. 
Por contra, siempre que los, clérigos, los frailes incluso, pese a los 
propósitos harto expresados por los invasores de su secularización 
o extinción, no tuvieron reparos en permanecer en el cumplimiento 
del sagrado ministerio bajo la dominación napoleònica, la conducta 
de los nuevos gobernantes sufrió sus dudas y mas de una vez se 
les devolvieron los bienes embargades sin restricción alguna-'"' o en 
una forma tan original y curiosa, como la del subarriendo de sus 
propias fincas que se acordo entre otros a los monjes cartujos de 
Scala Dei y a los cistercienses del Monasterio de Santes Creus." 
Otras decisiones de orden fiscal o represivo tomadas por la 
Intendència Lacué-D'Arlincourt en la Baja Cataluna fueron el 
restablecimaento del papel sellado del antiguo Gobiemo espanol, 
caido en desuso desde la guerra, si bien ya anteriormente Suchet 
Medidas repre-
siva». 
22. Arch. C. A. Hacienda. Caja XXXtlI. Id. Instructions de S. E 
le Cïeneral en Chef de l'Armée d'Araçon de 23 fevrier 1811 (relatives 
al Corregimiento de Tortosa). 
I 23. Id. Ibid. Decreto del Intendente d'Arlincourt. rTarrag^ona 2 
Mayo de i8i2. 
24. Id. Ibid. Instrucciones de Suchet... (23 Febrero 1811). 
25. Arch. C. A. Los canonicatos vacantes de Tarragona por au-
sencia de los prebendados eran el Arcediano mayor, el Dean, el Prior, 
el Tesorero y el Hospitalero, ademàs de otros menes importantes, hasta 
el número de 16. (Torroja a Delaage. Tarragona 10 de Abril de 1813). 
26. Así, con la única condición de reeniprender enseguida sus fun-
ciones, los Canónigos del Cabildo de Tarragona que se encontraban 
presentes dcspués de la caida de la ciudad en poder de los franceses, 
fueron puestos en posesión de sus bienes por el general de división 
gobernador, Barón Musnier. (Arch. C. A. Caja XXXIII. Reus 8 Julie 
de 181 I ) . 
27. Véase d capitula anterior. 
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lo habia revaJidado para Aragón;** la imposición ademàs, de una 
fuerte multa ascendiendo a 300.000 duros de cuantía, a un. rico 
comerciante de Reus, llamado Juan Montagut, por haber financia-
do al parecer, una conjuración antifrancesa en Barcelona y que 
como todas las que alli se urdieron, naturalmente abortó.'^' Dentro 
de esta linea de acción represiva el propio Intendente general d« 
Suchet remitió a las administraciones delegadas una circular en la 
que se facflitaban instrucciones sobre la forma de embargar las 
fincas y muebles de aquellas personas senaladamente conocidas por 
su mala conducta para con las autoridades napoleóniois; acerca del 
modo como deben orientarse las pesquisas para recabar un exacto 
conocimiento de las pertenencias de las ordenes religiosas y mili-
tares suprimidas. así como las de los individuos proscrites; sobre 
la manera de efectuarse el sellado de los bienes embargades y el 
levantamiento correspondiente de inventaries; sobre los procedi-
mientos a seguir para los arriendos y el formulario de los escrites 
para conferir sanción legal *" 
Pere no tojdo eran represalias y médidas de rigor contra los 
habitantes '3d país, a quienes no sentaba bien, por lo viste, el "pa-
ternal" gobierno del Emperador de los franceses; es curioso que 
se diera también, si bien por excepción. el caso inverso: el de una 
víctima de sus connaturales por su afección demostrada a les ín-
trusos, a la que el gobierno napoleónico, genereso, prometerà una 
indemnización por lo perdido, aunque no precisamente a costa de 
sus pròpies ingresos.*' 
28. Id. Ibid. Caja II bis. Decreto del Mariscal Suchet expedido al 
Cuartel General de Zarag^oza el 7 Agosto de r8ii. También la orden 
complementaria del Intendente particular d'Arlincourt signada en Reus 
a 22 de Septiembre del mismo ano. 
29. Arv. C. A. Caja XXXIII. Rapport sur l'administration des 
Domaines fait a M. le Sousprefet de l'Arrondissement de Tarragone, 
d'aprés son ordre du 17 Avril 1812 (Titre i.'-I). También el Goberna-
dor de Barcelona, general Maúrice Mathieu dió ordenes represivas con-
tra Juan Montagut, prohibiendo que ningún barcelonès comerciase con 
esa firma comercial de Reus. (Diario de Barcelona 23 Marzo 1811). 
Acerca de la conspiración de Campcverdé y Alsina, que es la quealu-
dimos, cf. nuestra tesis BarceUma durante la ocupación francesa 
(1808-T8 14), yz citada anteriormente. 
30. Id. Ibid. Caja XXIII. Rapport sur l'administration des Do-
maines... (Titre I*-1). 
31. Se Irataba de la Viuda Mariana Verdaguer de Vilafranca del 
Panadés (probablemente por aquel José A. Verdaguïr, que fué magis-
trado en la "Cour d'Appel" afrancesada de Barcelona. Compruébese 
sobre todo el tono del documento: "Au nwn de S. M. l'Erapereur des 
Français. etc. Nous Louis Gabriel de Suchet... Vu la necessité de fat-
re cesser au plus tftt le scandale des mesures prises p|ar la Junte insur-
rectionelle de la Catalogne contre les propietes et les individus espag^ 
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De lo dicho {àcilmente se colige la importància extrema que 
habrà de tener para los administradores franceses la introducción . ^ . . 
de sistenïa regular y ordenado en esa política fundamental de ex- cUn de Domi-
propiacioncs. En consecuencia no debe extranar el extraordinario nio» NacUma-
vdumen que ocupo la Adniinistración de Dominios Nacionales den- '"• ^^ ' " ^°' 
tro del conjunto de la Intendència Lacué-d'Arlincourt, y el des- 'd^i'servUio m 
arroUo que alcanzarà todavía en las organizaciones sucesdvas. has- Tarragona. 
ta el punto de constituir por ella misma una verdadera institución 
aparte. 
De momento digatnos que Suchet creo la Administración dd 
"Doinaine" en la villa de Reus el 8 de Julio de 1811 ^^ j^ y que di-
cha oficina perdió muy pronto su primitivo caràcter rudimentario 
y balbuciente, sobre todo desde que por defunción de Francisco 
Leriget, que la inauguro, se puso al f rente de ella y con el titulo 
de Administrador Superior, un rico comerciante y hacendado de 
Reus, Pablo Torroja*'', personaje emprendedor y sumamente acti-
vo,' según nos pareoe adivinarlo, a juzgar por los términos de la 
documentación que a él se refiaré. 
Ademàs la ampliación casi coetànea de la esfera de acción del 
"Domaine" tarraconense, que Uegó a induir la totalidad del Co-
rregimiento vecino de Villafranca ded Panadés. y el hecho de ha-
ber sido puesto anteriormente el titular de esta nueva filial, 
Mr. Germond. a las ordenes directas de Leriget, el antecesor de 
Torroja-''*, reforzaràn insensiblemente la singular posición de este 
catalàn afrancesado. a quien su energia de caràcter y su vali-
nols dependant de l'Armée d'Aragón. Considerant que la Vve. Marian-
ne Bcrdasruer et sa famille accusée de leur dévouemement aux français 
ont eu leurs biens seqüestnés à Villafranca par suite des dispositions 
de la Junte Insurrectionelle; Ouï l'Intendent General, sur sa proposi-
tion, avons arrété et arrétons: Article i. — A dater de la publication 
du present arrété le sequestiie, niis ou ordonné par la Junte insurrec-
tionelle de la Catalogne sur les biens de la Vve. Berdaguer est levé. 
Art. 2. — La veuve Berdaguer est ^utorlsée à reclamer et à poursui-
vre tant sur les biens meubles et inmeubles que centre les individus de 
la Junte insurrectionnele et à leur défaut, centre les membres qui com-
posaient alors la municipalité de Villafranca, la remboursement des re-
venus, fruits, etc. qui aúraient été perçus sur ses biens depuis le mis 
en sequestre jusqu'à le levée. Saragosse le 11 acut 1811. Suchet. Par 
copie conforme. L'Intendent general de l'Armée d'Aragon, Baron 
d'Empire. C. O. Lacué". 
32. Arch. C. A. Hacienda. Caja XXXIII. Rapport sur l'adminis-
tration des Domaines fait à Mr. Le Souprefet de l'Arrondissement de 
Tarragone... par Mr. Torroja. Tarragona 23 Agosto 1812. (It. I-L). 
33. Arch. C. A. Decreto del Mariscal del Imperio Conde de Su-
chet en el Cuartel General de Cabassés a 20 de Septicmbre 1811, 
34- Id. Ibid. Hacienda. Caja XXXIII. Decreto del Mariscal Suchet. 
General en Jefe del Ejército de Aragón, etc. Reus 21 Julio i8i i . 
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Su$ desavenen-




mento excejpcional ante Suchet, no tardarà en disponerie a la per-
sona del Intendente particular de Tarragona D'Arlincourt. 
La tirantez de relaciones entre el Intendente írancés, y To-
rroja se origino con el tiempo, ,pero ,una cierta acritud no la ma-
nifestarà hasta mediados de 1812, cuando el Intendente d'Arlin-
court dedaró que no admitiría ningún contrato del "Domaine" que 
no Ikvase la aprobación de su superior autoridad •"; por otra par-
te, no se conformaba únicamente en la anulación de aquéllos, sinó 
que se obstinaba también en hacer prevalecer decisiones unilatera-
les suyass ccMno la del famoso subarriendo, del que ya hicimos 
mención,-* a los monjes de Marsà, Santes Creus y Scala Dei de 
sus propios emolumentos, con el animo posiblemente de perjudicar 
a los arrendatarios del ramo de Dominios Nacionales, dirigido por 
Torroja..*' En rigor, es casi seguro que se trataria de resquemores 
de etiqueta: Pablo Torroja, con su poderoso tinglado de la* Admi-
nistración del "Domaine", se correspondía directamente con el 
Intendente General, Barón Lacué, saltando por encima del funcio-
nario anàlogo en Tarragona, Mr. d'Arlincourt, pese a tener a éste 
como màs inmediato. Los viajes de Torroja al Cuartel General de 
Valencià, a la sazón la sede del Barón Lacué y de Suchet, eran 
cada vez mas frecuentes y duraderos, lo que molestaria sin duda 
a D'Arlincourt, que veia en la independència de Torroja un mor-
tificante menoscabo a su pròpia autoridad. 
Como rèplica, el Intendente de Provincià de Tarragona (d'Ar-
lincourt) excitaria los cdos de un subalterno de Torroja, Carlos 
Mondori, el "Contralor" de Dominios,** que llególe a privar de 3 
meses de sueldo aprovechando una ausencia de Torroja para el 
Cuartel General. Mientras tanto y por otro conducto, Mr. d'Ar-
lincourt, gestionaba de Suchet que le relevase de sns ligàmenes je-
ràrç^uicos con el Intendente Lacué, penmitiendo independizar la 
Intendència de Tarragona de ia administración general de /..ra-
gón.·'"' Però el afrancesado reusense, màs influyente y afortunado 
cerca del Mariscal, se desembarazó pronto de su m^s peligroso an-
tagonista, gracias al establecimiento en Tarragona, de una organi-
35. Td. Ibid. D'Arlincourt a Torroja. Tarragona 12 Junio 1812. 
36. Véase antes pàg._ 48-51. 
37. Id. Ibid. Caja XXXIII. Leg. 19-1. Núm. 10. OcHnaine: Arron-
diessenient de Tarragona et Villafranca. (1812-13. D'Arlincourt a To-
rroja. Tarragona 21 Junio de 1812. 
38. Id. Ibid. Caja XXXIII. Id. Decreto del Mariscal Suchet nom-
brando a Carlos Mondori, ex-empleado del "Domaine" en Zaragoza 
"Controleur" de la Administración de Tarragona. (Reus 8-7-1811). 
39- Id. Ibid. Caja XXXIÍÏ. Leg. 19-1. Nú ïo. Domaine - Arron 
dissements de Tarragone et Vilafranca (181^-13). Torroja ~a Delaage. 
Tarragona 12 Agosto 1812. 
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de Valetieia 
zadón napoleònica compietamente distinta de las precedentes: el 
Régimen Civil,*" 
Emperò ya entonces las circunstancias militares habian larga- m Mariscal Su-
mente evolucionado desde la toma de Tarragona el ano anterior. c^tmeiReino 
ouchet que durante .un tiempo habia vacilado, a causa de las orde-
nes contradictorias que recibió del Emperador,*^ acabo resuelta-
foente en dirigir hacia Valencià la prosecución de sus conquistas, 
y a principios de 1812 entro en aquella capital. Hasta fficdiados 
del ano siguiente el Mariscal Suchet estuvo operando en aquel 
Reino levantino con desigual fortuna, però no por ello dejó de ser 
Gobernador General de Aragón ni abandono del todo las íuerzas 
niilitares que tenia aún en la Baja Cataluna (la Divisdón Ftere) y 
a través de los cuales logró mantener sin duda su influjo politico.** 
Sin embargo, la enorme presión a que le tienen sometido los 
Ejércitos anglo-espanoles por toda la zona de Levante, haràn cada 
vez mas insostenible la situación de los mtnguados contingentes que 
dejó en la mitad meridional del Principado*-', y poco a poco, desde 
finales de 1812, Suchet se vera obligado a abandonar a Decaen la 
dirección de los asuntos napoleónicos en toda Cataluna.^* 
40. Arch. C. A. La última vez que Pablo Torroja expresó sus que-
jas por los manejos de Mondori, D'Arlincourt le dijo Suchet a propó 
sito, que "c'Élait una injustice, une cochonnerie (sic) et un infantiUage 
de M. D'Arlincourt et —-habla Torroja— que je devais oúblier ce qu'a-
vait passé avec d'Arlincourt, lequel avait fini détre Intertdant; et qu 
dcsonnais nous aurions pour Sous-Prefet à Mr. Dehage. (Véase el ca-
pitulo siguiente), hommS éclairé et raisonable, qui mettra remède à tout 
cela, et avec lequel, ü esperait qu'il regnera une bonne armonie"... 
41. En efecte en una carta de Napoleón al Príncipe de Neufchatel 
techaoa en Saint Qoud el 22 jagosto de 1811 se queja el Emperador 
de Suchet, por no haber sabido aprovechar el momento de terror, que 
iubsiguió a la caída de 1 .irragona, para completar con una gran ofen-
siva la conquií^ ta total del Principado. LD de la fuerza del enemigo 
l>or la paile de Valencià —agrega— es cosa ridícula. (Correspondance 
de Napoleón XXII. Pas:. 420. N." 18066). En cambio Berthier, en la 
carta que transmite a Suchet el 25 de Agosto, le dice que el terror esta 
en Valencià y que es hacia allí donde debe dirigir sus ataques. (Me-
nioirs de Suchet. II Vol. Pàg. 141). 
42. Memoirs de Suchet... II. Pàg. 150. 
43. Durante las operaciones en Valencià las fortificaciones y pla-
nas guarnecidas que tuvo ««n el Principado Suchet fueron, ultra Tarra-
gona, Lérida, Tortosa y el Castillo de San Felipe del Coll de Bala-
guer, el santuario de Montserrat fposici'm eventual) y Cer\fra, Mant-
blanch y Bellpu^, que permitían la explotación de los trigos del Ur-
gel. i\simisnio se procuro tener asegurada la via del Ebro para prote-
ger el transporte de granos desde Mequinenza a Tortosa. (Memoirs de 
Suchet... II. Pàg. 191). 
44. Memoirs de Suchet... 11. Pàg. 296. Hasta entonces el Uamado 
Ejército francès de Cataluna (Macdonald, Decaen) habíase cenido a 
operar en el Norte del país. 
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EL RÉGIMEN CIVIL NAPOLEÓNICOt 
EL SUBPREFECTO DELAAGE Y LA ORGANIZACIÓN 
DEL «DOMAINE» 
Catcduita anexionada al Imperio Francés. — Estructura dd 
Régimen Civil de 1812 en L·s lugares historiados. — El De-
partamento de Bocas del Ebro x ^ Subprefectura de Tarra-
gona. — Ixi Administración del "Domaine", nexo obligada 
con el sistema precedente, — Irregtdaridades descubiertas en 
el arrendamiento de fundos eclesiàsticos. — El caso de L·s 
arrendatarios Marco y Oms, y las concesiones del Intendente 
Arlincourt a las comunidodes de Scala Dei y Santes Creus.— 
El Subprefecto Delaage y las rivalidades intemas de la bu-
rocràcia afrancesada : Torroja y Mondori : sus acusaciones 
mutuas. — Una Biblioteca Pública en Tarragona. — 
Los Derechos Reunidos. — La Policia. 
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i8 i2 marca el momento mas interesante de la dominación na- Cataina» ane-
pcrfeónica en Catalana. Dos significativos decretes, el de 26 de *"^^ "^  'T*' 
Enero y el de 2 de Febrero que le complemento, colocan al pa-
recer las bases firmes de un Régimen nuevo, que tenderà, si es que 
aquéllas acaso no lo muestran bastante, a la anexión pura y simple 
de Cataluna al Imperio francès.^ A diferencia de los sistemas hasta 
aquí estudiades de la administración intrusa en Espafia, éste de 
1812 se caracteriza: i." por estatuirse exclusivamente en cl Prin-
cipado Catalàn; 2." porque el personal administrativo venido a Ca-
taluna exprofeso para su estructuración, no solo fué en ese caso 
eminentemente civil, sinó que se desenvolvió con plena indepen-
dència de la autoridad militar de ocupación, y únicamente ambos 
poderes vinieron a confluir en la persona del Gcbernador General 
de la Provincià (el general de división Conde Decaen), que unos y 
otros tuvieron que admitir en su cúspide; 3.", que el Uamado Ré-
gimen Civil de 1812 estuvo supeditado mas que ningún otro ante-
rior, a los organismos idóneos de París; concretainente el Consejo 
de Estado imperial y los Ministerios de Justícia, Finanzas e Itïte-
rior. 
En esquema el cuadro de la nueva administración es el que 
sigue: 
I." Dos Consejeros de Estado - Intendentes Supervisores, 
uno para la Alta Cataluna (el Barón de Gerandb) y otro para la 
Baja (el Conde Chauvelin). 
2." Cuatro Prefectos, uno por Departamento de los 4 en que 
se dividió Cataluna. Estos funcionarios, subordinados dos a dos 
en foriTia respectiva a los mencionados Intendentes. Así el Pre-" 
fecto del Ter (Caballero de Roujoux) y el del Segre (L. de Vief-
ville des Essars) al Barón de Gerando; y los Prefectos de Mont-








mento de Boca* 
del Ebro g la 
Subprefeetura 
de Tarragona. 
serrat (Treilhard) y de Bocas del Ebro (Villeneuve), al Intendente 
Chauvelin. 
3." Aunque paralelamente la organización del Ejército fran-
cès en Cataluna se amoldó también a esta división cuatrípartita el 
personal civil y el militar, no por eso dejó de haber una completa 
paridad, y solo a titulo del estado de excepción imperante, la su-
premacia gubemativa del Principado corresponderà precisamente 
a una figura destacada del Ejército. 
En rigor los lugares historiados en el presente trabajo se cir-
cunscriben en el ultimo de los Departameutos que fijamos: el de 
Bocas del Ebro, que tenia la ciudad de Lérida por capital, con un 
àmbito extendido hasta los confines con Valencià.^ En Tarragona 
y Tortosa (y teóricamerite al menos^ también en Cervera) eJ Pre-
fecto Villeneuve sostenia unos delegados inmiediatos, cuyos nom-
bres nos son perfectamente conocidos: Gusíave Delaage, Subpre-
fecto en Tarragona, ],. Beaumont, lo mismo en Tortosa, y Ar-
mand Chevalier con esite titulo para la ciudad de Cervera), los tres 
al igual que su superior jeràrquico, Alban de Villeneuve, Audito-
res dependientes del Consejo de Estado.* 
La demarcación del Panadés con Villafranca, no obstante que 
se nombró un Subprefecto para ella (L. de Cintré), que debía su-
bordinarse a la Prefectura de Montserrat en Barcelona, continuo 
con la orientación tarraconense, que hemos visío, por efecto de la 
administración, en funciones ya entonces, del "Domaine", y queya 
sabemos que dirigia Torroja, el afrancesado infiuyente de Reus. 
Las dependencias de la administración del üepartamento de 
Bocas del Ebro fueron las mas tardías en constituirse en toda 
Cataluna, pues mientras la instalación de la nueva burocràcia en 
las demàs Prefecturas era un hecho a principios de Abril (con la 
strfa excepción del Departamento del Segre, del que De Viefville 
des Essars no se encargó verdaderamente hasta el 20 de Junio) * 
Alban de Villeneuve, Prefecto de las Bocas de Ebro no pudo ha-
ber llegado a Lérida, su destino, antes de la fecha i." de Julio de 
1812; su posesión fué indudablemente accidentada, pues en el de-
curso de su viaje, tuvo que asistir a una verdadera batalla entre 
2. De la caracterización geogràfica de estàs divisiones adminis-
trativas intrusas, en sus pornienores, ya tratamos amplianiente en nues-
tro estudio: Las divisiones territoriales napoleónicas en el Principado 
de Cataluna. Estudiós geogràficos. Aiío X. N.° 35. Mayo 1949. 
3. Arch. C. A. Caja II bis. Leg. 3. Mayo 1812. Sueldos de los 
íuncionarios de los Departamentos de Montserrat y Bocas de Ebro. 
4. Remitimos al lector a nuestro articulo: Puigcerdà, Capital del 
Departamento del Segre (Pirineos IX-X-1948) en donde van amplias 
precisiones sobre el asunto. 
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los gutrrilleros indigenas y la tropa francesa que le escolto." Por lo 
que se refiere al Subprefecto de Tarragona, el primer documento 
relativo a Mr. Delaage està fechado el 16 de Julio subsiguiente.* 
EI notorio volumen desplazado, como oportunamente advertí- ^^<'<"''^'»*"'· 
mos, por la Administración de Dominics Nacionales en el conjunto „„,„„, nexo 
estructural de la gobernación intrusa de la Baja Cataluna, impon- obuíado con ei 
drà al Régimen Civil de ahora, una conexión obligada respecto al "»*""<* preee-
sistema precedente, de Suchet, si bien con algun matiz que le serà *"'*' 
ciertamente propio, re&pondiendo a la evolución die los hechos re-
feridos. Así, por ejemplo en Tarragona, el nuevo Régimen, con el 
Subprefecto Delaage que lo presidia, debió de heredar de la Inten-
dència D'Arlincourt, dos principalmente de sus màs espinosos pro-
blemas: en primer lugar, los conflictos suscitades con el arriendo 
irregular de los Bienes Nacionales, fundos agrarios y obvenciones 
de la Iglesia, en su mayoría; en el segundo las divergencias y anti-
patías enconadas entre los funcionarios afrancesados, adscritos al 
"Domaine" y creados anteriormente en tiempos de la administra-
ción de Suchet. Ambas cuestiones se sujetaràn ahora a la conside-
ración de la Subprefectura tarraconense, conio veremos. 
Por màs que el Decreto del Mariscal Suchet de 22 de No- ae!'d^,°caíier-
viembre 1810, expedido en Mora,' autorizase a todos los pueblos tas en ei arren-
a incorporarse a sí propios todas las propiedades de Gero regu- damiento de 
lar, con los derechos y rentas de la Iglesia atribuídas al fisco, se- UadotecUaüM-
gún disposiciones, y contratos anteriores (como el Excusado, d No-
veno y las Encomiendas), quedando como contrapartida las muni-
cipalidades responsables ante la Administración del "Domaine" de 
la satisfacción de una cierta tasa, a deducir de las anualídades que 
devengaron aquellos emolumentos durante el ultimo quinquenío,* la 
experiència demostro que era màs practico y ventajoso arrendar 
directamente las heredades o réditos al mejor postor, puesto que 
la mala fe de las comunas por una parte, y la imposibilídad de la 
Administración por la otra, de mantener sus correspondientes de-
legados en las comarcas de Reus, Falset, Montblanch y Valls, como 
ya se habia intentado al principio, hacían imposible del todo !a 
implantación de un riguroso control. En consecuencia así se pro-
cedió, ofreciendo a la subasta el arriendo de bienes nacionales a 
5. Véase igualmente nuestro Algunos aspectos de la Administra-
ción napoleònica en tierras de Lérida. (Ilerda VIII. 1947). 
6. Arch. C. A. Hacienda. Caja XXXIII. Torroja a Delaage. 
Tarragona 16 de Julio de 1812. 
7. Ibid. Id. Ibid. Lejï. 19-1.° N.° 10. Domaine Arrondissement de 
Barcelone et Vilafranca. Extracto del Decreto de S. E. el Mariscal del 
Imperio Duque de Albufera. 22 de Noviembre de 1810. 
8. Véase también el Capitulo anterior. Pag. 66. Nota 21. 
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particulares, a algunas comunas y aún por excepción a ciertas co-
munidades religiosas en número de 4 (entre ellas Santes Creus), 
però dicha operación no ha podido rendir sus frutos esperades 
mas allà de 2 ó 3 leguas de circuito de la plaza de Tarragona, ya 
que en los pueblos mas alejados de la ciudad —segúrt escribe Pa-
blo Torroja— no hay manera de ocuparse del asunto a causa del 
miedo a los "insurgentes" que amenazan de muerte a quienes in-
tenten tocar nada, que tenga alguna relación con dichas fincas de 
los frailes o de los individuos ausentes.* 
Entre los biencs o réditos arrendados por los franceses en la 
Baja Cataluiía citaremos la mitad del diezmo de la Mitra Arzobis-
pal, del de 7 de las dignidades del Cabildo tarraconense, los que 
percibía el Conde de Santa Coloma, los de la Baronia de Vallmoll, 
las primicias de Tamarit; el diezmo y las Reales Gracias del ex-
cusado*" y el noveno'^ de la ciudad de Tarragona, los de Cam-
brils, La Selva del Campo y Constantí, en fin, algunos molinos de 
harina, aceite o papel y alguna que otra pieza de tierra arable en 
los aledanos de la capital.^* 
Lo mas eorriente es que el arrendamiento corriese a cargo de 
personas particulares^*, però también algunos Ayuntamientos ha-
cen lo propio con las obligaciones que antes satisfacían ellos mis-
mos a la Iglesia." No siempre eran observadas las formalidades 
9. Arch. C. A. Caja XXXIII. "Rapport sur l'administriation des 
Domaines fait a Mr. le SousPrefet de rArrondissement de Tarragone, 
d'apr'ès son ordre du 17 Aoút 1812 par Torroja". Tarragona 21 de 
Agosto i8i2. (Titre i. - N." 8 y 9). 
10. El Excusado era un impuesto devengado graciosamente de la 
Ig-lesia, y consistia en la atribución a la Corona espanola del producto 
de los diezmos de la Casa màs rica de cada lu^r . La concesión pro-
cedia del Papa Pío V, que la acordo a favor de Felipe II para con-
currir a la arn>ada contra el turco. 
11. El Noveno era màs reciente: fué obtenido por Carlos IV tam-
bién de la Is:lesia, v consistia en otra novena parte del producto de los 
diezmos. 
12. Arch. C. A. Caja XXXIII. "Relatton des Baux j^assés par 
l'Administration en vertu de l'approbation superieure, avec denomina 
tion des villes et des parties arn-íités et de leur valeur suivant..." Id. 
Ibid. Relación que manifiesta todos los actos de arriendo que obran en 
esta Administración Superior de Dominios Nacionales, los cuales con 
expresión de sus otorgamientos porque fueron arrendados. precio anual 
Je ^.rriendo y nombre de sus respe·:tivos arrendadores. Tarragona 16 
Jimio de 1812. 
13. Como el diezmo de La Selva del Campo arrendado por José 
Llombard por la (;piitídad de 20.000 reales vellón en fecha 9 agosto 
1811. 
14. La villa de Vallmoll lo hizo con los derechos que allí tenia la 
Mitra Arzobispal. 
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de rigor, pues hubo casos en que intervino la autoridad militar," 
otros en que faltó la aprobación superior dd Intendente*" (y des-
pués de su sucedàneo el Subprefecto); se dió incluso el caso de 
no consitar en ningún sitio la firma del arrendador " y hasta hubo 
contratos que fueron mcramente verbales.^* 
Como que para la percepdón de estos tributes arrendados se si ca*o de lo» 
necesitaba el concurso de la luerza armada, se comprende que, si %""^'^]^^' 
exceptuamos a las villas, lugares y pueblos dd Campo de Tarra- lo^^j^esíone» 
gona,^', pocos debieron ser los arrendamientos en el resto de la Pro- del Intendente 
vincia, principalmente en sus partes mas alejadas. Una sola vez ArUneourtata» 
que esto suoedió con dos osados empresàries del país, Francisco ' ""L""" '" ' ' " 
• » r T-. • ^ .• •' 1 «• • de Seala Dei y 
Marco y Francisco Oms, a contmuacion veremos las complreaao- smUtCreu». 
nes extranas que tuvo la cosa. 
En feoha 2 de Agosto (1812) Francisco Marco y Francisco 
Gms, "arrendatarios de los diezmos, casas Diezmeras (Excusado) 
y Novenos Decima'les pertenecientes a los Dominics de esta Pro-
vincià *de Tarragona", se dirigen al general Bertoletti, gobernador 
militar d'e la d,udad y en un extenso memorial sigmíican>: ** 
Que las cantidades que adeudan a dicha administración no les 
es dable satisfacerlas por de pronto, por no cumplirse los requisitos 
previstos en cJ contrato de arriendo correspoiKÜente. i." — por-
que algunas de las localidades de su concesión han sido luego sub-
arrendadas por las autoridades intrusas; 2° — porque una alte-
ración perceptible de las delimitaciones del territorio por la parte 
de Villanueva y la Gdtrii, ha hecho que las localidades enclavadas 
de la demarcación de Tarragona que eran, pasasen a la de Vila-
franca ; y el nuevo Administrador se niega a admitir sus legítimos 
derechos; 3.° — que el Gobernador (sic) de Lérida ha percibido 
también algunos réditos que pertenccían a los exponentes; que lo 
propio està haciendo la Administración de Tortosa con el Escu-
15. El Barón de Musnier, en el caso preoedente. 
16. El diezmo, Escusado y Noveno de Constantí, cuyo arrenda-
miento legali^ únicamente el Regidor Decano del pueblo. 
17. Un acta acordada el 7 Septiembre rSii a favor de Francisco 
Marco por el Administrador Superior, però sin su firma. 
18. Arch. C. A. Caja XXXIII. Torroja a Delaage. Tarragona 20 
Agosto 1812. 
19. Constantí, Alcatllar, Selva del Campo, Cambrils, Monbrió, 
Monroig, Riudecanyes. Vilanova, Arbolí, Botarell, Maspujols, Riude-
cols, Vllai^iaiia. Aleixar, Alforia, Tamarit, Ferran, Mdins, Torredem-
barra, Vilaseca, Cocons, rtc. 
20. Arch. Ç. A. Caja XXXIII. Leg. ig-i.' N.» 10, Memorial de 
Francisco Marco y Francisco Oms al general Bertoletti. Tarragona 2 
de Agosto de i8ia. 
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sado y el Noveno de la Baronia de Eintenza, y por fin que 2 de 
los pueblos, que eran de la incumbencia de los arrendatarios sig-
nantes, han sido atribuídos a los monjes de Santes Creus.'*' Al 
mismo tiempo se quejan de que después de haberks prometido el 
auxilio de la f uerza para el cobro por decreto confirmado por el 
mismo Suchet, con todo, jamàs han podido lograr de la AdminiF-
tración el que se les proporcionase esa ayuda, de lo que ha resul-
tado que de una infinidad de pueblos nada han obtenido.*^. Ter-
minan pidiendo que se les rebaje de la deuda que tienen pendiente 
a! fisico, lo que sea de justicia. 
El general Bertoletti transmitió la demanda de los dos arren-
datarios a la consideración del Suhprefecto de Tarragona Delaa-
21. Arch. C. A. Id. Ibid. Estado que tmanifiesta los luj^ares... Pue 
l·los: N." I.—El Senor Intendente ha siib arrendado de estos 8 pue-
blos a los senores Monjes del Monasterio de Scala-Dei por el v i^lor to-
tal de 12.000 libras moneda barcelonesa: Porrera, Torroja, Gratallops, 
Vilella Alta, Monasterio de 'Scala Dei; Morera ÍPriorato de la Cartu-
xa) Bpnrepós y Poboleda... el dieznio el Excusado y el Noveno. N.·2. 
—La Administración de Villafranca percibe el Excusado y el Noveno 
de: Altafulla, Torredembarra, Cubelles, La Rieraj Vendrell y Villanue-
va y lia Geltrú. N." j,. — El Gobierno de Lérida (se refiere a la Pre-
fectura) ha cobrado los diezmos y demàs derechos de los 18 pueblos 
siguientes: Guardia de Montblanch, Vimbodí, Tarrés, Vinaixa, Albí, 
Espluga Calva, Juneda, Rocafort, Cervià, Blancafort, Pobla de Ciér-
voles, Barberà, Pira, Montblanquet, Solivella, Vallclara, Vilosell, Be-
lianes. Todos estos puefilos pertenecían al Gantón de Guimerà trasplan-
tado del Corre.eimiento de Tarragona a la subprefectura de Lérida con 
el Régimen Civil. Recuérdese que también el llamado "Gobierno"de 
Lérida usurpaba a los Monies de Santes Creus la baronia de Mon-
talbà. CVid. antes pàg. 52). N." 4 — La Administración de Tortosa ha 
sobrearrendado el Novena y Casas Diezmeras óe los 20 pueblos de las 
comarcas de Falset a favor de J .Bautista Candi y sobrinos de aquella 
ciudad: Vilella baja. Vandellòs, Pratdip, Marsà, Tivissa con las parro-
quias, Gutllamets: García y Moià; Mas Roig, Ginebre. Torre del Es-
panyol. Cabflssés, Margalef. La Bisbal. Fisruera. La Serra, Capsanes, 
Llavería, Coll de Jou. N." 5. — El sefíor Intendente arrendo todos los 
derechos Dezimales de estos das puehlos a los monies del Monasterio 
de SANTES CRUCES por la mitad de sus productos por derechos que 
tienen: Peralta, Conesa. 
22. Son estos: Vilavert, La Riba, Espluga de Francolí, Monàstic-
rio de Poblet, Guardia de Montblanch, Vimbodí, Vinaixa, Albi, Esplu-
ga Calva, Fulleda, Barberà, Pira, OUés, Juneda, Solivella, Vallclara, 
Vilosell, Ribarroja, Molar, Cabra, Montblanquet, Figuerola, Pobla de 
Ciervoles, Belltatl, Vistabella, Aumellons, Aumells, Senant, Vallfogo-
na, Rocafort de Vallbona, Blancafort, Sarreal, Conesa, Alió, MonraJ, 
Montbrió de la Marca, Vallfogona, Maldà, Omells de Nagaya, Llo-
rens, Rocallaura, Ciutadilla. Guardia dels Prats, Nalech, Riudecols, 
^Ifitnya, Torrefontavella, Pradell, Irlas. (Algunos de estos pueblos 
*! citaban ya en la relación precedente). 
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ge, y éste a su vez, a la del Administrador del "Domaine".*' To-
rroja declaro en su informe que todosi los pueblos citados efecti-
vamente constaban en la relación de arrendamientos, menos la villa 
de Conesa^ Però antes de decidir si es procedente conceder a los 
peticionàries la rebaja de las cantidades que deben y no pueden 
pagar, es preciso que justifiquen documentalmente que en realidad 
las comunas de la primera relación fueron subarrendadas al nx>-
nasterio de Scala Dei, que los de la segunda los percibe la admi-
nistración de Villafranca; los de Lérida y Tortosa los de la ter-
cera y cuarta; en fin deben probar que el diezmo de Peralta fué 
concedido por el Intendente d'Arlincourt a los monjes de la Aba-
dia de tantes Creus. En ese caso —termina— una comisión 
nombrada al efecto padrà decidir."* 
Joseph Germond, el Administrador de Dominios de Vila-
franca, rechazó, por lo que a él se referia, las pretensiones de 
Marco y Oms. y les acuso de ser poseedores de un Acta de arren-
damienío irre^lar,-" que ya Víctor d'Arlincourt les anuló en su 
dia.** Però los solicitantes alegaron la mala fe de este ex-Inten-
dente. en cuya oficina una reclamación anterior a ellos se traspa-
peló de un modo harto sospechoso, a poco de cèsar aquél en su 
cometido. " Bl Intendente D'Arlincourt se presentaba entonces co-
mo un magnifico defensor de los interesesi de Santes Creus y Scala 
Dei, por la concesión "graciosa" que había hecho a los monjes de 
arrendaries los réditos de sus propias heredades.^' Però mas bien 
causa la inï|>resión a fin de cuentas de que se trataba dar la zan-
cadilla a su rival Pablo Torroja, directamente responsable de los 
tratos de la Administración del "Domaine" con los aludidos arren-
datarios, Marco y Oms."' El caso es que este íuncionario afran-
cesado, tras unos meses de laboriosa consulta, acabarà i)or acceder 
23. Arch. C. A. Caja XXXIII. Leg. 19. N." 10. Bertoletti a De-
laage. Tarragona 5 Agosto 1812. Delaage a Torroja. Tarragona 6 de 
Agosto 1812. 
24. Id. Ibid. Torroja a Delaage. Tarragona 13 Agosto de 1812 
25. Id. Ibid. Germond a Delaage. Tarragona 17 Agosto 1812. 
26. Id. Ibid. D'Arlincourt a Torroja. Tarragona 12 Junio 1812. 
27. Arch. C. A. Caja XXXIII. Memorial de Francisco Marco v 
Fco. Oms al general Bertoletti. Tarragona 2 de Agosto de 1812, 
28. Id. Ibid. Caja X_XII. Leg. 13° 2" N' 4- El Prior de la Comu-
nidad de Santes Creus al Subprefecto Delaage, Santes Creus 3i Fe-
brero 1813. Informe del Administrador de Vilafranca Germond: Ta-
rragona I." Marzo 1813. (Santes Creus pertenecia al "arrondissement" 
de Villafranca, pues la frontera seguia gor el río Gayà). 
29. Recuérdese en el capitulo anterior las rívalidad^ entre Torro-
ja y D'Arlincourt y véase especíalmente lo que sigue en el presente. 
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£1 Subprefeeto 
Delaage y lo* 
rivatUUuie* In-
temoM de la bu-
rocràcia afran-
cesoda: Torroja 
y Moniori: »a* 
acu*aclones 
mutuat. 
en buena parte a la rebaja solicitada,*" hasta el punto de pactar 
con los interesados un equitativo acomodo, transigència o conve-
nio,*' En cambio las sumas acreditadas legalmente al Administra-
dor de Villafranca (por las variaciones habidas entre tanto en la 
delimitación de los nuevos Departamentos catalanes) '^ quedaban 
en firme y aún se compdia a los morosos arrendatarios Marco y 
Oms a regularizar sus pagos por la fuerza, y a no insistir mas 
en sus excusas y dilaciones". Finalmente en acatamiento a las de-
bidas prelaciones, el Subprefeeto de Tarragona Delaage, autor de 
la resolución susodicha, daba cuenta de ella a sus inmediatos supe-
riores: al Prefecto del Departamento (Villeneuve), y al Conspjero 
de Estado Ghauvelin, Intendente supervisor, a la vez, de los dos 
Departamentos de la Baja Cataluna (Montserrat y Bocas del Ebro), 
ambos escenario de las ocurrencias resenadas." 
Ya hicimos oportunamente hincapié en la rivalidad sorda, pe-
rò enconada, que existió durante los últimos meses de la adminis-
tración de Suchet, entre el Intendente de Tarragona D'Arlincourt 
y el Administrador del "Domaine" Pablo Torroja. Por haber per-
manecido este funcionario ausente, por es·pacio de tres meses, de 
su destino (todo el tiempo en que le retuvo en el Cuartel general 
de VaJencia el Barón Lacué, Intendente superior de Suchet), el 
"contralor" de Dominics Carlos Mondori se negaba a satisfacer a 
Torroja el pago de las tres mensualidades vencidas, a instigación 
del Intendente Arlincourt, enemigo de aquél. Però ya dijimos tam-
bién que por aquel entonces sobrevino en Tarragonia el Régimen 
Civil, con lo que a la Intendència de Suchet sucedió la nueva Sub-
30. Arch. C. A. Caja XXXIII. Leg. 19-1°. N" 10. Torroja a De-
laage. Tarragona 30 Enero de 1813. 
31. Id. Ibid. Convenio entre E. Marco y F. Onís y la Administra 
ción de Dominics Nacionales. Tarragona 2 Febrero de 1813. 
32. Los pueblos que antes pertenecían al Corregimiento de Tarra-
gona y que por efecto dls la nueva división territoriàü pertenecieron 
íu^o al Departamento de Montserrat y subprefectura de Villafranca 
son los siguientes: Altafulla, Torredembarra, Riera, Vendrell, Cubells, 
Vilanova y Geltrú. Asi se asevera en el convenio mencionado, y ade-
màs puede verse también en el Projet de deUmitation du Départemerit 
de Bouches de l'Ebre que concibió el Prefecto de Lérida Alban de Vi 
lleneuve (Arch. C. A. Hacienda. Caja n." i). Voase para mas detall^ 
nuestro trabajo: Las divisiones territoriales napoleónicas en el Princi-
pado de Cataluna. Estudiós geogràficos. Ano X. N.° 35-
33. Arch. C. A. Caja XXXIII. Decreto del Auditor al Consejode 
Estado Subprefeeto del "Arrondissement" de Tarrf«ona, Gustave De-
laage. Tarragona n Flebrero 1813. 
34- Arch. C. A. Caja XXXIII. Decreto del Auditor al Consejo de 
Estado Subprelecto de Tarragona, Gustave Delaage. Tarragona 11 de 
Febrero de 1813. Articulo 5." 
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prefectura.^" Sin embargo, el "contralor" Mondori seguia com-
portàndose con la misma hostilidad contra Torroja, pese a que poi 
su cargo era realmente un subordinado de aq.uél. 
Ambos burócratas elevaron sendas denuncias, acusàndose mu-
tuamente ante el Director de Dominios Nacionales su Departa-
mento de Bocas del Ebro, que residia en Lérida; de modo que 
por la comunicación dirigida por el Prefecto Alban de Villeneuve 
al Subprefecto de Tarragona, sabemos que Torroja atribuïa a Mon-
dori los delitós que siguen: 
I." — Apropiación furtiva de los muebles de una casa "domi-
nial" (es decir. embargada por el fisco), aprovechando la larga 
ausencia del Administrador denunciante; 2° — Apropiación ilegal 
de un jardín que pertenecía a unos emigrados espanoles; 3.° — Lo 
mismo. a los bienes de una viuda y de unos libros de alto precio 
que estaban destinados a una Biblioteca Pública, y 4.° — Desacato 
a las ordenes de la jerarquia superior del denunciante.'" 
Poco después el Administrador Torroja reiteraba sus acusa-
ciones contra Mondori, en carta dirigida al Subprefecto de Tarra-
gona, y ademàs les informaba de una protesta recibida del Cabildo 
Catedral de la ciudad, según la cual Mondori había invadido tam-
bién una finca que un comandante francès habla cedido a los canó-
nigos y prebendados de Tarragona para su manuteiición particular, 
y en la que el acusado había hecho sembrar inexplicablemente de al-
"fàlf a . " 
El "contralor" Carlos Mondori reacciono del modo mas vio-
lento a la insinuación del Director del Servicio, que le recordaba 
su condición de subordinado de su rival, Trató a Torroja de 
"hombre vil e ignorante, brutal, denunciador y de enemigo de los 
franceses",** y por mas que prometiera justificarse con el envio 
de un detaJlado "rapport", el caso es que únicamente Ikgó a ex-
cusarse de lo de la siembra de alfalfa, lo que hizo, según él, por 
mandato del General Gobernador de Tarragona y con el fin de 
garantizar el alimento de los caballos de la guarnición, en caso de 
35. Id. Ibid. Tarragona 12 Agosto 1812. Vid. también mas arriba. 
Pag. 71-
36. Id. Ibid. "Departement des Bouches de l'Ebre. Dotnaines. Per-
sonel Villeneuve a Dclaage. Lérida 26 Agosto 1812. 
37. Arch. C. A. Torroja a Delaage. Tarragona 7 Septiembre 1812 
La finca aludida fué abandonada al principio de la octtpación napo-
leònica, por el General de División Barón de Musnier, a los Canónigos 
tarraconenses, contra su promesa de que continuarian celebrando sus mi-
sas. (Reus 18 Julio 1811). 






faltar el forraje necesario. En lo demàs Mondori se limitarà a de-
clarar falsas las declaraciones de Torroja: que este Administrador 
del "Domaine" es un malvado y que antes prefiere oírecer su di 
misión y retirarse a casa que continuar un solo dia mas obedecien-
do a un hcMnbre tan vil e inepto conx) Pabk> Torroja; que él 
•—Mondori— no fué llamado a Càtaluíia*® para ser el dependiente 
de una "gorda bèstia" (sic) y para servirJe, sinó por ser su fiscal 
y vigilarle la conducta.*". Efectivamente, el raencionado "Contra-
lor" y su secretario Gouthier entretant© no se dejaban ver para 
nada en la oficina del "Domaine", como no fuese, según escribía 
Torroja al Subprefecto, a finales de mes para recoger sus corres-
pondientes honoraries.*^ 
Lo que no fué óbice paila continuar figurando en las nómi-
nas de la Administración de Dominios Nacionales —Mondori y su 
secretario— todavia en Febrero de 1813, en que por un estado de 
cuentas, conocemos los nombres y sueldos de los empleados de la 
organización.** 
Por cierto que en ultimo termino figura en la lista de funcio-
narios del "Domaine" el Doctor Luis Bonet, Bibliotecario que era 
del Arzobispado y promotor con los franceses de un curioso pro-
yecto para constituir una Biblioteca general y pública en Tarra 
gona, con las aportaciones y requisas de varias bibliotecas priva^ 
das.*' El local creyó encontrarse primeramente en la Casa del Ar-
chivo Metropolitano que pertenecía al "Domaine", però luego por 
tenerlo ocupado la Municipalidad afrancesada de Tarragona como 
almacén de maderas, se propuso para la nueva Biblioteca la habi-
litación de una casa particular. El Doctor Bonet por su parte re-
cibió de los franceses la designación de Bibliotecario oficial.** 
39. Carles Mondori ejercía un emi^eo inferior en la Administra-
ción del "Domaine"' en Zaragoza, .-.uando en 8 Julio de 1811 el Ma-
riscal Suchet le nombró Contralor de Tarragona. (Arth. C. A. Id. Ibid.) 
40. Arch. C. A. Caja XXXIII. Mondori a Delaage. Tarragona 
II de Septiembre i!e 1812. 
41. Id. Ibid. Torroja a Delaage. Tarragona 26 Septiembre 1812. 
42. Arch. C. A. Id. Ibid. "Departement des Bouches de l'Ebre. 
SousPrefecture de Tarragone. EUt génerale de frais de l'Admon. des 
Domaines... Exercice 1812." Pablo Torroja, Administrador Superior 
cobro durante todo el ano. 4797 francos, Mondori 3837 francos y 60 
ets. Los demàs funcicmarios eran José Codecido, Miguel Vermell, José 
Trier, Francisco Reguard, José Piiíol, Pedró Gouthier y Luis Bonet. 
El estado lo refrenda con su firma Pablo Torroja (Tarragona 24 Fe-
brero 1813) y certifica su validez el Subprefecto Delaage. 
43. Id. Ibid. Torroja a Delaage. Tarragona 5 de Octubre 1812. 
44- Id. Ibid. Torroja a Delaage. Tarragona 20 de Octubre 1812. 
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Ultra la Administración de "Dotninios Naciotiales", de la que 
tan largamente nos hemos ocupado por su evidente conexión con 
la historia de las comunidades monacales de la Baja Cataluna 
durante la guerra contra los franceses, existieron también en las 
capitales de Departamento y de subpref ectura del territorio ocupa-
do, otras dependencias características de la administración napo-
leònica en general: por ejemplo, los Derechos Reunidos (impuesto to» Derecho* 
fundamental sobre el consumo de las bebidas, del tabaco y de la Reunida». 
sal, que por cierto era muy impopular en Francia), y para cuya 
establecimiento en Tarragona destacóse a Montplamard, Roche y 
Branchet para las demàs cabezas de subpref ectura: Cervera y 
Tortosa, respectivamente; a la par que Gary era nombrado jeíe 
del Servicio en Lérida, por ser esta la sede central del Departa-
mento de Bocas del Ebro, circunscripción política, que a su vez 
abarcaba mas de los dos tercios del territorio total de la Baja Ca-
taluna. Por encima de los cuatro funcionarios que citamos se co 
looaba todavía a un Inspector extraordinario, Mr. Lacome, con 
jurisidicción en todo el Departamento en lo relativo al servicio in-
dicado/" 
Però sobre todo no serà posible que falte la institución mas 
típicamente original y lograda del régimen napoleónico, cual fué 
la Policia. Pues si bien es verdad que en el "arrondissement" o haPoUcia. 
subprefectura tarraconense Francisco Blasco. Comisario Principal 
de dicho servicio*' no llego a desenvolverse con la independència 
íinanciera, con que lo hizo este poderoso organisme en épocas algo 
anteiiores al Régimen Civil resefiado, puesto que se vera obligado 
el Comisario a permitir la intromisión de Delaage en la maroha 
de la contabUidad del servicio, *' con todo, es innegable que los re-
cursos de la Policia napoleònica continuaron siendo muchos, e ili-
mitado, su alcance y su esfera de actuación en las ciudades ocu 
padas del país.** 
45. Id. Ibid. Hacienda. Caja XXX. Leg. 27-2.° El comisario e 
Inspector del Servicio de Derechos Reunidos, Tabacos y Beneficència 
al Consejero de Estado Intendenta de Montserrat y Bocas del Ebro 
(Chauvelin) Barcelona 25 de Mayo de 1812. 
46. Francisco de Sa[es Blasco procedia de la organización policia 
ca que fundo en Barcelona el afrancesado Ramon Casanova en 1808. 
(P. CONARD: Napoleón et la Catahgne: la CapHvité de Barcelone. Pa-
rís. Alcan 1910). En M a^yo de 1810 ejercía allí el cargo de Comisario 
del Canton de Poniente. (Diario de Barcdona 21 Mayo 1810.) 
47. Id. Ibid. Caja i. Leg. 1.° Tarragona. Ministère de la Políce. 
Departcment des Bouches de l'Ebre. Sousprefecture de Tarragone. Pro-
cés verbal de prise de Service. 
48. Por un Etat démonstratif des Récettes et Dépenses de la Po-
Uice de Tarragone dépuis le I Aoüt 1812 jusqu'à 31 janvier 1813 sabe-
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mos que dicho servicio se nutría de los ingresos siguientes: i." del pro-
ducto de las Cartas de Seguridad, espècie de patentes de identificación 
para el súbdito de las autoridades intrusas; 2.' de un impuesto sobre la 
came, percibido a través del Cuerpo Municipal de la ciudad; 3,° del 
producte de las imposiciones sobre las boticas, cafès y cabarets; 4.° 
del producto de las multas. Ademàs la Policia del "arrondissement" 
tarraconense recibía de sus iiliales de Reus y Valls un tanto por ciento 
de los ingresos de los mismos. Los gestos se cifi^ban en atenciones 
secretas, sueldos de los empleados, material de escritorio, impresos va-




EL MARISCAL SUCHET Y LA ADMINISTRACION CIVIL 
HACIA LA EVACUACIÓN DEL PRINCIPADO 
Reducción de los cuadros directivos del Régimen Civil. — Los 
distritos de Lérida, Tarragona y Tortosa, nuevamente bajo 
L·s ordenes de Snchet. — Concepto del Mariscal Suchet sobre 
la conducta de los administradores civiles en la Baja Cata-
luiia. — Lcu operaciones militares en el verano de 1813 : Su-
chet verifica su úUifna aparición en el Principado. — Cola-
boración estrecha entre los cuerpos de Ejército napoleónicos 
de Aragón y Caíaluna. — Los embarasos financieros de un 
Ejército en retirada : determinaciones expeditivas del Maris-
cal Suchet. — La suprema lucha y el hundimiento del Imperio 




La necesidad de hacer frente a todas las contingencias posi- Redacdón de 
bles en los campos de batalla de Europa (luego de la afrentosa de- '°* ="<"''•»» <«• 
rrota de Rusia), obligo al Emperador en la primavera de 1813 a "^y*^^ ciuit. 
reducir los cuadros militares y administrativos que sostenia en 
Espana. Así, en confonnidad con este pensamiento, un Decreto de 
7 de Marzo simplificaba fundamentalmente la organización que se 
había dado en CataLuna, el Régimen Civil, en su pristina estruc-
tura; los dos Intendentes quedaban reducidos a uno (Chauvelin); 
desaparecían también la mitad de los Prefectos de Departamento 
y de los Subprefectos y directores de las diversas administracio-
nes especiales.^ Los tres "arrondissemenls" de Lérida, Tortosa y 
Tarragona integrantes, como sabemos, del Departamento de Bocas Los dUMtos de 
del Ebro, pasaban nuevamente al control de Suchet, escurriéndose Lérida, Tarra-
de la tutela militar del Gobernador General de Cataluna Decaen, 6ona v TortoMa. 
del que últimamente habian dependido.- Por su parte el Mariscal tajo ta» órde-
Suchet al ponerse en contacto con los hombres del Régimen Civil n«» <*« Suchet. 
en la Baja Cataluna (el Subprefecto de Tarragona Delaage parece 
que no había sido eliminado en, la nueva combinación de adminis-
tradores civiles),* les supedito a las directrices de la Intendència 
1. Arch. C. A. Hacienda. Caja XXI. Leg. 13-1.° Ministère de la 
guerra Extnait des Minutes de la Secretarie d'Etat; àu Palais des Tui-
ieries le 7 mars 1813. Cf. JUAN MERCADER RIBA: Barcelona durante la 
ocupación francesa (1S08-1S14) Y también: Pugcerdà, capital del De-
partamento del Segre- Vid. supra. 
2. Id. Ibid. Caja XXI. Leg. 13-1 ' El Mariscal Duque de Albu-
fei^ a (Suchet) al Subprefecto de Tarragona. Cuartel General de Valen-
cia.24 de Abril de 1813. 
3. En un decreto de Suchet relativo al distrito tarraconense y ex-
pedido a principios de Mayo de 1813 todavia se le cita como autoridad 
(Arch. C. A. Caja XX.KIII. Decreto del Mariscal Duque de Albufera 
sobre la confíscación de cereales de la presente cosecha. En ei Cuartd 
General de Valencià 8 Mayo 1813). 
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de Aragón que estaba bajo sus ordenes, aún sin modificar esen-
cialniente el mecanismo del Kégimen prefectoral que encontraba 
en Cataluna y permitiendo, al menos en teoria, que sus represen-
tantes continuasen su correspondència normal con los jerarcas su-
periores del sistema estatuído en el Pvincipado un aüo atràs; to-
davía tendra cuenta Suchet de que los asuntos de los tres distritos 
citados de Lérida, Tarragona y Tortosa se mezclaren en la coniún 
oficina a los específicos de la Intendència de Aragón.* 
El sistema de Prefecturas francesas, que encontró implantado 
Concepto del gn gj Principado catalàn el Mariscal Suchet en el momento de su 
ciut 'obre "a "^^^^a toma dc contacto con la parte meridional del país, el Ré-
conducta de loa gimen Civil, no era mal visto, oomo dijimos, por este hombrepun-
adminíBtrado' donoroso, que esperaba de él que introduciria el orden apetecido 
en la marclia de ingresos y dispendios, però reconoció que era 
equivocada la oportunidad de este sistema por lo concerniente a 
los distritos de la Baja Cataluüa, por ser las piazas de Tarragona, 
Lérida y Tortosa, esenciales a las comunicaciones de los Ejércitos 
napoleónicos de Aragón, Valencià y Catalufia." Los agentes de la 
autoridad civil, de hecho no podiaii residir en un punto distinto 
que no fuese el de las piazas fortificadas o en los Cuarteles Ge-
nerales del Ejercito, ni menos enviar sus ordenes ejecutorias a sus 
subordinados inmediatos, como no fuesen asistidos y conveniente-
mente escoltados por una columna de tropas. En tales circunstan-
cias el sistema estatuido por Napoleón en la Baja Cataluna, nunca 
pudo funcionar con toda pureza, y por afiadidura llego a entor-
pecer la dirección y la marcha de la cosa militar, cuando precisa-
mente la situación de las fuerzas del Emperador en la Península 
ret cinle» en la 
Baja CatalaAa. 
4. Arch. C. A. Caja XXI. Leg. 13-1.° Suchet a Delaage. 24 Abril 
1813... "les 3 arrondissements de Lérida, Tortosa et Tarragona passe-
ront sous mon Commandement inmediat... et les autorités administra-
tives sans cessar de correspondre avec ITntendant de la Basse Catalog-
ne, davront rendre compte, à ITntendant General d'Aragón, en suivant 
les directrices qu'il devra leur donner d'après mes arrétés..." y mas 
allà afí|ade: "...les 3 places de Lérida, Tarragona et Tortosa, étant en 
état de siège, l'autorité militaire doit y cxercer l'autorité que lui accor-
darait las Decrets de fEmpereur; cette autorité doit donner encore plus 
de forca aux ressorts de l'administration civile at produiré les plus beu-
raux resultats pour le maintien du bon ordre et les rentrées des contri-
butions de toute espèce. M. ITntendant General d'Aragón est parvanu de 
ces dispositions, je lui ai fait comiaitre que l'Administration et la Comp-
tabilite de ces 3 arrondissements doivent étre entièrement separées de 
ceües de VAragón, aussi que lorsque la marche des afíaires aura été tra-
cée, i'espère que je n'aurais qu'à vous doner de vos efforts pour assu-
rer l'execution des mesures ordonées. 
5. VIDAL DE LA BLACRE. L'evacvation de l'Espagne et l'invasion 
dans le tnidi (juin 1813 - Avri! 1S14). Tomo I. P;lg. 411. 
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se estaba volviendo mas delicada que nunca. Hubo pues necesidad 
de abandonar poco a poco un sistema incompatible con la guerra.* 
El ejemplo de buena administración y éxito, invocado en favor del 
Régimen Civil por el Prefecto de Bocas del Ebro, era quizas apli-
cable a los Departamentos del septentrión del país, però no a esa 
marca fronteriza, la Baja Cataluna, en donde el Mariscal Suchet 
comprendia ser obligado conservar a los generales con mando una 
autoridad preeminente y que fuera por todo el mundo, sin excep-
ción, reconocida.' 
La condescendència que tuvo la administración civil de Cata-
luna con los habitantes en lo que respecta al cobro de contribucio-
nes en metàlico y en espècie, isuspendiendo a veces la percepción 
de los atrasos por espíritu de himnanidad benevolente y en vista de 
los infortunios que sobre aquéllos se abatían desde un tiempo tan 
duradero, era cosa severamente criticada por Suchet. "En 1813, 
por ejemplo —denunciaba este mismo al general Decaen— el Sub-
prefecto de Tortosa, hombre singularmente delicado e instruido, 
había administrado con tales cuidados y miramientos la contribución 
catastral que de la tasa seüalada para 1812 no se percibió apenas 
nada.* El Mariscal Suchet —^hay que decirlo— a su regresoal 
Principado conservaba profundos resquemores de la conducta in-
domable de los catalanes, y su apasionamiento iracundo estallarà 
contra ellos en una crisis de honda amargura y reproches, preci-
samente en una carta dirigida a Qarke, el ministro napoleónico de 
la Guerra.* 
La presencia física de Suchet en el Principado catalàn no la 
vemos de nuevo efectiva hasta el dia 9 de Junio de 1813, o spa, 
transcurridos un par de meses ya de la reanudación de su in-
6. Memoirs de Suchet... II. Pag. 35. 
7. VIDAL DE LA BLACHE. Op. cit. Tomo I. Pàg. 411. 
8. Suchet a Decaen. San .Felipe 16 Marzo 1813. (Publicada en 
VIDAL DE LA BLACHE. Op. cit. Pàg. 411. 
9. Suchet a Clarke. Valencià 8 marzo de 18x3. "Les habitants 
sont fo,t méchants, entièremmt insurgés. Les catalans sont essentieU 
lement faux et üs m réponderont que par des trahisons aux bienfaits. 
Leur ccmduite dans le stècle passé est garant de ce que j'avance..." 
Realmente la conducta di-erente aue Suchet tuvo ocasion de observar 
entre aragoneses y catalanes ya fué notadia por otros testimonios coe-
tàneos. Así VACCANI: Storia degli assedi... Tomo 3. Pàg. 108 y ss. <fecía 
que inientras en Aragón algimos hombres pertrechados en una casa 
ïran suficientes para asegurar la tranquilidad de los pud)los sobre una 
larga linea de operaciones de Zaragoza hasta las fronterias, al contra-
rio, muchas tropas, atrincheradas, no podían conseguir en Catalun^ 
mantener el orden e impedir a los habitantes de librarse a una guerra 





en el verano de 
ÍSt3: Suchet ve-
rifica su última 








flujo político en estàs tierras nieridionalesi de Cataíuiia: entonces 
el Mariscal Duq.ue de Albufera acababa de llegar a Tortosa, cuan-
do supo la noticia de que con un conato de desembarco inglés 
cerca de Tarragona, los hispano-britànicos se disponian a empren 
der una gran ofensiva, que linipiaría por iin el suelo patrio de in 
vasores y enemigos. Però Bertoletti, el gobernador napoleónico de 
Tarragona, resistió lo suficiente, dando tiempo a que Suchet y 
Mathieu desde Tortosa y Barcelona respectivamente, acudieran en 
su auxilio, lo que impulso al general inglés por el momento a re-
embarcar."* 
Una segunda tentativa de la flota britànica se produce el 17 
de Junio en las inmediaciones costeras del Colí de Balaguer, cuan-
do ya Mathieu y Suchet se habían alejado tierra adentro, y el ul-
timo incluso había regresado a Valencià, ciudad en la que todavía 
tenia instalado su Cuartel General. Però en ese instante el Ejér-
cito francès de Navarra (el de Sault) había cruzado ya la frontera, 
y el país había quedado totalmente libre de las huestes de Napo-
león; con lo que la postura del Mariscal Suchet en el Reino de 
Valencià se volvía notoriamente violenta ante la nueva situación, 
y antes que un imprevisible percance le debilitarà de fianço, el 5 
de Julio inmediato, dejando tan solo aguerridas guarniciones en 
las plazas fortificadas de Murviedro y Segorbe, Peníscola y Mo-
rella procedió el Mariscal Duque de Albufera a la evacuacíón en 
regla del territorio valenciano." A partir de ahora la influencia 
de Suchet con la Baja Cataíuiia, que según advertíamos era plena-
mente efectiva en lo político desde el mes de Abril de 1813, lo 
serà igualmente en el terreno militar, y ya veremos las mutaciones 
que de ello resultan. "Mi intervención —escribía Suchet al gene-
ral Decaei% Jefe de las fuerzas armadas napoleónicas del Princi-
pado a principios de Julio— es la de maniobrar en la parte baja 
del paísi. En consecuencia mi deseo es el de poder ponerme pronto 
en contacto con vuestras tropas por Tarragona".'- Y efectivamen-
te, en el Itinerario que siguió el Mariscal Suchet de retorno de 
su seductor feudo valenciano, lo descubrimos el 12 de Julio en 
Tarragona, el 25 en Villafranca,'* y su primera entrada en la ca-
pital del Principado la realiza el subsiguiente 27, con todos los al-
io. VIDAL DE LA BLACHE: L'evacuatian de l'Espagne et l'invasion 
dons le tnidi. (Juin 1813. Avril 1814). Tomo 1. Pàg. 350-351-
11. Id. Ibid. Op. cit. I. Pàg. 368. 
12. Suchet a Decaen. Valencià 3 Julio de 1813. (Publicada en V I -
DAL DE LA BLACHE Op. cit. I. Pàg. 369. 
13. VIDAL DE LA BLACHE. Op. cit. I. Pàg. 372. 
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tos honores y la pompa de rigor.'* El hecho es sin duda 
importante: desde ahora los Ejércitos de Aragón y Cataluna man-
dados por Suchet y Decaen respectivamente, se veràn obligados a 
colaborar en sus acciones maniobreras comunes, para proteger Bar-
celona y preservar con ello incòlume el postrer reducto francès, 
que todavía se mantiene erguido en la Península. La di&paridad 
de criterios se harà pronto notar entre ambos caudillos militares, 
però la superior siignificación jeràrquica de Suchet, su prestigio 
resplandeciente, su rara aurèola de invicto en ese instante sombrío 
del declive de las àguilas napoleónicas, acabarà por imponerlepor 
encima de cualquier camarada o posible rival. 
La toma de contacto entre los Ejércitos de Suchet y Decaen 
había engendrado una curiosa disputa, anàloga a la q.ue se planteó 
dos anos hacía, cuando el cargo de Gobernador General de Cata-
luna ejercialo entonces el Mariscal Macdonald." Ahora parecida- Los embarazoa 
mente a aquel no lejano dia, el Mariscal Suchet se mostraba pre- finanderoB de 
suntuoso de sus buenas dotes de administrador ordenado, y se glo- ""tfrado'^ 'dete" 
riaba públicamente de no haber costado absolutamente nada al Te- minadones «-
soro imperial sus ilargas y victoriosas campaiías en las propiastie- pedinvas dei 
rras levantinas de la Península.'* Por contra, la colaboración aque ^«•''"^"^ S"-
en esa hora grave de su carrera, veíase imipelido a admitir con los 
efectivos del Ejército de Decaen, nublaba y entorpecía esta feliz 
perspectiva, pues muy a su pesar, el Mariscal Suchet se vera obli 
gado a cargar a cuestas el dèficit crónico del Ejército francès de 
Cataluna, al que siempre habia imputado Suchet una pésima y 
descabellada administración militar. Con ese motivo y por no re-
currir irremisibkmente al auxilio de la hacienda imperial, el Ma-
riscal Suchet tendra que suspender a i i de Septiembre de 1813 
el pago regular de las soldadas y "masas" a sus escogidas huestes, 
para asegurarles por lo menos la subsistència por un tiempo pru-
dencial, " aunque la medida por lo visto no serà suficiente. Como 
por su parte el Tesoro francès no parecía en modo algunò dis-
14. P. FEKRER: Barcelona Cautiva, 27 JuHo de 1813. (Manuscrito 
núm. 1806 de la Biblioteca Universitària de Barcelona). Según Ferrer, 
el Mariscal Suchet hizo su entrada en la capital a cabiallo, acompanado 
de los generales Decaen, Miathieu, Nicolàs y Ordonneau. Precediale 
una partida de dragones a la espafiola y otra de caballería; venian los 
cuatro generales de fnente y segiía un i^ nube de caballeria de varies 
Regimientos. En Barcelona el Mariscal Suchet se alojó en la casa en 
donde habín residido el Intendents Chauvelin. 
15. Vid. supra. Pag. 59-61. 
16. Suchet a Clarke. 4 Noviembre 1813 (pub. en VIDAL DE LA BLA-
CHE. Op. cit. Pàg. 292. 
17. Bondurand a Lacué. Barcelcma 31 Octubre 1813. (Ibid. Id. 
Pàg. 397)-
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puesto a ayudarle, por muy humilde que se muestre, nuestro hom-
bre tendra que ingeniarse la inanera de hallarlo en Cataluna, a pe-
sar del integral estrujamiento financiero que ha significado para 
el Principado la absorbente y prolongada ocupación militar. 
En esas alturas la Administración civil pràcticamente no fun-
cionaria, pues las huellas documentales que de ella tenemos coetà-
neamente se rarifícan primero, y se v.uelven inconsistentes después 
las escasas que se nos han conservado." En cambio no es de ex-
traiïar que el Mariscal Suchet se mueva en derechura en las tales 
circunstancias, variando a su arbitrio el sistema establecido en la 
administración de la Provincià, y orientàndolo exclusivamente a los 
fines que consideraria mas inmediatos, que eran como sabemos, las 
de aguantar en todo lo posible el sostenimiento económico y mate-
rial de las tropas ocupantes. 
Ya en Mayo de 1813 el Mariscal Suchet había ordenado que 
la Dirección de Ekjminios Nacionales del "arrondissement" de Ta-
rragona hiciera conducir simplemente a los almacenes militares 
de la ciudad el producto integro de la cosecha presente de cerea-
lesi, maíz, vino, aJgarrobas y paja'®, y también entonces un antiguo 
decreto de Decaen expedido con el fin de prevenir el alza amena-
zante de los granos y evitar la especulación y el agio de estos ge-
nerós (dado el revuelo natural que las medidas precitadas provo-
carian entre sus contados detentores), fué establecido de nuevo y 
con mayor rigor por el Mariscal Suchet.^" Finabnente una al pa-
recer descabellada medida, doblada por la requisición local en espè-
cie el montante, ya de por sí elevadísimo, de la Contribución mo-
netària, que con los mayores apunos, que son de presumir, sopor-
tarían los desgraciados catalanes, durante los seis interminables 
anos de la ocupación napoleònica.^' 
El 27 de Julio de 1813 Bentick con su cuerpo anglo-siciliano 
18. Tenemos los Estades de cuentas de la Administración de Do-
minios Nacionales firmades por el Administrador de Tarragona Pal)io 
Torroja y el Secretario Codecido; el ultimo estado es el correspondien-
te al mes de Agosto de Ï813, però va en Junio no se paga a ningún 
empleado. (Arch. C. A. Hacienda. Cajía XXXIII. "Departement des 
Bouches de l'Ebre. Administration de Domaines. Souspnefeture de Ta-
rragone. Etat des recettes et dépenses...")- Por su parte las últimas no-
ticias que tenemos de la Administración de Villafranca son del 6 de 
Tulio, en que Germond da fe también de un Estado de cuentas.(Id. Ibid. 
"Prefecture de Montserrat. Arrondissement de Vilafranca. Adm. de 
Domaines. "Mois de juin de iSi.·^". 
19. Arch. C. A. Jd. Ibid. Caja XXXIII. Decreto del Mariscal Su-
chet expedido en el Cuartel General de Vfedencia en 28 Mayo 1813. 
20. VIDAL DE LA BLANCHE: Op. cit. I. Pag. 392. 
21. Id. Ibid. I. Pag. 399 
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lograba desembarcar, por fin con plcno éxito, iMuy cerca delaciu-
dad de Tarragona.''^ Esto obliga al Mariscal Suchet a replegarse ta suprema lu-
mas allà de la mencionada plaza y a fijar su Cuartel General en *^"" «"" '^ · • 
_ , , , , , , , , , ' . . . JA i mtento del Im-
El Vendreu, en donde lo encontramos a prmcípios de Agosto, para p^rio de Napo-
retroatraerlo poco después a Villafranca. Però ni los refuerzos león. 
que le prestarà luego de su viaje a Barcelona el general Decaen, 
ni l'a reprimenda que, según se nunoreaba en esta le fuimihó el 
Emperador por haber evacuado Valencià,^', podran evitar el aban-
dono definitivo de Tarragona por Suchet el subsiguiente 19 de 
Agosto, voladas y destruídas las defensas militares de esa plaza.^* 
En el lapso de tiempo que media a contar de ese dia, y hasta 
las postrimerías de aquel niismo ano de 1813, el Ejército de Su-
chet se mantuvo con màs o menos fortuna entre el Llobregat y el 
campo tarraconense todavía, en previsión de poder ayudar even-
tualmente a las guarniciones que quedaban constituídas màs allà 
de esta zona dudosa en lo militar, es decir, a las de Tortosa y Lé-
rida principalmente. La colaboración estrecha con los efectivos del 
general Decaen persistió sin embargo, a base de una no disimulada 
primacia del Mariscal. 
Emperò esta suerte de simbiosis entre los Ejércitos franceses 
de Aragón y Catalufia en pleno reflujio, no resistiria la avalancha 
de adversidades, que en el otono de 1813 se abatieron encima del 
Imperio napoleónico en todos los frentes de Europa, (principd-
mente la derrota de Leipzig), la cual provocarà un sensible cam-
bio en la dirección militar y política de lo poco que a los intrusos 
les quedaba en la Península. 
En ef ecto, hacia la segunda dècada del mes de Noviembre los EI abandono de 
denominados Ejércitos de Aragón y Cataluna eran refundidos en ta aventura na-
, , i j c i . i . T > i ' poleonwaaeEt-
uno, que se reservo al mando de buonet. r o r la masma època nos ^^^^ 
consta que los imperiales en retirada plantaban sus vanguardias 
en los llanos del Vallés, del Llobregat y Barcelona,^' y que la eva-
cuación, de rechazo, del Panadés y de las regiones inmediatas al 
Campo de Tarragona, la canal del Gayà (y Santes Creus inclu-
sive), era un hecho que no dejaba lugar a dudas. 
El gobierno de la Baja Cataluna a cargo del Mariscal Suchet 
ha conduído pues; de modo que para Eapana serà aquella otra 
de las zonas completamente liberadas. en el momento en que, con 
su prometedora paz victoriosa abrirà sus puertas al afío de gràcia 
22. Id. Ibid. 1. Pàg. 424. 
23. FERRER: Banelo·na Cautiva. 6 Agosto de 1813. 
24. VIDAL DE LA BLANCHE. Op. cit. Pàg. 428. 
25. Id. Ibid. I. Pàg. 47S. Cf. nuestro libro Barcelona durante h 
ocupación francesa {1808-1814)". 
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de 1814. Entretanto en el septentrión del viejo Principado, no 
muy lejos de ahí, desde Barcelona a la frontera francesa, un tro-
pel de gente infortunada (valencianos devotos a la política del in-
victo Mariscal, afrancesados aragoneses de las distintas adminis-
tracioncs, y de seguro algunos oportunistas catalanes también, 
pese a que no nos lo diga claramente el P. Ferrer, testimonio 
ocular de estos hechos,-") se abaianzaban en pos de Suchet y de 
las tropas fugitivas, soporte que reputarían segxiTo, de la ideologia 
revolucionaria y liberalizante que los napoleónidas llevaban a cues-
tas. Y todo elfo en fin, con una confusión y algarabia tal que es 
todo un símbolo... 
26. FERRER: 28 Julio de 1813... "Toda la uianana ha continupdo 
el torrente de bagages y acémilas por la Puerta de S. Antonio habien-
do entrado muchos valencianos empleades. A las 11 se pasó una orden 
a la tropa, de dicha puerta que no dcxaràn entrar absolutamente ningun 
carro, ni coche ni acémilas, que la Municipalidad había representado 
que si no cesa d ingreso <k esa gmtt, no podran dar el abasto a tanto 





Sobre los combatés de 1809 en torno a SANTES 
CREUS. - Algunas relaciones coetaneas. 
a). — Del Journal des operations de l'Armée de Catalogne en 1808 
et 180Ç sous le commandement du general Gouvion SAINT-CYR. — 
Paris 1815. — Pàgs. 127-132. 
..."La division fit. à Santa Maria de Miralles, une halte d'une 
heure; le general en chef en profita pour envoyer des ordennances et 
des espions à son chef d'état-niajor à Villafranca, et au general Sou-
ham à Vendrell, les prévenant de la réussite du mouyement sur Igua-
lada, et de sa marche avec la division Pino, pour sp rapprocher de cel-
le de Souham, qu'il engageait à se reunir de suite à lui à Vilïarodoíia. 
Vers quatre heures de l'après-midi (18 de Febrero de 1809) on attaqua 
San Magí oú les troupes du brigadier Yrans furcnt, après un combat 
d'une heure, culbutés de toutes leurs positions comme celles du general 
Castro l'avaient eté la veille, de Capellades, Pobla et Igualada. La di-
vision italienne bivouqua à San Magí: l'afïaire avait commencé tard 
et fini à lia nuit: la marche avait eté Jongue et penible, quoiqu'en la 
mesurant sur la carte elle paraisse courtç. Pendant une bonne partie 
de la journée, la troupe, iníanterie et cavalerie, filait homme par hom-
me, dans un sentier étroit et dificile, n'avait de tout le jour, malgré 
les recherches et les courses les plus fatigantes, trouvé aucun paysan 
pour nous guider dans la marche que nous devions faire le lendemain 
dans la direction de Tarragone; nous étions en proie à la plus grande 
perplexité. Nous ne cesserons de le répéter: qui n'a vu ce pays nepeut 
comprendre les difficultés et les perils. Hereusement un capitaine de 
grenadiers, blessé et fait prisonnier dans le dernier combpt, pria le 
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general et chef de lui permetre de se faire conduiré à Tarragone. Le 
general et chef fui demanda afors s'il etait en état de reconnaitre le 
chemin, et sur sa réponse afirmative, il lui dit que non seulement il 
accédait à son desir, mais qu'il n'y à avait aucun habitant à San Ma-
gí ou dans les environs; cette oíïre lui ht grand plaisir, et nous tira 
d'un grand embarras. 
Le lendeniain matin 19 on le mit en marche sur le sentier qu'l·l 
indiqua, et à quelque distance de lui suivaient, ayec un petit tambour 
qui lui servait de domestique, deux ou trois personnes pour servir de 
jalons à la division, qui marcha dcrrière lui, et arriva vers le soir 
devant l'abbaye de S. S. CREUS, sans avoir rencontré un habitant ni 
un soldat, par conseqüent, sans autre guide que le capitaine blessé. 
On íut un peu contrarié de voir l'ennenii en possession de l'abba-
ye; on n'avait plus rien à n^ge r , et que quatre jours de marches 
forcées et de combats avaient épuisé. Cette abbaye était une poste excel-
lent et bien fermé, que l'on ne pouvait forcer qu'avec du cànon; d'a-
près ce que j'ai dit du chemin que nous parcourions, on concevra que 
nous n'en avions pas. Cependant on voulait voir si l'ennemi ^vait dans 
sa position la conijance qu'elle devait lui inspirer et s'il en sentait 
toute la force, aíin que dans le cas contraire on tentàt l'escalade: on 
fit donc quelque mouvements propres à lui persuader que nous avions 
l'intention de nous emparer de vive force de ce poste, /^ .ussitdt le mur 
de l'enceinte, les divers étages des bàtiments, la plateforme de l'église 
et le clòcher se garnirent d'infanterie; ils durent jouer aussi detix pe-
tites pièces de cànon nommés violentos. Enfin ils mirent tant d'ordre 
ét d'assurance dans, leurs dispositions, que nous jugeàmes qu'il serait 
imprudent de pousser plus loin cette attaque sans í'ai^ui d'un peu d'ar-
tillerie pour ouvrir un passtage. La division Pino vivouaqua sur les 
hauteurs boisées, au levant de ce monastère. Un autre motif que nous 
ne pouvions connàitre avant de déboucher dans un pays desert, aug-
mentait leur confiance; c'était le mouvement qu'avait fait Reding, aus-
sit6t qu'il avait jappris que ses lignes d'óperations avaient été coupées 
à Igualada; et ses troupes, mises en déroute; il avait réuni una partie 
de celles de droite qu'étaient disponibles, et il marchait avec elles pour 
donner plus d'assurance et rallier plus aisement celles qui avaient été 
battues; il passait précisement alors derrière l'Abbaye, se dirigeant du 
còté d'Igualada, par Pla et le Col de Cabra; son mouvement était cou-
vert per les Granadiers de Castille, qui defendaient dans ce moment, le 
poste import^nte de 55". CREUS oü le brigadier Yrans était en pcr-
sonne. 
Le 20 au matin le généi|ü en chef s'étant decidé à forcer le pas-
sage de la Gaya pour entrer dans un pays ouvert, et surtout pour opé-
rer una fonction qui ne pouvait plus se retarder sans danger, vu que 
Reding réunissait, dans sa main toute son armée, on fuit obligé de 
deffiler par une marche de flanc, sous le feu de mosqueterie des trou-
pes qui occupaient l'abbaye. Si I'MI avait été moins passé par le temps, 
on aurait pu occuper cette joumée à ouvrir un chemin à travers des 
bois íourrés, des vallons ràpides et boisés que ferme le terrain mon-
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taeux et inégal de ce pays; un sentier practicable pour les mulets et 
les cheveaux aurait suíï;, puisque nous n'avions pas une charette de ba-
gages; mais on le répéte, aurait perdu un temps pretieux, notre marche 
eút paru craintive aux espagnols; elle eut reievé leur moral aux de-
pens du notre, et les eút probablement decides à íaire une sortie pour 
nous attaquer en flanc ou en queue, ce qui pouvait devenir serieux daus 
un moment oú nous ne savions encore ce qui nous disputerait le pas-
sage de la Gaya, et les obstacles que Reding pourrait opposer à la reu-
nion projeté des divisions Pino et Souham à Villarrodona. 
Ainsi, malgré les trois éttages de íeu qui s'établirent bien vite, on 
passa, sans éprouver une granüe pertf, parce que l'on profita de tous 
les petits accidents du terrein, pour dérober la troupe aux coups de fu-
sil les plus meurtiers, c'est-à-dire, ceux qui partaient du mur de cloi-
ture, le feu en étant rasant et plus pr^s. 
Nous ne rispostàmes pas un coup de fusil aux troupes de l'abbaye, 
et nous ne íimes usage de nos arrases que contre un partí d'infanterie 
qui voulut nous disputer le passage de la Gaya et qui íuit prompte-
ment dispersé; la division suivit ensuite la rive droite de la rivière et 
repassa sur la rive gauche, pres de Villarodona, pour débusquer un 
autre partie ennemi qu'en occupait les hauteurs et y prendre position 
en ^ttendant Souham à qui l'on envoya de suite l'ordre de presser sa 
marche..." 
b). — De Camillo VACCANI. — Storia delle catnpagne e degli 
assedi degl'italiani in Ispagm. — Milino 1845. — Vol. 2. — Pag. 79. 
..."AU indomani del combattimento di S. Magi il generale S. Cyr 
diresse la divisione Pino a ò. CREUS che è ricchissimo convento sulla 
sponda sinisti^ delia Gaya, sulla strada di Valls e Tarragona. Ivi erasi 
ricoverato con 1200 uomini salvati agli anteriori fatto d'arme il già men-
zionato D. Michaele de Yrans, Egli aveva approfittato non solo del recin-
to che r|acchiude il solidissimo edifizio delia chiesa e del convento per 
usarne alia ditesa, ma delí' edifizio stesso e delia torre propria delia 
chiesa. Ed in íatti allorquando sui cadere del giorno 19, dopo lungo 
ed asprissimo camino fra deserti andinvieni che conducono da S. Ma-
gi a Montagut ed a S. CREUS, i primi corpi di vanguardia si presen-
1|arono dinanzi aquel recinte dominato dalle alture di Alva, gli Spag-
nuoli non solo persistettero in deffendersi malgrado ogni proposta ed 
ogtii minaccia che venne loro fatta, ma quel giorno e Taltro copriro-
no la marcia ardimentosa di Reding per Pla a S. Coloma, eseguita nel 
doppio intento e di congiugnersi colla divisione di De Castro et di vol-
gere di nuovo su Igualada per forzare S. Cyr a ricondurre i suoi a 
Villafranca e lasciar liberi i dintomi di Tarragona. 
Era rinsasta la divisione italiana accampata quella notte interno 
ad Alva ed in faccia a S. CREUS. I/investimento, l'attaco e la presa 
di questo punto ben coperto e ben guarnito com era avrebbero richiesto 
l'impiego di tutta ía divisione italiai^ e forse di tre giomi (essa non 
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avendo artiglitria), ma in tale periodo di tempo sarebbesi perduta 
l'occasione di constringere il nemico ad una battaglia. L'andare in trac-
cia di Reding dentro i monti di S. Coloma senza prima occupare S. 
Creus era un esporsi tra due fuochi al disastro d'una sconfítta, oppure, 
per l'allontaiiamento del paese piü fertile, un esporsi a mancaré di vi-
veri, come puré di munizioni da guerra in caso d'un attaco prolungato. 
II ritornane sulle tracce già battute sarebbe stato un dar motivo di 
trionfo ali'inimico, ed il non proseguire vivamente nel piano stabilito 
di ofïensiva aunebbe indicaatò o poco antiveggenza o irresoluzione o ti-
more in chi guidava l'essercito; mentre nessuno di tai vizi si íunesti 
inchi presiede alia sorte di un armata entrava certo nel procedere ele-
vato o sempre íranco di S. Cyr. 
£sso si decise adunque, malgqado la resistenza inaspettata degU 
Spagnoli in 5'. CREUS e l'asseguita marcia di Reding a S. Coloma, di 
scendere cogl'ltaliani a Villarrodona, farvisi raggiugnere dal generale 
Souham"... 
c).—F. X. CABANES. — Historia de las operaciones del exercito 
de Cataiuiia en la guerra de la usurpación. — Cap. XV. — Pag. 268-
69.—Barcelona. 1815. 
Dueno Saint-Cyr del punto de Igualada, y divididas y superadas 
nuestras tropas que cubrian la inmensa línea desde Olesa hasta Tarra-
gona, ataco los puntes que àún ccnservàbamos en nuestra linea por la 
izquierda del enemigo, mientras que las tropas que había dexado aque] 
general en el Pjanadés, atacaban estos mismos puntos de frente pa-
sando por el Coll de Santa Cristina. 
Una columna de tropas francesas penetro también por S. Magín 
obligando al brigadier Iranzo a abandonar este punto y retirarse al 
Monasterio de SANTAS CRUCES. Las tropas espafioías, apostadas 
en el Coll de Santa Cristina resistieron el primer ímpetu de los ene-
migos y rechazaron su ataque, però cargados de nueyo y amenazadas 
por mayores fuerzas, tuvieron que ceder a la superioridad, y se reple-
garon al expresado Monasterio de Santas Cruces donde se unieron a los 
que mandaba el brigadier Iranzo. 
Dueno el enemigo del punto de San Magín y del paso de Santa 
Cristina continuo en perseguir nuestras tropas, bloqueó a los que se 
habían encerrado en el Monasterio de Sts. Çruves, y aún les intimo la 
lendición, a la que se contextó por nuestra parte negativamente. . 
En estàs circunstancias determino el general en jefe ponerse a Im 
cabeza de los somatenes para reunir los dispersos, salvar las tropas en-
cerradas en Sts. Criues y reunirse con el General Castro. Con este ob-
geto y dexando encargado al general Martí del mando de la plaza de 
Tarragona guarnecida con 6 mil hombres de todas armas, salió de ella 
con una brigada de artilleria ligera de quatro canones de p quatre y 
dos obuses de a siete, trescientos caballos, y el batallen de suizos de 
Redmg, dirigiéndose a Valls. 
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Alarmados los enetnigos con este movimiento, y reselosos de que 
reuniésemos momentàneamente fuerzas superiores a los que bloquea-
ban al monasterio de Santos Cruces, se separaren de él, dando lugar 
de este modo a que los nuestros se salvasen reuniéndose con ei general 
en jefe en el Pla y Sarreal y continuasen su mfarcha verificàndose su 
incorporación con las tropas del General Castro en Santa Coloma. 
d).—Relación espanola. — Sevilla 20 marzo (1809) del Suplemento 
a la Gaceta del Gobierno del viernes 17 de marzo de 1809. 
..."Recogió en su marcha las tropas que se habían retirado del 
Coll de Santa Cristina, y envio ordenes precisas al brigadier D. Mi-
guel de Iranzo, quien se haUaba encerrado con 1200 hombres en el 
Monasterio de Sa^Uas Cruces, y hacía dos días que se defendía con te-
son del enemigo qüe le rodeaba, por que aquella misma noche salieie, 
se abriese paso, y viniese a incorporarse con la división del general; 
lo que executo sin perder un liombre ni el menor efecto, pues los ene-
migos o se habían retirado o no sintieron su evasión hasta el sig^ien-
te dia"... 
II 
Santes Creus, reservorio de trigo para el Ejér-
cito nacional en campana. 
"El Sr. Don Andrés de Ibànez, Intendente de campana acabia de 
manifestar a esta Junta que es preciso que V. S. le proporcione sin 
pérdida de tiempo las cavallerías necesarias para trpher de una vez a 
esta villa cinquenta quarteras de trigo que hay en el Monasterio de 
S. S. Cruces, en cuya atención se servirà V. S. apronlar dichas cava-
llerías con la posible brevedad, poniéndoles a disposición de dicho Se-
nor, proporcionàndole igualmente sugeto de confianza que se encargue 
de la conducción del expresado trigo, a quien entregarà el Senor In-
tendente el correspondiente ofidio para que aquél se la entregue. 
Dios guprde a V. S. muchos aiíos. 
Igualada 5 de Febrero de 1809. De acuerdo con la Junta de Sub-
sistencias, Isidro Torelló y Rovira, Secret. Vocal. 
A la litre. Junta de Gobierno de Igualada. 
(Archivo Municipal de Igualada - Legajo 1809-12). 
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III 
Fray José Roca, Abad del Monasterio de Santes 
Creus da cuenta a la Junta Superior de la Pro-
víncia de un saqueo que sufrió el Convento de 
parte de los franceses. 
"Muy llustres Senores 
Aqabo de recibir la estimada de V. S. de 22 del pasado en cuya 
cont^ctación debò decirles que la plata, y oro que nos dejaron los Co-
missionados de la Junta Corregimental de Tarragona el ano pasado, 
nos lo encontraron los Enemigos en su riguroso saqueo, de tal modo 
que solamente tenemos l^s Custodias, el Globo y los quatro vasos sa-
grades de que nos servimos para el Santo Sacrificio tuvimos que com-
prarlos después de dicho saqueo y tan solamente las copas son de pla-
ta, todo lo que està exceptuado en la V. S.S. 
Dios guarde a V. S.S. muchos anos. S.S. Cruces. Junio 6 de i8io. 
Fr?ty José Roca, Abad. 
Al M. I. Sr. D. Felipe Aner de Esteve, Vocal Secretari© de la 
Junta Superior del Principado. (En el margen hay una inscripción que 
dice: "Visto, Solsona 13 de junio de 1810"). 
(Archivo de la Corona de Aragón - Junta Superior - Caja 113). 
IV 
El Abad de Santes Creus se queja ante la Junta 
Superior del Principado de ser tildado de con-
tríbuyente al enemigo y de poco patriota. 
Excmo. Sr. 
Con el mas acerbo dolor de mi corazón he presentido haber lle-
gado a V. E. algtma representación que ojando enteramente mi repu-
tación y honor me trata de contribuyente al enemigo. y por consiguien-
te de poco adicto a la justa causa que defendemos. 
No me parece necesario acordar a V. E. las pruebas de espiritu 
patriótico que me anima. Mis desvelos se han dirigido a conciliar las 
estrechas obligaciones que tengo con la Religión, el Rey y la Pàtria, 
con las que tiene anexas la pr$lacia de mi Monasterio; pudiendo ase-
gurar a V. E. que solo la malevolencia puede haber hecho sospechosa 
mi conducta. Por tanto he de merecer de V. E. se sirva tenerme en 
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la confianza que hasta aquí le he mereçido, quedando V. E. entera-
mente persuadido que mis anlielos han sido, y seran procurar por to-
dos medios que me sepn practicables la destrucción del enemigo y el 
adelantamiento de nuestra justa causa. Dios guarde a V. E. muchos 
anos. Igualada 9 de Noviembre de 1811. Excmo. Sr. Fr. José Roca, 
Abad de S.S. Cruces. 
Excmo. Sr. Presidente y Sres. Vocales de la Junta Superior del 
Principado. 
(Archivo de la Corona de Aragón - Junta Superior - Caja 17 - Go-
biemo). 
Decreto del Mariscal Suchet por el que los 
hienes del Glero regular y conventos de la Pro-
vincià de Tarragona son cedidos a los Ayun-
tamientos de los respectivos pueblos para su 
explotación y custodia. 
"Extracto del Decreto de Su Majestad el Emperador de los Fran-
ceses y Rey de Itàlia, y Protector de la Coníetfciración del Rhin. 
Nos D on Luis Gabriel de Suchet. Mariscal del Imperio Duque de 
Albufera, etc. etc. 
Conforme a lo expresado en la relación de las disposicioncs toma-
das en nuestro Quartel de Mora, después de ohído el mforme del Ad-
ministrador principal de Tarragona. 
Hemos mandado y mandamos lo siguiente. 
Articulo I 
Todos los hienes, rentas y derechos pertenecientes a los bienes na-
cionales que se hallan confiscados por decreto de Su Majestad Catò-
lica, ó incorporados à dicho ramo, a vSrtud de ordenes posteriores, 
como son el Excusado, Noveno, Encomiendas, etc. quedan cedidos a 
los respectivos Pueblos, donde se hallan situados para que por si los 
arrienden, o administren en la mejor forma que les parezca. 
Articulo II. 
Los derechos dominitalcs, decimales y demàs rentas de este espè-
cie, deberàn valorarse por el producto que tuvieron en el quinquenio 
de 1(804-180^-1806-1807-1808 y las here^des se tasaràn por 'perítos 
nombrados al efecto, de parte de las Justicias y Administrador de Ta-
rras^ ona, quedando en su conseqüència obligados à pagar las tresqtar-
tas partes de dichas gratificaciones. 
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Articulo III. 
Para esta operación se formarà inmediatamente por dichas justi-
cias y con asistencia precisa del Procurador Sindico del Común, un ex-
pediente por duplicado en el que se induiran con la debida claridad, y 
separación todos los referidos bienes y derechos, con las gradu^ciones, 
y tasaciones en su virtud practicada, remitiendo el original al Admi-
nistrador Principal de bienes Nacionalcs del Corregimiento. 
Articulo IV. 
Con íirreglo al valor que resulte de estàs rentas quedan las justi-
cias y Ayuntamiento estrechamente obligados a realizar el pago de las 
tres quartas partes arriba citadas en la administración de bienes nia-
cionales del Corregimiento al tiempo preciso en que deban vèncer los 
arriendos. 
Articulo V. 
Las casas confiscadas en virtud de nuestros particulares decretos, 
se administraran en lo sucesivo por los respectives Ayuntamientos en 
donde se hallen situados los bienes, rindiendo a su debido tiempo las 
cuentas al Administrador Principal de bienes nacionales, con los cau-
dales que resulten de las mismas. 
Articulo VI. 
El Monasterio de Poblet queda a disposición de la Capital de su 
respectivo Partido. La villa de Montblanch, practicando en su conse-
qüència las diligencias prevenidas en el articulo tercero, y satisfaciendo 
su importe conforme el articulo quarto. 
Artícido VIL 
Los Conventos y demàs edificios del ramo de bienes Nacionales 
continuan a cargo y custodia de los Ayuntamientos del Pueblo donde 
estan situados, recogiéndose por los mismos en qualqiiier caso las pre-
ciosidades., y demàs efectos que contengan. 
Articulo VIU. 
Los referidos Apuntamientos velaran con la mayor escrupulo-
sidad en la buena administración de los fondos, cuitiando no los dete-
rioren, ni padezcan detrimento los arbolados y plantíos, baxo ningún 
pretexto. 
Articulo IX. 
Los Pueblos que hayan disputado hasta el dia de los bienes nacio-
nales, sin orden del Administrador del Partido quedaran responsables 
à su reintegro, aun quando supongan robos ú ocupaciones por los in-
surgentes. 
iriículo X. 
Las cargas y obligaciones que contra si tengan dichos bienes, qna-
Ice son congruas de Pàrrocos, censos, treudas y otros de qual natura-
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leza, les satisfera las justicias à donde corresponden, precediendo an-
tes la orden expresa del Administrador Principal, en vista de los des-
cuentos con que les justifiquen los interesados. 
Articulo XI. 
El Administrador Principal queda encargado del Extracto del De-
creto dado en el Quartel General de Mora a 22 de Noviembre de 1810.-
Tarragona 10 de Mayo de 1812. - Por extracto conforme. - El Inten-
dente de la Provincià, D'Arlincourt.'' 
(Archivo de la Corona de Aragón. - Hacienda. - Caja XXXIII. - Le 
grajo ig-J." Num. 10. - Domaine. Arrondissements de Bercelone et 
Villafranca.) 
VI 
Memorial del P. Prior de Santes Greus al Sub-
prefecto de Tarragona, solicitando que exima 




La Comunidad de S.S. Cruces con el debido respeto a V. Exce-
lencia expone; Que apenas supo el decreto de Supresión de los Regu^ 
lares expedido por el Éxcmo. Sr. Conde de Albufera, ya todos sus 
individuos se disponían para dar à aquel decreto el màs exacto cumpli-
miento, retiràndose al seno de sus familias, quando por un rasgo de 
generosidad del Muy llustre Sr. Intendente D^i. Víctor d'Arlincourt 
se les permitió permanecer en este retiro pagando en calidad de 
Arrendatarios la cantidad de cinco mil libras catalanas. En virtud de 
este contrato se les eximia al Monasterio de toda otra carga y ahun 
se le hacía la gràcia de quintentas libras: por el mismo se nos ofrecta 
abonar y recivir a cuenta todo lo que se apoderarà la Fuerza espafio-
la, e igualmente quanto gastarà para las tropas francesas: aquella grà-
cia de las quinientas libras nT el abono de lo gastado por las Tropas 
la disfrutó el Monasterio. La Fuerza Espanola desde aquella època se 
ha apoderado de la mitad de los Diezmos. que hacen la principal renta 
del Monasterio, e igualmente el Excmo. Sr. Governador de Lérida ds 
una considerable porción de Diezmos del Termino de Montalvà, si-
tuado en su Corregimiento. Pago el Monasterio las cinco mil libras 
por eniero y à màs dos cientos duros por el Noveno de algunos Pue-
blos que el no ha percibido; de lo que resulta que ha cedido unas su-
ïnas considenables, que debían abonarsele en virtud del Contrato. A 
màs quedava el Monasterio libre de qualquiera otra contribución, pues 
se le considera còmo un Arrendatario, el qual cumple su deber pa-
gando la suma conwnida. El animo de esta Comunidad no es Senw el 
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censurar la conducta del Seilor D'Arlincourt en el senalamiento que 
hizo de la contribución extraordinària por constar a aquella que la so-
licitud, mas se debió a un informe exagerado de las rentas del 
Monasterio que a la voluntad de dicho Sr. De Ics pocos réditos que le 
corresponden no cobra la mitad por el notorio desorden y falta de 
justícia: del desaliento de la labranza resulta una considerable baxa en 
los Diezmos. El precio tan subidc de los alimentos y jornales hace que 
el Monasterio compra los productos de las tierras que administra. Esto 
Excmo. Sr. es lo qu<: ha parecido a !a Comunidad debía exponer à la 
alta comprensión de V. Excia. con L· fundada csperanza de que, no 
ocultàndose à su superior ilii.iiración, lo justo de in súplica lograra una 
favorable acogida, eximiéndole de la contribución extraordinària que se 
le ha impuesto en espicie. Así lo espera en i.onibre de toda la Comu-
nidad. 
Dios guarde à V. exlcia. niuchos aiíos. 
S.S. Cruces 2i de Febrero de 1813. Don Francisco Domingo, 
Prior. 
(Archivo de la Corona de Aragón - Hacienda - Caja XXII. Leg. 13-
2.'. Núm. 4). 
vn 
Informe del Administrador del «Domaine» de 
Villafranca, Joseph Cermond al Subprefecto 
Delaage sobre la consideración jurídica de la 
Gomunidad de Santes Greus por parte del go-
b iemo intruso. 
"Monsieur le Sous Prefet. 
Le premier et second article de l'acte d'arrentement passé au Mo-
nastère de Santes Cruces s'expliquent ainsi: 
ArtkvL· I.' 
Si el Exercito francès o Espaiiol üegase a ampararse de aqueUas 
renteu, Diezmos, frutos 0 qualquier otra propiedad pcrteneciente a di-
cho Monasterio, su importe sea deducido de las referidas 5.000 libras 
catalanas con tal que dichos religiosos presenten pruebas jnstificativas 
y auténticas. 
Articulo 2." 
Q»e en los pueblos en donde dicho monasterio posehe propiedades 
0 tiene rentas, Dieimos, frutos, o otra cosa no se puede exigir sobre 
dichos propiedades, rentas, Piesmos, frutos, etc. ninguna espècie de 
contribución, excepto la contribución extraordinària del derecho de 
Conguista (de la qual ninguno puede eximirse) y que toda espècie de 
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carga, tasa, sequestro, etc. qual se haUa ya impuesto sobre ettos sea 
inmediatamente levantado." 
En vertn du premier article, ce monastére serait en droit de de-
mander la remise des pertes que lui fait éprotiver l'armée des insurgies, 
ajnsi que celte des fournitures faites aux troupes fran<;aises, mail il a 
sçu y renoncer générosement des l'instant que ie lui ai fait sentir le 
mauvais effet que produirait une telle demande, il en a ayé de méme 
pour una réduction de .soo livres catalanes que lui avait accordés Mon-
sieur rintendant d'Arlincourt, après la signature du Bail. 
Le Monastière de Santas Cruces se trouvant conune tous les autres, 
bupprimé per le Decret de S. M. le Roi Joseph, donné a Madrid le i8 
aoust 1809. Je pense en effet, qu'on ne peut considerer sa communautc 
que comme fermière des biens que Itii appartenaient auparavant; et 
c'est sans doute cette raison, qui a été cause qu'on l'a exemptée par 
l'article 2° de son bail, dçs contributions pour lesquelles elle réclame 
dans la présente petition. 
Je crois devoir saisir occasion, Monsieur le sous-prefet pour vous 
íaire connaitre que'elle a payé avec exactitude malgré les circonstan-
ces, les 500 Duros pour la récolte en vin de 1812. S'ilon votre deci-
sion du 5 septembre dernier et que sans attendre l'effet de des recla-
inationsj, elle m'a déjà compte un assez fort accompte pour l'exercice 
courant de 1813. 
Tarragonc le premier mars 1813. Votre Respectueux serviteui 
l'Administrateur des Domaines de Villafranca, Joseph Germond". 
(Archivo de la Corona de Aragón. Hacienda. Caja XXII. Legajo 13-
2.° núm. 4). 
VIII 
Carta del general Cobemador de Tarragona 
Bertoletti al Subprefecto Delaage según la cnal 
se concede una moratòria indefinida a los mon-
jes de Santes Creus respecto a la suma que pa-
recen acreditar al fisco napoleónico. 
"Tarragone 12 30 mars 1813. 
Monsieur le Sous Prefet. 
Ayant pris en consideration la lettre que vous m'avez fait l'hon-
neur de m'écrire le 3 du courant sur la réclamation portée par les Re 
ligieux de l'Abbaye de Santa Creu j'ai trouvé vos observattons justes; 
je leur accorde en consequence de votre demande, '.m delai indefini pour 
le payement de la somme de 20.498 libras 48 centimes jusqu'a ce que 
Son Éxcellence le General en Chef ait dt^nitivament prononcé è cet 
légard. 
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Agreez, Monsieur le Sous Prefet l'assurance de ma parfaite con-
sideration. Le general Gouvemeur de Tarragone, Bertoletti." 
(Archivo de Ui Corona de Aragón - Hacienda - Caja XXXIII. Legajo 
19-1.°. Núm. 10). 
IX 
Carta del Intendente D'Arlincourt al Adminis-
trador del «Domaíne» de Tarragona Pablo To-
rroja, en la que se niega a los arrendatarios 
Marco y Oms todo derecho sobre los diezmos 
de Santes Greus, Marsà y Scala Dei. 
Tarragone 21 juin 1812. 
Víctor d'Arlincourt, Ecuyer de S.A.I. y R. Madanie, auditeur du 
Conseil d'Etat, Intendant Particulier de l'Armée d'Aragon. 
M. l'Administrateur. 
J'étais dans l'Intention de casser tous les baux passés l'anné-der-
niére sans mon approbation à M.M. Oms et Marco, Baux qui me pa-
roissaient passés à si vils prix qu'ils en étoient nuls par eux mèmes, 
mais d'après les reinseignements que vons m'avez donnés qui me prou-
vent qu'il n'a été affermé à Mr. Oms et Marco que les denr)ées des 
recoltes d'aoút, septembre, octohre, novembre 1811 et non les dixmes 
des Recoltes en Bled, orge, paille, etc. des mois de May, Juin et Jui-
llet. Je consens à laisser exister les Baux passés qui de c^te manicre 
ne sont pas prejudiciables au Gouvernement. Vous voudrez bien de 
suite par une Circulaire prevenir les Communes qu'elles doivent ren-
dre compte à l'administration du produit de la récolte en paille, bled. 
orge, etc. de l'année dernière (quartt aux Vins aux Garouffes, à l'huile 
et aux oliviers), d'objets pffermés à des particuliers, les communes 
n'en sont pas responsables envers le gouvernement, mais cettes le sont 
envers les fermiers. Vous previendrez en méme temps les communes 
que si elles ont payé à quelques particuliers les dixmes des recoltes de 
May, Juin, Juillet, elles pouvent avoir leurs recours contre les dits par-
ticuliers, car c'est à l'administration seule qu'elles doivent. 
Messieurs Oms et Marco neànmo'ins n'ont rien à demander sur les 
dixmes et bail des convents des baux l'année dernière. 
Vcuillez M. l'Administrateur prendre des mesures promptes poui 
mettre à l'execution vos dispositions. Je vous salue ^vec consideration 
L'intendant de la Province, D'Arlincourt. 
A Mr. Torroja, Arministrateur des Domaines. 
(Archivo de la Corona de Aragón. Caja XXXIII. Legajo 19-1.' 10. 
Pomaine. Arrondissements de Tarragcme et Vilafranca. 1Ü12-13). 
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Carta del Administrador de Dominios Naciona-
les Pablo Torroja al Subprefecto de Tarragona 
Custavo Delaage, aclarando algunos puntos del 
arrendamiento de diezmos, entre los cuales se 
hace mención de los pueblos de Conesa y Pe-
ralta, posesiones seiïoriales del monasterio de 
Santes Creus. 
"Tarragone le 13 aout 1812. 
D'après votre Decret de 6 courant Mr. le Sous Prefet, j'ai fail 
l'exament des actes passés l'année dernière par cette Administration en 
íaveur des petitionaires Marco et Oms; lesquels actes se trouvent en 
partie en pouvoir des interessés, et partie archivés dans l'Administra-
tion. De cet exament resulte que tous les peuples qui sont nottés sur 
l'état ci-joint (à l'exception de Conesa) ont été arrentés aux petitionai-
res partie pour la Dixme, escnsado et noyeno, partie pour l'escusado et 
noveno, seulement et d'autres pour le Dixnie seule... 
Avant de calculer la graduation qu'on doit donner aux dits peu-
ples, pour accorder aux petitionnaires les rebais total qu'ils denriandent, 
il faudra prealeblement qu'ils fassent constater par des pièces justifi-
catives que, realment les peuples compris dans le lère partie, ont été 
arrentés aux Moines de Scala Dei..., finalement doivent prouver que 
la dixme de Peralta, comprise dans la n." 5, fut arrenté per Monsieur 
rintendant aux moines de Santes Cruces. 
Quand toutes les pièces seront presentées, il me semble, il faudrait 
noijfimer una Comission composée de 3 personnes qu'ayent connaissance 
des Dixmcs j t des peuples en question: l'une nommée par le General 
Gouverneur, l'autre par VOMS et l'autre par les petitionaires". 
(Arcliivo de la Corona de Arajfón. Hacienda. Caja XXXIIÍ. L.egajo 




L'OFICIALITAT DEL CATALÀ SOTA LA 
DOMINACIÓ NAPOLEÒNICA * 
(•) Publicat a Butlletí de ta Societat Catalana d'Estudis Històrics, II, Barcelona (1953), pp. 7-22. 

I. E L MARISCAI, AUGEREAU I LA REHABILITACIÓ DEL NOSTRE IDIOMA 
En anteriors estudis' hem posat de relleu la significació eminentment 
política que tingué a Catalunya el comandament del mariscal Augereau. Man-
cava, però, una explicació satisfactòria del fet de la rehabilitació de la nostra 
llengua sota el seu govern, puix que fou llavors que tingué lloc l'adopció del 
català com a idioma oficial, junt amb la llengua de les forces invasores. 
Ens calia, també, enquadrar històricament el fet de la reaparició del castellà 
cinc mesos després i del frustrament d'aquesta interessant temptativa de 
catalanització del «Diari de Barcelona». És el que analitzarem tot seguit. 
El mariscal Augereau, encarregat per Napoleó de jiosar en pràctica el 
decret del 8 de febrer de i8ic , que estatuïa l'anomenat Govern de Catalunya, ^ 
va publicar per primera vegada, des de Girona, un manifest en català: s'hi 
repetien els motius de les seves proclames precedents (invitació als naturals a 
sotmetre's i a deposar les armes, prometença de perdó general per a tothom), 
però el paternalisme en aquest manifest es mostra encara més accentuat. 3 
Uns quants dies després, concretament el i6 de març, el Mariscal arriba a 
Barcelona i mana que es faci de pressa la proclamació del Govern de Cata-
lunya, i es publica llavors en el «Diari de Barcelona» l'al·ludit manifest. 
L'endemà mateix llança aquella altra famosa proclama, que tantes vegades 
hem reproduït i glossat. ^ També en aquesta al·locució als catalans utilitza 
Augereau la llengua del país, al costat de la francesa. 
Des del 21 de març de 1810 les actes' de l'Ajímtament barceloní apa-
reixen escrites en català s i l'endemà és catalanitzat el «Diari», el qual pren 
el nom de «Diari del Gobem de Cataluíía y Barcelona». ^ Tot això, la 
importància del qual hom no pot deixar de reconèixer, és completat amb 
1. Veg. principalment J. MERCADÉ» I RIBA, Barcelotuí durante la ocupación francesa (Madrid 
1949), on és donada una visió completa del període. 
2. Segons aquest decret, que expedí Napoleó des de París, amb caràcter general per a totes les 
províncies espanyoles de l'Ebre al Pirineu, Catalunya formaria un govern particular, deslligat comple-
tament de la tutoria de! rei Josep. El mariscal Augereau concentraria a les seves mans el poder civil 
i el militar, amb la denominació de Governador General del Principat. L«s seves atribucions eren 
omnímodes, puix que hom li permetia, no solament escollir els funcionaris, ans també l'emissió de qual-
sevulla reglamentació JegaL Tots els recursos financers del país es posaven també a la seva disposició. 
Vegeu també MIGUEL ARTOLA, LOS afrancesodos (Madrid 1953)-
3. Contrasignat el 8 de març de 1810 a Girona, aquest manifest del mariscal Augereau va 
publicar-lo el "Diari de Barcelona" el 18 de març subsegüent. 
4. Publicada al "Diari de Barcelona" del 19 de març de 1810, en reproduírem nosaltres el text 
català en Barcelona durante la ocupación francesa, 463-465. També vam donar llavors, una fotografia 
del Ban original (entre les pàgs. 124 i 125). L'hem comentada, després, en eJ discurs inaugural del curs 
1952-53 a la S. C. E. H., La ideologia dels catalans del ISoS, aparegut a 1'" Anuari de l'Institut d'Estudis 
(jatalaas" de 1953. 
5. Arxiu Administratiu de l'Ajuntament de Barcelona. "Acuerdos , 1809-10: 21 març 1810. 
6. "Diari de Barcelona", 22 març 1810. Els primers dies, però, prengué el nom de "Diari de 
Barcelona y del Govern de Cataluíía", que després canvià per la intitulació esmentada. 
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unes disposicions que el mariscal Augereau prengué seguidament: la remoció 
total de les autoritats barcelonines, que la complaença, quan no la compli-
citat, amb el despotisme de Duhesme, l'antecessor d'Augereau, havia fet 
odioses a tothom; la reorganització del Principat, mitjançant una nova 
divisió que reduïa a quatre els dotze corregiments filipistes, 7 i una reforma 
fiscal, molt important. Per a més endavant va fixar el Mariscal l'establiment 
a Barcelona d'un Tribunal d'Apel·lació i la reorganització completa de la 
judicatura catalana. 
TOMÀS DE PUIG. — La proclama d'Augereau a què hem al·ludit encloïa 
alguns conceptes que potser impliquen un bon tros més d'erudidó que la 
que devia posseir aquell mariscal de fortuna; es parla per exemple dels 
vencedors d'Atenes i de Neopàtria, de Carlemany, del 1641 i de Gibraltar. 
No haurien faltat a Augereau consellers francesos, homes il·lustrats que 
l'informessin d'aquestes coses, si el seu govern s'hagués descabdellat 
més tard, quan totes les nostres institucions s'anaven convertint a poc a poc 
a imatge de les de França, i francesos eren els qui, cada dia més, s'anaven 
infiltrant en totes les magistratures del país. Però en el seu temps res 
d'això no hi havia a penes, i si en algun personatge civil pogué recolzar-se 
Augereau per portar endavant els seus projectes, aquest hagué d'ésser pre-
cisament un català. 
Hi havia a l'Empordà un advocat que ben d'hora es posà sense reserves 
al costat dels napoleònides: Tomàs de Puig. Nomenat Corregidor de Figueres 
pel general Reille l'any 1808, col·laborà estretament amb el Comissari Reial 
josefista, el metge Josep Garriga. Probablement es devia limitar a ajudar 
l'exèrcit francès, fornint-li mitjans de transport i algunes informacions, però 
era molt fecund en idees i en el seu cap bullien molts plans. * 
Tomàs de Puig havia estudiat Filosofia i Jurisprudència a Osca. L'any 
1792, a vint-i-un anys, obté el grau de Llicenciat i Doctor en Cànons, des-
prés d'haver assistit durant dos cursos a la càtedra d'Institucions de Dret 
civil de Castella comparat amb el d'Aragó. Finalment, a vint-i-quatre anys 
l'Audiència de Catalunya el facultava per a exercir l'advocacia, però no en 
sal)en; res jnés fins l'any 1808, en què fou empresonat a Girona per sospites 
d'infidència. Un cop alliberat, li restà un ressentiment que ja no l'abando-
narà mai més. ^ Francesos contemporanis que el conegueren diuen que Puig 
era ún home culte i obert, àvid de jugar un gran paper, però potser massa 
eixelabrat i autoritari, cosa que es deu, segons ells, al fet que el mouen 
antics ressentiments. Va ésser un dels pocs catalans il·lustrats que admirava 
la França imperial per la seva administració regular, per la igualtat civil 
i per la supremacia de l'Estat laic damunt l'Església. '» 
7. Vegeu d nostre article Las diviíitmes terrüorialeí napoleónicas en el Principado de Catalufia, 
"Estudiós Geogrifioos", X (1949) 251-298. 
8. P. CONAKD, Napolion et la Catalogtte <Paris 1910), 176. 
9. C. KAHOLA, La damittacU napoleònica a Girona (Barcelona :922), 43. 
l a Discurs de Tomàs de Puig, pronunciat a l'Audiència de Barcelona el 2 de gener de 1811 
(al·ludit per CONARD, op. cit„ 176, i transcrit fraglmentàriament per SAHOLA, Un discnrt dél doctor 
Tomàs Pnig, president de l'Audiència afrancesado de Barcelona, "Revista de Catalunya", I (1924), 
448-457. També es reflecteixen le» idees de Puig en Analyse des observations statistUiues et potitiqnes 
sur la Catalogne, par le Corregidor de Gironne (citat per RAHOIA, La dominació napoleònica a Gi-
rona, 43). 
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Quan Augereau prengué el comandament de l'exèrcit francès de Cata-
lunya, tota la influència del comissari reial Josep Garriga passà a mans de 
Tomàs de Puig, fins aleshores en segon terme. Mentre el Mariscal era a 
Perpinyà, refent-se d'una malaltia, Puig sabé atreure's les seves simpaties 
facilitant-li unes informacions per mitjà dels espies que havia reclutat, les 
quals informacions li plagueren molt. No té res d'estrany, doncs, que confiés 
en ell, a, la seva vinguda, i que el nomenés Corregidor de Girona, abans 
i tot de rendir-se la ciutat. " 
Quan vingué el moment d'ésser aplicat el Decret napoleònic del 8 de 
febrer, Augereau tingué al seu costat l'home que li calia per a arrossegar 
els catalans al carro de l'Imperi. 
Hom ha suposat que un dels homes de què es valia Augereau per a 
redactar les seves proclames fou Tomàs de Puig, cosa, que segons Carles 
Rahola, es veu confirmada per un plec de lletres a ell adreçades, les quals 
ens fan conèixer que era el traductor del Mariscal i que àdhuc tenia facultat 
de modificar els originals dels seus escrits. " 
Partidari de l'anexió pura i simple de Catalunya a l'Imperi francès, 
Tomàs de Puig no somià certament d'actuar com a representant del rei Josep, 
malgrat haver desplaçat del seu lloc el comissari Garriga. Més aviat sembla 
que desitjava posar-se al davant de l'administració civil de Catalunya, i així 
superar el reduït cercle del corregiment gironí. El Mariscal va concedir-li 
la presidència del Tribunal suprem de la Catalunya afrancesada: la Cort 
d'Apel·lació equivalent a l'antiga Reial Audiència borbònica, 's D'aquesta 
manera, potser, Tomàs de Puig, çlevat a la més alta magistratura de 
Catalunya, hauria pogut veure satisfeta la seva gran ambició. 
Però la manca de recursos va impedir, de moment que s'establís la 
nova planta de la judicatura d'acord amb el sistema francès previst per 
Augereau. '•* Puig hagué de conformar-se, mentrestant, amb el seu càrrec 
de Corregidor de Girona. Vingué la destitució del Mariscal i la reacció contra 
la «eva política. Tomàs de Puig havia estat l'home de confiança d'Augereau, 
i això motivà el seu acomiadament del càrrec de Corregidor. Uns quants 
mesos més tard, sota el govern de Macdonald, hom procedí a Barcelona a la 
reorganització de l'Audiència afrancesada. Puig hi ocupà llavors el càrrec de 
President, però uns altres homes i unes altres orientacions predominaven 
en els centres de govern i ell, sense el suport moral d'Augereau i ofegades les 
seves idees de reforma per la descoratjadora rutina dels golillas que el 
voltaven, no tingué esma per a imposar-se damunt d'ells, després d'haver 
assistit al fracàs absolut de la seva pròpia política. 
Des d'aquell moment, Tomàs de Puig no fou altra cosa que un buròcrata 
més entre tants i s'acollí als rengles d'aquelles minories endormiscades i 
amorfes què constituïren a Catalunya el partit afrancesat. 
ANTONI DE FERRATER I L'AJUNTAMENT BARCELONÍ. — El decret de 
creació del Govern de Catalunya, règim particular, separat del govern 
11. COKA»D, Op. Cit., 176 
12. RAHOLA. La dominació, 46. 
13. RAHOLA publica el text del decret d'Augereau a l'apèndix del seu article: Un discurs del 
doctor Tomàs Puig..., 4S6-S7. 
14. Report del Duc de Castiglioae al Duc de Feltre (publicat per CONARD, op. cit., 439). 
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josefista de Madrid i posat sota el control directe de Napoleó, no fou 
conegut a Barcelona fins el i8 de març, quan Augereau vingué per segona 
vegada a la capital del Principat. Abans, però, s'havia fet públic a Girona, 
i des d'allí, assesorat molt probablement per Tomàs de Puig, el Mariscal 
havia adreçat als catalans les seves afalagadores proclames. 
Què en pensarien els barcelonins, de tot plegat? Trobà Augereau a 
Baircelona el ressò que li calia per a fer triomfar els seus audaços projectes? 
Deixarem de banda l'opinió dels cataJans insurrectes i la dels qui amb 
ells simpatizaven a ultrança, que eren —cal dir-ho— la gran majoria. 
Per a ells, com diu el P. Ferrer, «l'amorosa veu del Mariscal era el mateix 
que fer sentir música, a un sord». '5 
Ens limitarem a analitzar la conducta dels afrancesats de la capital i 
concretament la dels regidors del Municipi, perquè les altres autoritats no 
prenen part a penes en els fets que s'esdevenen durant el fugaç comandament 
d'Augereau. 
El 1810 l'Ajuntament barceloní ja no era pas el borbònic, puix gairebé 
tots els regidors, o havien fugit cap a la zona insurgent, on s'havien posat 
a la disposició de la Junta Superior, o havien estat destituïts i empresonats 
.pel general Duhesme l'abril de l'any anterior, en negar-se a jurar obediència 
i fidelitat al rei Josep, malgrat el requeriment que els va fer aquell general 
napoleònic. 
Un sol regidor va sotmetre's aleshores al jurament: Antoni de Ferrater, 
i el general.Duhesme el va voler premiar atorgant-li la dignitat de regidor 
decano, és a dir, el primer del regidors i el que presideix l'Ajuntament, 
en absència del Corregidor i dels seus lloctinents, els alcaldes mayores. 
Duhesme completà l'Ajuntament creant set o vuit regidors més, tots 
ells desconeguts enterament fins aquell dia, i talment mediocres que, tret 
d'un, no foren sinó l'instrument de Ferrater. 
Aquest arribarà a enfosquir l'autoritat dels seus teòrics jerarques, el 
corregidor Uranx d'Amelin i els alcaldes majors fins al punt que la seva 
personalitat, que fins aquell moment havia restat confosa enmig la grisor 
provinciana dels regidors de reial ordre, se'ns presentarà de sobte definida, 
i hom veurà en ell, més que en ningú, el prototipus de l'afrancesat barceloní. 
No és estrany que per aquest motiu alguns autors, especialment Frederic 
Camp, hagin suposat que algunes mesures filocatalanes d'Augereau es deuen 
a la inspiració de Ferrater. '* 
L'estudi de les actes municipals d'aquest període ens ha donat la con-
vicció que, contràriament al que s'ha dit, ni Ferrater ni els altres companys 
de Consistori no tingueren gens d'influència en la política del Mariscal, ni 
tan sols, com podria semblar-ho, en el fet de la catalanització de les actes 
del Municipi. És més: Ferrater i els seus foren, des del principi, enemics 
nats de les transmutacions del Mariscal, i, com que no se sentien prou 
forts per a oposar-s'hi obertament, van ajudar, amb la seva resistència 
passiva, que aquestes es perdessin en el buit. 
15. RAYMUNDO F E M E Ï , Barcelona Cautiva, vol. V, 20 març 1810. 
16. F. CAMPS I LLOPIS, Història jurídica de la guerra de la Independència, "Revi»U Jurídica 
de Catalunya", XXVI (1920), 379. 
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Com que les actes del Municipi apareixen redactades en la nostra 
llengua a partir del 21 de març, i com que també per aquests dies és 
catalanitzat el «Diari de Barcelona», s'ha cregut de seguida que tot plegat 
es deu a la mà de Ferrater, la figura més visible de l'Ajuntament afrancesat. 
Frederic Camp es basava, per a afirmar-ho, en un fragment de l'acta 
municipal del 21 de març, que diu aixi: 
«Fet present per lo Sr. D. Antoni de Ferrater qat ahir a ocasió de dinar a Palau 
ab los demés Srs. Regidors, preguntaren a S. E. si en lo sucessiu lo Ajuntament 
debia usar la llengua catalana en sos actes,y escrits, se serví declarar que en tots 
estos debia prevalèixer dit idioma y no lo castellà. Resol que se guàrdia y cúmplia 
la dita declaració de S. E.». '7 
Camp cregué que el capitost afrancesat devia aprofitar l'ocasió d'home-
natjar el Mariscal per a arrancar-li el permís de catalanitzar l'Ajímtament 
de Barcelona. 
Sembla difícil d'acceptar que Ferrater, que fins aquell moment no havia 
donat cap pas per a aconseguir la rehabilitació del català i que, tal com hem 
vist, restava completament al marge del moviment renovador acabdillat per 
Angereau, fins al punt de no assabentar-se que existia un règim especial 
per a Catalimya fins el mateix dia que aquest es féu públic a Barcelona,' 
es compenetrés de sobte amb les idees del Mariscal i n'esdevingués un dels 
inspiradors. 
Nosaltres interpretem el text de l'acta d'una manera diferent. Antoni 
de Ferrater es trobà de cop i volta en una situació inesperada: a més de la 
sorpresa que degueren produir-li els canvis introduïts per Augereau a 
la governació del Principat, es veié en perill de perdre el càrrec i la 
influència que tenia a l'Ajuntament, perquè Augereau acabava d'ordenar, 
complint les normes del decret imperial del 8 de febrer, él comiat de totes 
les autoritats que no havien estat nomenades per ell. '^ Tant Ferrater com 
els seus companys hi queien de ple. Lligats pel seu origen a la política de 
Duhesme, no podien inspirar a Atigereau la més petita confiança perquè 
el mariscal Augereau s'havia proposat d'esborrar tot el mal record que ens 
havia deixat la tèrbola gestió d'aquell seu antecessor. 
Amenaçats de cessantia, la qual cosa hauria donat per resultat la misèria 
dels regidors, en aquells anys tan crítics per a Barcelona, decidiren de fer 
tots els impossibles per atreure's la benevolença d'Augereau per tal de 
conservar llurs càrrecs i, més encara, llurs pagues. Antoni de Ferrater es 
devia haver adonat, a la fi, que el Mariscal afavoria per tot la llengua del. 
j>aís, puix que hi redactava tots els seus escrits i que, a la vegada, veia 
amb goig tota temptativa de restaurar les velles glòries del Principat. 
Per tant, creient que amb això complauria el Mariscal, Ferrater li 
pregunta si les actes i escrits de l'Ajuntament havien de redactar-se en 
català, i Augereau respon, naturalment, que així havia d'ésser i no pas d'altra 
manera. 
17. Arxiu Adm. de l'Ajunt. de Barcelona, "Acuerdos", 21 març 1810. 
18. Decret del Governador General, signat a Barcelona el 20 de març i publicat al "Diari del 
Gobern de Cataluila y Barcelona" del 2 d'abril següent. 
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I des d'aquell dia la llengua catalana fou considerada oficial a la Casa 
de la Ciutat. Aquell Ajuntament pogué salvar-se de la dissolució,'» més 
aviat per la manca de gent de qui el Mariscal pogués refiar-se, que per les 
simpaties que li mereixien els regidors de Ferrater. Per això, després que el 
mariscal Augereau va ésser tret de Catalunya i en vigílies d'ésser totalment 
anul·lats els vestigis de la seva obra, i quan encara es redactaven en català les 
actes, l'Ajuntament pren l'acord d'adreçar dues comunicacions: una al general 
Duhesme i una altra a Chabran, el seu darrer lloctinent. Totes dues són un 
elogi ditiràmbic d'aquells botxins de Barcelona, excusant-se de no haver-los 
expressat abans els seus sentiments d'afecte, perquè aleshores «per ordre 
del Mariscal Duc de Castiglione [Augereau], aquest cos de Magistrats del 
Poble estava suspès de les seves funcions i autoritat».'" I per acabar de fer 
més tallant encara la seva disconformitat amb l'esperit que informà l'actuació 
del mariscal Augereau, a més d'homenatjar els qui ell havia fustigat amb 
tanta energia, les dues comunicacions són escrites precisament en castellà, 
tot i que ^'an adreçades a personatges estrangers. 
JOSEP PUJOL I MARCH. — De l'examen de les actes del municipi 
afrancesat es desprèn que els regidors barcelonins fan el paper de comparses 
al costat de Ferrater. Entre ells, però, n'hi ha un de més agosarat, que de tant 
en tant sembla voler discrepar del regidor degà, baldament ho faci d'una 
manera molt dissimulada: Josep Pujol i March. ^' 
Aquest regidor degué manifestar-se clarament quan vingué Augereau 
a Barcelona i sabé atreure-se'l aviat, guanyant per mà a Ferrater. El cert 
és que el cap de pocs dies Augereau li lliura el nomenament de Corregidor 
de la ciutat i del seu districte, la qual circumscripció, d'acord amb la nova 
divisió territorial del Principat, s'eixamplarà gairebé tres vegades i pren 
ima extensió semblant a la de l'actual província de Barcelona. 
Pujol i March es col·locà llavors per damunt de totes les autoritats 
barcelonines, perquè, disposant ell sol de la confiança del Mariscal, era 
l'únic a qui els projectes de reorganització d'aquell no posaven en entredit. 
Volgué aprofitar la seva situació privilegiada per humiliar més d'un cop la 
vanitat del seu antic cap, Antoni de Ferrater. No volgué tenir directament 
cap més contacte amb els seus antics companys de Consistori ni presidí mai 
cap sessió de l'Ajuntament, com era de rigor en els Corregidors d'abans. 
Exigeix, en canvi, que aquell li comuniqui per escrit els seus afers," i 
controla sense cap contemplació els passos dels regidors barcelonins. 
Fou ell qui, tot just investit del càrrec de Corregidor, donà l'ordre 
19. Arx. Adm. Ajunt. B., "Acuerdos", 31 març i8io . 
20. Ibid., 8 agost 1810. 
21. Ibid., 23 agost 1810: "Rospecto de haber expuesto el Sr. Antonio de Ferrater que el Sr. Joseph 
Soler del Olmo [magistrat de l'Audiència afrancesada] ayer, estando en Jun ta de Acufio de Moneda 
en que concurrian igualmente el dicho Sr. Ferrater los Sres. Boatella i Llanza [ros^ors de l'Ajunta-
ment barceloní] dixo que todos los Reigidores se habian quexado que dioho Ferra.ter estuviese en 
clase de decano, el Sr. Campa [un altre regidor] ha expresado que està tan distante de haber quexas 
ni publica ni privada" ... "Siguiendo el orden del Ayuntamiento lo han corrobcrado los Regidores". 
Pujol i March, no obstant ésser regidor segon», no diu res a favor de Ferrater i assisteix força irregu-
larment a les sessions. Fa la impressió que les queixes al·ludides deuen haver sortit d'ell. 
22. Arx. Adm, Ajunt. B., "Acuerdos". 8 maig 1810. Les relacions de Pujol i March amb 
l'Ajuntament no devien ésser pas massa cordials. "...lEls Regidors Monbelli y Llanza havent suplicat 
al Sr. Corregidor tot quan els encarregà dit cos, no havien pogut treure cap explicació y si moltes 
expressions acaloradas de desaprobació..." ("Acuerdos", 17 juliol 1810.) 
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que fos redactada en català una de les columnes del novell «Diari del Gobern 
de Cataluna»; l'altra ho havia d'ésser en la llengua de l'Imperi. També la 
capçalera havia d'ésser catalana, i molts anuncis i notícies ho foren exclu-
sivament. 
Que fou Pujol i March el qui catalanitzà el «Diari» ens ho diu el 
P. Ferrer, en un passatge del seu Dietari del 13 d'agost de 1810, on llegim: 
«Se ha publicado hoy el Diario en castellano, cosa que no se había notado desde 
que el Corregidor Pujol lo mandó publicar en catalàn.» «3 
I, efectivament, el «Diari» deixa de publicar-se en català. Justament 
el mateix dia que Josep Pujol i March és foragitat del càrrec de Qjrregidor 
i reduït a l'ostracisme, pel fet de predominar en les esferes de govern unes 
orientacions diferents de les que Augereau preconitzava ^4. 
Tenim encara una altra prova que testimonia que Pujol i March prengué 
interès en la rehabilitació de la llengua catalana: una nota del «Diari de 
Barcelona», manada publicar per ell uns dies després d'encarregar-se del 
Corregiment, la qual textualment diu així: 
«Lo sefior Corregidor prevé al Públich que de avuy en avant no se admetrà en la 
Secretaria General de est Corregiment nlngvm Memorial que no sia escrit en 
llengua catalana o francesa y en paper sellat.» 25 
Mentre fou corregidor Pujol i March desplegà una activitat no gens 
corrent en cap dels seus predecessors, i sovintegen, en el «Diari» els seus 
edictes i altres notes, oficials, referint-se a la multiplicitat d'aspectes de la 
vida urbana. No era, però, segons sembla, una personalitat molt rellevant, 
com ho era, per exemple, la de l'empordanès Tomàs de Puig. Augereau 
veia en ell un home ric, creditor de l'afecte popular i animat de molt bones 
intencions. ** 
Havia format part de la Junta de Comerç nomenada pels francesos en 
substitució de la que no volgué jurar fidelitat al rei Josep un any abans: 
hi actuà com a membre hisendat, és a dir, com a propietari rural. *' Devia 
tenir menys escrúpols que la gent de la seva època, perquè el veiem realitzar, 
en nom del general francès, una gestió que a molta gent hauria repugnat; 
junt amb un altre vocal de la Junta intrusa s'encarrega de dreçar inventari 
dels objectes d'argent de la Capella de la Llotja, per tal de refondre'ls i 
fer-ne després moneda francesa. *^  
Com veiem, no es tractava, doncs, d'un vulgar aventurer, ni d'un apro-
fitador qualsevol. Pujol i March tenia a Barcelona una certa solvència 
material, i sembla que el seu afecte a la causa dels francesos degué ésser 
ben sincer. 
23. FE«KE«, Barcelona Cautiva, vol. VI, 13 agost 1810. 
24. Ibid., 13 agost, i també el "Diari de Barcelona" del mateix dia, el primer número que torna 
a aparèixer en castellà. 
25. "Diari del Gobern de Catalufta y Barcelona", 12 abril 1810. 
26. Seport del duc de Castiglione (CONARD, 439). 
27. A. Kuiz I PABLO, Historia de la Real Junta Particular de Comercio, 307. Pujol i March 
devia ísser força benestant, perquè paga de contribució cadastral per tres cases gairebé el mateix que 
Baltasar de Bacardí i 'Erasme de G^nima, considerats llavors com els més rics de Barcelona (Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona; Documentació francesa "Sommier", 12 agost 1812. 
28. RUIZ I PABLO, op. cit., 310-11. 
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La seva adhesió a la política concreta del duc de Castjglione el desqua^ 
lificà davant els ulls dels enemics del Mariscal i per això la seva caiguda 
seguí la d'Augereau, al mateix temps que Tomàs de Puig, un altre dels 
col·laboradors d'aquest, era destituït a Girona. 
Encara que, malgrat haver-lo desposseït del càrrec de corregidor, 
Macdonald li reservà altres funcions, s^ i àdhuc arribà a oferir-li una plaça 
de l'Audiència, la qual ell no acceptà per amor propi, 3° Pujol i March no 
obté cap més càrrec de govern durant el bienni Macdonald - Maurice Mathieu, 
època en què precisament Antoni de Ferrater tornava a ésser el cacic dels 
afrancesats barcelonins. Ni tan sols el veiem figurar en la Junta de Comerç 
renovada pel general francès Maurice Mathieu l'octubre de l'any 1810, no 
obstant que ell formava part de l'anterior Junta afrancesada. 3' 
L'any 1812, coincidint amb una nova organització del Govern de 
Catalunya, el qual va orientant-se decididament cap a la fusió legal i admi-
nistrativa de la nostra terra amb l'Imperi francès, en vistes a l'anexió, el 
nom de Pujol i March torna a prendre actualitat. Els consellers d'Estat i 
els prefectes que Napoleó ens envià per tal d'organitzar el país a la manera 
de França, veuen amb simpatia el ressorgiment del nostre idioma, i el juliol 
del mateix any l'Ajuntament de Ferrater és definitivament dissolt i en el 
seu lloc s'erigeix una fnereria, de la qual Pujol i March serà un dels 
adjunts (avui diríem tinents d'alcalde), mentre Antoni de Ferrater haurà 
d'acontentar-se a ésser un dels trenta consellers municipals, que, amb 
caràcter merament consultiu i honorífic, integraran aquell organisme fan-
tasma que degué ésser el Consell Municipal de la darrera fase de l'ocupació. 
LA SUBSTITUCIÓ DEL MARISCAL AUGEREAU PER MACDONALD I MAURICE 
MATHIEU. — El Mariscal Augereau, que tantes coses volia remoure a Cata-
lunya, acabà indisposant-se amb la majoria dels afrancesats del país, la captació 
dels quals, en realitat, havia aconseguit el seu predecessor Duhesme. Les 
seves denúncies contra aquest general i els seus adlateres, a les altes esferes 
de París, no produïren altra cosa que un sorollós escàndol, i un efecte 
pèssim, no cal dir-ho, damunt els catalans subjugats. 
Com que, a més a més, Augereau havia descurat mentrestant la direcció 
de la guerra a Catalunya, és natural que tot plegat disgustés l'Emperador, el 
qual no dubtà gens a destituir-lo. Augereau deixà d'ésser Governador 
General del Principat el 24 de maig de 1810, data en què abandona la 
ciutat de Barcelona', on deixava, no obstant, un col·laborador seu: el general 
Lacombe Saint Michel. Vint dies després, el 13 de juny, el mariscal Mac-
donald, duc de Tarent, feia l'entradai a la capital de Catalunya per tal de 
prendre possessió de la Governació general de la Província, càrrec per al qual 
l'Emperador el nomenà. 
Macdonald, però, s'incorpora tot seguit al front de lluita. Restà, doncs, 
a Barcelona, Lacombe Saint Michel, i mentre ell va ésser-hi no veiem, 
quant a la llengua catalana, cap canvi en l'ordre de coses implantat pel 
29. "Diari del Gobern de Cataluna y Barcelona", 13 agost 1810. 
30. FERREU, Barcelona cautiva, 13 agost 1810: "Pujol ha respondido que no entendia en leyes..." 
31. RUIZ I PABLO, 319. 
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mariscal Augereau, i el «Diari» continua publicant-s'hi i també hi trobem 
redactades encara les actes del municipi. Igualment conserven els llocs 
corresponents moltes de les autoritats nomenades pel mariscal Augereau, 
tot i que no trigaran a produir-se algunes variacions. El 25 de juliol, per 
exemple, Macdonald, des de Girona, condemna de ple l'actuació del Corre-
gidor de Barcelona, Pujol i March. Li recrimina el fet d'haver-se atribuït 
la prerrogativa de lliurar passaports als estrangers, àdhuc per damunt dels 
limits del seu Corregiment. ^^  
L'endemà mateix, dia 26, el «Diari del Gobem de Cataluna y Barce-
lona», que es publica encara en català, insereix la traducció, castellana 
precisament, d'un discurs que pronuncià Macdonald a Girona, davant els 
prohoms d'aquella ciutat; en aquest discurs el mariscal Macdonald els 
anuncia els seus projectes de reforma, que són, entre altres, la formació d'una 
Guàrdia Nacional fixa per tal de conservar l'ordre públic; la importació de 
mercaderies franceses fins llavors prohibides, a fi de suplir la deficiència 
de les fàbriques i manufactures del país, arruïnades per la guerra, i, final-
ment, la creació d'una Intendència d'Hisenda que concentraria totes les 
branques de l'administració. 
Ens limitarem a comentar el darrer. L'Intendent creat a Girona per 
Macdonald fou un francès, Rouyer de Lametz, el qual foragità del seu 
càrrec el corregidor gironí Tomàs de Puig, 33 l'afrancesat del qual hem fet 
remarcar els estrets lligams amb Augereau i amb la seva política. La substi-
tució de Puig per l'Intendent francès provocà a Girona un relaxament en 
la qüestió de l'oficialitat de l'idioma, i les notes que procedeixen d'aquella 
ciutat, començant pel discurs de Macdonald als notables gironins, són 
redactades en francès i en castellà, rarament en la nostra llengua. 34 Doncs, 
bé; pocs dies després, Macdonald donarà el cop de gràcia al segon dels 
corregidors addictes a Augereau i Pujol i March. Un decret del 4 d'agost 
nomena Luppé intendent de Barcelona i un altre francès. Paris Lasplaigues, 
secretari de Ta Intendència, mentre Pujol i March és decididament rellevat 
del seu càrrec. 3S 
Aquest decret que Macdonald signà a Girona no va poder aplicar-se 
fins passats uns dies, quan el nou governador, després de vèncer a Trenta-
passes, prop de Sant Celoni, l'oposició d'un destacament espanyol, pogué 
obrir-se pas i introduir a Barcelona un important comboi de queviures i 
municions. Amb aquest comboi, a més del Governador General, arribaren 
Luppé, el nou Intendent, i Souque, un membre del Cos legislatiu francès, 
que vingué a exercir les funcions de Secretari General del Govern de 
Catalunya, i una llarga corrua de funcionaris estrangers que començaren a 
agavellar tots els càrrecs de l'Administració del Principat, afrancesant cada 
dia més la documentació, fins al punt que després el predomini de la llengua 
32. "Diari del Gobern de Cataluna y Barcelona", 26 juliol 1810. 
33. RAHOUA, La dominació..., so. 
34. "L'intendent [Rouyer de Lametz] preveu al batlle de Girona que mogut pel desig de 
procurar el benesUr del país, anhelant que tots els afers siguin promptament despatxats i per tal 
d'evitar la lentitud que ocasiona la traducció, no admetrà cap carta ni petició que no sigui escrita 
en francès i no contestarà cap document redacut en català o en castellà". (RAHOLA, op. cit., 20.) 
No obstant, les autoritats gironines solen redactar en castellà gairebé totes les seves comunicacions. 
35. "Diario del Gobierno de Cataluna y Barcelona", 13 agosto i8io <decret datat a Girona 
el dia 4). 
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francesa hi serà tal que per a ells restarà com a cosa secundària la qüestió 
de l'oficialitat dels dos idiomes hispànics. Vingué també amb el comboi 
una companyia de Teatre francès, i, com altres vegades, la tanda de 
negociants i aventurers de tota mena. Finalment, amb la reraguarda del 
comboi féu la seva entrada a Barcelona l'home que presidirà aquesta segona 
tanda de l'ocupació francesa de la ciutat: el general Maurice Mathieu, 
novellament nomenat Governador de la capital i dels seus forts; 3* ell, més que 
no pas el mariscal Macdonald, serà l'organitzador de la vida barcelonina, la 
qual dirigirà amb xma sensible moderació en els procediments, però no 
}>erdent mai de vista l'afrancesament de la ciutat. 
L'arribada del comboi a Barcelona i l'aplicació de les mesures de 
Macdonald organitzant les noves administracions, coincideixen exactament 
amb la nova castellanització del «Diari», el qual sortirà des d'ara en aquesta 
llengua i la francesa. Ja hem fet esment de la correlació d'aquest fet amb 
el comiat de Pujol i. March, l'home que havia manat publicar-lo en català 
cinc mesos abans. 
PER QUÈ PERDÉ L'IDIOMA CATALÀ LA SEVA OFICIALITAT ? — La promoció 
de la nostra llengua a la categoria oficial fou una de les coses que estimulà 
Augereau i que es feren pròpies els afrancesats catalans que amb ell col·labo-
raren. Hem vist, però, com tot plegat es lliga amb la caiguda en desgràcia 
d'aquell Mariscal a les altes esferes de l'Imperi. Altrament és possible que els 
adversaris que Augereau tenia en els rengles afrancesats de Catalunya, 
Antoni de Ferrater al davant de tots ells, veiessin en la rehabilitació de 
l'idioma català una de les tantes disposicions del duc de Castiglione que calia 
suprimir per esborrar-ne el mal record, puix ni Macdonald ni cap altre dels 
generals francesos demostraren cap animadversió especial vers el nostre 
idioína. 
L'Ajuntament barceloní mantigué uns dies més la redacció catalana de 
les lactes, incloent, però, com hem dit, aquella missiva adulatòria adreçada a 
Duhesme i a Chabran, escrita en castellà. Antoni de Ferrater, ratificat 
novament en el seu càrrec de Regidor Decano pel nou Governador de 
Barcelona, Maurice Mathieu, després d'una entrevista tinguda uns dies 
després amb l'intendent Luppé, torna a fer publicar ja les actes en l'idioma 
castellà. ^' 
Els governants francesos foren tolerants en això, i es limitaren a 
influir pràcticament, en tot el que els fou possible, per a accentuar l'afran-
cesament del país: Ferrater i l'Ajuntament s'havien salvat de la destitució, 
però el nou Intendent els adjuntava un interventor francès, Laferrière, amb 
la missió d'exercir prop d'ells un control molt rigorós. 3» El primer de 
setembre el «Diari» sortia a gran format i portava gravada a la capçalera 
l'escut imperial, en lloc del de Barcelona. Poc a poc els funcionaris francesos 
anaven desbancant tots aquells que encara quedaven de l'antiga adminis-
36. Ibid., IS agoït. 
37. Arx. Adm. Ajunt. B., "Acuerdos", i8 a«ost 1810. L'acta d'aquest dia és la primera que 
apareix redactada en castellà. Mathieu i Luppé eren a Barcelona des del dia 13, pefò enmig havia 
passat la festa de sant Napoleó, que degué ooupar-los uns dies. 
38. Ibid-, 20 agost i8io. 
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tració, els impostos novament creats s'ajustaven al patró francès, i, en 
conjunt, la burocràcia establerta al país anava tornant-se cada dia més 
francesa, menys espanyola, i paral·lelament amb ella s'afrancesava la docu-
mentació. 
Per què, doncs, els nostres afrancesats deixaren que el castellà, que 
representava tot el contrari del que s'anava implantant, tomés a imposar-se 
com a llengua oficial a Catalunya? 
En un document posterior, datat l'abril de l'any 1812, quan, en l'inici 
d'una nova època, la qüestió de l'idioma tornà a ésser posada damunt la 
taula, una comissió de golillas de l'Audiència opinaren, responent a una 
consulta que els féu l'Intendent dels departaments de Montserrat i Boques 
d'Ebre, comte de Chauvelin, que la traducció dels Gxiis napoleònics havia 
d'ésser feta en llengua castellana i no en la catalana. Després d'adduir alg^unes 
raons a favor de llur parer, deixen entreveure quelcom • del que devia 
esdevenir-se l'any 1810 amb les reformes d'Augereau: «Cada un de nosal-
tres», confessen aquests golillas, alguns dels quals no porten pas cognoms 
catalans, «ha tocat de prop, durant el govern del mariscal duc de Castiglione 
[Augereau], els inconvenients que ocasionaria l'obligació d'escriure en català». 
S. E., persuadit que el restabliment de la llengua catalana podria contribuir 
a la pacificació dels esperits, va ordenar la redacció de les actes oficials 
en català. Féu també algunes proclames en català, però la insurrecció no 
s'afeblí pas gens amb això. Aquesta niesura no serví més que per a dificultar 
la redacció de les actes i per a disgustar tots aquells que n'estaven encarre-
gats. Per això hom va reprendre l'ús de l'espanyol sota el m-ariscal Mac-
donald. 3» 
EFECTES POSTERIORS DE L'OBRA D'AUGEREAU. — No hi ha dubte que, 
per llur novetat i per l'energia amb què foren imposades, les disposicions 
d'Augereau referents a l'idioma degueren tenir una repercusió ben ampla. 
Ferran Soldevila suggereix que la Gramàtica de mossèn Ballot, per una 
indicació que conté, degué iniciar-se l'any 1810, justament a l'època del 
govern del mariscal Augereau. *° És molt probable que les temptatives 
favorables a la nostra llengua que féu aquest Mariscal suscitessin agudes 
polèmiques com les que es reproduïren dos anys després en debatre's 
novament entre els juristes de l'Audiència, i que mossèn Ballot, sentint-se 
ferit per la desconsideració amb què fou tractada la nostra llengua per certa 
gent d'ací mateix, prengués la decisió de dotar-la de la gramàtica que li 
mancava i des d'aleshores es lliurés fervorosament a aquesta tasca fins a 
aconseguir l'acompliment dels seus designis. 
A més d'això, tot i que l'idioma català toma a perdre la primacia que 
Augereau li havia donat enfront del castellà, no seria just tampoc de creure 
que les coses haguessin retrocedit al mateix lloc on eren al»ns de 1810. 
No és A-igent cap text legal que exclogui el català a profit de la llengua 
castellana, ja que Catalunya continua formant un govern particular, col·locat 
39. Arxiu de la Corona d'Aragó, Guerra de la independència (Hisenda), Caixa XII, Llig. g-:». 
Enquesta de Comte Chauvelin sobre l'ú» del català, en la traducció dels Codis napoleònics. 
40. F. SOLDEVILA, Història de Catalunya, III, 111-112. 
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sota la sobirania directa de l'Emperador francès. En molts dels documents 
que hem vist d'aquesta època perdura el català i no pas exclusivament en 
els de caràcter privat o religiós, sinó també en alguns memorials adreçats 
a les autoritats .espanyoles i franceses, i àdhuc en més d'un ofici d'algun 
batlle afrancesat, 4" la qual cosa no és inconvenient perquè la resposta sigui 
feta indistintament en francès o en castellà. Macdonald mateix, com també 
després ,el general Decaen, redacten alguns dels seus escrits en el nostre 
idioma, conjuntament amb el castellà i el francès, especialment si els convé 
adreçar-se als camperols. *^ 
És molt remarcable, també, el fet que el paper timbrat que manà 
imprimir Augereau a Perpinyà, amb la divisa catalana: «Valga per lo Go-
vern de Catalunya. Any de 1810» i altres impresos oficials de la mateixa 
època, continuessin usant-se de la mateixa forma en els anys successius de 
l'ocupació, bé que la majoria de vegades haguessin d'emmarcar textos no 
pas escrits en català. En canvi, no hem trobat a penes cap paper oficial, 
imprès, segell o divisa, ni cap document emanat dels invasors que sigui 
escrit en llengua castellana, tal com es feia freqüentment en temps de 
Duhesme, abans d'Augereau. 
Tot això vol dir que alguna cosa n'havia restat de l'intent de restaurar 
la llengua catalana, després d'haver desaparegut de l'escenari polític els qui 
l'havien portat endavant. 
Heus aci que dos anys després, el 1812. quan vindran a Catalunya els 
Gerando, Chauvelin i els altres membres del Consell d'Estat napoleònic, 
amb l'encàrrec de redreçar de nou el nostre país prenent per norma el 
sistema de França, els sigui fàcil d'adonar-se de la presència de k llengua 
catalana i de l'important paper que podria jugar per al feliç descabdellament 
de llurs plans. Reprendran llavors els intents per a fer-la reviure en la seva 
antiga puixança, i la qüestió de la seva oficialitat tomarà a ésser discutida 
igualment. 
11. LA TRADUCCIÓ DELS CODIS NAPOLEÒNICS 
El Règim Civil instaurat l'abril del 1812 posava novament sobre la 
taula la qüestió de l'oficialitat del català. El motiu ocasional va ésser en 
aquest moment la traducció que hom anava a emprendre del Codi Civil napo-
leònic i de les seves lleis adjectives, a fi d'implantar-los després a tot 
Catalunya, la qual, d'acord amb la nova organització administrativa, acabava 
d'ésser anexada de fet a l'Imperi francès. El baró de Gerando, Conseller 
d'Estat, Intendent dels departaments del Ter i del Segre, suggerí al 
Ministre de Justícia imperial la necessitat que aquesta traducció es fes en 
català precisament, per tal de relligar amb nwlta més força la població 
civil del Principat dins la de l'Imperi. 
41. A. C. A. (Hisenda), Caixa XII, Llig. 8-2». EUs batlles de Cabanelles i de Castelló d'Empúries 
al Subprefecte de Figueres; K li adrecen en català. Igualment ho fa el de Peralada al Prefecte del Ter 
(Caixa XII, Llig. 8-2».) 
42. A. C. A. (Hisi»nda), Caixa XXVI, Llig. 15-2». Proclama del mariscal Macdonald en tres 
llengües, datada el 20 d'agost de 1811, al camp de Figueres, de la qual nosaltres donàrem una foto-
grafia (veg. Barcelona durante la ocupación francesa, entre les pàgs. 150 i 151. Respecte al general 
Decaen, veg. "Diario del Gobierno de Catalufta y Barcelona", 9 juliol 1813). 
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Però malgrat la insistència amb què Gerando defensà el seu particular 
punt de vista i les raons plausibles que hagué d'esgrimir per a fer-lo triom-
far, tot i que a Barcelona el seu col·lega Chauvelin reproduí la petició davant 
els cercles locals competents, els resultats d'aquesta segona temptativa a 
favor de la llengua catalana foren els mateixos que obtingué el mariscal 
Augereau, i els mateixos factors que llavors pledejaren en contra del català, 
continuen fent-ho en aquesta ocasió: per això els esforços —interessats 
això sí — del baró de Gerando s'estavellaren com l'altra vegada contra la 
indiferència i àdhuc per,l'oposició velada dels elements afrancesats del país. 
Enric Cubas va encetar aquest tema als «Estudis Universitaris Ca-
talans», l'any 1911, i posteriorment se n'ocupà també Frederic Camp en el 
seu treball Història juridica de la guerra de la Independència, publicat a la 
«Revista Jurídica de Catalunya» els anys 1920 i 1921. Camp reprodueix 
alguns documents de l'Arxiu de la Corona d'Aragó que havien pertangut 
al fons de l'Arxiu de la Delegació Provincial d'Hisenda de Barcelona. 
Prosseguint nosaltres les investigacions en aquest mateix fons documental 
hem trobat, a més a més dels textos exhumats per Camp, les minutes 
d'algunes peces de la correspondència oficial de Gerando al Govern de 
París, que vénen a completar i a aclarir força bé el que degué passar 
aleshores. 
En primer lloc, tot just possessionat Gerando de la Intendència de 
l'alta Catalunya, plantejà al Ministre de Justícia, Regnier, duc de Massa, 
dues qüestions essencials: la justícia, a Catalimya, ^serà administrada en 
llengua catalana o en la castellana?; ^en quin dels dos idiomes han de 
traduir-se, en conseqüència, els Codis napoleònics que han de regir-hi? 
Gerando es decanta completament a favor del català, basant-se, però, en 
raons evidentment partidistes, de cara als interessos suprems de l'Imperi 
francès. 
Heus ací el text de la minuta d'una lletra que adreçà al Ministre 
el 19 d'abril de 1812 -t^ . 
«...Je veux parler d'une redactíon légale des Qxks en la langue du pays. II se 
presenta une preniière question d'une haute importance. 
La justice sera-t-elle administrée en Catalogne en langue castillane ou en langue 
catalane? Jiisqu'à la guerre de la iSticcession, la langue catalane a été de seule 
usage en Catalogne dans tous les actes públics et judiciaires. Mais lorsqu'à la suite 
de cette guerre, la Catalogne perdit tous les Privil^es en punition de la resistence 
qu'elle avait faite à Felippe V, le gouivernement espagnol reserva aux castillans 
exclusivement toutes les places de la Royale Audience de Barcelcme, ou leur 
confera méme avec préférence les fonctions de magistrature elevée dans la 
Province. L'usage de la langue castillane fut subtitué à celui de la langue du 
l'ays dans tous les Actes Judiciaires...» 
I prossegueix més enllà: 
«Si donc, comme il est à presumer, l'intention chez S. M. l'Empereur est que la 
justice soit rendue dans la langue du Pays;, je n'hésiterai pdnt à diré que c'est en 
43. A. C. A. (Hiwnda), Caijca XXXV, Llig. 20. 
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Catalan qu'elle doit étre rendue, que c'est en catalan q;ue les Codes et les lois de 
l'Empire doivent étre traduïts...» 
A Barcelona el comte Chauvelin, Conseller d'Estat, Intendent dels 
departaments de Montserrat i Boques de l'Ebre, s'havia també ocupat de 
l'afer, i havia nomenat una Comissió de juristes presidida pel Sub-Prefecte 
de Vilafranca, Cintré, perquè dictaminés sobre la manera de realitzar els 
treballs per a la traducció dels Codis. En un extens report, la Comissió 
al·ludida es decanta per l'ús del castellà i addueix, entre altres, les següents 
raons: 
I ) El castellà és la llengua oficial des de Felip V. 
2) És la llengua que s'ensenya a totes les escoles, i per tant l'entenen 
i la parlen amples sectors de la societat local. Altrament hauria estat difícil 
per als corregidors i alcaldes majors, la majoria d'ells no catalans, de 
poder-se fer entendre pel poble. 
3) La llengua castellana és la llengua de les Acadèmies i dels espec-
tacles. Té una Gramàtica, una Ortografia i un Diccionari, i no hi ha en 
canvi cap Gramàtica ni Ortografia catalana, i els diccionaris catalans són 
molt incomplets. 
4) La gent de lletres, advocats i clergues menyspreen d'escriure el 
català. Això va fer-se patent llavors del govern del mariscal Augereau, quan 
aquest volia imiposar-lo com a llengua oficial. 
5) Ni tan sols els insurrectes del país han restablert l'ús de la llengua 
catalana. Raó de més per creure que el poble no l'aprecia pas massa. 
6) La traducció castellana que es faci ara a Catalunya pot ésser d'uti-
litat a les altres províncies espanyoles de l'Ebre ençà, que un dia o altre 
hauran ;d'organitzar-se segons el sistema francès. 
7) Seria difícil de trobar gent capaç de fer les traduccions catalanes, 
perquè ningú no ha après aquesta llengua per principis. En canvi a França 
mateix h i , hauria gent que podria fer-ho en castellà. 
8) Retreuen — tot exagerant-les — les diferències dialectals del català 
i es pregunten quin dialecte seria l'escollit per a la traducció dels Codis, 
si el de la plana de Vic, el del Camp de Tarragona, el de la comarca 
d'Urgell o bé el de la Vall d'Aran (sic). 
9) Una raó política —agreguen els golillas barcelonins— podria 
aconsellar l'oblit de l'idioma de l'Estat del qual Catalunya depenia abans, 
però, d'altra banda, no havent-hi cap probabilitat que se la converteixi en 
un país independent, sinó que ha de reunir-se a França, no valdria la pena 
que momentàniament es canviï la llengua dels tribunals i de la legislació **. 
Aquest dictamen, però, no fou pas admès per unanimitat, sinó per la 
majoria de nou vots contra un (això darrer hi és afegit en lletra diferent). 
Els qui signen, però, són exactament nou individus i no és fàcil de saber 
qui va ésser precisament el membre discrepant. Per no figurar entre els 
signants i sí entre,els juristes encarregats de traduir després algim dels 
Codis, vam creure, atès el seu historial de dos anys enrera, que aquell no 
fos Tomàs de Puig, president ara de la Cort d'Apel·lació. No obstant, en el 
44- A. C. A. (Hisenda), Caixa XIII, Llig. 9. 
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mateix report es diu que hi havia traduïts j a en aquell moment algunes 
de les peces jurídiques francesesi, la majoria en castellà, però també dos 
Codis, el de Procediment i el de Comerç, en català, i com que precisament 
l'autor d'aquests darrers és el secretari de la Comissió i fiscal de l'Audiència 
afrancesada, Joan Antoni Verdaguer, això fa pensar en la possibilitat que 
fos ell el qui votà contra l'expressat dictamen. 
É s gairebé segur que el comte Chauvelin va t rametre al Ministre francès 
l'opinió dels juristes barcelonins quant a l'idioma i a la forma en què havien 
de traduir-se els Codis napoleònics. Per això, en contestar al baró de Gerando 
el Ministre fa esment de les raons que aconsellen l'adopció del castellà, 
tot i invitant-lo, però, a informar-se més detingudament de la qüestió. 
L'original d'aquesta lletra, que ha estat publicada per Camp, es troba també 
en el fons d 'Hisenda de l 'Arxiu de la Corona d'Aragó, -ts 
Nosaltres hem trobat, a més a més, al mateix Arxiu, la minuta de la 
resposta de Gerando al ministre Regnier, datada el 26 de maig de 1812. "* 
L ' Intendent de l 'Alta Catalunya s'hi referma en els seus punts de vista, 
insistint en la importància real de la llengua catalana i en el fet que decla-
rant-la oficial es beneficiaran, sense cap dubte, els interessos imperials. 
Heus-la ac í : 
«...Si V. E. a la bonté de se faire presenta ma lettre du 19 avril elle verra que: 
J'ai bien l'honneur de lui faire connaítre que la langue espagnole ou castillane 
(car on lui la donnent les deux noms), était devenue depuis la guerre de la 
Succession la langue des Tribunaux et des Actes públics, enfin j 'ai été bien éloigné 
de pretendre qii'èlle no fut pas entendue dans le pays.» 
«J'ai cru devoir faire remarquer que l'usage de la langue castillane ou espagnole 
n'avait été introdtnt en Oatalogne qu'à l'époque de la soumission de cette province 
aux lois generales de l'Espagne dont elle s'était conservée jusqu'à alors inde-
pendente, à l'époque de Fabolitioo de ses pri\ilège3: à l'époqtJe ou les places 
de magistrature enlevées aux catalans, furent reservées aux castillans seuls; 
à «ne époque dont les catalans conserven* un douloureux souvenir, tm ressen-
timent profond, en un mot que cette inno\-ation a\Tiit été établie et sentie en 
Catalogne comme taia humiliation reflechie et une punition politique...» 
«...Du reste tous les jurisconsultes de ce pays preferent la Castillane parce 
qu'ils sont plus habitués à écrire dans cette langue. qui lui est plus élegante, 
plus riche, plus parfaite. Mais la langue catalane a ses grammaires, ses dictícm-
naires, sa litterattire. Les Constitutions de la Catalogne, qui renferment tous 
les Codes de cette Province swit écrites en Catalan. Les notaires redigent 
presque tous les actes en Catalan. L'auditÍMi de témoins ne peut se faire qu'en 
catalan. 
Celles sont les informations (que je crois pouvoir donner a V. E. avec une 
assuramoe entière, en rapport à sa leittre du 13 de ce mois...» 
Sense esperar novament resposta de París , Gerando crea una Comissió 
a Gironai per a la revisió d 'una traducció j a feta del Codi de Napoleó ^^ i 
encara que n o especifica en quina llengua, un document posterior aclareix 
45. A. C. A. (Hiaenda), Caixa XXI, Uig. 13. 
46. A. C. A. (iHiaenda), Caixa LX, Llig. 32. 
47. A. C. A. (Hisenda), Oiixa LX, Llig. 32-
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que va ésser la catalana. Efectivament, una lletra amb data del 15 de juny 
diu així: 
«Mr. le Duc: Je viens d'apprendre que la traduction des Codes de l'Empire 
s'est faite en entier... depuis peu à Barcelonne et qu'on va l'imprimer sous 
l'aprobation du Comte de Ghauvelin, je dois seulement prevenir V. E. qu'elle 
s'est faite en Catalan. Si S. M., cotnme j'ai beaucoup à le croire, trouve plus 
convenable de préferer cette langue pour les Actes judiciaires, nous n'aurions 
donc plus à nous en occuper, l'Imprimeur au reste de cours va pouvoir terminer 
la reste, avant le i Déoembre prochain. Si S. M. se décide à preférer l'usage 
de la langue castillane, cette traduction serà taujours utile, mais la travail serà 
a refaire en entier.» 48 
No hem pogut descobrir més dades sobre el terreny. Sembla què, per 
fi, el baró de Gerando degué convèncer-se que, contra el que ell creia, a 
Barcelona els juristes treballaven a base de l'idioma oficial espanyol; el 
punt de vista d'aquells degué per fi ésser acceptat pel Ministre. Per això 
no hem vist que es parli més, tot i la copiosíssima documentació referent 
a la Intendència de Girona, dels treballs de revisió i de traducció que alli 
es feien dels codis francesos. 
Mentrestant, els comissionats barcelonins anaven continuant aquella 
labor, i sabem que el novembre de 1812 hi havia enllestides les dues terceres 
parts del Codi Civil i que per la primavera de l'any següent ho estava del 
tot, al mateix temps que el Codi Processal. Es treballava llavors en la 
revisió dels Codis Pen^, de Comerç i de Procediment Criminal. 49 
Després, però, els esdeveniments bèl·lics adversos (la derrota de Rússia, 
l'esfondrament de la Cort josefista de Madrid, la batalla d'Alemanya) obli-
garen a una simplificació radical en els organismes administratius de Cata-
lunya, la qual cosa va ésser com una veritable liquidació de l'alludit Règim 
civil. Segurament que els treballs de traducció entraren aleshores en un 
punt mort i així s'havien d'encallar per sempre, sense que hi hagués manera 
de reemprendre'ls de nou. Els manuscrits romangueren molt de temps dipo-
sitats a l'Audiència,^fins que no fa pas molts anys, inexplicablement, sembla 
que van volatilitzar-se. No obstant, és evident que els Codis napoleònics, 
no acabats de traduir i revisar per tot l'any 1813, no arribaren a ésser 
vigents ni un sol instant a Catalunya. 
Universitat de Barcelona. 
4». A. C. A. (Hisenda), Caixa XXXV, Llig. 20. 
49. A. C. A. <Hiscnda>, Caixa XIII, Llig. 9. 
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UN EXPEDIENTE DE CRÉDITO EN LAS 
POSTRIMERIAS DE LA GUERRA 
DE LA INDEPENDÈNCIA * 
(*) Publicat a Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses, XIII, Gerona (1959), pp. 41-48. 

A mediados de febrero de 1814, cuando la Guerra de la Independèn-
cia espafíola estaba virtualmente decidida y entreveíase con toda claridad 
la evacuación total de las tropas napoleónicas, un alto funcionario de la 
Administración Civil francesa en Catalufla, François Las Cases, hómbre 
muy diligente y puntual en sus quehaceres, remitia esta razonada propo-
sición que transcribimos,' a su superior jeràrquico el consejero de Estado, 
conde de Chauvelin, intendente general del Principado. 
Hasta el momento, confiesa Las Cases, hemos podido creer que la 
anexión de Cataluna al Imperio francès' era un hecho màs o menos inmie-
diato, y que considerando en consecuencia, todas las fuentes de riqueza 
del país agregado como pertenecientes al Estado imperial, debíamos pro-
curar por su conservación y acrecentamiento; que por lo mismo convenia 
tratar con sumo cuidado a los nuevos súbditos y atraerles a la obediència 
del Príncipe, haciendo grato y llevadero el gobierno de éste: precisamente 
este criterio habia presfdido toda la actuación de los hombres del Régi-
men Civil napoleónico de Catalufía, no solamente en frente a la arbitra-
riedad militar, sinó también ante el desbarajuste de la administración vie-
ja y a la codicia de tantos àventureros irresponsables, introducidos en las 
covachuelas burocràticas de la ocupación extranjera. 
' A. C. A., Guerra de la Independència. Haclenda. Caja XV, leg. 10-1.", número 1. 
Rapport de Las Cases a Chauvelin, Figueras, 14 de febrero de 1814. 
'' Véanse especialmente nuestros trabajos: La anexión de CataluUa al Imperto fran-
cès (1812-1814), «Hispània». VII (Madrid 1947), pàgs. 125-141, y Barcelona duraniela 
ocupación francesa (1808-1814), (Madrid 1949) 528 pigB. 
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Hoy, no obstante —reconsidera el aludido Subprefecto napoleónico 
de Figueras— aunque los acontecimientos parecen presagiar que este país 
volverà a ser para nosotros un suelo extrano, tampoco conviene tratar de 
antemano a los habitantes en plan de enemigos, doblegàndoles hasta la 
saciedad de tributes y empobreciéndoles deliberadamente. Sin embargo, 
la manutención del ejército requiere aún la explotación del país —la par-
te exigua de Cataiufla que todavía les restaba a los napoleónidas en este 
momento postrero de la guerra, desde el Pirineo hasta la línea del Ter, con 
la Ciudad de Barcelona bloqueada por las tropas espafíolas— y en conse-
cuencia, François Las Cases busca arbitrar un expediente, que sin ser one-
roso para unos súbditos que no lo seran ya por mucho tiempo, tenga aún 
cierta virtualidad para satisfacer las cargas militares. Otra cosa ya no es 
posible: «Una simple enumeración de lo que rai distrito (Figueras) ha de-
bido contribuir desde hace cuatro anos, y principalmente en estos últimos 
tiempos, sea en metàlico, sea en espècie o prestaciones personales, basta 
para probar la imposibilidad de seguir haciéndolo en adelante», escribe 
textualmente Las Cases. 
A pesar de todo, quedaba un expediente no utiiizado todavía: el Cré-
dito. Cierto que su manipulación distaba entonces de estar muy extendi-
da; al contrario, el malhadado recuerdo de los «Assignats» revoluciona-
rios en Francia y aún el no menos agradable de los Vales reales borbóni-
cos espanoies, doniinaba el ambiente de aquelles aftos de la Guerra de la 
Independència, hasta el punto de no haber hallado ni en la zona nacional 
0 insurgente, ni en la zona ocupada por las huestes de Napoleón apelación 
alguna a recursos fiduciarios. Se monetizaron metalea preciosos y se re-
quisaren joyas de particulares o de las Iglesias, y aunque la falta de nu-
merario fue el leit-motiv de toda la historia financiera de la guerra, se evi-
to en general entrometerse en terreno tan movedizo cual el del papel. Por 
elk>, hasta este momento extremoso, perdida ya la contienda para los ejér-
citos franceses, cuando no se trataba ya de otra cosa casi que la de «sal-
var la faz>, un funcionario celoso de su empleo imagino acudir a «este re-
curs© maravilloso, cuyo empleo no puede ser jamàs funesto, a no ser por 
falta de habilidad». 
En resumen, lo que proponía Las Cases al Intendente general de Ca-
taiufla, era obligar a los principales vecinos de las villas y pueblos de con-
sideración a subscribir unas letras de cambio (en realidad, pagarés), a seis 
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meses fecha y al portador, en tal caso los proveedores y asentistas del ejér-
cito imperial. La suma que se comprometerian a pagar serfa idèntica a la 
que se les impondría en concepto de contrlbución extraordinària, a cam-
bio de la supresión de los derechos de registro, del desestanco de la sal y 
del tabaco y de las contribuciones de los dominios nacionales (fincas se-
cuestradas a la Iglesia o a particulares ausentes o enemigos, cuya percep-
ción correspondía a los municipios). 
Los acreedores del ejército francès, ademàs de venir obligados a ad-
mitir dichos documentes de crédito en pago a los suministros efectuados, 
sin màs garantia que la firma de la autoridad del lugar en lo concernien-
te a la autenticidad del documento y no otra, descontarian del mismo el 
equivalente a su factura, y en caso de sobrepasar en cantidad la letra o 
pagaré recibida, entregarían el sobrante en metàlico o en efectos a pagar 
plenamente garantizados. 
Téngase en cuenta que este tributo extraordinario no se intponia de 
primera intención a cada uno de los contribuyentes natos del distrito de 
Figueras, sinó tan solo a los potentado6, los cuales por su cuenta, podrian 
descargarse de parte de la misma, repartiendo al por menor entre otros par-
te de la suma. En definitiva, lo que se trataba era de responsabilizar a los 
particulares, de crear entre ellos mismos intereses concordantes con los fi-
nes del gobierno imperial y de ponerles en la necesidad de haber de veri-
ficar unos créditos, que en definitiva, resolvían la angustiosa situación eco-
nòmica de los ocupantes extranjeros. De este modo, el Subprefecto Las 
Cases pretendia salir al paso de una posible interdicción del gobierno es-
paAol al pago de tales instrumentos de crédito, tan especiosamente arbi-
bitrados. A continuación reproducimos el texto integro del documento en 
cuestión: 
<Je trahirai mes devoirs, je pense, si je pouvais laisser faire au pays 
»des demandes extraordinaires, lors que j'ai la conviction qu'il ne peut 
•réelement pas y fournir: je présente dans toutes les circonstances mes ob-
»servations avec d'autant plus de confiance, que je n'ai point à craindrede 
»fausses interpretations, puis que de ma part il ne peut y avoir jarnais ni 
«opposition ni resistance. 
>Lorsque nous avons pu croire à une reunion de la Catalogne, je me 
»suis attachè à considerer comme proprleté de l'Etat toutes les ressources 
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»du pays et à les faire sous ce rapport ménager scrupuleusement mes ad-
>ministrés à mes yeux étaient autant de sujets qu'il falait attacher au prin-
>ce en leur fesant aimer et cherir son gouvernement, mes disentions avec 
»les chefs des diverses administrations, avec le militaire mème ont été tou-
»tes dans ce sens, elles ne peuvent manquer de témoigner pour mon zèle 
»et rien de plus. Aujourd'hul que les évenements semblent nous présager 
»que ce pays ne va bientòt plus ètre pour nous qu'un sol étranger, qu'en 
»traiter les habitants en ennemis ne serà, peút ètre que les prevenir, je pen-
»se que les ressources entières qu'il peut encore ofrir doivent ètre toutes 
»employées pour l'armée, dont elles deviennent la proprieté exclusive. 
>Mais c'est contre l'idée que ces ressources sont inépuisables que je dois 
>prémunir, et ne pas laisser croire qu'il peut ètre fait des fortes demandes 
»lors qu'il ne reste aujourd'hui que tres peu pour y fournir. 
»Une simple énumeration de ce qu'à du contribuer depuis quatre ans, 
»et notament dans ces derniers temps, mon arrondissement soit en argent, 
»en denrées ou prestations personelles sufirait sans doute pour prouver 
•qu'on ne peut plus esperer qu'il fournisse longtemps encore aux bésoins 
»de l'Armée, mais précisement parce que ceux-ci sont réels, je ne dois point 
»insister pour établir que le pays ne peut y satisfaire; je ne parviendrais à 
»convaincre personne, d'après le principe mème que le bésoin n'a pas des 
»lois, mais serai je plus assuré de mieux employer mon temps et de me fai-
»re écouter encore, si dans des circonstances aussi imperieuses, j'indique 
>de nouveau un moyen que plus d'une fois j'ai proposé, mais sur lequel je 
»n'ai jamais eu de réponse parce que je ne dirai pas 11 contrairie les idees 
»du jour, mais bien parce qu'aujourd'hui les effets en paraissent entière-
>ment reconnus au point de faire considerer comme ressòurce des plus 
>grands maux, ce qui dans tant des circonstances les a guérii tous, et les 
>guérirait peut-ètre encore si l'on savait en faire un usage aussi habile 
»que discret si je considère que depuis vingt cinq ans l'Angleterre a pu 
>solder de tout son or, or les ennemis qu'elle nous a suscités, organiser en-
»fin la Ligue génerale de l'Europe contre nous, je suis porté a en enduire 
>que de ce qu'un pays aurait perdu tout son nummeraire, il ne faudrait 
>pas se hàterd'en conclure qu'il est épuisé, ruiné surtout, si comme c'est 
»le cas ici, ses propietés étaient restés intactes et le renouvellement de ses 
>productions également assuré, ce serait tout au plus une gène que pour-
»rait éprouver momentanement l'industrie, sans que le bien étre des habi-
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»tans en fut réelement changé, et il ne sufirait que neutraliser, si j'ose m'ex-
»primer ainsi les effets de l'absence du nummeraire, pour bientòt rendre 
>au pays sa prosperité et sa fortune. 
»Si je mets en fait, et je le crois, que mon arrondissement épuisé de 
»numeraire peut ètre aussi de denrées et d'objets de consotnmation, a con-
>servé la totalité de sa fortune qui en entier répose sur l'agriculture, on 
>concevra qu'il existe encore la ressource du crèdit dont il ne serait pas 
•impossible detirerparti parce qu'il n'en a encore été fait usage, bien que 
>je l'aie indiquée dans plusieurs circonstances. 
»Dans tous les cas d'une penurie extraordinaire de numeraire qu'elle 
>qu'en ait pu étre le motif, on a eu toujours récours au papier, secours mer-
>veilleix, dont l'emploi ne peut jamais ètre funeste que per le défaut d'ha-
»bilité de ceux qui y ont recours; c'est ainsi que la mème arme peut servir 
»à la defense oú mal habiles. 
>Monsieur le Conseiller d'Etat, l'opération que je propose me parait 
• simple, et nuUement compliquée, il s'agit d'exigtr que les principaux ha-
• bitans des communes les plus considerables souscrivent à l'instant des 
>lettres de change pour les sommes qui leur seraient imposées à six mois 
»de date et au porteur: les fournisseurs et entreprenneurs à qui il peut étre 
»du seraient tenus de recevoir sans garantie le papier en payement à con-
»ditión d'escompter eux mème une somme égale à leur créance et plus si 
»on peut l'obtenir d'eux cet écompte serait en argeant comptant oú en 
• d'autres lettres de change duement acceptés et offrant toute satisfaction. 
•Dans les circonstances presentes je ne pense pas que les créanciers 
>du gouvernement de Catalogne puissent se refuser à des conditions aus-
»si avantageuses qui leur assurent l'integrité de leur payement, car ils sau-
»ront assez à leur tour dénaturer leur créance pour ne rien risquer, comme 
>il est de plus grand l'interèt du gouvernement de le faire lui mème, bien 
»vite pour se mettre a l'abri de toute reclamatión de quelque còté qu'elle 
»parte. 
»Pourrait-on trouver dificile si on le croyait necessaire de justifier une 
> aussi forte demande, lorsqu'on peut diré qu'en se rendant au veux des ha-
•bitans on vient de supprimer des doits d'enregistrement qu'a rendu libre 
>la consommation des sels et tabacs, que les revenus et les contributions 
»des biens domainiaux, exercice 1814 n'ont rien pu produiré, que le désir 
>de regulariser la comptabilité des Contributions met dans la necessité de 
»renoncer à les sommes enormes dues sur les exercices anterieurs et dont 
• profiteront les communes les plus riches et les plus considerables, qui 
>étaient celles qui les devaient, que tant les concessions de la parte du 
•Gouvernement en faveur des communes jointes aux sommes considera-
»bles qui leur ont été payées en remboursement de leurs prestations en 
»fourrages, bois, etc. n'ont pu qu'apporter une tres grande diminution dans 
»les moyens pecuniaires du gouvernement. 
»Que d'un autre còté il est aussi de toute justice que les fournitures fai-
>tes à l'armée par anticipation au autrement soient exactement payées à 
»ceux qui justifieront de leur créance, mais que ne voulant point non plus 
acabler un pays qui si géneréusement a assisté l'armée dans tous ses be-
soins, on s'est determiné à adopter une mode nulement génant pour le 
MTioment et qui ne peut pas écraser personne. 
• L'execution ne me parait pas moins facile, les propietaires des prin-
'Cipales villes de l'arrondissement seraient tenus de souscrire dans le dé-
»lai qui leur serà fixé une somme determinée, qu'Hs repartiraient entr'eux 
»comme ils le jugeraient à propos; les maires chef Heu de canton seront 
»tenus de contresigner ces lettres de change pour la seule garantie contre 
»les contrefaçons et sans qu'on puisse en pretendre d'autre de leur part, ce 
»qui devrait ètre expressement expliqué, si l'on veut étre puíssament aidé 
»pas eux dans cette operation. 
»0n pourrait autoriser les principaux propietaires après qu'ils auraient 
'souscrits leurs engagements à repartir entre les communes oü d'autres par-
»ticuliers, partie de sommes qui leur auraient été imposées, de manière à 
•dimunuer pour eux le poids de cette contribution extraordinaire et rtpar-
»tir la charge sur un poids de cette contribution extraordinaire et en re-
• partir la charge sur un plus grand nombre. 
»Les percepteurs devraient étre chargés de poursuivre la signature et 
»la regularisation de ces lettres de change, que pourraient pour plus d'ex-
»pedition leur étre envoyées toutes imprimées, de manière qu'il n'y eut 
»plus que le blancs à remplir au besoin d'après la connaissance qu'ils doi-
»vent avoir des plus fortes contribuables de la confection des listes de re-
>partition, une remise sur toutes ces rentrées devrait leur ètre accordèe en 
•encouragement cette operation demandant des soins et de l'activité. 
>I1 est aisé de concevoir qu'inutilement, on ferait souscrire des lettres 
»de change, si l'on ne s'est auparavant assuré que les entrepreneurs ou 
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»fournisseurs de l'Armée s'en chargeiont aux termes indiqués plus haul, 
»et le gouvernement sentirà la necessité de la prompte negotiation de ces 
>lettres de change pour prevenir la défense qui pourrait ètre faite par le 
«gouvernament Espagnol d'en payer aucune, ce que n'aura pas aussi po-
>sitivement Heu su les parliculiers en deviennent les legitimes porteurs, il 
»faut se rapporter à leur interét qui leur fera chercher des moyens de cré-
»dit oü d'adresse pour faire respecter leurs droits. 
»Voilà, Monsieur le Conseiller d'Etal, les idees que j'ai cru pouvoir 
»vous communiquer, j'eusse voulu vous les presenter éprouveés par des 
«càlculs, mais il eut falu connaitre positivement ce qu'à peine je soupçon-
»ne, les dettes et les besoins de l'armée pour établir jusqu'à quel point on 
»pourrait esperer de s'en décharger sur la partie de la Catalogne encore en 
>notre pouvoir. Je desire que ses idees modifiés, s'il est necessaire, puis-
>sent étre executés: le gouvernement y trouverait un moyen certain de sa-
«tisfaire à ses engagements et de nou velles ressources pour l'avenir et le 
^pays, une facilité dans l'acquitement des contributions extraordinaires de 
»guerre, que les besoins du moment peuvent mettre encore dans le cas d'e-
»xiger, mais que je ne pense pas qu'ii puisse payer, à moins qu'elles ne 
>fussent extremement legères. 
»Es continuant à m'occuper avec zèle de nies devoirs, vous ne pou-
»vez, Mr. le Conseiller d'Etat, que rendre justice aux sentiments qui m'a-
»niment et si je puis ètre assuré d'avoir merité votre approbation, ce serà 
»déjà pour moi une grande récompense des soins que je me donne pour le 
»bien du service et de l'armée. 
•Recevez, je vous prie, Monsieur le Conseiller d'Etat, l'assurance de la 
>consideration la plus distinguée. — Le Sous-Prefet, Fr. de Las Cases». 
iLlegàronse a negociar estàs letras de cambioV ïeniendo en cuenta 
que su vencimíento era a seis meses fecha, es muy dudoso que los asen-
tistas acreedores del ejército napoleónico las aceptaran como pago de sus 
suministros, en esta fecha de 14 de febrero de 1814, cuando no solamente 
aparecia como segura la derrota de Napoleón en EspaAa, si no que tam-
bién la situación política del Emperador en la misma Francia comenzaba a 
peligrar. Precisamente el largo escrito que publicamos fue dirigido al conde 
de Chauvelin, cuando éste procedente de Barcelona y Gerona, pasaba por 
Figueras con la mayor parte del archivo de la administración civil con 
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destino a Perpiflàn.' EI 7 de marzo subsiguiente, el jefe de los archivos del 
gobierno general de Catalufla ponia a disposición del prefecto de los Pi-
rineos Orientales la citada documentación con un detallado inventario, 
que en su dia publicamos/ EI 10 de marzo los franceses abandonaran la 
Ciudad de Gerona, después de volar el polvorin de Monljuich y la muralla 
de Santo Domingo,^ replegàndose entonces al Norte de la línea del Fluvià, 
donde los encontraría aún Fernando VII libertado, a su regreso a Espafla. 
Però la administración napoleònica de Catalufia siguió funcionando des-
de Perpiflàn, por lo menos hasta el 3 de abril.'* Sin embargo, no hemos 
encontrado ninguna otra referència a aquella expresada proposición del 
subprefecto de Figueras. 
J A. C. A., Caja IV, leg. 5-1.°, Las Cases a Roujoux, Figueras, 14 de febrero de 1814. 
•' Barcelona durante la ocupación francesa (1808-1814), pàg. 503, apéndice docu-
mental núm. LVIII. 
' CARLES RAHOLA, La dominació napoleònica a Girona, pàg. 140. 
'• A. C. A., Hacienda, Caja LXVI, leg. 25-2.° El 17 de marzo el subprefecto de Vila-
franca del Pauadés, L. de Cintré, de parte del intendente Ciiauvelin, escribe al director de 
Aduanas, Bouteilher, invitàndole a venir al despacho de policia para concertar lugar y 
iiora para marchar al dia siguiente con tres coches de dos caballos, provisionalmente, a 
Beziers, con todos los empleados, papeles y dependencias de su Administración. El 23 
del mismo mes se expide un recibo del cstado del producto de la venta de mercaderias 
decomisadas, vendidas en Figueras en 22 y 23 de febrero. Ei 2 de abril remite un decreto 
del mariscal Suchet, gobernador general de Catalufla, sobre modificación del réglmen de 
Aduanas, y el 3, aún aprueba ciertos nombramientos de receptores y visitadores de Adua-
nas de La Junquera. 
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